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Buen tiempo. 
Terrales Y brisas frescas. 
Turbonacías. 
La Nota **1 Observatorio en la 
I págrlna doce. 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTA L E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFíCINA DE CORREOS DE LA HA 
A N O X C I I 
L A H A B A N A , M A R T E S . 1 DE J U L I O DE 1 9 2 4 . — S A N T O S SEGUNDINO Y CASTO, M A R T I R E S ; Y S A N T A , LEONOR, M A R T I R . 
SE A C O R D O A U M E N T A R E L 
U E L D O A L M A G I S T E R I O 
1 U N T R E I N T A P O R C I E N 
PROYECTO, CON CARACTER 
URGENTE. FUE APROBADO 
'\YER POR EL SENADO 
NOMBRO L A COMISION QUE 
A DE I R A SANTO DOMINGO 
N MONUMENTO SE ERIGIRA 
EN SANTO DOMINGO. COMO 
^ TESTIMONIO DE GRATITUD 
! odesto Gó 
Transfirió 
ataba ol R 
Ocupando la Presidencia el señor 
Aurelio A . Alvarez, empezó la se-
sión a ias cinco y media de la tar-
de. 
Concurrieron dieciseis senadores. 
Actuaron de Secretarios los seño-
res Manuel Rivero y Agust ín G 
Osuna. 
Aprobada el acta de la anterior 
sesión, se dió lectura a un Mensaje 
del Ejecutivo, que quedó sobre la 
mesa, devolviendo el Proyecto de 
Ley ' aprobado por el Congreso, 
creando la Comisión Sanitaria de 
Congresos Nacionales e Internacio-
na' / ís . 
Solicitada la urgencia, fueron leí-
i y aprobados los siguientes fPro-
''tos de Ley de la C á m a r a de Re-
centantes . 
joncsdiendo una pensión v i t a l i -
de tres m i l pesos anuales al se-
ir Juan Portuondo Estrada. 
Transfiriendo a su viuda e hijos 
pensión que percibía el Coronel 
desto Gómez Rubio. 
iriendo la pensión que dis-
Mayor General Pedro Díaz 
olina. a su legí t ima esposa. 
Fueron designados los señores 
anuel Mart ínez Moles, Fél ix del 
rado y José R. Villalón, para com-
poner la comisión que en represen-
ación del pueblo de Cuba, as is t i rá 
la res taurac ión del Gobierno de la 
"lepública Dominicana. 
A instancias del señor Fausto Me-
local, se acordó prorrogar la se-
sión, hasta aprobar los asuntos que 
estaban sobre la mesa. 
Se dió cuenta con un Proyecto ^9 
Ley de la Cámara de Representan-
tes, que quedó sobre la mesa en la 
sesión anterior, condeciendo una 
subvención de dieciocho mi l pesos 
anuales, al Asilo Rafael de Cárde-
is. 
Puesto a votación, los señores Ma-
nuel Rivero, Gonzalo Pérez y Me-
nocal, presentaron enmiendas al ar-
jtículo primero, en sentido de con-
Iceder subvenciones, a los asilos 
Truffín, Santa Marta, Huér fanos de 
;a Patria, Asilo de Santovenia, en 
esta ciudad, Anita Fernánd;ez eoi 
"ienfuegos y Casa de Beneficencia 
eíi Sant:ago de Cuba. 
- A solicitud del señor Daniel 
•riompte-se acordó pasar el Proyecto 
¿:3i^-' fíey, a la comisión de Benefi-
jcencia, para' que esta redacte un 
dictamen y discutirlo en . otra ^ se-
sión . 
Aprobada la urgencia, se leyó y 
•lé aprobado un Proyecto de ley 
• ''e . la, "Cámara de Representantes, 
.. odificando el ar t ículo cuarto de la 
• ^ey "de 15 de Mayo de 1924, que 
."etermiha' el funcionamiento de la 
ponr s ióu encargada de recopilar los 
• rabajos de Historia Natural de Cu-
ba. 
Se dió lectura y fué aprobada una 
Proposición de Ley del señor Vi l l a -
Aón, concediendo un crédi to de cin-
« o m i l pesos, para instalación, y 
•inuebles de la Legación de Cuba en 
tlsanto Domingo. 
Con una enmienda del señor An-
tonio Gonzalo fPérez, fué aprobada 
una Proposición de Ley del doctor 
JVrra Verdura, aumentando varias 
biazas en el Ministerio Fiscal y en 
t i T r i l l . n a l Supremo. 
Aprobada la urgencia,, fué leído 
7 aprobado, el dictamen de la Co-
misión de Ins t rucción Públ ica , al 
Proyecto de Ley de la Cámara de 
R-epresentantes, aumentando en un 
reinta por ciento, los sueldos que 
lisfrutau los maestros, directores y 
;;onserpe/ de escuelas públ icas . 
' F u é leído y pasó a la Comisión de 
Jódigos un Proyecto de Ley del 
Cenador señor Aurelio-Alvarez, sobre 
melgas coaliciones y contratos del 
rabajo, que en otro lugar publica-
nos . 
Solicitada la urgencia, fué apro-
bado un Proyecto de Ley, concedien-
lo un crédito de cien mi l pesos, 
)ara los gastos que ocasione la erec-
;'ión de un monumento en la capital 
le la Repúbl ica Dominicana, en 
estimonio de grat i tud del pueblo 
nubano al pueblo dominicano por la 
¡ooperación que prestó a Cuba, en 
* us luciias por la Independencia 
Por unanimidad fué aprobado el 
lictamen de la Comisión de Relacio-
ies Exteriores que recomendaba al 
ienado, la aprobación del Tratado 
* las Convenciones que se conclu-
eron en la Quinta Conferencia I n -
ernacional Americana, reunida en 
antiago de Chile del 24 de Marzo 
1 3 de Mayo de 1923. 
A solicitud del Senador señor D'a-
iel Compte, se dió lectura, (y fué 
probado), el dictamen de la "Co-
j l isión de Hacienda y Presupuestos, 
1 Proyecto de Ley de la C á m a r a de 
'Representantes, referente a que se 
. agar por subastas los arrenda-
üentus de terrenos del Estado. 
Agotados log asuntos, para los 
nales se pror rogó la sesión, te rmi-
ó este a las siete y veinte. 
E L 
RECTIFICANíJO ERRORES 
QN el Mensaje Presidencial enviado al Congreso en aonr Ul-timo .publicado recientemente en el "Diario de Sesiones" de 
la Cámara de -Representantes y en forma de folleto por el 
X S I v i a ? ' !e ''outienen errores enormes—por respeto al señor 
iresmente de la República, f i rmante del documento, no queremos 
aecir disparates o falsedades—respecto del analfabetismo en la 
rM ación. 
La responsabilidad de esos errores—que debieran rectificarse 
o n m i m e n t e por decoro del Gobierno y particularmente de la Se-
cre ta r ía de Instrucción Públ ica y Bellas Artes—recae, desde luego, 
soore la Sección de Es tad ís t ica y Revista" de dicha Secre tar ía , la 
cual, según con&ta en el Mensaje, "ha realizado un minucioso es-
tudio acerca de la evolución del analfabetismo en Cuba", del cual 
se han extraído los datos. 
Por desdicha, la Sección de Es tad í s t i ca no se atuvo a los re-
sultados de los cálculos efectuados al hacerse el Censo de 1919, 
el ul t imo, que dirigió competentí.si 'mamente el actual Presidente 
del Tribunal Supremo, doctor Angel C. Betancourt; quiso hacer sus 
cuentas por sí, con los datos del Censo, se equivocó lamentable-
mente y, como sin duda, se hallaba animada del mejor deseo pa-
ra reducir los analfabetos, de un plumazo, por un error de cálculo, 
casi acaba con la ignorancia en Cuba. ¡Qué fortuna si, efectiva-
mente, por procedimientos tan expeditivos y sencillos, pudiésemos 
reducir el número de los analfabetos en la realidad, no sólo en los 
Mensajes Presidenciales! 
El Censo do 1919, única y exclusiva fuente oficial, autorizada 
y autént ica , para el estudio del analfabetismo, dice en la página 
3 66, l íneas 22, 2Z y 24, que en 1919, de la población mayor de 
diez años sólo si 6 1 % sabía leer. Si en lugar de referirnos a la 
población mayor de diez años nada más , nos referimos a la pobla-
ción total de la República, el Censo consigna, en las mismas l íneas 
de la página 36b citadas más arriba, que de cada cien personas, 
incluyendo por consiguiente los n iños , sólo el 47.6% sabe leer, y 
el 52.4% no sabe. 
¿De dónde ha sacado, pues, la Sección de Es tad ís t ica de la 
Secretar ía de Instrucción Públ ica que la proporción de analfabe-
tos es sólo de un 2 7 . 1 % , según se estampa en el folleto del Men-
saje, página 13 6, l ínea 25? 
Pues lo ha sacado de una operación a r i tmé t ica mal efectuada. 
La Comisión de Es tad ís t ica probablemente vió en la Tabla 18 del 
Censo, página 5 6 5, l ínea primera de dicha tabla, que el n ú m e r o 
de analfabetos entre la población mayor de diez años es de 784,659 
—en el Mensaje Presidencial, pág ina >136, l ínea 26, se cita esta 
cifra—y creyó que éstos eran todos los analfabetos de Cuba. En-
tonces multiplicó por cien esa cantidad, la dividió por el n ú m e r o 
total de habitantes de Cuba y obtuvo la cifra de 27 .1% que se 
estampa en el Mensaje. Pero as í no se hace el cálculo. La cifra 
de 784,659 analfabetos no corresponde a la población to ta l de Cu-
ba, sino a la población mayor de diez años nada más . Mult ipl iqúese 
por cien, divídase por el número de personas mayores de diez años 
que había en Cuba en 1919 y se ob t end rá un 39% de analfabetos 
entre los mayores de diez años, que es la cifra exacta, la que da 
el Censo en la página 366. Esa cifra dG 784,659 analfabetos sirve, 
pues, para hallar la proporción de analfabetos entre los mayores 
de diez años, pero no entre toda la población. 
E l mismo total de analfabetos de Cuba en 1919 no era, co-
mo le hace decir la Sección de Es tad í s t i ca al señor Presidente de 
la República en su Mensaje al Congreso, de 784.659 (éstos eran 
los mayores de diez años solamente), sino de 1.643,839, contra 
1.245,165 que sabían leer. Esa cifra de 1.643,839 analfabetos es 
la que la Sección debió mult ipl icar por cien, dividiendo después 
el producto por la -población total de Cuba. Entonces la Sección 
de Es tad ís t ica hubiera visto que la proporción de los analfabetos 
respecto de la población total no era de 2 1 . 1 % , como se hace 
decir en el Mensaje, sino de 52.4%, como dice el Censo. Casi el 
doble. 
A l calcular la proporción de anaifabetos de cada provincia, 
la Sección de Estadís t ica ha incurrido seis veces en el mismo error. 
Ha tomado sólo la cifra de los analfabetos mayores de diez años , 
en vez del total de analfabetos, la ha multiplicado por cien y el 
producto lo ha partido por el total de habitantes de la provincia. 
Así ha obtenido cifras que son la mitad más bajas que las del 
Censo, pero que son todas falsas^ La Sección ha confundido unos 
datos con otros y los' resuitkdos han sido deplorables y fantás t icos . 
Claro está que siendo e r róneas las proporciones obtenidas por 
la dependencia de la Secre ta r ía de Ins t rucción Públ ica sobre el 
analfabetismo, caen por tierra todas las consecuencias que de d i -
chas proporciones se sacan en el Mensaje respecto a la posición 
que ocupa Cuba entre los demás países del mundo en cuanto a 
instrucción, N i una sola de las afirmaciones de dicho documento 
se ajusta a la realidad de los hechos. Esta es la muy dolorosa que 
ha expuesto hace poco el señor Trelles. Bibliotecario de la Cáma-
ra de Representantes, en ''Cuba Con temporánea" , no la que, en 
v i r tud del error básico señalado, aparece en el Mensaje. 
A l hacer esta rectificación, al DIARIO no le mueve el pro-
pósito de poner en evidencia, como suele decirse, a los centros 
oficiales que le han proporcionado al señor Presidente los datos 
para su Mensaje, sino dejar a'salvo ante la opinión, la exactitud, 
la veracidad y la seriedad de sus informaciones tocante al punto, 
las cuales, en diversas ocasiones se ha intentado desvirtuar, pre-
sentándolas como tendenciosas. La verdad en lo que al ana ' l íabe-
tismo concierne, es muy dolorosa. No obstante, el DIARIO la ha 
presentado fielmente al país, porque entendemos que es la ún ica 
manera de prepararnos para remediar un mal que constituye una 
amenaza tremenda para la Repúbl ica . 
E N L A G A C E T A O F I C I A L D E E S P A Ñ A S E P U B L I C A R A 
H O Y I N T E i í k O E L T E X T O D E L O S P R E S U P U E S T O S , E N 
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AUNQUE EL DIRECTORIO NO HIZO PUBLICO TODAVIA EL 
FALLO DEL CONSEJO DE GUERRA QUE CONDENO A BERENGUER 
SE SABE YA L A FORMA EN QUE jSE HIZO L A VOTACION 
D I J O E N U N DISCURSO P R I M O DE R I V E R A QUE ESTA P A R A 
T E R M I N A R L A P R I M E R A E T A P A DE SU GOBIERNO 
SE CREE POSIBLE QUE MERCED A UNA PODEROSA INFLUENCIA 
SEA CAMBIADO EL VEREDICTO DICTADO POR EL TRIBUNAL 
QUE JUZGO Y CONDENO A L GENERAL DAMASO BERENGUER 
M A D R I D , Junio 30. 
... ' • LL i 
La Gaceta Oficial publ icará en su 
n ú m e r o de m a ñ a n a el texto ín tegro 
de los presupuestos españoles, los 
cuales solo tienen un dficit aproxi-
mado de cien millones de pesetas. 
E N R A N C H U E L O F U E 
A S E S I N A D O U N C A B O 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
EN REMATES DE G. DESAPARECIO 
DE MANERA MISTERIOSA U N 
MENOR DE OCHO AÑOS 
RANCHUELO, junio 30 . 
D I A R I O . —Habana. 
Ayer fué asesinado vilmente 
pleno paseo del Prado, el Cabo 
E L DIBEOTOBIO DA CUENTA UE 
L A GRAVEDAD DE L A SITUACION 
EN L A ZONA OCCIDENTAL DE 
DE MARRUECOS 
MADRID, Junio 3 0. 
E l Directorio Mi l i t a r ha dado hoy 
a la publicidad una nota que dice: 
"Este Directorio, que tiene por 
norma in'formar a la opinión de to-
do cuanto puede interesarle, no quier 
re ocultarle ahora que el estado de 
cosas en la zona occidental de Ma-
rruecos se ha agravado con el levan-
tamiento de algunas kábi las y la ac-
t i tud dudosa de otras, provocados 
por la presencia de una fuerte part i -
da de rifeños gomaris en la cuenca 
del Lau, que viene haciendo muy di-
fíciles los suministros y comunica-
ciones entre los puestos avanzados." 
"Para restablecer estos servicios 
OTRAS NOTICIAS DE NUESTROS I®6 ha^ librado reñidos combates des-
v k ^ l s anteayer por la m a ñ a n a y otras 
CORRESPONSALES DEL INTERIOR! fuerzas indígenas en los que al pr in-
__, 1 cipio encontraron una resistencia 
que no pudieron vencer hasta que 
| los refuerzos enviados restablecieron 
en la normalidad en la zona dt;l com-
de bate. Esta acción es de esperar que 
la Guardia Rural Regino Crespo. ¡ se resuelva prontamente a nuestro 
E l asesino después de hacerle dos , favor", 
disparos que le privaron de la v i - "Estos hechos han motivado un 
da, al momento se dió a la fuga, i movimiento de fuerzas de la zoua 
no habiendo sido posible capturar-, oriental a la occidental y la propa-
le . , ración de otras dispuestas en previ-
E l juez Moleón ac túa y de las sión". 
primeras diligencias practicadas| " E l n ú m e r o de bajas peninsulares 
aparece con grandes indicios de res registradas hasta ayer, día en que 
pousabilidad como único autor de se pudieron aprovisionar las posicio-
la muerte del cabo Crespo un indi-jnes de Mésala, Magan y Targa han 
viduo de pésimos antecedentes que sido unas veinte entre muertos y he-
se nombra Mariano Servera y q u e j i d o s . " 
según la opinión pública le hab ía i "Hoy se i n t e n t a r á establecer la 
ofrecido ^1 Cabo Crespo matarlo, j comunicación completa con la l ínea 
por haberle acusado de un robo que de Lau e inmediatamente se organi-
en verdad había realizado. E l p re - |Za rá la persecución y castigo de los 
sunto asesino salió el sábado de la rebeldes". 
Cárcel bajo fianza de mi l pesos por 
un delito de robo. 
E l pueblo entero de Rancnuelo 
UNO DE LOS EMPRESARIOS D E L 
REINA VICTORIA PERECE E N UN 
ACCIDENTE 
PLANES P A R A CONSOLIDAR 
LOS FERROCARRILES DE 
L A P A R T E O R I E N T A L 
D E CUBA * 
NEW YORK, junio 30 . 
La Natibnal City Co., ha pu 
blicado hoy un anuncio ofre-
ciendo a l público una emisión 
de bonos de la reserva ot o, p r i -
mera hipoteca al sois por cien-
to de la Cuban NortTiera Ka>-
wayá Co., por valor de cuatro 
mií lones quinientos mi l pesos, 
exponiendo a la ve/, los planes 
confeccionado,; para la consoli-
dación de los principales ie-
i-roca:riles de Cuba. 
"La proyectada fusión de las 
l íneas ferroviarias cubanas— 
dice el anuncio—entraña , la 
formación de una empresa de-
nominada "Ferrocarriles Con-
solidados de Cuba" acogida a 
las leyes cubanas. Esta compa-
ñ ía adqu i r i r á la totalidad de 
las 500,000 acciones que hay 
en circulación de la Cuban 
Bai l rqad Co., propietaria do 
todas las acciones de la Cama-
güey and Nuevittas Railroad y 
los $14,000,000 que hay en ac-
ciones comunes de la Cuban 
Northearn Railway Oo, 
"Las l íneas que pasa rán a 
ser controladas por los Ferro-
carriles Consolidados de Cuba 
se extienden desde Santa Cla-
ra a Santiago de Cuba cubrien-
biendo p rác t i camen te todos los 
servicios de la parte oriental 
de la is la . Tal consolidación 
evi tará toda competencia per-
judicia l y p e r m i t i r á dar a los 
ferrocarriles un servicio m á s 
efioiente". 
S O B R E L A I N S T A L A C I O N 
D E L O S C O N T A D O R E S E N 
L O S T R E N E S D E L A V A D O 
EL DISPONERLA ES UNA DE 
LAS ATRIBUCIONES DE LA 
JEFATURA DE 0 . PUBLICAS 
CUESTION DE COMPETENCIA 
CON L A SECRETARIA D E L R A M O 
TEXTO DE L A RESOLUCION 
QUE SE PUBLICO EN EL DIA DE 
AYER EN L A GACETA OFICIAL 
L t í S O B R E H U E L G A S 
E L CONTRATO D E L TRABAJO. 
COMISION NACIONAL Y COMISIO-
NES DE A R B I T R A J E . 
ha sentido grandemente la muerte' MADRID, Junio 30. 
del Cabo Crespo, quien era muy 




E l automóvi l en que los empre-
sarios del Teatro Reina Victor ia de 
esta capital se d i r ig ían a Barcelona 
se volcó cerca de Sigüenza resultan-
do gravemente herido el Sr. Cade-
nas y muerto el Sr. Enrique de la 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE EN E L ¡ Hoz. 
CENTRAL "BOSTON 
Bañes , junio 30, 8-40 p. m. 
DIARIO, Habana. 
A consecuencia de la explosión de 
un tubo de vapor en el ingenio ''Bos-
(Con t inúa en la página TRECE) 
NOTA D E L DIRECTORIO A LOS 
QUE PROTESTAN 
MADRID, Junio 3 0. 
El Directorio ha facilitado a la 
prensa una nota que dice: 
UN PROYECTO D E L PRESIDENTE 
D E L SENADO, SR. AURELIO A L -
VAREZ, 
Ha presentado a la Al ta C á m a r a 
el señor Aurelio Alvarez, la siguien-
te impor tan t í idma proposición, que 
resuelve los conflictos que pudieran 
presentarse entre el capital y el t ra-
bajo: 
"Es tan evidente la necesidad de 
dotar al país de leyes que regulen 
i las cuestiones del trabajo, que no 
debe continuar por más tiempo i m -
pasible el Congrego frente a los fre 
cuentes! conflictos que ellas or ig i -
nan, sin abrir cauce -que, por lo me-
nos, normalice e-sos conflictos, ya 
que tan difícil ser ía hallarle solu-
ción justa y adecuada. 
A llenar esa necesidad sent id ís ima 
va dirigido el proyecto que tengo el 
honor de elevar a la consideración y 
estudio de este Cuerpo, con ruego 
de que sea aprobado, siquiera sea 
como legislación de emergencia, 
^mientras se modifica, ampl ía o subs-
(Continúa en la página DIECISIETE) (Continúa en la página DIECISIETE) 
T E R M I N A C I O N D E L C U R S O E N L A E S C U E L A D E A P L I C A C I O N P A R A O F I C I A L E S 
P R E O C U P A A L D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D E L G R A N 
I N C R E M E N T O Q U E H A T O M A D O E L B R O T E D E F I E B R E 
T I F O I D E A Q U E H A A P A R E C I D O E N E S T A C I U D A D 
RECOMIENDA EL JEFE LOCAL 
QUE SE ADOPTE EN L A CIUDAD 
L A VACUNA OBLIGATORIA 
Y ASÍ SE DISPUSO 
N DONATIVO D E L SR. W1FREDO 
FERNANDEZ 
an Cris tóbal , junio 30. 
DIARIO, Habana. 
[Toda esta población elogia y agrá-
:Ce el generoso donativo hecho por 
Senador Wifredo Fernández , as-
ndente a doscientos pesos que en-
egó a la comisión de damas para 
nstruir el edificio del Liceo de 
ta. 
Este rasgo del ilustre pinarefío re-
la su amor a este pueblo donde 
dos le admiran. 
Camacho, Corresponsal. 
La sanidad cubana se preocupa 
en estos momentos, por la s i tuación 
creada con la aparición en la ciudad 
de un brote de fiebre tifoidea que 
se presenta con carác te r virulento y 
al que precisa oponer cuantos proce-
dimientos haya, para contener su 
propagación. 
Para tratar de este importante 
asunto, ayer el Secretarlo de Sani-
dad, r eun ió en su despacho a las al-
ias autoridades sanitarias o.n las 
que depar t ió ampliamente acerca de 
la necesidad de comenzar cuanto an-
tes trabajar, de profilaxis contra el 
ma1. 
A esa reunión asistieren los Dres. 
Soto, Director de Sanidad, Morales 
García Jefe Local de la Habana, 
Francisco Penichet Jefe del Negocia-
do de No-inmunes y de salas de en-
fermedades infecciosas, el Jefe de 
Química del Laboratorio Nacional 
Dr. Simpson el Dr. Antonio Cuetp y 
otros. 
C O N T R A 
E L B R O T E D E T I F O I D E A L A 




Durante el cambio de impresiones 
celebrado, fueron expuestos en to-
d:x su ampatud, los diversos proble-
mas que crea el brote de tifoidea 
oa ía Habana, donde el número de 
cases aumenta de una manera pe-
ligrosa siendo ello causa de qne la 
Sanidad busque la fó rmula de evi-
tar la propagación, tendiendo ade-
más a facilitar a los médicos aque-
llos procedimientos modernos que 
puestos en práct ica en otros países, 
sirvan para defender la salud del 
pueblo. 
Uno de los asistentes a la junta 
el Dr. r e n í c h e t , expuso la convenien-
cia de que cuanto antes se implante 
en este país, el procedimiento de 
diagnóst ico ráp ido y eficaz del pro-
fContlnúa en la página DIECISIETE) 
Proh ib ido en Abso lu to el V o l v e r 
a Usar A g u a de V e n t o Para Beber 
Con .carácter extraordinario fué 
convocada la Sección de Beneficen-
cia de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio, por el presidente 
en funciones el vice señor Lorenzo 
Mijares, para celebrar sesión en la 
m a ñ a n a de ayer en el propio Sana-
torio Social. La jun ta fué nut r ida . 
Asistieron cuarenta y dos señores 
vocales y la presidió el señor Juan 
de la Puente, vicepresidente prime-
ro, que vino r áp idamen te del inte-
r ior al conocer de la importancia 
de la convocatoria. 
La Junta después de una amplia 
del iberación aprobó el informe del 
señor Director de la Casa de Salud, 
doctor Bernardo Moas, sobre el bro-
te de fiebre tifoidea declarado en la 
ciudad. Asimismo aprobó las si-
guientes medidas: 
1 . —Defender contra una posible 
infección a los enfermos y empleados 
que se hallan en la Casa de Salud. 
2. —Disponer la habi l i tación de 
locales donde poder alojar a los 
asociados atacados de fiebre tifo'dea 
3. —Suprimir en absoluto el uso 
del agua de Vento como bebida y 
emplear agua de manantiales, 
4. —Aceptar el ofrecimiento del 
señor Mariano Casquero hecho por 
el vocal señor Antonio Bolet de su-
ministrar agua a la Casa de Salud 
de manantiales de Rancho Boyeros 
de toda la cantidad que sea precisa 
absolutamente gratis y por un perío-
do de seis meses. 
5. —Aceptar el ofrecimiento del 
vocal señor Enrique Ren te r í a de un 
camión de tres toneladas s i se ne-
cesite para la conducción . 
6. —Restablecer un sistema cien-
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer la siguiente 
RESOLUCION 
Por cuanto: Por Resolución de 21 
de septiembre de 1923, la Secretarl* 
de Obras Públ icas dispuso lo s i -
guiente : 
" . . . Q u e previa la debida com-
probación se eximan de la instalación 
de metros contadores a los Trenes 
de Lavado dedicados exclusivamente 
al plancbado de ropa a mano, sin 
que por ello se deje de ejercer la 
más estricta vigilancia sobre los 
mismos, en evitación de que se in-. 
fr injan los preceptos del mencionado 
Reglamento". 
Por cuanto: Con fecha 29 de sep-
tiembre, la misma Secretar ía dijo 
al Ingeniero Jefe de la Ciudad lo 
que sigue: 
" . . . C o m o contes tación a su es-
crito de 27 del corriente sobre el 
alcance de las resoluciones de esta 
Secre tar ía , de 10 y 21 del propio 
mes, en cuanto a t i n to re r í a s y tre-
nes de lavado a mano; significo a 
usted que lo que expresan dichas 
resoluciones es sin perjuicio de las 
facultades que a esa Jefatura con-
fiere la Orden Mi l i t a r 47 de 1902 
y Decreto 943 de 19 de octubre de 
1912 para instalar metros contado-
res en las fábr icas industriales, cual-
quiera aue sea la clase de éstas, que 
consumen grandes cantidades de 
agua, y sin perjuicio, asimismo, de 
las instalaciones ya verificadas". 
Por cuanto: En marzo 27 de 1924, 
el Ingeniero Jefe de la Ciudad d i r i -
gió al Secretario de Obras Públicas , 
por conducto del Director General, 
el escrito que dice a s í : 
" . . . P o r su atento escrito de 29 
de septiembre de 1923 y contestando 
sobre la consulta hecha por esta 
Jefatura en re lac ión con el alcance 
de las resoluciones de esa Superio-
•ridad do 10 y 21 de septiembre de 
19 23, en cuanto a la instalación de 
metros contadores de agua a Tinto-
re r í a s y Trenes de Lavado a mano, 
significaba usted que lo expresado 
en dichas resoluciones era sin per-
ju ic io de las facultades que a esta 
Jefatura confiere el Orden Mil i ta r 
47 de 1902, y el Decreto 943 de 19 
de octubre de 1912 para la instala-
ción de metros contadores en las 
fábricas industriales, cualquiera que 
sea la clase de és tas , que consuman 
grandes cantidades de agua". 
" . .'Esta Jefatura ha venido ajus 
\ t ándose estr ictarfmte a lo resuelto 
por esa Sup'erioriaad en cuanto a loa 
particulares de que se trata, pero de 
las inspecciones practicada's en los 
Trenes de Lavado a Mano o mecáni-
cos ha podido apreciarse el excesivo 
consumo que hacen del agua, por lo 
que a jus fándome a las facultades 
que me confiere la Orden Mili tar 47 
de 1902 y a lo que previene el ar-
t ículo 14 del vigente Reglíttmento 
del Abasto "de Agua que d i c e : . . . 
" E l servicio con metros contador 
corresponde a las fábricas industria-
les y fincas de cualquier clase que 
consuman gran cantidad de íigua o 
en otra forma dist inta a la determi-
nada para servicios domést icos" , he 
estimado conveniente la necesidad 
de proceder a la instalación de me-
tros contadores de agua a todos ios 
Trenes de Lavado y antes de poner 
en práct ica esta medida, tengo el 
honor de comunicarlo a usted para 
recabar que deje sin efecto su reso-
lución a septiembre 21 de 1923, por 
la que resolvió se eximiera de la 
(Conüniia en la página DIECISIETE) 
(Continúa en la página DIECISIETE) 
Primer teniente Gervasio Iidpcz Cano, ganador de uno de los trofeos para el mejor alumno del cuvso. Momeiitoa 
do entregar el Sr. Presidente los diplomas.—Presidencia del almuerzo ofrecido a los Socios de Honor del Club Mi -
litar.—El teniente Iiópez Cano, en uno de los saltos. 
Cada vez que hemos de ocuparnos! y aun se especializa la capaci tación 
de la Escuela de Aplicación, que pa- marcial de los Oficiales, sus alum-
ra los señores Oficiales del Ejérc i to nos 
funciona en el Campamento de Co-
lumbia. fuerza es que, por estricta 
equidad y sin asomo alguno de l i -
sonja, nos complazca referirnos a 
los actos que allí presenciamos con 
los m á s altos y sinceros encomios. 
L a Escuela de aplicación repre-
senta entre los centros docentes del 
I^os cursos que allí se proporcio-
nan a la oficialidad cubana consti-
tuyen disciplinas similares a las que 
en otros países se in t i tu lan de 
Estado Mayor y conociendo sus pro-
gramas y planes de estudio puede 
asegurarse que constituyen tan 
r ígida prueba de suficiencia, cuan-
do menos, como en las de más r i -
N o C e l e b r ó S e s i ó n l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s 
No fué para nadie una sorpresa 
el fracaso, de la sesión de ayer en 
la Cámara , si se tiene en cuenta 
que en la misma debieron discutir-
se los Presupuestos Nacionales y de 
que los liberales no estaban dis-
puestos a integrar el "quorum" a 
t a l f i n , según demostraron plena-
mente el sábado úl t imo y de acuer 
do con las declaraciones del l ider 
de éstos en aquel Cuerpo. 
A la lista, solicitada con insis-
tencia por mas de un Congresista al 
abrirse el acto, respondiendo muy 
pocos Representantes, suspendién-
dose la ses ión . 
Por todo lo anteriormente dicho, 
el lector, a quien suponemos entera-
do del proceso seguido en la dis-
cusión de los Presupuestos ya apro 
bados por el Senado, comprend • ni, 
que desde hoy ,día primero de j u -
lio, comenzará a regir la Ley Pre-
supuesta! del año económico que aca-
ba de finalizar. 
L A EXPOSICION A B E L A 
Ejé rc i to cubano un ejemplar labo-
ratorio de depurac ión profesional,! gurosa especialidad 
en el que de una manera silente y | Nos consta, a la par, la doble-
eficientisima se completa y amplia mente austera vida a que se some-
Ha sido prorrogada hasta m a ñ a -
na, d ía 2, la clausura de la exposi-
ción de cuadros del pintor cubano 
Eduardo Abela, que tan decidido 
tr iunfo acaba de obtener al ser elo-
giado u n á n i m e m e n t e por la cr í t ica . 
Los "amateuvs" qu.e a diario v i s i -
tan los salones de Prado, 44, en 
la te rminac ión i donde se exhiben los cuadros de 
podrán saborear aun hasta 
m a ñ a n a por la noche estas obras 
tan pictór icas de emoción como exac 
tar de colorido, en que el sutil es-
pír i tu del artista ha recogido cuan-
to de sugeridor existe en el 
l í e n t e de Granada. 
ten, en tanto duran estos cursos 
superiores, los que gustosamente—; 
pues que la inscripción es optativa 
Jos que tras ser ya oficiales de l ínea 
y con mando, se aprestan a enrique-
cer así sus hojas de estudios profe-
sionels. 
Lógico es que, 
de cada curso, la entrega de los ¡Abela, 
honrosos y anhelados Diplomas 
constituya una seña lada fiesta mi-
l i ta r en el Campamento de Colum-
bia, llegada la fecha de epilogar 
(Con t inúa en la pág NUEVE) am-
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MIEMBPO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED rjUBSa*' 
L O M A T I 
No constituye la relación interna-
cional de Cuba en el ejercicio de las 
funciones de su soberanía, aspecto 
tan innecesario y baladí como la im-
que a su juicio la representación que 
ejercen es exclusivamente la del Go-
bierno y no se extiende a los particu-
lares. Todos sabemos en fin, que en 
previsión, que desecha cuanto puede la lista de nuestra representación ex 
cfrecer lo futuro, y la obcecación, 
que se enrosca a lo que pudo imponer 
lo pasado, se complacen a veces en 
pregonar. £l acierto imponderable que 
en 1917 nos puso al lado de las Po-
tencias Aliadas en el conflicto univer-
sal que entonces dilucidaba la fuer-
za, se desenvolvió rápida y prove-
chosamente en la positiva mejoría de 
nuestra posición en el mundo. Incor-
porados definitivamente al movimien-
to internacional, formamos hoy parte 
de, las grandes instituciones que sur-
gieron del Tratado de Versalles, vivi-
mos en contacto con los pueblos y 
los problemas de la humanidad civi-
lizada y hemos podido enorgullecemos 
con la exaltación de dos cubanos es-
clarecidos al Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional, y la Presiden-
cia de la Asamblea de la .Sociedad 
de las Naciones. 
Joven, pequeña y débil es, sin du-
da, nuestra República, pero precisa-
mente por ello necesita del empleo de 
todos los medios que conduzcan a la 
exteriorización de su capacidad. Y si 
otras razones no ampararan el con-
sejo, tendría siempre autoridad sufi-
ciente para decretar la asiduidad y la 
intensidad dei esfuerzo que en ese sen-
tido se realizara, el convencimiento 
de que en el respeto y la estimación 
que el resto del mundo nos dispensen, 
y en la cotización que, merced a nues-
tros afanes alcancen nuestros valo 
res, es donde pueden construirse 
los cauces más claros y más amplios 
para la regulación del ejercicio o la 
abolición de la existencia de los dere-
chos contenidos o incubados en el 
Tratado Permanente. 
No obstante, el ensanche y eí creci-
miento de nuestras relaciones inter-
nacionales, serían aspiraciones irrea-
lizables s' su adquisición no se con-
fiara en primer término a la Repre-
terior no faltan ejemplares de inep-
titud, de holgazanería y hasta quizás, 
de ciertas aficiones lucrativas. 
Pero aun cuando la inacl\vicJad en 
los asuntos que a la Nación concier-
nen fuera absoluta, no procedería 
fundar en ella una sentencia conde-
natoria contra toda nuestra represen-
tación diplomática. Junto al núcleo de 
Ministros que no trabajan porque no 
quieren y al grupo de los que no tra-
bajan porque no saben, se halla una 
respetable minoría que no trabaja por-
que no puede. La índole del cargo, 
y muy especialmente las ordenanzas 
para su ejercicio, sustraen las inicia-
tivas del capítulo de las atribuciones. 
Nada puede hacer un representante de 
la Nación en el extranjero sin instruc-
I ciones concretas del Gobierno. Algu-
nos habrá desde luego, que no piden 
instrucciones para no verse obligados 
? trabajar si se las dieran, Pero otros 
en cambio las han solicitado con ahin-
co, y cuando con más fortuna nave-
garon, obtuvieron la escuálida 'prome-
sa de que se estudiaría el asunto. Y 
a estos últimos debemos, por justicia, 
exonerarlos de grave culpabilidad aun-
que el decaimiento de sus entusias-
mos y el abandono de sus instancias 
no revelen, en todos los casos, muy 
grandes acumulaciones de amor a 
Cuba y devoción por el cargo. 
Antes de emitir pronunciamientos 
definitivos sobre la importancia de 
nuestra representación diplomática, 
nos parecería prudente excitar el celo 
de la Secretaría de Estado, para ob-
tener que sus funciones se desenvuel-
van fuera de los moldes que ?e for-
jaron cuando se constiíyó la Repú-
blica. Para ello sería preciso salir de 
la rutina, alzar la vista de los expe-
dientes y moverse sobre las órbitas 
estrechas y oscuras de la burocracia 
y la política menuda, espaciando el 
E l D e b e r d e L a M a d r e 
A a d o r a c i ó n d e l esposo a m a n t e — l a d i c h a de 
tener n i ñ o s en e l apogeo de su sa lud—las 
bend ic iones todas d e l hoga r f e l i z c o r r e s p o n d e n a 
la m a d r e sana y robus ta . 
Si U d . e s t á ne rv iosa e 
i r r i t a b l e ; si sufre do lo re s 
de c i n t u r a y su m e n s t r u a -
c i ó n es i r r e g u l a r , o si 
padece cua lqu ie ra de las 
dolencias p rop i a s de la 
m u j e r , t o m e e l C o m -
pues to V e g e t a l de L y d i a 
fe. P i n k h a m . 
R e c i b a la s e n s a c i ó n m á x i -
m a de la a l e g r í a de v i v i r , 
y la f e l i c i dad i n c o m p a r a -
b l e de la a u s e n c i a de 
t o d o d o l o r , t o m a n d o — e l 
L e a l o q u e d i ce 
esta m u j e r 
"Soy admiradora en-
tusiasta del Compuesto. 
Sufrí durante un año y 
tomé tres botellas de él. 
Ahora me siento bien. 
Pueden publicar esta 
carta." 
Trinidad R a m í r e z , 
San Luis No. 18, 
San Lorenzo, P. R. 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE COu LYNN, MASS. 
1 jf.*^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indast^al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
v Patentes 
APARTADO 3>B CORREOS. 796 
D E S C A N S E E N P A Z 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
T R A N V I A QUE ARROLLA A 
L N OMNIBUS. 
E l t r a n v í a eléctrico' número2f)8. 
de la iruea de Vedado calle Habana, 
que conducía el motoriista Julio Sán-
chez y Mátelo, v>.-ir>o de la calle 8 
número .19, en el Vedado, al llegar 
ayer a la esquina que forman las 
calles de J e s ú s y María y Habana, 
alcanzó al ómnibun n ú m e r o 1, que 
llevaba por chauffeur a Amado Lo-
vio, residente en San Nicolás, 223, 
dándole uu tremendo empel lón, de-
bido a la velocidad con que marcha-
ba el carro. 
Como consecuencia de este acci 
dente resu l tó con lesiones graves en 
distintas partes del cuerpo el asiá-
tico Jo.sé H u r í , de cincuenta año>', 
vendedor ambulante y vecino de Ge-
neral Casas y San Nicolás. 
Hum dice que iba sentado en la 
parte trasera del ómnibus , sintiendo 
de repente el empujón que le diera 
al mismo el t ranvía , sin que sepa 
cómo resultara lesionado. 
El Dr. Guerrero, en el primer 
Centro de Socorro, asis t ió a Hum. 
Julio Sánchez fué puesto en liber-
tad por el Juez de la Sección Prime-
ra, mediante la pres tac ión de 200 
pesos de fianza. 
HURTO D E UNA MAQUINA D E 
ESCRIBIR. 
En la cuarta Es tac ión de Pol ic ía 
denunció el señor José Tru j l l lo y 
U N T E S O R O O L V I D A D O 
En el a r t í c u ' o de nuestro quor l 
do compañero doctor Adrián R. 
Echevar r í a , publicado ayer lunes con 
este t í tu lo , se cometieron algunos 
errores de caja que es necesario sub-
sanar. 
Donde dice: Justicia, porque la 
obra comenzada por nuestros abue-
Nuestro querido compañero el b r i - los está reclamando a voces por en-
llante periodista que hizo popular tre aquellas quebraduras dur í s imas 
el pseudónimo de "Kar ika to" , el se- ¡ que les sirvieron de sepulcro, un po-
ner Serafín Domínguez Franco, pa- I co de grat i tud y de respeto, debe de-
sa en estos momentos por la pena lc i r : 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 |de haber perdido al sobrino y ahi-1 Justicia, porque la obra "consu-
, , ¡ jado preferido, Francisco Lorenzo I nrada" por nuestros abuelos es tá re-
i — . « ^ l Domínguez, h ' jo de la señora Rosa- clamando a "voces" por entre aque-
" ^ ¡ r i o Domínguez y del señor Francisco 
Fernández , vecino de Corrales, 61, 
que de su domicilio le han hurtado 
una m á q u i n a de sscribir que apre-
cia en (»0 pesos, sospechando pueda 
sor el Hutor de la sustracción un 
mestizo que ha Visto rondando la 
casa. 
NO ESTA CAPACITADO PARA 
EJERCER. 
El Dr. Juaa P. Morales y García, 
Jefe Local de Sanidad de la Haba-
na, ha crasladado al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda las 
actuaciones llevadas a cabo por el 
Dr. Alojo Muñoz Kubalcava, Inspec-
tor a sus órdenes, a fin de compro-
bar que el señor Alejandro Angulo 
y Pinzón, amparado por el t í tu lo del 
Dr. Eladio Romero, está ejerciendo 
ilegalmente • la profesión de módico 
en el Gabinete Elec t ro te ráp ico esta-
blecido en San Lázaro , n ú m e r o 162. 
Según el Dr. Rubalcava, el señor 
Angulo posee un t í tu lo de médico 
de la Universidad de Bogotá , pero no 
rivalidado en la dq ja Habana, ase-
gurando que ya en otra ocasión se 
le ha acusado de ejercicio ilegal de 
la profesión. 
pital Municipal a Angelina Borrág y 
Valdés, de la Habana, de diez y nue-
ve años , vecina do Rastro, 4, por 
presentar quemaduras graves en dis-
tiustas partes del cuerpo. 
Angelina tenía las manos impreg-
nadas en alcohol, y cometió la im-
prudencia de encender un fósforo 
para dar candela a un cigarro, in-
f lamándosele el l íquido y pasándole 
la candela a las ropas. 
LAS MUJERES M A S L I N D A S 
de la Habana, pasan por 
nuestra esquina y ellas son 
las que nos traen la suerte 
para nuestros clientes. 
Este sorteo vendimos el 
segundo p remio 
3 2 . 9 9 7 
$ 5 0 . 0 0 0 
Venga a buscar el gorde del 
p r ó x i m o . 
Galiano y San Rafael 
Lorenzo, que falleció ayer en la Ha-
bana víct ima de traidora enferme-
dad. 
Hoy, por la m a ñ a n a , se celebra-
rá el entierro saliendo del domi-
c'lio de nuestro compañero , 21 , nú 
mero 250, en el Vedado. 
Acompañamos en su dolor al es-
timado compañero , así como a los 
demás familiares a los que desea-
mos resignación ante él duro golpe 
sufrido. 
lias quebraduras, etc., etc. 
Dejamos al buen sentido del lec-
tor otras pequeñas erratas que con-
tiene el bello a r t í cu lo citado. 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
¥ HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS D E 
M O N S E R R A T E , 4 1 
ESPECIAL P A R A I O S POBRES. 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
C G 0 £ 4 ld-1 
jAsí llaman a la mujer que sabe po-
iseer atractivos, gracia y belleza. To-
'das tiene algo bello, pero ser bellas 
¡en conjunto, sólo se logra por la mu-
'jer saludable, gruesa, rosada y ale-
!gre. Salud, carnes, colores y a legr ía 
'se obtienen tomando las Pildoras 
¡del Dr . Vernezobre, que se venden 
¡en todas las boticas y en su depósito 
¡Neptuno 9 1 . Habana. Son efecti-
l vas como reconstituyentes, ponen 
j nueva sangre y nueva Vida . 
1 alt l o 
' . P e d r o H o n t a l v o 
Pulmones, e s tómago e intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia 113, 
Teléfono: M-1415. 
23724 alt. 7-d 19 ti 
sentación Diplomática del Gobierno l 
i i v i - i i i pensamiento en más anchos panora de Luba. Y como no ha nacido aho- \ r r 
mas y funaiendo la voluntad en pía ra, sino que desde hace mucho tiempo 
viene rodando por las críticas de 
nuestras actividades exteriores, la acu-
sación de deficiencia contra los fun-
cionarios de la carrera diplomática, 
estimamos oportuno dedicar al asun-
te alguna atención en la cercanía de 
la campaña que habrá de producir 
la renovación de los Poderes. 
Como el que más , conocemos cuan-
to hay de opaco y de endeble en el 
Cuerpo Diplomático de la República, 
y de fijo no ignoramos las sombras 
nes c íncretos destinados a conseguir 
e' ensanche de las relaciones y la afir-
mación de la personalidad de Cuba. 
Y ya con esos propósitos habría que 
empezar por señalar rumbos y fijar 
marcos a la gestión de cada uno de 
nuestros representantes diplomáticos, 
en términos que permitieran formar 
juicio inmediato y cabal respecto a 
su competencia para el desempeño del 
cargo. 
Por último, no resultaría inopor-
y lagunas de que adolece su organi- tuno que tales orientaciones se com 
zación. Lo que en ese sentido escri-
biéramos, pudiera sin embargo, ta-
charse de alarde pueril de revelación 
de hechos que son públicos. Todos, 
en efecto, sabemos que hay ministros 
que lo único bueno que tienen, es que 
TiO trabajan, ya que su capacidad no 
a lcanzar ía sino a realizar desatinos, 
lodos sabemos igualmente que para 
algunos de esos funcionarios, la de-
fensa de los intereses de una industria 
nacional y la protección de los dere-
chos de un ciudadano cubano es aje-
na a sus atribuciones de Ministro por-
pletaran con otras actuaciones más 
directas de la Cancillería. Es extraño, 
por ejemplo—y resulta profundamente 
lamentable—que Naciones amigas ha-
yan descuidado la constitución en el 
rango adecuado de sus respectivas re-
presentaciones en nuestra patria. ¿No 
pudiera gestionarse que desaparecida 
esa situación de anomalía? Como ami-
gos de la ilustre personalidad que se 
halla al frente de la Secretaiía de 
Estado, quisiéramos que nos brindara 
la oportunidad de anotarle ese nuevo 
triunfo. 
L O M E J O R P A R \ S U S 0 I O S 
S/iur-on 
fM.CtC. O 1913, 
CRISTALES P U N K T A L ZEIS? en una armadura TWTNTEX 
SHUR-ON: Las nuevas lentes ZELoS producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pesan, no se deforman y resultan las más fuer-
tea y elegantes. 
" E L A L M E N D A R E S 
LA CASA DE CONFIANZA. 
PI MARGALL 54 (antes Obispo) Apto. 1024. 
Pts. Zayas 39 (antes O'Reillv). Habana. 
B l u e ^ a y 
C a l l i c i d a I n f a l i b l e 
¿FOT qué sufrir la tortura de los 
callos? Aplicándoles Blue-jay desa-
parece el dolor en el acto. Luego el 
callo se afloja y queda listo para ser 
extraído con los dedos. Evítese el 
peligro del cuchillo. Blue-jay lo hace 
innecesario. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida a l boticario "B lue - j ay" I 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
GRATIS: Escriba a Bauer & Black, Chicago, III., E.U.A. por un libro de valor "Atención Cuidadosa de los Pies", 
QUERELLA CONTRA UNA F I R M A 
COJIETICIAL. 
El Procurador señor Colín de Cár-
denas en t regó ayer en el Juzgado de 
Ins t rucción de la Sección Tercera, de 
esta capital, una importante quere-
lla cr iminal , en la cual se formula 
grave denuncia contra la f i rma co-
mercial Pardo y Compañía , de V i -
ves, 108. 
Aparecen como denunciantes las 
siguientes entidades comercióles : 
Compañía Riera, Toro and Van 
Twistenn, S. A , de Oficios, 3 1 ; Jo-
sé M. Peláez, de San Ignacio, 25; 
Fernando A. Lascado, de Oficios, 18; 
Rodr íguez y Hermanos, de Luz, 40; 
I Montos de Oca. departamento 304 
del Barco Nueva Escocia, y José Rey 
y Mart ínez, de San Ignacio, 25. 
Según el texto de la qurella, la 
Sociedad regular colectiva Pardo y 
Compañía , de Vives, 10 8, ha formu-
lado una s imulación de adeudo y su-
basta de sus mercancías , para bur-
lar a las siguientes entidades, a las 
que debo las cantidades, que se ex-
presan: 
2.500 pesos, a John Mi l l e r ; 1.800 
pesos, a The Youngstown Sheet and 
Tube Co.; $4.264,55, a Russell 
Burdsall Balt and Nut Co.; $843,45. 
a R. E. Lancln Co.; $1.342,25, o 
Wheeling Steel Corp.; $1.272,80, a 
Rabono Hermanos Co.; $2.428,52. a 
Central Tube Co.; $120,88, a The 
Collins Co.; $1.791,34, a GoodelJ 
and Co.; $4.497,98, a Mark and 
(Schaeffer; $3.998.19, a Walworth 
Internacional Co.; $3.394,55, a Man-
ning Maxwell and Moore, y $1.200, 
a la f i rma ú l t imamen te referida. 
Estas firmas radican en el ex-
tranjero, y dicen los denunciantes 
que en esta plaza, entre otros acree-
dores que tiene la f i rma Pardo y 
Compañía , aparecen los siguientes: 
' The American Trading Co., por 
11.100 pesos; Dr. Miguel Carrera, 
por 4.200 pesos, y The National Ci-
ty Bank, por 10.000 pesos. 
Desd^ Marzo del año actual no 
paga sua obligaciones la f i rma Par-
do y Compañía, eegún las querellas, 
y ha estado usando medios engaño-
sos para demorar las reclamaciones 
de sus acreedores y logrando de los 
mismos diversas p ró r rogas . 
Que en el mes de Abbr i l del pro-
pio año, día 19. aparece Pardo y 
Compañía recibiendo del señor Fran-
cisco Rucabado y Otero, un prés ta-
mo de 65.000 pesos, dando como ga-
ran t í a pignoraticia las mercanc ías 
existentes en su establecimiento, las 
cuales hubieron de valorarse en 
1Í9.000 pesos. 
La negociación ten ía an venci-
miento inmediato de treinta días , y 
vencido éste, Rucabbado apremió a 
la f i rma Pardo y Compañía, obte-
niendo en una subasta notarial la 
adjudicación de las mercancías ofre-
I cidaa como depósi to , 
i Los querellantes afirman que Par-
ido y Compañía , para burlar a sus 
acreedores, s i pusieron de acuerdo 
con el señor Francisco Rucabbado, 
j simulando primero el p rés tamo re-
ferido y llegando luego a la subasta, 
con lo cual se demostraba la situar 
ción de Insolvencia de los señores 
pardo y Compañía , ante las posibles 
demandas de sus acreedores. 
Justificando sus sospechas, dicen 
los querellantes que Pardo y Compa-
ñía trasladaron do un depósi to que 
tenían en San Ignacio, 17, gran 
cantidad de mercanc ías , para sus-
traerlas a las reclamaciones futu-
ras. 
V I G I L A N T E M A L T R A T A D O . 
Refiere el vigilante número 1.252, 
Inocencio Cabar rús , que ayer se vió 
en la necesidad de requerir a un 
individuo de la raza negra, conocido 
por Marcial, porque se encontraba 
empinando un papalote en los terre-
nos del antiguo Cementerio de Es-
pada, con perjuicio de las antenas 
de los aparatos de radio que exis-
ten en las casas colindantes, y que 
este individuo, en vez de obedecerlo, 
se puso furioso y le qui tó el club, 
pegándole con él, a r r a n c á n d o l e los 
botones de la guerrera y dándose a 
la fuga después , sin que pudiera dar-
le alcance. 
El vigilante Cabar rúa se presentó 
después en el Segundo Centro de So-
corro, donde el Dr. Odriozola lo 
asistió de lesiones leves en el arco 
superciliar izquierdo. 
OTRO ROBO 
A los Expertos denunció el señor 
Antonio García y Sillero, que de su 
domicilio, situado en Perseverancia, 
cerca de Zenea, le robaron ayer de 
madrugada 48 pesos en efectivo y 
joyas, e s t imándose perjudicado en 
60 pesos. 
ACLARACION 
L a denuncia formulada por el se-
ñor Luis Gómez dos Santos, en la 
Policía Secreta Nacional, acerca de 
un robo de que fué víct ima, tene-
mos necesidad de aclararla en el sen-
tido de que el denunciante no reside 
en el hotel situado en Bgido y Glo-
ria, sino en el denominado Gloria 
Cubana, establecido en Monserrate y 
Animas. 
SE INTOXICO PARA MATAJRSE. 
En la Casa de Socorros de Arrovo 
Apolo fué asistida de una grave in-
toxicación Angelina Cabrera, de vein-
ticinco años de edad, y vecina de la 
Calzada de Arroyo Apolo. 
Declaró el esposo de la Intoxicada, 
José Menéndez Alvarez, que Ignora 
las causas que tuviera su esposa pa-
ra tomar tan fatal de te rminac ión ni 
cómo la l levó a efecto. 
José Bouza Pita declaró que A n -
gélica le hab ía dado un papel en que 
le dec ía : '^Dentro de una hora, es-
ta ró muerta.** 
Se ignora la clase de tóxico Ingeri-
do por Angélica, cuyo estado es de 
suma gravedad, no habiendo ¡podido 
prestar declaració.n ~" 
UNA COZ, 
L A S E Ñ O R I T A E S T R E L L A 
T E R R E N 
Acaba de obtener, con las m á s al-
tas calificaciones, el t í tu lo de Ba-
chiller, en el Inst i tuto de la Ha-
bana, la joven y bella señor i ta E 
t re l la Te r rén y Alonso, hi ja de nues-
t ro amigo don Car'os Ter rén , rico 
industr ial y propietario españo1 
dicado en esta capital . 
La señor i ta Te r r én , que empezó a 
dar muestras de su inteligencia cuan 
do todav ía era n iña , d is t inguiéndose 
caso, de mujeres intelectuales que 
honran a la Patria y prueban la ca-
pacidad del sexo femenino para al-
ternar con el hombre en las profe-
siones liberales 
No necesita el es t ímulo de una 
públ ica felicitación, quien espontá-
neamente cultiva eu inteligencia y 
lucha, como lo hace la señori ta Te-
rrón, por saoar fruto de la enseñan-
za que recibe y avalorar su perso-
nalidad, y si consignamos el t r i un -
fo queseaba de alcanzar y que col-
ma de a legr ía a sus padres, lo ha 
cemos para que sirva de ejemplo a 
las jóvenes mujeres cubanas que 
pueden y deben buscar un positivo 
como precoz escritora, después de mejoramiento en el estudio. 
currar la Sda. Enseñanza con sin- . ' 
g-Uar aprovechamiento se dispone a PARA CURAR UN RESFRIADO 
ingresar en la Universidad Nacional r r 
para seguir la carrera de Filosofía MO QUININA. El boticario devolverá 
^ r í v ^ r D ^ w 0 le CUrf- La finna dc cu!t^ra, pertenece ya la señor i ta Te-| ^ uKÜVE se halla en cada ca-
r r é n al número , por fortuna no es- j i ta . 
Letras. 
íiyjr su amor al estudio y por su 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
13 GRANDES PREÍIJOS 4 DIPLOMAS FUERA DE CONCURSO 3 DIPLOMAS DE HONOR. MEDALLA OE 0 
T R A T A M I E N T O 2 0 M 0 T E R A P I C 0 
p o r 
« l a s h a m u s c u l a r i n t e g r a l d e c a b a l l o 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
ÁUSCfíC/A COMfiteTA 
SABOR MUY AGRADABLE 
ASIMILACIÓN inMEDIATA»PERFECTA 
QBWHMM TRASTOSNOMuarüHClORES DíOESTma 
• NOICACIONKS » 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S 
E S T A D O S o e A N E M I A 
O E S O R D E N E S o e l a N U T R I C I Ó I 
N E U R A S T E N I A 
D E P R E S I Ó N N E R V I O S A 
D E B I L I D A D GENERAS* 
MIENTRAS A R R E G L A B A E L 
AUTOMOVIL. 
El chauffeur Raimundo Ravelo y 
Hernández , vecino de Primera, nú-
mero 20, Reparto Batista, se perso 
inó ayer en la Quinta Estación de 
Policía para denunoiar que estando 
arreglando su au tomóvi l en Avenida 
de I tal ia y Arias (Trocadero), le 
sustrajeron del saco de vestir, que 
tenía puesto en la parte trasera de 
la máqu ina , 19 pesos en efectivo y 
varios documentos de su profesión 
es t imándose perjudicado en 67 pe-
sos. 
H I P P 0 P L A S I N E 
C O H M A N G A N E S O C O L O I D A L R/GÚROSAMEffTg P/?£PA#/ID/I A F R / Q 
« A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
^ C E 3 É X A B I . I S S E . M E . N T S B Y L A _ G E - N T I U U Y - P A R I © 
Al darle una coz la mu ía del ca-
r re tón que guiaba R a m ó n Bugre 
Ruiz, español , de t reinta y dos afios, 
y vecino de Milagros y San Anasta-
sio, sufrió la fractura de la t ibia de-» 
recha. 
F u é asistido en l a Casa de Soco* 
rros de Arroyo Apolo. 
UN ASIATICO V I C T I M A B B tJWA 
ESTAPA, 
E n el Juzgado de Ins t rucc ión de 
la Sección Cuarta, p resen tó una que-
rella por estafa contra Juan Molina, 
Ingeniero, vecino de 3, n ú m e r o 37, 
y su suego Pedro Herrera, el aslá^ 
tico Juan Chao Sen, de China, veci-
no de General Casaa, 11 . 
Expone en su denuncia el perju-
dicado, que Molina le hizo creer que 
era el dueño del Central Baguanos, 
en Holguín , Invi tándole a formar 
parte de una compañía para explo-
tar allí el negocio de dulcer ía , pana-
dería , fonda y tren de lavado, con-
cediéndole la exclusiva en dicho cen-
t r a l y permi t iéndole la construcción 
en el batey del Ingenio de tres edi-
ficios para esos fines. 
Después le pidieron 6.000 posos, 
entregando solamente el asiát ico 
3.800 pesos, y e n t e l á n d o s e de que 
todo lo que le h a b í a n dicho era un 
cuento. 
RELOJERIA BOBADA 
En l a re lo jer ía situada en Diez de 
Octubre, 313, de R a m ó n Montronl 
Marquet, se cometió, en un descuido 
del duoño, un hurto, sus t rayéndole 
cadenas, relojes, etc., por valor do 
60 pesos. 
Sospecha Montronl sea autor del 
hurto un individuo de la raza de co 
lor, al que vió rondando su estable-
cimiento. 
T E N I E N T E D E A R T I L L E R I A , 
ROBADO. 
En la Sección de Expertos denun-
ció el señor Santos Cubría y Vilase-
ca, Teniente de Ar t i l l e r ía del Ejér-
cito Nacional, que de su domicilio 
particular, Agramonte, 26, habita-
ción le robaron ayer joyas de su 
propiedad y dinero, estimando en 60 
pesoa el valor de lo robado. 
CIGARROS AMERICANOS. 
El Inspector dn Descarga de nues-
tro puerto, señor José Andu, detu 
vo ayer, en el Muelle de la Havana 
Central, a C. Tucher, natural de 
Africa, fogonero del vapor "Excel-
sior", porque pre tendió introducir 
en la ciudad, sin abonar los derechos 
arancelarios, dos paquetes con caje-
tillas de cigarros americanos. 
El detenido fué remitido al Vivac 
por el Juez de la Sección Primera. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO. 
E n la casa Arango, 184, en la 
cual entraron, violentando la pnerta 
del patio, cometieron un robo, sus 
t rayéndole 200 pesos en monedas de 
oro cubanas y prendas, por valor de 
830 pesos. 
INTOXICADA CON FOSFOROS. 
La menor Aracell Jerosolnie, de 
Rusia, de año y medio de edad, y 
residente en Cruz del Padre, 16, fué 
asistida en Emergencias de una gra-
ve intoxicación, por haber ingerido, 
en un descuido de sus familiares, 
varios fósforos que cogió de una 
caja. , — ' 
PROCESADOS. 
El Juez de la Sección Pi...iera 
procesó ayer a Miguel Baun y O'Fa-
r r . i l l , en causa por robo, flagrante, 
con fianza de 300 pesos. 
El Juez de la Sección Tercera 
procesó a Abbolardo Herrera, en 
causa por disparo y lesiones, exigién-
dole fianza de 300 pesos. 
MENOR QUEMADA 
La menor Andrea Herrera Bri to , 
de Alquízar, de catorce años de 
edad, y vecina de 15, entre 12 y 14, 
fué asistida de graves quemaduras 
en la cara y tórax, brazos y abbdo-
men, siendo su estado gravísimo. 
Declaró una t ía de la menor, lia-
mada Mercedes Estrada Hernández, 
de su mismo domicilio, que al ente-
rarse do que su sobrina tenía novio, 
la r egañó , y ella, apesadumbbrada, 
se roció el cuerpo con alcohol, pren-
diéndose d e s p l é s fuego con un fós-
QUEMADURAS. 
El Dr. Castillo asis t ió en el Hos-
PROCESADOS. 
Fueron procesados ayer, en cl 
Juzgado do Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, loá siguientes indivi-
duos: Antonio González, por robo, 
-.on 300 pess do fianza; Joaqu ín N11" 
jñez Justo, por falsificación, con 500 
{pesos; Benigno Floros, por robo fla-
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E L APUNTE POSITIVO DE L A SEGUNDA ENSEÑANZA. — L A ES-
CUELA D E L C I U D A D A N O . — PEDAGOGIA Y C I U D A D A N I A . 
Hasta, ahora, la escuela primaria, de crear á] ciudadano, al subdito, 
lia sido el eje do todas las preocu- que luego, ya maduro, especializa 
paciones pedagógicas, en nuestro en aquellas materias cuya sanción 
p a í s . A pesar de que los ú l t imos definitiva corresponde a las Univer-
acom'ecimientos estudiantiles ocurr í - sidades. La baso fundamental de 
dos en la Universidad, revelaron los institutos y liceos, ha sido en 
al público la situución de aquel ele- todas partes la enseñanza de la his-
vado centro de cultura, provocando, toria; podr ía decirse que su grado 
en cierto modo, fecundas reformas, j de perfección ha de estar indefocti-
t ióndese de nuevo por los especia- i blemente sujeto a l grado de efica-
listas a colocar en primera f i la el cia con que se enseña esta asignatu-
problema, de la escasez de maestros I r a . L a historia, por si sóla, y a l de-
y aulas de primeras letras. Es cvi 
A g r a d a b l e , n u t r i t i v o 
y s a l u d a b l e 
dente que no les falta razón y que 
si los timicntos del edificio de la 
cir historia, empleamos este vocablo 
en su significación m á s extensiva, 
lo comprende todo, y esencialmente 
cultura no han sido construidos con « ^ l l a relación de conducta y de 
inspiración a la eual someto luego 
el alumno su conducta y aficiones. 
l-a necesaria solidez, dif íci lmente po-
d r í a la cúpula de la enseñanza man-
tenerse y perpetuarse en permanen-
tes condiciones. Pero no es tar ía de-
m á s que alguna vez nuestros espe-
cialistas y técnicos penetrasen en las, nia50^ 111 
instituciones de segunda enseñanza, 
base, a nuestro juicio, del mejora-
miento cultural de Iv» juventud ya 
hecha. Es innegable que en todos 
los pa íses se dispensa profunda aten-
ción al entrenamiento primario de 
la enseñanza ; pero, no deja de ser, 
por ello, absolutamente indispensa-
ble y hasta más urgente, si se quie-
re, v igi lar y atender a la enseñan-
za de la juventud, especialmente en 
pueblos, cuya*consti tución demoerp-
tica como la que hemos adoptado 
en Cuba, la Ibnvierte ju r íd i camen te 
en d u e ñ a del voto electoral. 
En nuestra opinión hemos de ex-
ponerlo pin ambajes, que la Segun-
da EiiM-ñanza debe ser neceo» rU»-
mente un laboratorio de ciudada-
nía. Por virtud de los textos que en 
ella se enseñan y de las asignatu-
ras que le |8on propias, tendentes 
todo-, ellos a fácií i tar a l alumno loa 
c«.iM.< ¡mienj»s esenciales y práct icos , | las de enseñanza superior, en pro-
estas institaciones, examinadas i Ja j porción que excede a toda posible 
luz de la sana lógica, no pueden j compítración a l valor negativo de 
tener más objeto inmediato que «d l esa misma enseñanza entre nosotros. 
Es evidente que en materia de en 
i señanza n i n g ú n grado exige, pues, 
m á s urgente vigilancia 
que el que a^añe a l de los institutos 
i y colegios a ellos incorporados. I n -
dependiente de la técnica pedagógi-
ca y de la competencia de los pro-
fesores, esos planteles constituyen 
en sí mismos venero de ú t i les e in -
mediatos conocimientos, por los cua-
les, la juventud, al| arribar a la 
mayor ía de edad, se encuentra con 
capacidad bastante para ejercer 
sus derechos polít icos y hasta en ap-
t i tud de mejorar en lo posible el 
ambiento en que ha de desarrollar 
^us despiertas inclinaciones. Esa os 
y no otra, la razón por l a cual en 
los países sajones, en Francia, y en 
la misma I ta l ia , lo p repa rac ión po-
lít ica de la juventud resulta tan 
completa. En esos píiíses y princi- ¡ 
pá lmen te en la vecina repúbl ica , ¡ 
el Estado y sus instituoiones perdu-
ran y mejoran por la renovación 
frecuente de los ideales sociales, a 
cuyo aponte contribuyen los alum-
nos de las "High-schools" o escue-
En m á t e r i a a l iment ic ia , p o r re-
g la general , lo agradable dif iere 
de l o saludable. 
H a y alimentos buenos para el 
pa lada r ; y hay alimentos buenos 
para la salud, nu t r i t i vos , sanos. 
Pero casi siempre, lo s i m p á t i c o al 
pa ladar es enemigo de la salud, y 
viceversa. 
De a q u í que citemos como un 
hal lazgo, un verdadero hallazgo el 
caso insó l i to de l chocolate L a Glo-
ria, agradable a l pa ladar y n u t r i -
t i v o para el organismo. 
L o mismo al levantarse que a l 
acostarse, las damas, los n i ñ o s y 
los hombres , en Inv ie rno como en 
Verano , deben suscribirse a nues-
t r o in imi tab le chocolate. 
HOGAR F E L I Z 
Así bü encuentra el de los Jóve-
nes y distinguidos esposos Guiller-
mina de la Concepción de F e r n á n -
dez Velasco y César Fe rnández Ve-
lasco, con el advenimiento del p r i -
mer fruto de su venturosa unión, 
una preciosa n i ñ a . 
F u é necesaria la Intervención qui-
rú rg ica del notable cirujano doctor 
Juan Guerra y Estrada, que gracias 
a su pericia y habilidad supo t r iun -
far una vez m á s . 
Reciban los queridos amigos, es-
posos de la Concepción-Fernández 
Velasco, nuestra más cordial en-
horabuena. 
B I EN V I A J E 
Nuestro estimado amigo el señor 
Emiliano Heredia. su distinguida es-
posa, y sobrino Laudelino Caro, em-
barcan hoy en el vapor "Glander", 
de la Compañía T ra sa t l án t i ca Fran-
cesa, con rumbo a España , en dondo 
permanecerán una temporada que les 
deseamos muy grata. 
BQDA 
El pasado día 28 de los corrientes 
se celebró en la Capilla del Hospi-
tal de Paula, la boda de la graciosa 
señor i ta María Díaz, con el correcto 
joven R a m ó n Pola. 
Nuestra cordial felicitación a los 
contrayentes. 
L A G L O R I A 
E l m á s d t U c t o a o d e k » chooo la tns 
9 0 L 0 . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó . H a b a n a 
SR. CLODOALJK) ARIAS 
Hoy embarca para los Estados 
Mudos por la vía de Key West 
nuestro estimado amigo, el señor 
U o d o ^ - o Arias, segundo jefe de la 
Sección de Veterinaria de la Secre 
ta r ía de Agr icu l tu ra . 
Le deseamos un feliz viaje . 




tren .que para Cienfuegos sa-
Y.do l fo H e r n á n d e z ; Samuel Pozo. E l 
conocido político liberal Ramón 
Montero; Rafael Agulrre y s e ñ o r a . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
) . 3 8 : H e 1 2 a 3 
Central San Isidro: Enrique Maza y 
lió en la noche del domingo, entre familiares. G u a n t á n a m o : Ramón 
las estaciones de Pedro Betancourt ¡ Mola y familiares. Centrad Nique-
e Isabel descarri ló, el alijo de la l o - | r o : dos parejas de recién casados: 
comotora 57 y un troock de la p r i - \ Antonio Fe rnández y Adelaida Elias, 
mera casilla de equipajesl lo que Tsabel de la Precilla y Florencio Fer 
demoró su llegada cinco horas y 32¡n¿T<dez del CasíiHo. Colón: Julio 
Piinutos. Schutte; R . Echandit . Señor i ta V i -
La' causa del acc'dente fué el ha- talla Alonso. Perico: J . F . Alzu;-
ber alcanzado y arrollado una res. garay y famil ia ; la señora Alzuga-
ray de Arango; Rafael Nodarse; 
EL SUPERINTENDENTE DEL FE- doctor Rafael Rodr íguez y famil ia ; 
RílOCARRIL DE CUBA ¡Sagua: Eduardo Fol la ; Ar turo Ga-
En el epehe Virginia, llegó el se-1 fas; la señora Fatrona F a d r í n de 
ñor EasleyJ Superintendente de t rá - Lecuona. San Diego del Valle: La-
fico del P| C. de Cuba. dislao Roffles. Cá rdenas : José Cam 
E L HACENDADO A L M E I D A bó-, Santa Clara: FeliciaLO Rodrf-
Ayer mañana llegó de Santiago I guez; ingen-'ero Eduardo Morales; 
Federico Rodr íguez y famil ia; Fran-
cisco López y A l e m á n . Caibar ién: 
Juan Soy. Coliseo. J . F . Garc ía . 
Central Santa Amal ia . Laurentlno 
Jr . y s e ñ o r a . 
DE SAN MIGUEL DE LOS BAÑOS 
D R . F E L I P E G A R C I A 
fJ 'HlS Medicina OeneraU >íspt.czall»t« 
en Enfermedades Sef-rems y de 'a Pial 
Teniente Rey. »0. íaltors) ConsiiitaV-
lunes, miércoles y viernes, de 8 a V . 
K R A Ü S E C O N E Y 
I S L A N D S O W S 
E L S R . L U I S E . H E R N A N D E Z 
En el vapor "Flandre", de la Cnm 
pañía T ra sa t l án t i ca Francesa, llefró 
ayer a esta capital nuestro querido 
amigo el señor Luís Emil io H e r n á n -
dez, comerciante industrial de'Cien 
fuegos, acompañado de su joven es-
pesa, la )señora Mar ía Ball ina, 






Con este nombre se i n a u g u r a r á 
hoy en Cuatro Caminos, y en los te-
rrenos de Antonio Díaz, un espec-
táculo interesante y variado en el 
que figuran arriesgados ejercicios 1 
gimnást icos y de agilidad entre los 
que sobresale el salto que da, de 
una altura de S5 pies, a un tanque 
,de agua, Miss Quincy. 
También en el Parque de diversio-
nes se exhib i rán fenómenos raros y 
varias novedades. 
E l '"Krause Coney Island Sops" 
ún icamente es ta rá abierto dos sema-
nas. 
señores de H e r n á n d e z han 
permanecido más de un año en Eu-
ropa, residiendo la mayor parte en 
Londres, donde nuestro amigo tiene 
desde hace tiempo, como exporta-
dor de rnTel de abeja y otros pro-
ductos cubanos, importantes nego-
cios, los cuales se propuso ensan-
char para bien propio y de nuestro 
p a í s . 
Esta noche sa ld rá para Cienfue-
gos los distinguidos viajeros; acom-
pañados de su padre don Luís Her-
nández y de otros familiares, q t 
vinieron a recibirles. 
C O M P A Ñ Í A 
dtt Cuba el hacendado señor Fede 
rk-o Almelda. 
EL CORONEL PUJOL 
Con motivo del sensible faUeci-
miento defeu hija, la señor i ta Emi-
lia Pujol I Canals, llegó de Sant.'a-
go de Cub| el Jefe Mi l i ta r de aquel, 
D atrito, Coronel Eduardo Pujol, a l i cue l de los Baños 
G E N E R A L 
U C O I R C l A r 
D I V I D E N D O 
R E V I S T A D E E D U C A C I O N 
E l " N e p t u n o " y s u " P r o v i d e n c i a " 
Queremos que el lavar .con Ja-
bón " N e p t t m o " — a d e m á s de ser 
m á s cómodo, m á s Ihnpio y m á s 
económico—sea como una suer-
te providencial_ Tenemos en pre-
parac ión infinidad de costosos 
.v ú t i l í s imos regalos para lias 
dientas f (jas del "Neptuno". 
Medias, Vestidos, Zapatos do 
precio, telas bonitas de moda, 
juguetes para los hijos u t i l e r ía 
de cocina, dulces, licores finos. 
De todo eso y otras cosas, hare-
mos frecuentes e importantes 
regalos. Hasta de dinero relu-
ciente . . ^ Do la siguiente ma-
nera: 
Pr imero; en las bodegas ha-
b r á un carto'ito a propós i to pa-
r a las consumidoras del J a b ó n 
"Neptuno" pongan o hagan po-
ner en él su nombre y dirección, 
como tales clientes fijas del 
Neptuno", si no tienen ocasión 
de ver a nuestros Agentes para 
darles esas señas . 
Segundo: Con copias de esas listas de consumidores en l a ma-
no, un Ilepresentante del "Neptuno" v i s i t a rá casi todos los d ías 
v indistintamente a una o varias de las mejores que f iguren ins-
criptas en esas relaciones^ Y una vez comprobado su nombre y su 
personalidad de compradora, en t r ega rá a la interesada el Vale para 
que recoja en una de las tiendas mejores do la Habana el anhela-
do regalo. 
Cuando haya varias dientas en un mismo domlcflio, se sor-
tera entre oUas el obsequio de que so t rato. . . P r e p á r e n s e a re-
cibir la visita de l a "Provideincia", que l l e g a r á a ustedes cuando me-
nos lo piensen . , . 
Esos regalos los e n t r e g a r á n : "Almacenes de Inc l án" , Vestidos 
elegantes para señoras , Cuba y Teniente Rey; P e l e t e r í a " E l Pa-
r a í s o " de Róse te y Pérez , Galiano 60 ; " I A Niiova Isla", Tejidos y 
Sedería , de Menéndez y Hnos., Monte' 0 1 ; F e r r e t e r í a "La Francesa", 
O'Reilly 15; " L a V a j i l l a " , Loceri?» y Cr i s ta le r ía de Otaolaurruchi 
y Hno., Galiano y Zanja; "N iñón" , fábr ica de corsets, fajas y ajus-
tadores, de Alberto Queralt, San Miguefl 179; 4'Oasa ^ a r l i n g " , Nep-
tuno 40, colchones, colchonetas y camas. 
J A B D Í I í l E P T U n 
M E C M O C O N A C E I T E D E P A L M I C M E 
El que suscribe, cumplijndo acuer- Para pfpotn.nr ai i e • 
do tobado por el Consejo de Admi - ¡ do d v i a ? é ^ ^ 
Ayer tarde llegaron de San M i - ! aní0 '0rnente' aCta í10"161"0 325' hace Ile Aguiar nú 
que esperaban en el andén ' 
estación ; j | ie dieron el Désamc, va-
nos oficiaíeR del Ejérci to Nacional 
y otros •amigos. 
el 




VIAJEftOS QUE LLEGA PON 
Por distintos trenes llegaron dp 
Camagüejl doctor Angel Campos y 
famiTarel Agust ín Goitiozolo; J . 
Pc í a lu Cienfuegos: la familia Oe 
Navarro; t i Representante a la Cá 
mará , u J i t o Leonard. Zu.lueta: el 
Rerresenlnte a la Cámara Pepln 
Hierra . 'Ontra l Ermi ta : J . H . JRan 
dolph- « í o i g u í n : señor i tas Julia 
f landulé]; Rosal ía y Fernanda Be-
taiT ourt ¡ doctor José Man íu ley . 
Ciego de Avi la : Manolo Díaz: Ber-
nardo C Inzález; Pedro Izquierdo; 
M . G.'¿ intos. Santiago de Cuba: 
Cermán; Moriega; Francisco Fio!; 
doctor.«H Parlade. Santa Clara- L . 
Martínez Casas y familiares. Peri-
co: él ; epresentante a la Cáinn-a 
Aquilino Lombard y familiaret;: J . 
A . Alvi-ez; Vivian Risco y fami-
li£:res. iá rdenas : Julio Hernández I Levy 
y famil í res . Demetrio González, y ' 
fcmiliars. Colón: el Representan-
te a- hr t á m a r a Antonio de Armas 
y su; be a h:ja Lucrecia. Aguacate: 
doctor farcelo Reyes y su espesa 
"Cuca, ' |vi:art ínez. . Matanzas: Emi-
lio Gartiosa, cobrador de los Fe-
rrocarEils Unidos. Central Carmen 
Fiancis* Díaz . Jaruco 
no Bellj He rnández 
géiica, 
ELfeUPERVISOR A L B I Z U 




EL ADMTNISTí? ADOR DEL 
RROCARRIL DE CUBA 
Hov, ñor ol tren Central, e'i es-
perado M r . Gruber. Administrador 
del Ferrocarri l de Cuba. 
Tranquil i -
su hi ja An-
el señor 
TREN A PINAR D E L RTO 
Salieron por este tren para Pi-
nar del Río el señor Manuel Fer-
nández V ' l l a , y Dieeo Valdés, acom-
pañado de su h ü a Mar ía Herminia . 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a San 
Juan y Mar t ínez : Jacinto Argud ín ; 
Pinar del R í o : Fernando González 
de Partagáf! y Nada m ^ . Agust ín 
Mora tóu : Comandante Manuel Be-
ní tez; Guillermo Hinze y s eño ra ; 
Manuel Rodr íguez ; Calixto Rodr í -
Ignez del Créd i to ; Eduardo Plascen-
<!ia; doctores Nin y Jerez. Cande-
lar ia : Lol i ta del Mora l . Consolación 
del Su;r: Ar tu ro Vázquez . Pafio 
R al: Néstor de C á r d e n a s : Alberto 
Colón: el doctor Oscar Her-1 
nández ; Manuel Rodr íguez y fami-
liares. Cascajal: el Coronel Federi-
co Bacallao y familiares; Fidel Jura-
do Cuba. C á r d e n a s : señor i ta Ange-
la Vives; R a ú l P é r e z . Ciego de A v i -
la : el doctor Alberto Freyre. H o l -
gu ín : César Sánchez . Santiago de 
Cuba: Guillermo Armenteros y se-
ñ e r a ; señor i t a Remedios Alemany; 
señor i ta Ana América Rodr íguez ; el 
teniente del E jé rc i to Nacional Alonso 
y familiares; señor i ta Pe luca ' Fe-
r r á n . J a t i bon íco : David F e r n á n d e z . 
saber por este medio a los tenedores 
de Acciones preferidas serie " A " del 
capital de esta Cia., que les será re-
partido un dividendo de tres y me-
dio per ciento sobre el valor nomi-
nal de las Acciones que posean, a 
cuenta del dividendo correspondiente 
al año que cursa. 
mero 73, Edificio del 
"Banco Comercial", cuarto piso, a 
partir del día 15 de Julio actual, en 
las horas comprendidas entre las 9 y 
i las 11 de la m a ñ a n a de todo día ha-
1 M i . 
Habana, Julio 1, de 1924. 
R. Armando Rosales. 
Secretario 
25222 1, 2 y 3 J l . 
DIRIGIDA POR ÉXi DR 
M, AGUAYO 
Acaba de aparecer el número corres-
pondiente al niv-'S de jun.o de esta im-
portante Revista, cuye contenido, ao 
bólo no desmerece de loa anteriores, 
por estudiarse, cutre r.tros interesantes 
trabajos, un t.;ma pedagógico casi día-
conocido en Cuba hasta ahora. 
El doctor Aguayo hace en este nú-
mero, un estudio concienzudo de "El 
método de proyectos", cuvo método 
está llamado a producir una revolución 
en la Pedagogía moderna, que ha de 
redundar en beneficio de los maestros, 
a quienes les facilita la, labor escolar, 
y a los niños que con más facilidad 
pueden aprender aquello que está más 
en armonía con sus inclinaciones na-
turales. 
Aunque esta Revista no n& sirva si-
no por suscripción, venderemos este nú-
rrero suelto a razón de $0.50 con e) 
fin de que aquellas personas que no 
deseen poseer toda la colección de la 
citada Revista, puedan darse cuenta de 
lo que es dicho "Método da Proyec-
tos". 
Juntamente ron la "Revista de Edaca-
ción" se ha repartido el número de 
la revista «"La Eaciuela Nueva»" de 
gran utilidad nráctica para los maes-
tros. 
I'recúo de la suscripción por 
un año a laí» dos citadas re-
vistas. 
NOTA: Podemos 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud. puede darse cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que le será 
revelada por «u espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vez. Ende 15 f para una muestra 
FERD. T. H0PKINS & SON 
New York 
C r g m a O r i e n t a l 
d p G o u r a u d 
t i e m p r e 
D r . G o n z a l o 
porque es la iSnica que, cada vez 
que se usa, afila su propia hoja 
con perfección absoluta. Por éso 
cada una de sus cuchillas ofrece 
el máximo de filo y el máximo 
de duración. 
V a i e l 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL MUNICI-
PAL FREYRE DE ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo de los uréteros. 
INYECCIONES DE NEOSALVARSAN 
CONSULTAS PE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
1). m. en la calle de Cuba 69. 
Bipresen tantes: 
THE C0SM0POLITAN TRADINQ CO. 
Cuba no Habana 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
$5.00 
servir suscripciones desde el primer número del a ílo. presente 
y 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
jp3111111""""1" in<a>nnnnmniníiliirai™^̂  
EL AÑO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
A N I T U B E ^ 
profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad — 
usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para 
siempre SAXITUBE. estar seguro pida gi 
F L O R E S D E 
^Ibizu . supervisor de trenes Flor ida : Augusto Aulet . Sancti Spí-
del Dh- i to Oeste de los Ferroca- r í tno- - cm • rriles \ • • 
MUCHO PASAJE 
A ca sa del mucho pasaje que 
trae el tren ,2, Central, que llega-
ion en j.9 primeras horas de la ma-
fiaiia (j, ijoy^ gido necesario di -
vidirlo n dos frat'Ciones componien 
do entii las dOd 3S piezas. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
. D«spiés de cincuenta y dos días 
8:n Uegir este trou a su hora, ayer 
tarde entró en la Terminal con 8 
111 ̂ «.toj de retraso. 
. legaron de Cienfuegos: señora 
p-^a de Camps y su h i ja Mercedes; 
i e4ro Rodr íguez ; Antonio Luaces. 
•iatanzls: doctor Juan Fonseca; Ro1 
r í t u s : Florencio Méndez . Camagüey 
Julio Alvares ^y familiares; Aniceto 
Garc ía ; señor i ta Amparo Rizo: H . 
Herderson; Roberto Luaces; doctor 
Felipe Luaces, Cruces: Eladio Ca-
beza. Cienfuegos: ingeniero F rank 
Aguirre y sus hijos, Isidoro López ; 
Ar turo Leyde. Sagua la Grande: 
Fé l ix de Armas o h i jo ; Enrique 7 
Pedro Antonio Arce; señor i t a Mar ía 
M e r r i v i l . Central Caracas: Antonio 
Mar t í nez . Jovel l í iucs : Miguel A . 
Arana; Alberto Romo. Remedios: 
J . G. P i r i s . Ca iba r i én : Constantino 
Busto. Santa" Gertrudis: J . M . 
Campaner ía , todministrador de ese 
central . Matanzas: los magistrados 
de aquella Audiencia, señor Alfon-
so Ramos Mant i l l a y En 
Gui ra l . inque Julio 
Etifemiedadi 
r . P E R E Z - V E N T O ' 
P A R A R E G A L O S 
Las m á s selectas y mejores f io-
Ves son las de M E L C L A V E L " , 
o o o 
Booquets para novias, ramos 
(de tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
¿cade $5.00 a l de mejor calidad. 
O O Q 
A r p a * y Kras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
• I s m á s valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la Habana, 
Ü in ter ior de la Is la y a cual-
quier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesiat 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y barate 
al mejor y m á s extraordinario^ 
o o o 
Centrt/s de me'a a r t í s t icos f 
originales para comidas y bao» 
quetes desde $3.00 en adelante 
o o o 
E ípec i a l i dad en ofrendas fé« 
nebres de Coronas, Cruce», C o 
jines, Columnas t ronchadaSí Su-
darios, etc. desds $5.00 a l a m á s 
suntuosa. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O ^ 
StELEPOlTOS: 1-1858—1-7029—1-7987—7-3587.—MA RT ATTA^ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
TRATADO PRACTICO DE LOS 
METODOS DE K X P I , O R A -
C I O X CLINICA, por el doc-
tor H. Sahli. Tercera edición 
esvailola. traducida directa-
mente de la sexta edición 
alemana por el doctor Lnúi> 
Cardenal. Ilustrado con 138 
grabados y 8 láminas en co-
lor. Tomo I I . Contiene: Exa-
men de las orinas. Examen 
de la sangre. Exploración del 
esófago. Laringoscopia. La r i -
noscopia. Oftalmoscopla. Pre-
cio do estj tomo en pasta 
española 
También podemos servir ejem-
plares del tomo I a S9.00 
encuadernado también en pas-
ta española. 
MANUAL] DE COPROLGGIA 
CLÍNICA, por el doctor R. 
Goiff.on. Versión castellana, 
ilustrada con 3G figuras y 
dos láminas en color. 1 tonu» 
en octavo, rústica 
TRATADO IBERO AMERICA-
NO DE MEDICINA INTER-
NA, publicado bajo la di-
rección del doctor Fidel Fer-
nández Martínez. Fascículo 
16 dedicado al estudio de al-
gunas enfermedades del es-
tómago. Precio du e«te fas-
cículo en n'istioa 
Do esta obra podemos servir 
todos los fascículos publica-
dos. 
MI METODO DE REJUVENE-
CIMIENTO P O R EL INJER-
TO. Interesante obra escrita 
por el doctor Serge Voronoff, 
y traducida al español por el 
doctor Francisco dañél la» 
Edición ilustrada con 38 lá-
minas de fotograbados toma-
dos directamente. 1 tomo c» 
4o. rústica 
roDino c i v i l d e c u b a . 
Anotado y comentado por al 
doctor Angel C Betancourt. 
Teroera edición corregida y 
.aumentada co-i todas las mo-
dificaciones cine hasta el día 
ha tenido el Código Civil. 1 
tomo en 4o. encuadernado. . 
OBRAS COMPLETAS, DEL 
PROF. FRELD. Volnmon V I . 
La interpretación de U'.s sua-
jlos. Versión castellana do 
Luis López Ballesteros. 1 
voluminoso tomo en 4o. rús-
tica 
EL PRAGMATISMO JURIDI-
CO. Obra escrita por León 
Duguit y traducida al espa-
ñol con un estudio preliminar 
de Quintiliano Saldaña. 1 to-
mo en 8o. rÚRtica 
EMILIO BOLTROUX Y LA 
FILOSOFIA UNIVERSITA-
RIA EN FRANCIA, por José 
Ingenieros. 1 tomo en rús-
tica 
BOLIVAR Y LA DEMOCRA-
C I A . — E d u c a c i ó n del liberta-
dor. Sus andanzas P'ir Eu-
ropa. El genio de Bolívar. 
Triunfos, reveses y destie-
rros. Sus fírancies planes y la 
Constitución. Lji dictadura po-
sitivista. Calvarlo y muerto 
de Bolívar, por M. André. 1 






SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba 




l o s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e 




Por este med io se hace saber a los industr iales y comerciantes 
todos, a quienes desde el a ñ o pasado se Ies a u m e n t ó las con t r i bu -
ciones, con m o t i v o de las al teraciones a las tarifas de l ibre regula-
c i ó n , que pueden pasar p o r nuestras oficinas sitas en e l edifi 
'"Calle", O b r a p í a y Ofic ios , segundo piso, departamentos 2 1 5 
2 1 6 de 10 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m . , el viernes d í a cua t ro 
y s á b a d o d í a c inco de l cor r ien te mes, donde se les i n s t r u i r á sobre 
lo que deben hacer para de acue rdo con la ley, defender sus de-
rechos en ese sentido. 
J u a n J . Fraga, Concejal de 1 A y u n t a m i e n t o . 






T R A T A M I E N T O M E D I C O ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 1 
M 0 N S E R R A T E N o . « 1 . C O N S U L T A S DE I a « T í 
Espec ia / pa ra l o s pobess de 3 y m e d i a a * 
C E N T R O G A l l 
SECRKTARIA 
de Junio 
Avenida ItaU 62 (antes Galianoí a „ , 
tado 1115. Teléfono A-4958 - - par' 
Debiendo vencer en 30 
en curso los cupones de los emprés -
titos hipotecarios de este Centro nú-
meros 37 y 17 respectivamente, se 
hace público por este medio para co-
nocimiento de iofi Tenedores de d i -
chos t í tu los , quo a part ir del p r i -
DE HiCAit l In iero del.mes de Julio y en las ofi-
cinas de la Caja de Ahorro y Ban-
co Gallego podrAn hacer efectivos 
$1.20 
Habana. 
Ind. 29 jn 
1 v 
h á -
aquél los en las horas comprendidas 
entre 8 y 11 de la m a ñ a n a y 
5 do la tarde d? todos los días 
bile*í. 
Habana. Junio 29 de 19 24. 
Vto. | j i ió. 
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P a r a T r a j e s F r e s c o s y E l e g a n t e s 
E s t a m a r c a i d e n t i f i c a l a t e l a 
P A L M B E A C H G E N U I N Á 
En todas las buenas sastrerías 
UN G U E N T I N E es desde hace m á s d e t r e i n t a a ñ o s e l amigo fiel d e las m a d r e s . 
L o s n i ñ o s e s t á n s in cesar l a s t i m á n d o s e y entonces 
es c u a n d o se neces i ta U n g u e n t i n e . 
U n g u e n t i n e c i ca t r i z a , q u i t a e l d o l o r e i m p i d e la 
i n f e c c i ó n . 
Para Muestras envíe 4c en estampillas cubanas 
T H E N O R W I G H P H A R M A G A L G O M P A N Y 
55 East lltfa Street, New York City, N . Y . , E. U . A . 
E L M A N D A T O D E L E S P I R I T U 
L C U E R P O 
Por ANGELO P A T R I 
M a d e r a p in t ada , pisos, l i n o l e u m , 
mosaico, m a r m o l y 5 j l e se l i m 
p i a n f á c i l m e n t e coi> S A P O L I O . 
EFICAZ-ECONÓMICO 
S u s t i t u t o s n u n c a s a t i s f a c e n . 
B u s q u e e l n o m b r e S A P O L I O . -
Banda a z u l — E n v o l t u r a pla teada. 
ENOCH MCRGAN'S SONS CO 
Unicos Manufactureros 
NUEVA YORK E. U. 
" A veces, el organis-
mo nos dice: "Basta"; 
poro la voz del espír i tu 
dicta ó rdenes la vo-
luntad y és ta nos gr i ta : 
" ¡ A d e l a n t e ! " , y pone en 
juego ignoradas reservas 
de pncrgia. 
Xiños m í o s : 
Vosotros que habéis entrado ya en 
el Inst i tuto y empezáis a hacer bien 
las cosas ¿ q u é tiempo podéis persis-
t i r en vuestra labor cuando os ha-
lláis cansado? Por ejemplo ¿po r 
cuán to tiempo podéis permanecer ca-
llados cuando los otros es tán ha-
blando? He a q u í una de las cosas 
m á s difíciles de conseguir: mantener 
quieta la lengua cuando precisamen-
te es tá is rabiando por hablar y de-
cir a vuestros condiscípulos las equi-
vocaciones en que e s t án incurriendo. 
Os b a s t a r í a n unas palabras tmra que 
rectificasen dado el caso de que efec-
tivamente os oyesen. Ahora bien, su-
pongamos que os dedicáis a escuchar 
solamente y seguís as í hasta que sue-
na la campana, dando por terminada 
la clase, sin que hayá i s emitido una 
sola palabra. Podéis hacerlo? Se-
r ía una de las mejores pruebas de 
"dominio de sí mismo"' que podr ía i s 
dar. Ensayadlo. 
Y he a q u í que un día vuestra piel 
aparece manchada, mate, sin frescu-
ra, y viene la enfermera o el doc-
tor y dice: "Tienes que estar sin 
comer dulces durante un mes". ¿ P o -
dr ía i s absteneros de comer dulces 
durante todo un mes?, y es m á s ¿ se -
r ía i s capaces de seguir otro mes ob-
servando esa dieta? Cuando a l f i -
nalizar el pr imer mes venga alguien 
con una caja de bombones ofrecién-
dooslos, moved la cabeza y decid: 
"rio, muchas gracias" y pronunciad 
esta frase secamente, sin dar expli-
caciones acerca de vuestro ayuno 
parcial n i decir que es tá is siguiendo 
un tratamiento médico . Tratad de 
hacerlo. 
Durante l a noche, es tá is estudian-
do vuertras lecciones y os encon -
t r á i s con un problema cuya resolu-
ción no es fácil. JJO habé i s plantea-
do y habéis efectuado ya las opera-
ciones correspondientes; pero no sa-
le. Volvéis a hacerlo y la diferencia 
es menor. Sabéis que esa diferencia 
estriba en algo que no os costar ía 
gran trabajo encontrar; pero es tá is 
cansados. Hay algo que os dice: "Si-
gue trabajando y encuentra la d i -
ferencia", pero hay algo t ambién que 
os ordena: " A la cama, que ya es 
hora". A l d ía siguiente, después de 
haber trabajado en el problema du-
rante hora y media, el profesor os 
d i r á : "No es tá del todo mal . Aquí 
está el error". ¿Sois capaces de bus-
car el error vosotros mismos antes 
de esperar a que lo haga el profe-
sor? L a satisfacción que de hacerlo 
así , exper imenta ré i s a l d í a siguien-
te l l ega rá a l colmo cuando pregun-
te el profesor: " ¿ H a y á lgu ien que lo 
haya resuelto?", y entonces os le-
vanté i s vosotros orgullosos dicien-
do: " A q u í e s t á " . Se t rata sólo de 
ser tenaz. ¿Sois capaces de hacerlo? 
Y ya en la piscina de na tac ión , e l 
instructor que os prepara para las 
carreras, os da la salida y dice: "Da 
cinco vueltas. Yo r e g i s t r a r é el t iem-
po que tardas" y así lo hacé i s ; pe-
ro a l terminar la quinta vuelta es-
táis cansados y os refugiá is en la 
barra ansiosos de descansar, cuando 
vuelve a decir bruscamente el ins-
t ructor : "Cinco m á s . Vamos". Claro 
está que obedecéis la orden y os lan-
záis nuevamente al agua pero hay en 
vosotros cierto resentimiento contra 
él po rqué os m a n d ó dar cinco Vuel-
tas m á s cuando ya es tabá i s cansa-
dos. Seguís nadando y nadando de-
sesperadamente y él cuenta los minu-
tos m a t e m á t i c a m e n t e . Terminasteis 
la segunda serie de cinco vueltas; 
l legáis a la baira y c u á n t a no es 
vuestra sat isfacr ión cuando oís de-
cir a l instructor: "Magníf ico. Es ne-
cesario que te acostumbres a hacer 
uso de tus reservas de e n e r g í a " . 
.-Efectivamente, siempre hay en el 
cuerpo humano a lgún resto de ener-
gías que cuando dice el cuerpo "Bas-
ta", el espí r i tu se r í e y ordena "Ade-
lante. Todavía no es tás cansado. A u n 
puedes nadar m á s y m á s y m á s " . 
Por eso debéis de practicar vues-
t ra tenacidad y desarrollarla en un 
grado mayor si cabe que aquel que 
creéis ' poder alcanzar. Si lo hacéis , 
veréis crecer prodigiosamente vues-
tras fuerzas. Es algo maravilloso. 
D E P A L A C I O 
m i m m m m d e w q l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n Sa R e p ú M c a : s 
A S S E & 
T e l . k - U H - O t r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
LAS GRATIFICACIONES 
Una comisión de empleados pú-
blicos estuvo ayer en Palacio, ha-
ciendo entrega al Secretario de 'a 
Fresidencia de un escrito en el cual 
sclicifean del Jefe del Estado que 
sancione la ley relacionada con el 
lago de las gratificaciones. 
E l señor Presidente se ha d i r i -
gido al Secretario de Hacienda, p i -
diéndole ciertos datos acerca de es-
ta ley, entre ellos la ascendencia de 
lo que' h a b r í a que pagar a los em-
pleados y el efectivo disponible a 
ese efecto. 
En Palacio l ^ b í a ayer la impre-
sión de que la ley será sancionada, 
¡y se d ic ta rá un reglamento de la 
misma por el cual queda rán suspen-
[so los pagos a contratistas que tam-
bién determina la ley en cues t ión . 
F A B R I C A D E G A S E O S A S 
C L A U S U R A D A 
¡ S i : J 
INDULTO 
Ha sido indultado el penado Ma-
nuel Sosa Mesa, que snfría conde-
na de 17 años . 4 meses y 1 día 
r>or falsif icación. 
Hace días anunciamos que se en-
contraban a la sanción del Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia los 
i expedientes resueltos por la Direc-
1 ción de Sanidad, clausurando dis* 
tintas fábricas de gaseosas y aguas 
minerales que no habían cumplido 
los requisitos establecidos en el Rr 
glamento hecho al efecto, y para 
cuj'o cumplimiento se les había con-
cedido un plazo de seis meses que 
venció el d ía 11 del mes próximo 
pasado Ayer, el Secretarlo aprobó 
¡as resoluciones de la Dirección de 
Sanidad, que disüone la clausura u 
las siguientes fábr icas : 
De R o d r í g u e z y Hermano, La 
Maya; G. Marban, Camagüey ; Fá-
brica Orombeer, Bo londrón ; M . A r . 
gote, Bayamo; F á b r i c a Refrescos 
"P ru" , Baracoa; Vi l l a Concha, Ba-
racoa; Fáb r i ca de V . l íodr íguez , 
Camagüey y Gut iér rez García, Guan-
t á n a m o . 
A V 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
P R E C I O S 
IlftutaUutna.nRt 
O T R O $ 2 . 5 0 
AUDIENCIAS SUSPENDIDAS 
Con motivo de tener que arlstir 
a l a fiesta que tuvo efecto ayer 
en el Campamento de Columbia. el 
Jefe del.Estado suspendió todas las 
audiencias que había concedido. 
D E G O B E R N A C I O N 
ASUNTOS DE CAMAGÜEY 
Acompañado por el General Ge-
m d o Machado, estuvo ayer en Go-
bernac ión el Alcalde de Camagüey , 
en t rev i s tándose con el señor Secre-
tar io, para tratar de asuntos rela-
cionados con los presupuestos de 
qauel Ayuntamiento. 
HOMICIDIO 
En Ranchuelo fué muerto de dos 
disparos por un hasta el presente 
desconocido, el cabo del Ejérc i to , 
Regino Crespo. 
El hecho se desar ro l ló en el Pa-
seo del lirado durante la retreta, 
produciéndose en el público un gran 
i p in ico , que aprovechó el matador 
para desaparecer. 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO DE L A M A R I N A 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
A consecuencia ae graves «er idas 
que se produjo con el volante de 
una m á q u i n a , falleció en la planta 
eléctr ica do Placetas el .mecánico 
L<>><<>>í<>¿^i<>>^X<>>^^ 1 Pedro Pérez 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
J O S E F A R E 6 U E I R 0 V I L A 
ül Sim EN TODAS PARÍS 
DEPOSITO: 
L A M P A R I L L A N U M . 5 3 
T E L E F O N O A - 6 H 8 3 
F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes( a las 8 a. m . ( los 
que suscriben, viudo, hijos, hermana y amigos, suplican a sus 
amistades se sirvan concurrir a la expresada hora a la casa 
mortuoria, Benjumcda 36, para acompaña r el cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que agradece rán eternamente. 
Habana, 1 de Julio de 1924 
Angel Rodr íguez ; Eladio, Francisco, Josefina, Rogelio y Rafae-
la Rodr íguez Regueiro; Luz Regueiro V i l a ; Camejo y ía Paz; 
F Garc ía y Cá ; Manuel García Pul ido; Cabestany y Garay. 
N O P R E S U M A D E C O N Q U I S T A D O R 
por que una mujer fué el juguete de su van idad . Usted no sabe sí 
aque l lo" fué obra suya, de U casualidad, del romant ic ismo o de 
u n f ing ido amor. No hay m á s que u n verdadero 
C O N Q U I S T A D O R 
que subyuga por igua l a todas las mujeres y ese es el exquis i to v ine 
moscatel de Sitges que l leva este nombre de s u g e s t i ó n y t r i u n f o . 
L O H A P R O B A D O V D . , $ E Ñ 0 R A ? 
De venta en todas partes. 
D B 1 0 3 
D E C A I D O 
s i n V i g o r n i E n e r g i a s ; T r i s t e ^ T i m i c í d , 
J r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o , D é b i l , N e u f a s t é n i 
c o , I n c a p a z p a r a s u T r a b a j o F i s i c o y 
M e n t a l , f o r t i f i q u e s u s i s t e m a c o n e l 
p r o b a d o y c o n o c i d o t ó n i c p 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
d e l 
D r . U b r i d 
U l r i c i M e d i c i n e C o . , I n c 
N E W Y O R K 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D J Z 
, 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
L A S E Ñ O R A 
A d e l i n a R i v e r a y S a n t i a g o 
V i u d a d e l D r . E n r i q u e F i g u e r o a I 
H A F A L L E C I D O l 
d e s p u é s de rec ib i r los Santos Sacramentos 
Dispuesto su ent ierro para h o y , martes, a las nueve de la m a ñ a n a , ios que sus-
c r i b e n : hijos, hermanas y d e m á s fami l i^ | e s , ruegan a sus amistades la encomienden a 
Dios en sus oraciones 'y asisitan a la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , desde la casa m o r t u o r i a | 
San Migue l , n ú m e r o 9 1 , altos, hasta e l Cementerio de C o l ó n ; favor que s a b r á n agra-
decer eternamente. 
Habana, 1 de Ju l io de 1 9 2 4 
M a r í a Manuela , J u a n F e r m í n , Rosenda y Enrique Figueroa y R i v e r a ; Agus. 
t í n Mederos; Dolores V i l l a ; Octavio T a b í o ; Clara E . F e r n á n d e z ; A n t o n i a T . Ri» 
vera y Santiago; A n i t a Rivera y Sant iago; Santiago Rivera y Sant iago; Jul io M a 
deros; Dr . Juan F e r m í n F igueroa ; D r . A l f r e d o F igue roa ; D r . Anselmo F igue roa l 
Dr . Leopoldo F igue roa ; Dr . Eduardo J . V a l d é s ; Manuela Figueroa de V a l d é s ; Eloí , 
&a Figueroa, V d a . de F e r n á n d e z A l v a r e z ; Dolores Figueroa V d a . de Tr io l e t | 
Laureano iglesias. 
No se repar ten esquelas. , ] 
i j i 
P O I C A S F U N E E I E S 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
EXPOSICION Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A . 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
2547? 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de lu jo pa ra 7* pasajeros con 
chauffeur u n i f o r m a d o y chapa par t icular . 
$ 4 . 0 0 por l a m a ñ a n a $ 5 . 0 0 por la tarde. 















A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 1 de 1 9 2 4 
P A G I N A CINCO 
t 2 
c a s o s y c o s a s ] Crónica de Tribunales 
LA TRANSFUSION DE L A SANGRE J ^ j EN L A AUDIENCIA. 
¡ir 
Enfermo hallábase Augusto 
Godínez de Villafranca, 
que tiene varios ingenios 
y más de cuarenta casas; 
y el dctor que lo asistía 
al cabo de tres semanas 
de estudios y observaciones, 
dijo que no se curaba 
de su angustiosa dolencia 
mientras no se realizara 
la transfusión de la sangre, 
pues tenía declarada 
una anemia perniciosa 
cloro-gastro-pneumo-básica. 
Un polaco de los muchos 
que arriban a nuestras playa:., 
sano y fuerte como un roble, 
por un puñado de plata 
dejóse extraer la sangre 
para el caso necesahv. 
Fue mejorando el enfermo 
bastante, y a la semana 
desapareció la anemia 
terrible que lo postraba. 
Pasó el tiempo. Cierto día 
volvió el médico a la casa, y 
y al preguntar el estado 
del señor de Villafranca, 
le respondió la señora 
un tanto desconsolada: 
Sí, doctor, está muy bueno, 
pero no sé qué le pasa 
que, siendo un hombre tan fino, 
ni se pela ni se baña 
y anda siempre por las calles, 
sucio, y vendiendo corbatas. 
Sergio ACEBAL. 
El que padece de les nervios, ja-
más es Cellz, porque siempre b u s 
nervios alterados le guardan una 
sorpresa y un susto. Por eso hay 
que vigi lar los nervios y cuando se 
sobre-exitan, cuando se manifiestan 
mucho hay que dominarlos, hacerlos 
volver a su normalidad, tomando j 
El ix i r Antinervioso del D. ' . Verne-i 
üot re que vendfj f.odas las bo-
tk-a? y en su depósito E l Crisol. 
Neptuno y Manrique, Habana. Neu-
rastenia, excitación nerviosa, es una 
grave enfermedad, combátala pronto 
alt l o 
L A T O S D E L O S N I Ñ O S 
Las gargantas de los niños son delgadas 
t sensitivas. En los juegos, a la escuela 
o al trabajo ellos se hallan expuestos a 
corrientes de aire frió, su pequeño cuerpo 
pronto se acalora en los ejercicios, y se 
enfria demasiado prontamente; de aquí 
los resfriados. Al momento que un niño 
empieza a toser es preciso procurarse una 
botella de Jarabe Leonardi para la Tos 
(Creosotado). Es un gran amparo para 
las delgadas gargantas de los niños, pro-
teje los pulmones, hace emitir las flemas, 
y da pronto alivio. Es un remedio in-
nocuo, seguro, gustoso, para la tos, los 
resfriados, la influenza, la coqueluche, la 
tos ferina y la bronquitis; es curativo y 
raimante.. Excelente para adultos tam-
bién. 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto nut> tanto la gota como 
e l reumatismo se deben a la' reten-
ción de sustancias excrementicias 
como el áoido úrico y los uratos, es 
evidente que la mejor manera de lo-
grar el alivio de esas afecciones es 
causando su e ' Iminación del siste-
ma. 
Si bien es posible obtener a l i -
vio t e m p c a l de los dolores de la 
gota y el reumatismo, por medio de 
agentes para uso interno o externo, 
como adodinos y linimentos, siem-
pre es muchís imo mejor emplear 
una preparac ión que ocasione la el i-
minación de ta causa fundamental, 
aumentando la acción funcional de 
los órganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción disol-
vente de la sangre en el ácido úr i -
co y los uratos. haciendo que sean 
más fáciiea de expeler del sistema. 
Con e;. empleo de esta prepara-
ción se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y su repetición se 
evita, invciriab'emente, tomándola 
con constancia 
Debido a la completa ausencia de 
peligros en su empleo, Salvitae es, 
indudablemente, el agente te rapéu-
tico más digno de confianza para la 
gota o el reumatismo crónico. 
alt . 
DEMANDA ESTABLECIDA POR L A 
SOCIEDAD ANONIMA SEELER EU-
LEK COMPANY. 
En los autos del juicio de menor 
cuan t ía que en cobro de pesos pro-
movió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste, la Sociedad Anóni-
ma Seeler Euler Company, de esta 
ciudad, contra la Sociedad Anónima 
Trinidad Minerol Water Company, la 
Sala de lo Civi l de esta Audiencia 
ha fallado revocando la sentencia 
apelada, declarando con lugar la de-
manda y condenando a la entidad 
demandada a que pague a la actora 
la cantidad de SOX pesos 04 centa-
vos, moneda oficial , y sus Intereses 
legales desdo la in terpelac ión j u d i -
cial, y las costas, mas no en con-
cepto de l i t igante temerario y de 
mala fe. 
DECLAMA L A SOCIEDAD ANONI-
MA E. ATKINS COMPANY L I M I T E D 
En el juicio ejecutivo que en co-
bro de pesos estableció en el Juzga-
do de Primera Instancia del Sur, la 
Sociedad Anón ima E. Atldns Compa-
ny Limi ted , con domicilio en esta 
ciudad, contra el señor Fr i tz Jules 
P'eterson, hacendado, vecino también 
de esta ciudad, la Sala de lo Civi l 
ha confirmado la sentencia apelada, 
que declaró sin lugar la novación 
opuesta por el demandado y nulo 
todo el juicio ejecutivo de que se 
trata, sin hacer especial condenación 
de costas. 
A N U N C I E S E £ N E L " D I A R I O D E L A M A R I N ! " 
PLEITO CONTRA L A SOCIEDAD 
ANONIMA L 'ALMENDARES, F A -
BRICA D E CEMENTO. 
En los autos del juicio de mayor 
cuan t ía que sobro pago de cantidad 
y otros pronunciamientos, promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste, don Basilio Zarrasqueta 
Ojanguren. contra la Sociedad Anó 
nima L'Almendares, Fáb r i ca de Ce 
mentó , la Sala de lo Civi l de esta 
Audiencia ha confirmado el auto 
apelado que declaró sin lugar la ex-
cepción de falta de personalidad en 
el representante del actor, con las 
costas a cargo del demandado, aun-
que no por razón de temeridad o ma 
la fe. 
tos, por don Bernardo Alfonso Ro-
que, labrador, de San José de las 
Lajas, contra el señor Gregorio Ro-
dr íguez Alfonso, del comercio, de 
igual domicilio, y contra el señor 
José Artiles Llanes, propietario, del 
propio domicilio, la Sala de lo CivU 
ha fallado revocando la sentencia 
apelada, declarando sin lugar la de-
manda establecida por don Bernar-
do Alfonso Roque contra don José 
Artiles, al que se absuelve de la 
misma, sin hacer especial condena-
ción de costas en ninguna de las ins-
tancias. 
DEMANDA DE MAYOR CUANTIA 
EN ( OBRO DE PESOS. 
En el mayor cuan t í a seguido en el 
Juzgado do Primera Instancia, en 
cobro Ce pesos, p 1 señor Juan Lou-
relro Castro, propietario, de este do 
micil io, contra don Enrique Cama-
cho Rodr íguez , t ambién del comercio 
de ésta, la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia ha confirmado la senten-
cia del Juzgado, con la adición de 
que se incluyan en el haber del de-
mandado, en loa cuentas que ha de 
rendir, las dos partidas de $763,13, 
moneda oficial, y $G.493,91,' cuya 
inversión acepta el actor, sin hacer 
especial condenación de costa. 
El Juzgado dispuso que el deman-
dado abonara al actor el saldo de la 
l iquidación qua resulte de la l iqu i -
dación de sus cuentas, como manda-
tario gratuito del mismo. 
Yo Mismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, ts restaura-
dor del cabello, al que dévuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
© 1 M © E 
A B A N I C O S V A L E N C I A N O S , P I N T A D O S EN SEDA A $ 0 . 5 0 . 
ESTE OBSEQUIO DURARA S O L O UNOS D I A S . 
L A V I O L E T A 
O B I S P O 8 8 (entre Vi l legas u Bernaza) TELEFONO A - 2 8 7 6 J 
1 5 
SOBRE 
( ION Y 
NULTDA O. REIVINDICA 
OTROS PRONUNCIAMIEN 
TOS. 
En el juicio de mayor cuan t í a ee-
guido en el Juzgado de Primera Ins 
tancia de Güines, sobre nulidad, rei 
vindicación y otros pronunciamien-
H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S C E R R A D U R A S p a r a P Ü E R T A S 
LA SALA D E VACACIONES EN E L 
SUPREMO Y EN L A AUDIENCIA. 
Cumpliendo lo dispuesto en la ley 
del Poder Judicial, comenzará hoy 
en las Audiencias de lá Repúbl ica y 
en el Tr ibunal Supremo, las vaca-
ciones del presente año judicial , que 
t e r m i n a r á n el día 31 de Agosto pró-
ximo. 
Forman la Sala de vacaciones del 
Supremo, los siguientes señores : 
Manuel Gut iér rez Quirós, Presi-
dente, y Magistrados, Eduardo Az-
cára te , Marco Aurelio Cervantes, Pe-
dro C. Salcedo, Gabriel Vandama y 
José V. Palma. 
Al frente de la Fiscal ía continua 
rá el Fiscal, Dr. Juan V. Piohardo. 
Y en la Secretar ía , el de Gobierno, 
señor Pascual de Rojas. 
Forman la Sala de Vacaciones de 
la Audiencia, los señores Marcelo de 
Caturla, Presidente, y Magistrados, 
Temístocles BetaEcourt, Carlos Vál-
eles Faull , Luis León Merconchlni, 
Ramón González Arango, León Ar -
misén y José Rodr íguez Acosta. 
Secretarios, soñores Antonio S. 
F e r n á n d e z y A. Cortina, y Fiscal, 
Dr. Hi lar io Gonzáález. 
sión mayor, por homicidio, apreciiln-
dole la atenuante privilegiada de la 
edad, ya que es mayor de diez y seis 
años y menor de diez y ocho. 
Como indemnización, 5.000 pesos 
a í avor de los herederos del occiso. 
Defiende al procesado el Dr. Ovi-
dio Giberga, que eostiene la eximen-
te de legí t ima defensa. 
SENTENCIAS E N L O C R I M I N A L . 
Se han dictado las slgqlentes sen-
tencias: 
Juan Laó es absuelto de infracción 
de la ley de Drogas. Se le pedían 
dos meses y un día de arresto mayor 
y multa de 300 pesos. Defendió el 
joven Letrado Dr. Ricardo Ponce. 
Y Francisco Sanjul ián Menéndez, 
es absuelto de corrupción de meno-
res. Se lé pedían dos años y seis me-
ses de prisión correccional. Defendió-
el culto Letrado Dr. Pedro N . Gon-
zález Veranes. 
C O R B I N 
El símbolo de la sat isfacción 
IA m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n h a J e s t a b l e c i d o u n a n o r m a d e e x -
c e l e n c i a e n l a f a b r i c a c i ó n d e h e r r a j e s 
p a r a e d i f i c i o s . Se h a n u s a d o e n 
t a n t o s p a í s e s , p o r t a n t o s a ñ o s j én 
n ú m e r o t a n e x t e n s o d e e d i f i c i o s , q u e 
c i n o m b r e C o r b i n e s t á h o y d í a u m -
v e r s a l m e n t e c o n s i d e r a d o c o m o e l 
s í m b o l o d e e n t e r a s a t i s f a c c i ó n e n 
d i c h o r a m o . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n c o n s -
t i t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r . 
E L SUCESO SANGRIENTO D E L A 
COLONIA L A L I M A . 
Esta tarde t endrá efecto, ante la 
Sala de Vacaciones de la Audiencia, 
el juicio oral de la causa instruida 
con motivo de los t rágicos sucesos 
ocurridos en la colonia La Lima, en 
Melena del Sur, t é r m i n o de Güines, 
el 26 de Febrero ú l t imo, en el que 
perdiera la vida Ramón Delgado Pa-
drón, a manos de Amado Muñoz. 
Según el Fiscal, por rencillas ha-
bidas entre los familiares de R a m ó n 
Delgado y de Tiburcio Muñoz Padi-
lla, Amado, hermano de éste , que 
tiene diez y siete años de edad, p i -
dió explicaciones a Delgado, enta-
blándose una discusión que dege-
ne ró en r iña , en el curso de la cual 
Muñoz, con un cuchillo, agredió a 
Delgado causándolo heridas en el 
hipocondrio izquierdo, que interesa-
ron el abdomen, de tal gravedad, que 
falleció poco después. 
Y al acudir los hijos de Delgado, 
nombrados Victoriano y Procopio, 
fueron agredidos por Muñoz, que. 
con el mismo cuchillo, les causó le-
siones, graves a Procopio y leves a 
Victoriano. 
Solicita el Fiscal para Muñoz, la 
pena de diez añoa y un día de p r i -
CONOLUSIONES D E L MINISTERIO 
FISCAL. 
El Ministerio Fiflcal, en escri-
tos de conclusiones provisionales, so-
l ic i ta las siguientes penas: 
ü u año, ocho meses y ve in t iún 
díaa de prisión correccional, para 
José Rodr íguez Decón, por rapto. 
Seis años , diez meses y un día de 
presidio mayor para Fernando Mon-
tes (a) Huido, o Asturiano, po r ' ro -
bo con violencia en la persona. 
Un año, ocho meses y veint iún 
días de prifilón correccional, para 
Felipe González Lcdón y Vicente Ló-
pez González, por delito complejo de 
disparo de arma de fuego y lesio-
nes. 
Y un año, ocho meses y ve in t iún 
días de prisión correccional, para 
Benito Bengochea Ferrer, por lesio-
nes. 
A c a d e m i a N E W T O N 
C A M P A N A R I O N U M . 6 
Preparac ión pava Ingreso en el Insti tuto y en la Universidad. BackL-
Uerato y Matemát icas Superiores 
La mejor recomendac ión de este plantel eon los siguientes re-
sultados obtenidos en los exámenes de Junio 
Asignatura^ 
Ingreso 
Ar i tmét ica 
Algebra 
Geomt» y T r v 
Geografía 
Historia Uni . 
Ing lés 
Cívica 
Gramá t i ca 
Li te ra tura Precep. 










































L a mejor g a r a n t í a para el éxito en el examen es la buena pre-
parac ión del alumno. 
El cuirso de verano comienza el d ía 2 de ju l io . 
2 d - l ' 
L A AMNISTIA APLICADA AYER 
POR L A AUDIENCIA. 
Las Salas Primera y Segunda no 
dictaron ayer auto de amnis t í a al-
guno. 
SALA TERCERA DE LO C R I M I N A L 
Javier Cruz, por Infracción electo-
r a l ; Miguel Pérez Alonso, por el pro-
pio delito, y Ambrosio Amores, por 
el mismo delito. Amnistiados sólo en 
cuanto a la pena de inhabi l i tación 
para el derecho del sufragio. José 
González, por falsedad; Roy M. 
Sands y Ralph A. Me. Crea, por ejer-
cicio ilegal de profesión; Vicente Ba-
lado, por disparo; Herminio S. Mar 
tín Gómez, Sil ver io Montesino y 
Emilio Mendoza Sánchez, por rapto; 
Pablo Muñoz Ramos, por infracción 
electoral; Juan Roque Pérez , por 
malversación de caudales; Laureano 
Torres, por rapto; José de los San-
tos Borges y Pablo Alemany Pérez 
por lesiones. 
SALA D E VACACIONES. 





Contra Amado Núñez, por homici-
dio. Defensor, Dr. Giberga. 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
s. A . 
SECRETARLA. 
De orden del señor Director con- plentes, debiendo elegirse t a m b i é n a 
C A R R O Z A S A U T O M O V I L 
Importadas expresamente para el servicio exclusivo 
la m á s acreditada casa de 
P O M P A S F U N E B R E S D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s : 
S A N M I G U E L 6 3 
T E L S . 
A - 4 3 4 8 
A - 2 9 3 8 
Y O R ^ 
C H I C A G O 
P H I L A D E U T J I A 
P . & F . C o r b i n 
A M E R I C A N H A R D W A R E C O R P O R A T I O N , S U C E S O R E S 
Fábricas en New Britaio. Gonau, E. U. d© A, 
Smeunalm «a <| CU tmjmm » 
S H A N G H A I 
B O U B A 7 
B U E N O S A H U B S 
Agente General para Cuba: JOSE G A R C I A . S. R a f a e l , 102 .—Habana . 
voco a los señores Accionistas para 
la Junta Ordinaria que de confor-
midad a los ar t ículos 52, 54, 55 y 
56 del Reglamento Social, habrá do 
tener lugar en el mes de JULIO pró-
ximo, dividida en dos sesiones que 
deberán comenzar a la una de la 
tarde de los domingo 13 y 20 de 
JULIO próximo en el domicilio de 
la Sociedad, Palacio del Centro Ga-
llego. 
En la primera de dichas sesiones 
se da rá lectura a la Memoria So-
cial que h a b r á do presentar el Con-
sejo, y acto eeguido, se verif icará 
la elección de los señores ^Accionls-
tas quo por el tiempo reglamenta 
rio han de ocupar los siguientes car-
gos para la renovación del mismo, 
a saber: Director, Tesorero, Vicese-
cretario, siete Consejeros y tres Su-
otros dos señores Accionistas, para 
la Glosa de las cuentas correspon-
dientes al año Social, vencido el 
treinta del mes en curso; verifica-
do lo cual, se suspenderá la Junta 
para reanudarla en la segunda de 
las expresadas sesiones en la que, 
después de dar posesión a los elec-
tos en la anterior, se leerá el Infor-
me que presente la Comisión de Glo-
sa, para proceder, acto continuo, a 
la discusión del mismo y de la alu-
dida Memoria y acordar después , en 
vista de las utilidades obtenidas en 
el semestre, el dividendo e in te rés 
que hayan de repartirse, asi como lo 
demás que proceda a tenor del ú l -
timo de los a r t ícu los citados. 
Habana, 27 de Junio de 1924. 
El Secretario: 
Ledo. José López. 
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F O L L E T I N 1 1 
JORGE G1BBS 
(Autor ¿e "La Puerta CeiTada"> 
H C a m i n o P r o h i b i d o 
(Con t inúa ) . 
él, a c r e c é n t e l o . T Ñ o " nraf^,. 
ouieta. .̂rso le pareep'' 
S | * Í a / % ? f e aUuste(; < S % h la 
• del Oeste nern Z • reet necesita 
lo. Estas J i l ? Z Qmere ^conocer-
tan pagadfs « la Capital ««tan 
f i g u r L q u e ^ t ^ 1 1 1 ^ 3 Que se 
oído pegado al entero tiene «I 
se de lo qSe el os S ^ eDterar-
mistress Rumsen t Z l - / ^ 8 bien' 
Oeste hay h o m b ^ . ' r g ^ d e ^ 61 
*>rea también n„« pandes hom-
—Y sin embargo, usted, uno de 
esos hombres, ha venido a entender-
se con e l l o s . . . 
Es que y o . . y o soy una especie 
de misionero. Esta gente de la ciu-
dad son unos majaderos, tan igno-
rantes respecto a su país, a lo que 
es la fuerza y el valor de su país , 
que casi me avergüenza tener que 
hablar con ellos. 
Ya no le imponía mís t ress Rum-
sen, quien ahora sonre ía amable-
mente. 
— ¿ M a j a d a r o s ? Ciertamente l o ' 
son—repe t í a encantada. — ¡E igno-i 
rantes t ambién! ¿Le ha contado us-
ted eso a C o r n e l i o , . . , a m i her-
mano? 
Wray se a t r a g a n t ó y dijo casi 
sin respi rac ión: 
7 , c r ^ P o r Dios' ma'am! No se lo Irá 
T\/ra decir' ¿ve rdad que no? 
Qn • gus ta r í a mucho—con te s tó 
ella riendo.—Pero no se lo d i r é . 
Jerf se echó a r e í r . 
TvT~~Temo haber metido la pata (1) 
Jo tendr ía , después de todo, nada 
ae particular: soy todavía un pro-
ducto en bruto . 
—-Sea como sea, no debe usted 
cambiar de modo de ser, mister 
wray Es usted verdaderamente en-
cantador. Los buenos modales los 
aprende cualquiera. Son algo tan 
sencillo como el a b c. Si no fuera 
tan táci l , no hab r í a tanta gente 
especializada en e l lo . 
—'No creo que sea fácil cambiar 
mi modo de ser, mís t ress Rumsen 
T-dijo él, r iendo,—ni aun cuando 
cer ocioso. Además , C a m i l a . . . , mis 
tress W r a y . . . ¿sabe usted? 
—-Sí, sí : comprendo. Y no pue-
(1) fl ^to^.ÍSma expresi0n usada por 
me lo propusiera firmemente. Por-do reprocharla. Ninguna mujer 
eso lo mejor será que las gentes] como ella que r r í a malgastar su j u -
me tomen como soy. Su hermano ventud entre aquellas m o n t a ñ a s . . . 
de usted, por ejemplo, ha sido muy ¡Es preciso que yo la conozca me-
car iñoso conmigo. Parece tener u n ¡ j o r . . , Y a usted t a m b i é n . Dentro de 
criterio más amplio que sus conciu-l pocos días d a r é un baile: ¿ t e n d r á n 
dadanos. . . ustedes la amabilidad de asistir a 
—No se fié usted mucho. Todos i61^ 
es tán hechos de la misma madera. También la baronesa estuvo muy 
Yo tengo como regla de conducta!a?1^16 con Jeff. Hacía su primera 
el no poner mi confianza en ningu-ivls l ta * America. Su esposo estaba 
na persona que viva más abajo de ^reSado * una embajada de Was-
la calle Veint i t rés ( 2 ) . Cuanto más hmgton . Iso había estado nunca en 
penetra usted entre los potentados, el Oeste. ¿Todos los hombres eYan 
más profundiza en v i l l a n í a . Todos allí tan corpulentos como mister 
son parecidos. Fuera de los nego- 'Wray-
cios, personas ejemplares: buenos ^ joven baronesa tenía una ma-
padies, buenos esposos, excelentes,1 nera especial de hacer que las per-
fieles, perfectos amigos. Pero en sonas hablaran de sí mismas; así , 
tocante a los negocios. . . jantes de que Jeff se diera cuenta, 
Aquí mís t ress Rumsen levantó las f ^ o n t r ó lanzado a una comple-
^ , . , ta descripción de su pa í s : las mon-
manos a l cielo con cómico hor ror , t a ñ a s , las llanuras, los "cow boys". 
—Ya lo sé, ya lo sé—di jo Jeff, La baronesa no había oido hablar 
riendo;—pero no me asusta. Tam- nunca de cow-boys. ¿Qué eran? ¿Va 
bién yo tengo algo de lobo, y su cas pequeñas? 
hermano de usted me necesita más Una mirada que Camila envó a 
que yo a é l . Creo que nos entende- su marido desde el extremo opuesto 
remos. . de la mesa contuvo la carcajada que 
—Usted consigue cuanto quiere. .|asomaba a los labios d,e Jeff- Dió 
Pero siga m i consejo y conserve su^una breve explicación del vocablo, 
fortuna en el Oeste iy la baronesa lo encont ró muy d i -
- G r a c i a s . Pero me gusta la vida! ; ^ ^ ; n R D e ? P V S w a n Í m á U f d 0 S . 9 .por 
de Nueva York y no puedo permane- ^ ? a m w L h ' 7 L J f * 1 0 COm0 
el t ambién hac.a guardado vacas¡ 
salvajes, y r e l a tó , con gran lujo dej 
detalles, un peligroso encuentro que i 
(3) Donde empiezas log barrios aristo-
cráticos de Nueva York. 
tuvo en aquella época con los indios 
yaquis. 
Al empezar Jeff su relato, todas 
las conversaciones cesaron; los i n -
vitados le escuchaban atentamente. 
Jeff se hallaba en su elemento, y 
[sin la menor turbac ión t e rminó su 
histdrLa entre calurosos aplausos. 
Camila, que le escuchaba también , 
tuvo que convenir, con los demás , 
t ímidamen te , en que su marida les 
tenía pendientes de sus labios. La 
conversación se general izó, cosa que 
rara vez ocurr ía entre los invitados 
de Bent, y Jeff fué t i centro de 
toda la a t enc ión . Sin saber cómo se 
encontró hablando con una dama que 
se hallaba en el extremo opuesto de 
la mesa y que después re escuchar-
le con gran in terés le dir igía sucesi-
vas preguntas. 
Cuando se sirvieron los helados, 
Jeff se volvió hacia mís t ress Rum-
sen y le indicó discretamente: 
—No he sido presentado. 
Entonces ella, a t ravés de la 
mesa: 
— R i t a : ¿no conoce usted a mis-
ter Wray?—di jo . Y luego, seña lan-
do la dama a su compañero , termi-
nó la p re sen tac ión :—Mis t r e s s Chey-
nes, amigo Wray . 
V I 
MISTRESS CBtlCYNE 
A la hora del café, cosa ex t raña , 
no se habló de negocios n i de coti-! 
zaciones; el general Bent dir igió! 
háb i lmen te la conversación hacia 
otros derroteros: automovilismo . . , 
aviación, la nueva exposición de 
pintura, los ú l t imos caballos l le-
gados de Londres. Jeff escuchaba 
áv idamente , interesado ahora en la 
ivida de aquelas gentes, que, como 
! había dicho mistress Rumsen, de la 
¡calle Vein t i t rés para arriba forma-
ban un mundo aparte del resto de la 
; ciudad. 
| Cuando Curtis le p regun tó si sa-
bía montar a caballo, Jef^ se echó 
a reir por toda respuesta. 
—Ya, ya sé que monta usted, na-
turalmente, cuando se conduce y se 
doma ganado. Pero no es lo mismo 
, s a l t a r . . . y luego la s i l l a . . . 
—Creo que puedo sostenerme slnj 
¡apearme por las orejas—dijo Jeff. | 
—De todos modos, me gus ta r í a pro-l 
•l)ar' 
! ;—¡Per fec tamente ! — d i j o Janney: 
con entusiasmo.—Hemos celebrado 
ya unas car re ras . . . abu r r i d í s imas 
por cier to. ¿No podr ían usted y 
mistress Wray a c o m p a ñ a r n o s ? Es-! 
tamos reuniendo gente para la se-1 
mana de caza. . , dentro de quince' 
d í a s . Vendrá Cortland Bent, Jacki 
Perot, los Rumáen, B i l l y Havilands, 
mistres Cheyne, la baronesa y I 
ustedes si aceptan la invitación". j 
— Y o por mi encantado. Y estoy 
seguro de que a Camila t ambién le 
ag rada rá . Nuestras amistades en la 
capital no son muy numerosas. 
—Me parece que ya ha tenido 
usted bastante tiempo escondida a 
su esposa, mister W í a y . ¿Monta ella 
también a caballo? 
—Ligera como el viento, p e r o . . . 
a estilo del Oeste; a horcajadas. Accg-
so no sea tan /hábi l en una silla de 
señora . 
—No importa. También empiezan 
a montar as í algunas de nuestras 
mujeres: Gladys, Gretchen y mi*'-
tress Cbeyne. 
—^Perfectamente.— Jeff, imitando 
a su compañero , levantó en silencio 
su copa de brandy.— De todos mo-
dos, me alegro de que a q u í haya 
alguna afición a los caballos. Creo 
que no los he visto más que engan-
chados desde que salí del Oeste. 
Más tarde, en la biblioteca, Wray 
volvió a encontrarse junto a mistress 
Cheyne. Hasta su llegada a Nueva 
York, la idea de la mujer en Wray 
Iba siempre ligada a la imagen de 
Camila. Allá, en el valle, había al-
gunas otras, pero ninguna de ellas 
podía compararse con la maestrita. 
Esta era un ser de otra esfera, que 
no tenía nada de común con la ar 
cil la de que estaban formadas las 
demás . Ahora, a primera vista, le 
parec ía que esta nueva amiga poseía 
muchas cualidades que tanto le cau 
tivaban en su mujer. Acaso en más 
alto grado que Camila, 'mistress 
Cheyne per tenec ía a una vida inte 
lectual que él desconocía por comple 
to, y a la que contr ibuía no poco 
la refinada a tmós fe ra que la rodea-
ba. Sin embargo, no era tan bella 
como Camila. Sus faccionen, apre-
ciadas una por una, resultaban im-
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Santa Leonor. 
Es la festividad de la 'fecha. 
Es tá de días, y me complazco en 
saludarla con preferencia, la respe-
table dama Leonor Montalvo, Viuda 
de la Guardia, madre aman t í s ima de 
amigos queridos, entre éstos la be-
lla señora Amparo de la Guardia de 
Zayas, y el muy s impát ico Antoñico 
de la Guardia. 
¡Cuántas felicitaciones m á s ! 
Entre las primeras para Nena Va-
lle de Palicio, tan bella y tan ele-
gante" siempre. 
No recibirá . 
Lo que ft-'a-slado a sus amigos. 
Leonor Castelló, distinguida espo-
sa del señor Antonio Pardo Suárez, 
Sub-director de la Renta. 
También es el santo de su linda 
hija, Leonorcita Pardo Castelló, de 
la cual se admira en La Véncela un 
magnífico retrato debido al pincel 
de Armando Menocal. 
Leonor Rirera de Rodr íguez , Leo-
nor Fernández de Suárez, Leonor Be-
tancourt Viuda de Rubí , Leonor Na-
varrete Viuda de Lavedán y Leonor 
García de Whitmarst , la hija del 
inolvidable caudillo Calixto García. 
La bondadosa y muy estimada se-
ñora Leonor Reyes Viuda de Leza-
ma y su hija, la distinguida dama 
Leonor Lezama de Soler, así como 
también la nieta de su adoración, 
Nenita Soler, una criatura angelical. 
Leonor Romero, distinguida espo-
sa del viejo y buen amigo el licen-
ciado Francisco Carballo, nombre 
que aparece estrechamente ligado al 
famoso ja rd ín E l Fénix , del Paseo 
de Carlos I I I . 
Las jóvenes y bellas damas Leo-
nor Figueredo de Clarens y Leonor 
Malberti de Malberti . 
La distinguida señora Leonor 
León viuda de Saavedra y su sobri-
na, Ñiñita Vascos, tan encantadora. 
Nena Viñolas de L a m u ñ o , joven 
y bella señora, a la que hago expre-
sión de mis deseos por su bien y su 
felicidad. 
Una amable y muy estimada se 
ñora , Leonor Gallegos, esposa del 
querido amigo don Celestino Fe rnán -
dez, miembro prominente de nuestra 
gran colonia asturiana. 
Y una ausente, la señora Leonor 
Aldama Viuda de Mier, que se en-
cuentra con su hija Elena en Euro-, 
pa. 
Otra ausente. 
La señori ta Leonor SoHño. 
Es el santo de las señor i tas Leo-
nor Pisvidal, Leonorcita Lezama y 
Leonor Carril lo, quien por razones 
de duelo no podrá recibir-
No recibirá tampoco en sus días , 
] por estar de luto riguroso, Leonor 
Díaz Echarte. 
Falta un nombre. 
Más de uno. 
Una distinguida dama y su nella 
hija para las que p a s a r á inadverti-
da la fecha de su santo bajo el in -
menso pesar que las embarga. 
Lo que pudiera parecer olvido, al 
no mencionarlas, es respeto, es con-
sideración. 
Su dolor lo reclama. 
táiogo de julio 
a | i . q p 8 i a ^ ™ - fee^i^^i^^ ^ 
E L ADIOS DE M A R I A TUBAU 
La Tubau. 
Maga del Couplet. 
Deja nuestra ciudad, donde cuen-
ta con admiradores infinitos, para 
trasladarse a Méj ico. 
La reclaman. 
Con ventajosa contrata. 
Se despide de este público, que 
t i n t o la quiere, que tanto la aplau-
de, con la función de m a ñ a n a en 
el teatro Campoamor. 
Función nocturna que t end rá co-
mienzo a las nueve con un piogra-
ms colmado de atractivos. 
En primer lugar, el paso de come-
dia De pesca, por la beneficiada y 
es actor Alberto P. Arrechavaleta. 
Canciones despu,és. 
Por el trovador Qui rós . 
Y completando esta parte Colin-
da, estrella coreográfica del teatro 
Maravillas, de Madr id . 
Ensebio Delfín, el s impát ico jo-
ven cienfueguero, viene expresa-
mente a tomar parte en la función 
desde la Perla del Sur. 
Con canciones de su repertorio, y 
acompañándose de la guitarra, l le-
n a r á toda la segunda parte del pro-
grama . 
Y un alegre f in de fiesta. 
Por María Tubau. 
Can t a r á como ella sabe, con do-
naire y gracia inimitables, couplets, 
tonadillas y canciones. 
Todo nuevo. 
Para gustar, para t runfar 
ESTUDIANTE AiPROVECHADO 
Ernesto Cosío. 
Un joven de m é r i t o . 
Hijo del que fué Magistrado del 
Supremo ,el doctor Ibrahim Cosío, 
cuya pérd ida , ocurrida en fecha bas-
tante rec'ente, produjo en esta so-
ciedad un sentimiento general de 
pena. 
Es alumno ayudante de û na cá-
tedra de la Universidad. 
Muy estudioso. 
Y muy bueno, muy sencillo. 
Acaba de examinarse, con las p r i -
meras calificaciones, de las asigna-
turas del Tercer Curso de Medicina. 
Reciba mi enhorabuena. 
y t o í v o n ¿ t e o v o ' ; i t r u t a a o /Cxm hifalmam* Moma. 
Rosas. . . 
Las más bellas rosas. 
Siempre frescas, siempre fragan-
tes y ya sueltas, ya en ramos. 
Para adquirirlas, a todas horas 
ñe' día, en cualonier momento, se 
dirigen nuestras familias a un si-
tio f i j o . 
L A CASA TRL1S 
L a Casa T r í a s . 
En su tienda del Vedado. 
Tienda de plantas y flores, en ge-
neral, abierta al final de la calle i 2 , 
entre 23 y 25. 
Es esa su especialidad 
Las rosas. 
La edición de Julio de nuestro ca- Nc es cosa de dejarlos para la edición 
do Agoste, porque tal procedioiiento 
está ref^dc con nuestros métodos de 
novedad y renovación constantes. Los 
tálogo mensual nos ha sido entrega-
da hoy por los. impresores, y jinito 
ron ello nos devuelven estos dos c!i-
sés en calidad de exceáo de original. 
traemos a estas páginas dando una 
nota ejemplarísima de los precios de 
modicidad acendrada, de modicidad 
extraordinaria y única, que son gala 
perenne de estos almacenes. 
De viaje. 
RUMBO A L NORTE 
zaba con sus hijos César y Garlitos 
El señor José Mar t ínez . 
Alto empleado de la Compañía 
.Azucarera Marchena, propietaria de 
los centrales Najas y Siboney que 
embarcó el sábado en el vapor Ori-
Mart ínez y Vivó 
Para asuntos relacionados con tan 
importante f irma se dirige a los Es-
lados Unidos. 
Regresa rá en plazo p róx imo . 
¡Feliz viaje! ' r 
Temas de amor. 
Siempre los más agradables. 
P láceme dar cuenta del compro-
miso, ya sancionado oficialmente, 
de la señor i ta Sarah Tamayo, bella 
hija del señor Ignacio Tamáyo , ca-
pi tán retirado del Ejérc i to de la Re-
NOTA D E AMOR 
públ ica . 
F u é pedida ia mano de la gentil 
Saxah por el distinguido caballero 
Fernando Tueyo para su hijo del 
misme. nombre. 
Grata noticia. 
Que doy con m i enhorabuena. 
CUANDO COMPRE MEDIAS, PIDA 
MEDIAS DE SEDA 
V A N R A A L T E 
Hay un color para cada gusto, porque 'as hay en todos los 
del Iris, sus derivados y combinaciones. 
Además las Medias V A N RAALTE 
N O S E P A S A N 
Teda Media VAN RAALTE, se Garantiza 
S i s e p a s a , s e c a m b i a p o r o t r a 
Producen el placer de usar lo mejor. 
Pídase Medias de Seda V A N RAALTE 
Exíjalas. No es Posible que su tienda no las tenga. 
® 
® 
A M A o u o d e & o AÁÁJmfoti. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a s R o s a d a s S i l a C o m i d a l e C a e m a l B e b a 
A g u a C a l i e n t e Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las tie-
ne va pregonando que disfruta de 
una salud envidiable. 
Que ei color rosado de la cara 
contribuye a la belleza lo demuestra 
el hecho del gran número de arre-
boles, polvos coloreados y otros 
productos que en inmensa cantidad 
se venden a diario en las perfume-
r í a s y boticas. 
Todos estos ar t ículos no son de lo 
mejor y si de momento surten el 
efecto deseado al poco tiempo hay 
que apelar de nuevo a ellos. 
La que quiera llevar a su orga-
nismo nuevos elementos que enri-
quezcan la sangro haciendo desapa-
recer a la vez el culor pálido de la 
cara, no tiene m á s que tomar el 
"NUTRIGENOL", que está compues-
to de carne, kola, cacao y vino puro 
de Jerez. 
E l "XUTRIG'ENOL" combate la 
anemia, clorosis, neurastenia, ina-
petencia, colores pál idos, decaimien-
to, etc., etc. 
Se vende en todas las farmacias 
de la Isla. 
NOTA: Cuidado con ias Imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
I d l o . 
Pero el ag-ua deba tener magnesia 
para neutralizar los ácidos y evitar 
la indlg-estión. Proporciona un 
alivio irjuediato 
Si la comida cae como un plomo en 
el estómago.- y se experimenta la desa-
gradable sensación da estar demasiado 
'lleno', se debe a •a tnáuflciehcla de san-
gre en e. estómago, a la excesiva acidez 
del mismo órgano, ,r a la fermentación 
prematura de los alimentos. E:n tales 
casos n-'uébése el procedimiento seguido 
por m::ct. de personas que han sufrido 
FOSFATINA FAUERES 
Alimento Incomparable. — N i ñ o s , v i e jos , convalec ientes . 
EXIGIR LA MARCA FOSFATINA FAUERES 
Farmaeian, Dronuerinfi n tienrins de computihles.- PARIS, e, Bue de la Tacharle. 
I D E A L 9 9 
de Indigestión, tomando una cucharadi 
I Y*,* • legitima ^lí-gt^sia Bisurada di-
j luida en la mitad de un vaso de agua 
caliente, tan caliente como pueda resis-
tirse sin molestia, ha agua caliente 
¡atrae la sangre al estomago, y la Mag-
| nesia Bisurada—como puede decírselo 
^ualquiei aoctor--i.eutraliza instantá-
: neamer.te los ácidos y detiene la des-
I composición de los alimentos. Pruebe 
este ve'-cillo tratamientc v quedará sor-
prendido de la inin-.d<ata sensación de 
alivio y bienestar qmj se recibe tan pron-
to como se procura pir este medio ino-
fensivo la restauración del proceso natu-
ral de la digestión Aquellos que nj 
siempre pueden tener agua caliente a 
la mano o los viajeros que frecuente-
mente ven precisadoa a tomar rápidos 
y a veces impropios refrigerios, harán 
bien si. tomar dos o rres pastillas de 
M;igne;:ia Bisurada de^pu^s de cada co-
mida, para evitar la fot mentación y neu-
tralizar la acción de excesivos ácidos 
en el estómago. 
FABRICA Y ALMACEX DE MUEBLES 
Gran surtido en juegos de comedor, cuarto, sala y recibidor en 
todos estilos y colores; mimbres, relojes de pared y camas de his-
ro y madera, muebles finos y bien terminados a precios razonables 
ANGELES 166 TELEFONO A-505S 
ALEJANDRO F E R N A N D E Z . 
3d 30 
a r i A S 
^ HIGIENICA^' 
DEL PROFESOR 
N . L 0 P E Z CARO 
PARA IAS CANAS 
Use AGUA DE COLONIA 
"DR. LOPEZ CARO".—Lo-
ción higiénica inofensiva, 
de agradable perfume, que 
devuelve, al cabello canoso 
su color primitivo, sin las 
molest'as de las tinturas. 
De venta en "La Casa 
WUson". "La Mariposa". 
"Droguería Americana". 
En P. del Río "La Colo-
sal". En Güines "La Sire-
na" . En Camagüey, Cue-
to y Holguín "La Casa 
Verde". (Precio del frasco 
?3.50.) 
Reconozca como falsifi-
cado todo frasco que no 
llevé la firma Pineda y 
Pardo en tinta roja. 
Representantes: 
PINEDA Y FARDO 
Amargura 43. Tel. M-6803 
E i g r a n a t r a c t i v o d e l a m u j e r 
Un hombre nunca mira para los 
zapatos. Es decir, sí los mira, pero 
rápidamente, sin interés. Cuando 
se dirije su mirada hacia los plin-
tos del adorable columnaje feme-
nino, es para fijarse ya en las lí-
neas que, tras la seda de las me-
dias, ofrece el pie, para apreciar— 
así, a ojo de buen cubero—la v i -
tola del armonioso tobillo, la gra-
ciosa comba que del empeine se 
adivina, los bajorrelieves que entre 
el talón y el nacimiento de la pier-
na se forman. 
Los hombres—falta Ies hac í a— 
están aprendiendo a dar valor es-
pecial a las manos de la mujer y a 
la parte castamente visible de sus 
"columnas". Y si es verdad que la 
belleza de las segundas fué incen-
tivo de admiración masculina en 
todos los tiempos, nunca como aho-
ra se ha concedido a la media— 
elemento determinante de esa belle-
za—una tan seria beligerancia. 
¡Las M e d i a s ! . . . Que sean de 
la mejor calidad posible, que estén 
a la más justa medida del pie y la 
pierna, para que no se arruguen, 
que su tejidos sea resistente para 
que las ligas puedan mantenerlas 
tersas, son cosas que han de procu-
rar las mujeres. En ello reside bue-
na parte de la seducción anhelada... 
Y con estos precios de la Venta-
nauguración—que sólo durará ya 
unos d í a s — ¡son tan baratas las 
que vende "La Filosofía"! Y reú-
nen de tal modo las cualidades alu-
didas . . . 
Calcetines de n iño .— Alemanes, 
blancos, con puño de color; a 20 
centavos par, en todos los tamaños. 
Calcetines blancos con puño cala-
do—duraderos y frescos — : del 
000 al 4, a 25 cts.; del 4 al 9. a 
30 cts. Calcetines de Conchita—ro-
sa, azul y dos tonos de carmelita:' 
—los tamaños hasta el número 4, a 
29 cts., del 4 al 9, a 37 cts. Pun-
zó, granate y blanco—de Conchita, 
t ambién—: del 0 al 4, a 35 cts.;1 
del 4 al 9, a 45 cts. Blancos con 
la Conchita bordada en punzó, ne-
gro, rosa, azul y carmelita: del 0 
al 4, a 35 cts.; del 4 al 9, a 45 
centavos. 
Calcetín francés, de puro hilo, 
marca P. R.—blancos en la concha 
en rosa, azul y p u n z ó — : del 0 al 
4, a 68 cts.; del 4 al 9, a 78 cts. 
el par. Calcetines blancos, de seda 
—con la terminación del puño en 
carmelita, azul, rosa y p u n z ó — : 
del 1 al 4, a 78 cts., del 4 al 9. 
a 88 cts. 
Medias dé Señora.^—Blancas, gris 
y champagne, 3 pares por $1.05. 
De Muselina, blancas, a 48, 63, 73 
y 78 cts. par. ¡El verdadero valor 
es mucho más l 
En los colores champagne y gris, 
cuchilla calada, a 52 cts.; de mu-
selina. En los colores blanco, ne" 
gro, atmospfere, nude, melocotón 
y gris claro—de fibra de seda,— 
a 76 cts. 
De muselina alemana, terminadas 
con franjas en fresa, morado y pun-
zó, a 98 cts. 
De seda Kayser en todos los to-
nos, a $1.90. 
Recordaremos— nunca está de 
m á s — que lo mismo las Medias de 
Seda Kayser que las de seda Van 
Realte, están garantizadas por los 
fabricantes y por " L a Filosofía". 
¡No ponen a la mujer en aprietos, 
rompiéndose a hora intempestiva!, 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
1 
C A N A L E S 
EL. J U G U E T E Q U E M A S D I V I E R T E A l_0£. KM M O Si 
CONSTRUIDAS, DE MAJAGUA, Y CAO&A 
POR UN PESO A L A S E M A N A PUESTO E N SU CASA 
L O S R E Y E S M A G O S 
LA JUGUETERIA MAC GBANDE DEL MUNDO 
G A L I A N O T-S, SAN M I G U E L . S S Y A G U I L A TZ 
TDAIGANOa LAS MUÑECAS BOTAS A NUESTRA "CLINICA DE MUÑECAS 
{ O D E I N A 
.DtX. 
MCIA CAÑIZARES 
Químico farmarfufico A s m a REsmunos 
Y DEMAS Afecciones de y 
del (̂jvio 
K R A U S E C O N E Y A N D 
UN GRAN PARQUE DE DIVERSIONES 
Abrirá MARTES 1 de Julio, solamente por dos semanas. 
T e r r e n o s d e l S r . A n t o n i o D í a z 
Cuatro Caminos. 
Belascoaín y Antonio Díaz, Antiguo1 Santa Marta 
. ENTRADA POR S A N I A M A R T A ENTRADA 
20 GRANDES ATRACCIONES NUEVAS 20 
Miss. Quincy, La champion Zambullidora del Mundo, en el Salto de 
la Muerte.—GRATIS 
ENTRADA GENERAL 10 CENTAVOS ENTRADA GENERAL 
C o l e g i o " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
CONCORDIA 18. > TELEFONO A 4174 
Ulrector : Doctor PABLO M I M O . 
CURSO DE VERANO 
E l mismo 'lía l o de Julio esto adreditado plantel empezará el 
cursillo de todas las asignaturas dal Bachillerato y con el mismo 
profesorado para los exámenes de Septiembre. 
Se admiten pupilos, medias y cuartos pupilos y externoft. 
P IDAN REGLAMENTOS. 
" 5 7 Q i "rOd-2'7 
Ano x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 1 de 1 9 2 4 
P Á G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
^ TRIUNFADORAS 
FUNCION E N SU HONOR 
Una fiesta teatral . 
De poderosos atractivos. 
Ha sido organizada por la revista 
Bohemia en honor de las señori tas 
Teresita Castro Montejo, Felicia 
Fraga 'y Francia Hernández, t nun -
dla con arreglo a un programa di-
vidido en tres partes. 
En la primera, tras una sinfonía 
por la orquesta del teatro, diserta-
rá acerca de las melenitas la ilustre 
escritora española María Alvarez de 
Burgos. 
Después, Canto a l a Mujer Cuba-
na, poesía de Gustavo Sánchez Ga-
lurraga, recitada por su autor. 
Tres poesías a con t inuac ión . 
Para las triunfadoras. 
A Teresita Castro Montejo, por 
Rcger de Lauria, a Felicia Fraga, 
por Gerardo del Valle y a Francia 
Hprnández , por Ra íae l U . Gon-
zález . 
Versos loa tres que eerán recita-
dos por la siempre aplaudida actri? 
cuhana Caridad Salas. 
A la exhibición de la divertida 
cinta Harold Lloyd sin pantalones 
I T e r e s i o 
7 2 ? f - v o í o s 
C m m k 
S e i n i c i ó a y e r b r i l l a n t e m e n t e l a 
" L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e r a n o 
faderas las t es en el Concurso de 
Melanitas. 
Concurso que l ia llevado a feliz 
t é rmino en sus columnas la culi a 
publicación que dirige mi compañe-
ro tan querido del periodismo Mi -
guel An sel Quevedo. 
Se celebra esta noche. 
En Capitolio. 
Dará comienzo a las nueve y me-
1 
está dedicada por completo la se-
gunda parte del programa. 
Empioza la tercera con nürueros 
de conciorto por Patria y Cultura, 
novel ins t i tución ar t í s t ica que d i r i -
ge Oscar Ugarte, mer i t í s imo profe-
sor cubano. 
Toman parte las señor i tas Hilda 
Gómez, Zoraida Franco y Georgina 
Garc í a . 
Después, lf>s concursos de meleni-
tas, charla humor ís t ica , por Gusta-
vo RobreñO(. 
Bailes por Celinda. 
Como penúl t imo n ú m e r o . 
Y*, al f inal . L a Sil l i ta, en t remés 
de los hermanos Quintero desempe-
ñado por Caridad Sala y el actor 
Marcial Texier. 
Regi rán precios especiales a base 
de diez pesos los palcos y un" peso 
las Lmetas. 
Un gran éxito será la fiesta. 
Todo lo garantiza. 
las once de la mañana—hora en que escribimos estas líneas—es ma-
terialmente imposible dar un paso en El Encanto. 
Abiertas las puertas a las ocho en punto, comenzaron a invadirse 
de público todos los deparlamentos r e la casa. 
Prueba palmaria, evidentísima, d j la ansiedad y el interés que desper-
tó nuestra gran Liquidación Tradicional de Verano. 
El aspecto que presenta en estos momentos El Encanto es, en realidad, 
imponente. Persuadida "toda la Habana" de la efectividad de nuestras rea-
lizaciones—caracterizadas por la flamancia, novedad y calidad altísima 
de nuestras mercancías y por la positiva economía de los precios, que al-
canzan expresiones absurdas, inconcebibles—ha asaltado (esta es la pala-
bra) nuestros almacenes deseosa de aprovechar los beneficios incalculables 
que le brinda la Liquidación Tradicional de Verano. 
La festinación con que hacemos estas líneas nos impide ofrecer otros 
detalles que r.iometemos para mañana . 
E l zapato de moda. Es de piel 
clara, suela doble y su precio 
$12.00. Acabamos de recibir una 
preciosa colección de elegant ís i -
mos modelos, desde $8.00 a ?12. 
S B e o e j a m / 
BODAS D E JULIO 
Bodas. 
Las primeras del mes. 
Es t á dispuesta para mañana , se-
gún atenta invitación que recibo, !a 
de la señori ta Elena Mederos, tan 
airosa y tan gentil, y el joven doc-
tor Hilar io González Arr je ta . 
Se celebrará a las nueye de la 
noche en la Iglesia del Cristo. 
Otra boda. 
En la noche del viernes. 
Para las nueve y media ha sido 
señalada la de la bella señor i t a An-
gelita Valiente y el señor Juan Ca-
brera Hernández . 
Tendrá lugar la ceremonia en la 
casa de la calle de Payo 8R. altos, 
residencia de los señores padres de 
la novia, los distinguidos esposos 
Inocencio Valiente y Maricusa G. 
Pumariega. 
Entre las bodas de Julio, más 
próximas a celebrarse, la de Berta 
Palacio, encantadora señori ta , y el 
correcto joven Aurelio de la Vega. 
Una boda el 16. 
En la festividad del Carmen. 
Es la de la señor i ta Atala Sán-
chez Ocejo. bella hija del distingui-
do doctor Francisco Sánchez Curbe-
lo. Secretario de la Cruz Roja Na-
cional. 
En la Igiesia del Angel, ante su 
altar mayor, con t rae rá matrimonio 
la s e ñ o r i t * Sánchez Ocejo con el 
doctor Armando Oranda, opulento 
colono que es Alcalde Municipal de 
Cif tientes. 
Y se casa este mes, allá, para los 
día*: ú l t imos , el director de un dia-
rio importante de la m a ñ a n a . 
Es joven y goza de popularidad 
y de s impat ías , siendo su elegida 
una señor i ta de alta dist inción, ex-
quisita gracia y suprema elegancia. 
Una belleza de Cienfuegos. 
Lugar de la boda. 
C U R A D O E N U N M E S 
D E T R A T A M I E N T O 
Barajagua, 7 de Noviembre de 
1922. 
D r . A r t r u r o C. Bosque. 
Habana. 
Señor : 
Tengo, el gusto de comunicarle a 
usted que por indicación del señor 
Angel Batlle, practicante de la far-
macia'de Marcané , he venido usan-
do su inmejorable preparac ión gra-
nulado de "PEPSINA Y RUIBAR-
BO", durante un mes para curarme 
de una pertinaz dispepsia, que ha-
bía venido padeciendo durante tres 
años , habiendo logrado con su ma-
ravilloso preparado llevar a vías de 
curación esta terrible enfermedad, 
pues me encuentro completamente 
Dlen con solo un mes de tratamiento, 
debiendo significarle a usted que es-
toy muy agradecido del insuperable 
remedio preparado al cual debo m i 
perfecto estado de salud. 
Queda por tanto autorizado por 
este medio para que haga con este 
escrito el uso que a bien pueda te-
ner. 
Queda de usted atentamente. 
Podro Antonio López!. 
S|c.: Barajagua. Oriente. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
I d l o . 
G A N G A S Y M A S G A N G A S 
Nuestros Precios lo demuestran 
lia revisión eiudladosa del ajuar masculino es en todos los hogares mo-
tivo de honda preocupación, producida por la "Iiiquidación Tradicictnul de 
Verano." 
A r t í c u l o s e n l i q u i d a c i ó n 
N el Departamento de Caballé- | mascados y de guarandol, bordados y 
ros: 
Camisas, pijamas, camisetas, cal-, , laPetes bIanc?s ¿e todas clases' ^ 
•ii - i i ' . • i ae yute, terciopelo, etc. 
zoncillos, pañuelos, calcetines, corba-
• • • • 
„ ü . e O j 
, ,0.90; 
„t». 5 <! 
, ,1 .30 
, 4 10 
tas, yugos, botonaturas, bastones 
H I L D A FORTUNY 
Transferida una fiesta. 
Fiesta de ar te . 
Es la que estaba organizada pa-
ra el sábado próximo como home-
naje de despedida a Hilda Fortuny. 
• Para esa tarde se anuncia el bai-
.e del Plaza en honor de los n i -
ños que resultaron triunfantes en 
el concurso cinematográfico pro-
movido por la Gaceta Teatral v la 
Contmental r i i m Oo., conjunta-
mente, i 
Son numerosas las familias que 
a s i s t a n a esta, mat inée i n f an t i l . 
i¿n. caso c i t a ré . 
p lgno de consideración-! 
L,a bePa te interesante serrara Dnl-
co María Rula de Reoio. qite figura 
en el Comité ^ Damas que patro-
cina la f?esta de Hilda Fortuny, se 
'vería impedida de' as'stir. 
Su h ü o , el simpático niño Arnuf-
medes Pecio y Ruiz. fierá 
t-ey del Concurso Cinematográfico 
en la expresada mat inée del sábado . 
Para la misma feoha, por otra 
parte, está dispuesto el gran con-
cierto de L á z a r o . 
Por raz-ones tan atendibles se ha 
tomado el acuerdo de posponer pa-
ra otro día el homenaje a 'la joven 
y notable piamsta cubana. 
Se ce lebrará el otro s ábado . 
En la Sala Espadero. 
Además de la festejada t o m a r á n 
parte el laureado bardo Gustavo 
¡Sánchez Galarraga, el violinista Zer-
j t i icha y el bar í tono Néstor de la 
| Tor re . 
• E l famoso guitarrista Ezequiel 
: Cuevas, tan aplaudido anoche en la 
i fiesta de la Sala Falcón, f igura con 
vnrios números de su repertorio en 
el programa. 
Cu lmina rá el homenaje a Hi lda 
jFor tuny en un doble acontecimiento. 
1 Soc:al y a r t í s t i co . 
UX GRAX COXCIERTO 
Sintáfalfar í ™ 6 8 1 0 ' „ , "s t ica fiesta f^pi to Ecnamz. 
Quiero L f men0r ^etalle- E j e c u t a r á n amóos, en dos pianos, 
anunciado ¿ i ^ concierto el R o n d ó de Chopín, el Scherzo de 
t ^ m ^ e : 1 T s a t ^ ^ 1 % ^ * * ? d0 
En la primera parte del concier-
to t-odos los números del programa 
t e n d r á n Por in té rp re tes a las alum-
nns del Conservatorio F a l c ó n . 
Aumenta por día en El Rncanto 
la venta de billetes de entrada. 
Cuestan dos pesosi. 
l 'or persona. 
—Veamos—dice entusiasmacta la ma-
má—qué manteles, ropa de cama, pren-
das interiores, etc., me hacen falta. 
Hay que aprovechar la oportunidad que 
brinda "£1 Encanto." 
En la planta baja de San Miguel: 
Toallas de felpa y de granito, ba-
tas y sábanas cíe baño , pantuflas y al-
fombras de felpa. . . 
Juegos de cama, de unión y de 
hilo, bordados. 
Sábanas y fundas de algodón, dt 
unión, de hilo y de guarandol. 
Sobrecamas de tul , de muselina, de 
malla, de p iqué . . . 
Guarandoles por varas. 
Uniformes de sirvienta, delantales, 
vestidos de casa, filipinas de sirvien-
te, tela antiséptica. 
Juegos de mantel de granité, ada-
Servilletas y manteles sueltos. 
Paños de vajilla, de cristales, de 
coc ina . . . 
Hasta la "petite enfant". emulando 
a mamaíta, registra sus gavetas pen-
sando en las cosas lindas del "piso de 
los niños." 
En la "Sección de Niñas" : 
Vestiditcs de voile,-organdí, guaran-
dol, gingham, t u ! . . . 
Trajecitos de ^marinera", blusas 
de tennis, sombreros de organdí, de 
p i q u é . . . . L 
Mañana continuaremos la relación. 
^ ^ ^ 
EN EL "HERALDO DE CUBA" 
En la edición de hoy del Heraldo de 
Cuba—el gran diario de la tarde—re-
producimos la gran página especial 
que, con motivo de la Liquidación Tra-
dicional de Vei'ano, dedica El Encanto 
a su clientela del Interior. 
Cretonas a 20 y $0 .25 
Warandol todos colores a . , ,0.25 
Warandol l ' a n a m á a 
Warandol Belga a . . 
Voile suizo a 3 ' , 52 y 
Organd í Cristal a . 
Sede Espejo a . 
(Jrepe Georget a 
Crepé China „ 1 . 0 
Burato todos colores a . . , ,1 .00 
Organd í boidado en colores 
fuertes que val ía $2 .25 hoy 
vale , ,0.75 
Voiles Bordados, Guarniciones, H i -
chelieu y encaje, olanes de h i lo , 
Ocas, Bramantes, Toallas de cara 
y baño y todos los d e m á s a r t í cu los 
de esta casa han sido rebajados un 
50 por ciento 
Visí tenos y se convencená 
" B O H E M I A " 
Neptuno 67 
c 5976 2d - l 
E n c a j e s 
Bonitos ENCAJES y ENTREDOSES 
de Hilo—Catalanes—a 5 centavos vara. 
ENCAJE y ENTREDOS de hilo, muy 
fino, para canastilla, a 8 y 10 centa-
vos. 
ENCAJE y ENTREDOS de hilo para 
ropa blanca—¡gran colección!— a 10 
15 y 20 centavos. 
ENCAJE y ENTREDOS Valenclen f i -
no, a 3̂  4 y 5 centavos. 
ENCAJES y ENTREDOS valenclén. 
finísiinos, a 8 y 10 centavos. 
ENCAJE y ENTREDOS punto redon-
do, a 3, 4 y 5 centavos. 
ENCAJE y ENTREDOS punto redon-
do—infinidad de dibujos—a 8, 10, 12 
y 15 centavos. 
ENCAJES GUIPUR, tenemos precio-
sidades en todas los anchos, desde 10 
centavos a $1.00. 
ENCAJES GUIPUR, de ondas, picos 
y aplicaciones. 
ENCAJES GUIPUR, para Bertas, a 
80 centavos, $1.25, $1.75 y $2.50. 
BRODERY GUIPUR en blanco y cre-
ma, a $1.40, $2.00 y $2.50. 
H o y , d í a l o . de J u l i o , queda 
inaugurada la e x p o s i c i ó n de ves t i -
dos franceses, que anunciamos 
d í a s pasados. 
H a y una g ran c o l e c c i ó n de m o -
delos para la presente temporada 
marcados a precios i n c r e í b l e s . 
¡ T a n baratos son! Tenga la ama-
b i l i d a d , dis t inguida lec tora , de vi"« 
sitar hoy , sin fa l ta , nuestro De-
par tamento de Confecciones, d o n -
de e x a m i n a r á , admirada , las crea-
ciones m á s felices de la M o d a pa-
ra este verano. 
L a e x p o s i c i ó n d u r a r á toda la 
p r imera decena de l presente mes 
y cada d í a p e r m a n e c e r á abierta 
desde las 8 de la m a ñ a n a a las 6 
de la tarde. 
L a ' entrada, po r supuesto, es 
completamente l ibre . 
.HABANA 
Distintas circunstancias y muy principalmente-el exceso de mer-
cancías que tenemos, nos hacen anticipar la liquidación de verano. 
A continuación verán cómo vendemos: 
PRECIOS MUY REBAJADOS 
H O L A N BATISTA No. 1000. , . .'. . 
H O L A N BATISTA No. 2000 . . ... . 
H O L A N BATISTA No. 3000 
H O L A N BATISTA No. 4000 
OPALINA—especial para ropa interior. . 
CREA CATALANA No. AAA. 30 varas 
CREA CATALINA No. BBB. . „ „ , 
CREA CATALANA No. CCC. ., „ „ 
CREA CATALANA No. DDD. . ., „ 
CREA CATALANA No. EEE. . „ . . . , 
a $ 7.49 la pieza 
„ 8.98 ,. 
.. ,,10.49 „ 
,.11.98 „ 
„ 4.40 „ 
,. ,,10.98 „ 
,. .,12.68 ., 
,. .,13.98 „ 
,,19.89 „ 
,. .,29.01 „ 
ENCAJES de hilo—catalanes—a 3, 4, 5, 8 y 10 cts. vara. 
ENCAJES de hilo—catalanes—a 13, 18, 24 y 30 cts. vara. 
ENCAJES de hilo—catalanes—d^sde 30 cts. hasta $3.00 vara. 
ENCAJE valencién, desde 2 cenlavos hasta $1.00 vara. 
Hemos rebajado en la misma forma todas las mercancías, telas, ador-
nos, novedades 
TODOS LOS CARRIT03 PASAN POR ESTA CAS^ 
E L B O S Q U E 
P. V A R E L A (BELASCOAIN) 18. TELEFONO A-6406. 
CASI ESQUINA A NEPTUNO 
C 6023 1 d 1 Anuncios T r u j i l l o Mar ín . 
SEDA ESPEJO todos colores, inclu-
yendo blanco, crema y negro, a $1.20. 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
CS022 ld-1 
Pepito Echániz, el más joven de 
nuestros concertistas, toma parte 
pr incipal ís ima. 
Concurso valioso 
Señal de éxito decisivo 
Loia el profesor Alberto Fa lcón 
^ en el mayor lucimiento de la ar-
DESDE L A FLORIDA 
Ecos de una boda. 
Que me oompiazcu en recoger 
Be eila extracto lo q^e pub ica' el 
i^eresante resena de la ceremon 
quel ne Vnrí-f ^ 6 e ñ 0 m a Ruth ^ Z*:*L*01™' entenada de un dis 
nio con M r . Hary Mar t ín Liechty, 
graduado de la Universidad de 
Wooster, en Ohio, y del Colegio Gos-
lien, en Indiana, 
Un joven cul to. 
Dedicado al magisterio. 
A l empezar la ceremonia ejecutó 
dnguez frmbU ' r i « f S f I ,U, ^ en el p i a n ' 0 la ^ ñ o r a Norton la 
Jacksonvilie. ' nbUl cle Luba en Amicha Nupcial de L o h e „ g r i „ , can-
Allí, en sn p W o t . * . , lando después la señora Laurence 
efectuó la bori* ^ residencia, se Adams, j u r a n t e la ceremonia, la 
morosos. invitados nu- hermosa alborada de Cadman y la 
:nnción ¿ P o r qué? , de Harrielots. 
En viaje de boda salieron los no-La gentil Ruth contrajo matrimo-
vlos para Nueva York, de donde 
irán a recorrer, entre otros luga-
res, el N iága ra y C a n a d á . 
Antes de que finalice el mes es-
t a rán de nuevo en Jacksonville. 
E L ÜUFLO I? 
Horas de dolor . 
De t r ibulac ión Inmensa. 
Son és ta s para el coronel En la r -
do Pujol , para su distinguida ey-
l,osa. para toda su amantisima fa-
mi . i a . 
La adversidad ha querido arreba-
carle a la hi ja de su adorac ión , la 
infortunada Emi l ia , v íc t ima de la 
tifeidea. 
Fué ayer su entierro. 
Acto imponente, conmovedor. 
Hablare en las Habaneras de la 
i arde de lo que fué el sepelio de la 
señor i ta Pujol con la re lac ión de 
Va a encargarse el señor Harry 
Mar t in Liechty de la dirección de 
una de las escuelas públicas del l u -
gar desde el año próx imo. 
Reciban el saludo que les mando. 
Con votos por su felicidad. 
E UN HOGAR 
las ofrendas florales. 
I-obre Emi l i a ; 
Enrique FONTANTLÍ.S. 
S E G U R A M E N T E U S T E D 
E N C A J E S D E H I L O 
Sesruimos siendo los únicos que ven-
demos los encajes de hilo, hechos a ma-
no, a la mitad de su valor. 
La enorme cantidad que vendemos 
diariamente nos facilita el ofrecer una 
constarte renovación. 
También tenemos una extensa varie-
dad en aplicaciones de la misma clase. 
L A Z A R Z U E L A 
«EXEA T ARANQL'REN 
Alt, lo. 
A L A S J A M A S 
" M A I S O N R O Y A L E " 
¡AVISO TE 
Calle 17, esquina a J . 
Vedado . 
SE A C A B A N DE RECIBIR 
Vestidos. 
Chales venecianos. 
Trajes y capas de b a ñ o . 
L A C A S A D E H I E R R O l o i r S o m h r s - C o l l T s -
¿ m a j a ^ v . Pure ras y otros a r t í c u l o s 
. .. I f a n t a s í a . 
Obispo 68. O'Reilly 5 1 . i g i o t - 2 l 
Quedará sorprendido al ver nues-
tra colección de relojes-pulsera en 
¡platino y bril lantes. 
Novedades y fantas ías originales. 
¡Toda la escala de precios desde lo 
más barato a lo más costoso, en ca-
lidad insuperable. 
Para ensaladas y mayonesas, use siempre el insusti-
tuible aceite r e f i n a d o : 
U s á n d o l o en su cocina e v i t a r á las malas digestiones 
Se vende en los establecimientos al de ta l l en latas de l 
2 . 4 / 2 . 9 y 2 3 l ibras. PRUEBELO. 
Si no lo tiene su bodeguero, l lame a nuestros te 
l é f o n o s : A - 8 3 7 5 y A - 6 0 2 0 y le informaremos dond« 
puede adqu i r i r l o . • 
Unicos impor tadores ; 
S A N T E I R 0 Y CO.—Mercaderes 5 y 7 . Habana . 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a ? i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de A l t a Cal idad 
T R U E - T A G G PA1NT C 0 M P A N Y 
MEMPHIS , T E N N . ü . S. A , 
Iteprec^ntanta: 
García Rlvero 
San Ignacio 26. Teléfono A-420». 
Habana. 
i ' ni i «i •wiiii>»ri 
P A G I N A OCHO d i a r i o d e l a m a r i n a J u ü o i de 1 9 2 4 ANO x c n 
( T E A T R O S y A R T I S T A S 
; .XT.' .'-1- llU.- 1 i j — — • ' ^ ^ ™ g l g 11 ' • I l . 11 M,> 1.1.« I. . 
E L P I E R R O T N E G R O , L A B A Y A D E R A , L A S A L E G R E S 
A M A Z O N A S , 
LOS MOSAICOS 
E l templo de la opereta— como 
le l lamó una vez el Conde Kostia 
a Mar t í—después de uno de sus 
viajes a la frígida Cr is t iauía , se ha 
convertido, por obra y constancia 
de Ju l ián Santacruz, en el teatro 
de moda y en el rendez vous de la 
h igh life habanera. 
Para convencerse de ello, ne hay 
más que ir una noche de viernes o 
un día de Mosaicos al coliseo que 
Fornaris llamaba de "las cien puer-
tas" o "el teatro de la Convención" , 
como decía Gregorio Palacios. 
Para las noches de moda siem-
pre se escoge en Mar t í o el estre-
no de Una obra interesante que ha-
ya sido aplaudida en España , o la 
ropriso de alguna de las que mejor; 
éxi to han alcanzado, y ya se t ra te ' 
de estreno o de repr l sé , se preseu- ¡ 
ta la producción con esplendidez; 
admirable. Por esta ú l t i m a circuns-j 
tancia ' Santacruz tiene una gran fa- ' 
ma entre los aficionados al género • 
visual. E l público habituado a v i -
sitar a Mart í , sabe bien cómo se 
presentan allí las obras. 
Las operetas que se ofrecen acre-
di tan al teatro y dan buena idea 
del mér i to de la Compañía que las 
interpreta. 
Las ú l t imas representaciones de 
4'E1 Pierrot Negro", de Los Gavila-
nes, de L a Granjera de Arles, y es-
pecialmente las de L a Bayadera 
•—esa deliciosa opereta de Kalman— 
han resultado triunfos br i l lant ís i -
mos. 
A l anuncio de cualquier obra de 
estas, entre las cuales L a Bayade-
ra ha sido la más ' afortunada, se 
ha colmado el teatro, se han ago-
tado las localidades. 
Los Mosaicos sabatinos han he-
cho "una revoluc ión" entre los afi-
cionados al género de variedades, a 
los números de concierto y al ba-
llet y al arte coreográfico. 
Ahora, el divo Ordóñez ha aña-
dido un nuevo encanto a las inte-
resan t í s imas tandas a r i s toc rá t i cas 
de los sábados, interpretando mor-
ceaux de ópera de los que más gus-
tan, en carácter . 
El sábado úl t imo cantó maravi-
llosamente el Credo de Otello, y 
demost ró que es un artista hors l ig -
ue, un in té rpre te exquisito y un 
bar í tono de poderosos medios vo-
cales. 
En el Pró logo de Payasos, en el 
Credo verdiano, y ahora en la Can-
ción del torero de C a r m e n — n ú m e r o 
que c a n t a r á Ordóñez en traje de 
primer espada el sábado p róx imo— 
se puede apreciar la belleza esplén-
dida de la voz del gran artista es-
pañol . 
En el segundo n ú m e r o que inter-
pretó Ordóñez el sábado ú l t imo, 
Santa Luc ía Lontana, obtuvo un 
succes ruidosís imo. 
Algunos concurrentes nos escri-
ben rogándonos que solicitemos del 
artista aplaudidís imo que lo repita 
en los Mosaicos venideros. 
M A R I A T U B A U 
La notab i l í s ima actriz española 
que tan brillantes triunfos ha al-
canzado en la Habana, se va. Re-
torna a España , donde seguramente 
o b t e n d r á éxitos grandes. 
Reúne la valiosa artista cualida-
des excepcionales para la escena. 
De su paso por esta ciudad deja 
un gra t í s imo recuerdo entre los 
aficionados al género que ella cul-
t iva. 
Puede afirmarse que es una ac-
tr iz completa. En el tiempo que es-
tuvo actuando en el Teatro Princi-
pal de la Comedia probó lo mucho 
que vale, dándole al espectáculo 
que allí se ofrecía, con la eficacia 
de su talento, extraordinario realce 
y animando con su gracia la tem-
porada. 
Tanto se destacó en el conjunto 
la ap laudid ís ima actriz, que la Em-
presa, observando las s impat ías que 
inspiraba la artista, que iban. tra-
duciéndose por noches en el aumen-
to de espectadores, acordó estable-
cer las tardes de la Tubau, que 
constituyeron triunfos br i l lant ís i -
mos, y donde la artista reveló que 
interpreta el couplet maravillosa-
mente. 
Antes de volver a E s p a ñ a la Tu -
bau se despedirá de nuestro públi-
co en una función que se ce lebra rá 
en uno de nuestros principales tea-
tros. 
No hay que decir que en la des-
pedida de la inteligente y aplaudi-
da actriz se r e u n i r á n sus múl t ip les 
admiradores, que el coliseo se ve-
rá lleno. 
No hay que decirlo, porque to-
dos lo saben. 
E L C A S I N O D E A C T O R E S 
ííoy a las cinco de la tarde, se 
celebra la inaugurac ión del Casino 
de Actores, instalado en la calle de 
Consulado 99-C (al tos) . 
E l señor Enrique Fuentes, secre-
tario-contador, nos invita amable-
mente al acto. 
Agradecemos la cortés a tención. 
E L H O M E N A J E A B E N J A M I N O R B O N 
E l ilustre pianista español Benja-
mín Orbón, a quien se prepara un 
t r ibu to br i l lant ís imo en la Habana, 
ha recibido en Santiago dé Cutía un 
gran homenaje, organizado por ' e l 
DL'ector, los profesores y alumnos 
de: inst i tuto Musical. 
Se celebró un espléndido concier-
to en honor del maestro. Director 
General. 
Dice así el despacho que recibi-
mos: 
Santiago de Cuba, jun;o oO. 
José López Goldarás . 
• DIARIO DE L A M A R I N A . 
i L ; nana. 
El Director,, los profesores y los 
alumnos del Inst i tuto Mu.ñcal han 
pfreculo un gran concierto en home-
naje al Director General, Benjamín 
Orbón. 
Corresponsal. 
L A C O M P A Ñ I A D I A Z P E R D I G U E R O 
Hemos leído las crónicas santia-
gueras a propósi to de este espléndi-
do conjunto del que ya ten íamos 
ücticias por la prensa portorrique-
5a. Los colegas orientales elogian 
cá l idamente a la compañía Díaz 
Perdiguero, y muy especialmente a 
dos de las figuras: a Mercedes Díaz 
V a Arsenio Perdiguero. 
De Arsenio Perdiguero dicen que 
es el primer actor moderno, culto, 
comprensivo; que imprime una acen-
tuada personalidad a los personajes 
que representa. 
En cuanto a Mercedes Díaz, so-
bre ella vierten todos los di t i ram-
bos agradables las crónicas , cal if i -
cándola como una primera actriz 
meri t ís ima y además como canzone-
tista admirable, capaz de rivalizar 
con las más famosas estrellas del 
couplet. 
Hacen también elogios de la pre-
sentación. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
trACZONAJ.. (Fasto de Martí «Btjuiiia a 
San Rafaai). 
No hemos recibido programa. 
PATHET. (Paseo d* Marti «eruina a 
Saa Joré)( 
No hay función, 
PBINCJSílI, DE XiA COMTCDIA. (Ani-
mas 7 SuJueta). 
No hemos recibido programa. 
«AKT2 (Dragonea eiqulna a Znlaota) 
Compañía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: la historieta 
cómico lírica en un acto y tres cua-
dros, letra de Ernesto Tolo y José 
Romerp,. mú.sica de los maestros' Pe-
ndía y Estela, La Cara de Ministro. 
A as nueve y media: la opereta en 
lre5 retos de Julius Br:immer y Al -
Ered Grunwald, música del maestro Em-
merch Kalman, La Bayadera. 
CVBANO. (Avenida de Italia j Juan 
Clemente Zenea). 
Compafilt. de zarzuela Je Arciuímades 
P o u k . 
La semi revista cómico bailable en un 
acto dividida en cinco cuadros, original 
de Pous, música de H . Monteagudo, 
Brisas dj Hawai. 
A las nueve y media: Magazlne de 
fantasías. 
HXHAaiBBA. (Conataadf) esquina a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Regino Lfi» 
pez. 
A Ipy ocho menos cuarto: Del Solar al 
Convento. 
A lar nueve y cuarto: La Enseñanza 
de Liborio. 
A Icis diez y media: La Garzona. 
&.CTI7AI..CDADES (Avenida de Bélftca 
8 y 10) 
\ 'as ocho: estreno de la cinta por 
Bessie Barríscale, Corazones Dormidos. 
A las nueve y media: ia comedia en 
doy partes( La Crianza de Budy; estreno 
de la cinta por Jack Hoxie, El Ciudada 
no Wyoming. 
L á z a r o , G l o r i a d e E s p a ñ a y d e l a R a z a 
Hipólito Lázaro. Comendador de la 
Corona de Italia y a quien S. M . 
Alfonso XTTI acaba de condecorar con 
la mas alta distinción que el Roy 
discierne a los grandes artistas, es 
una verdadtua gloria de España y de 
la Raza. 
Sus triunfos artísticos no se redu-
cen a los escenaiios del Rea." de 
Madrid o del "Liceo" de Barcelona. 
Ha sido proclamado el p-nner Te-
nor del Mundo en la "Scala" de oli-
lán, en el "Convent Carden" de Lon-
dres, en el "Colón- de Buenos A i ^ < 
en los principales teatros de los Kfc-
tados Unidos y, en síntesis, donde 
quiera que canta. 
Lázaro ha probado que posee el me-
jor órgano de su cuerda y quo su 
voz reúne cualidades que no t «me 
ninguna otra. Tiene una voz inc im-
parable en los tres registios y pjeJe 
emitir los mas poderosos asudos • \n 
esfuerzo. Y si a esto se agrega su 
'repertorio extenso y difícil, no puede 
restársele méritos, ni tampeco com-
pararlo con otros grandes tenores de 
la época. 
En los corrillos de los Teatros en 
las conversaciones del hogar, en los 
centros mercantiles, el tema palp^an-
te es la reaparición del Comendador 
Hipólito Lázaro el próximo Sábado, 
por la noche, en el Teatro Nacional. 
Las últimas noticias traídas por el 
cable nos han dicho que el Maestro 
Giordano lo llama para estrenar, por 
quinta vez una Opera, la "Ceña de 
las Burlas'. Asi mismo anuncian al 
mundo entero que el "Metropolitan" 
donde hace unos pocos años ganó 
grandes y continuas ovaciones en 
competencia con el innolvidable Ca-
ruso, lo solicita otra vez y que la 
Chicago Opera también hace esfuer-
zos por contratarlo. Las dos mas po-
derosas Compañías de Discos igual-
mente compiten por reproducir su 
voz. Y si esto no fuera suficiente los 
contratos mas ventajosos desde la 
Costa del Pacífico a la del Atlántico 
son ofrecidos al "Rey de la Clavp de 
Sol", como ahora lo llama la pren-
sa yanki, para Tournees de Concier-
tos desde Noviembre de 1924 a Abri l 
1925. 
Lázaro es hoy el Tenor-millonario. 
Su inmensa fortuna le permite re-
tirarse del Teatro en el apogeo de 
su vida, cuando sus facultades lo han 
llevado a la cumbre del arte lírico, 
pero si esto lo hiciera, entonces Es-
paña y la raza española perderla una 
de sus mas valiosas glorias, la de 
tener el "Primer Tenor absoluto" del 
Mundo. 
Por los muchos compromisos que 
tendrá que cumplir el "divo" entre 
los "divos", hay que advertir que es-
ta será la única oportunidad dé oír-
lo por mucho tiempo, en- la Habana. 
Debido a una coincidencia, la del plei-
to contra su suegro, viene a Cuba. Y 
por ello no faltará al Recital del día 
cinco ni uno solo de sus admiradores, 
ni tampoco el sin número de aficio-
nados al "bel canto". 
Para evitar que las localidades cai-
gan en mano de los revendedores, des-
de hoy están a la venta en la Conta-
duría del Teatro Nacional, a los pre-
cios populares de $5 luneta y $1 Pa-
raíso. 
Como sa recordará en el último 
Concierto de Lázaro fué tan grande 
la concurrencia que se agotaron las 
localidades dos horas antes de em-
pezar la función. 
M A R T I " L A B A Y A D E R A , " O T R A V E Z 
Nuevamente volverán a sonar en la 
sala de Martí las notas saltarinas y 
frágiles de esa hermosa partitura que 
escribió Kalman, el famoso autor de 
la Czarda, para su opereta predilecta: 
"La Bayadera". 
Es cúrioso el fenómeno observado 
con esta producción, cuyo éxito ha ido 
creciendo a medida que se han suce-
dido las representaciones, el publico, 
que pareció atacado de indiferencia 
en las primeras noches de "La Baya-
dera", se ha encariñado con esta obra, 
al punto de que hoy es la que virtual-
mente rinde mayores entradas y con 
quista más prolongados aplausos. En 
esto ha influido podeorsamente, sin 
duda alguna, la admirable laoor art ís-
tica realizada por los artistas de San-
tacruz, especialmente por Eugenia Zu-
ffoli, Conchita Bañuls, Augusto Ordó-
ñez y Juanlto Martínez, y el lujo asiá-
tico de que supo revestirla la hábil 
generosidad de Julián Santacruz. "La 
Bayadera" se representa en la sección 
da' honor en la especial de las nueve 
y media. En la primera irá "La Cara 
del Ministro", gran cromúón cómica 
de Juanito Martínez. 
üa viernes próximo, cfíii do moda, na-
brá dos novedades eñ Martí, la una el 
reestreno de "La Balada de la Luz", 
la zarzuela joya de la que ya hemos 
I hablado; la otra, la reposición escéni-
ca de la más bella obra de Luna, "El 
1 Asombro de Damasco". La belleza so-
Iberana de la Zuffoli esplenderá en es-
ta producción que exalta la hermosu-
! ra femenina, como en ninguna otra, y 
I como en ninguna otra también, canta-
rán Conchita Bañuls y Augusto Ordó-
I ñez, la tiple getilísima y el barítono 
admirable. Juanito Martínez en el Be-
I ni-Ben har l prodigios de comicidad, lo 
mismo que Izquierdo, el actor siempre 
regocijante. 
Para el sábado nuevos Mosaicos, en 
los que interviene ahora la nota de 
alto arte, ella corre en esta ocasión a 
cargo de Ordóñez, que nos dirá la ve-
hemente canción del toreador de Car-
men, en la que puso Bizet lo mejor de 
su inspiración. Eugenia Zuffoli, tam-
bién nos prepara una sorpresa,, tan 
grata como la anterior de su couplet 
"Venga Alegría"; 
En breve serán llevados a la esce-
na los dos triunfos más ruidosos de 
Italia y España; "La Danza de las L i -
bélulas", consagración definitiva de 
Franz Lehar y "La Leyenda del Beso", 
el más clamoroso éxito del Apolo de 
Madrid. 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media, grandioso estreno 
e.i Cuba, interpretada por la lindísima 
actriz Martha Mansfield y secundada 
admirablemente por un grupo de estre-
llas titulada: AMOR QUEBRANTADO. 
Miércoles 2.—En las tandas prefe-
rentes de 5 y cuarto y 9 y media La 
Liberty Film presenta la soberbia pro- I 
ducción interpretada por la regia ac-
triz Betty Blythe, titulada: EL MARI-
DO DE SU ESPOSA. 
Jueves 3.—En las tandas de moda 
de 5 y cuarto y 9 y media grandioso 
estreno de la producción interpretada 
por las famosas estrellas de la Come- • 
dia francesa, tales como Andree Bra- j 
bant y Jane Myro, titulada: LA RE- '. 
GENERACION DE LA GARZONA. 
Escenas estupendas de París que se 
divierte, de ese París que alberga al 
bohemio que deja que su amiga de una 
noche pague la cena; al viejo verde 
que se duerme al lado de una rubia y 
despierta al lado de una morena; de 
toda esa gente que grita: ¡¡Bailemos! 
¡¡Bailemos! y llena los elegantes caba-
rets de mujeres hermosas... 
Los trajes de las señoritas Andree 
Brabant y Jane Myro, usados en esta 
película, son de la famosa casa DOR-
NAC, de Par í s . 
Viernes 4.—En las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media Santos y 
Artigas presentan al célebre actor ci-
nematográfico Kenneth Harían en su 
grandiosa producción titulada: AMOR, 
HONOR Y OBEDIENCIA. 
T R I A N O N 
HOY 
C A P I T O L I O 
MARTES 1 ' HOY 
8,1|2 GRAN REPRISS 8,112 
Cari Laemmle presenta al no-
table y celebrado actor d r a m á -
tico 
H a r r y C a r e y 
el famoso caw-boy de la panta-
lla, en la hermosa producción 
dramát ica , t i tu lada: 
Día de moda hoy en Trianón. pre-
sentándose la cinta de los Artistas 
Unidos NO MAS MUJERES, que inter-
pretan la bellísima ¡actriz MADGE 
BELLAMY y MATT MOORE. 
NO MAS MUJERES es una de las 
mejones cintas que nos han presentado 
los Artistas Unidos, los creadores de 
ALLA EN EL ESTE, EL PEQUEÜO 
LORD FAUNTLEROY, LA MARCA 
DEL ZORRO y otras grandes obras de 
la pantalla. 
Mañana miércoles Estelle Taylor en 
LA PERFIDA. 
El jueves la función es a beneficio 
de la taquillera del cine Trianón, la 
señorita Rosalba del Castillo, y pre-
sentará la cinta titulada EL HEROE 
DESESPERADO, por OWEEN MOORE, 
el primer esposo de MARY PICFORD. 
intérprete de cintas tan divertidas co-
mo LA GALLINA DEL CASO, DIVOR-
CIO POR CONVENIENCIA y otras 
imposible de mencionar por el corto 
espacio de que disponemos. También 
se exhibe la cinta CINCO DIAS DE 
VIDA, po- Sessue Hayahawa. 
El viernes 4, día de moda, y sábado 
5, a las 5 y 15 y 9 y 30 ESCANDA-
LOS MATRIMONIALES, producción 
extraordinaria de "Warner BROS, que 
interpretan MARIE PREVOST, FLO-
RENCE VIDOR. MONTE BLUE y otros 
ases del cine. 
LA REGENERACION DE LA GAR-
ZONA el lunes 7: EL MERCADO MA-
TRIMONIAL, por Pauline Garon y A l i -
ce La-ke el mar^gs 8. 
U n C o l l a r V a l u a d o 
e n $ 7 5 . 0 0 0 
Fastuoso regalo de bodas. 
La m á s l inda de las novias. 
Uno de los m á s costosos regalos de m a t r i m o n i o , fué el 
precioso col lar que Douglas Fai rbanks le hizo a M a r y Pick-
f o r d , la m á s bel la de las novias que han exist ido. Este collar, 
lo luce M a r y P i c k f o r d , en la gran p e l í c u l a t i tu lada "Entre 
dos re inas" de los Art is tas Unidos , que s e r á estrenada en el 
Tea t ro Capi tol io é n este mes. 
"En t r e dos re inas" se exhibe en New Y o r k con el t í tu -
l o " D o r o t h y V e r n o n " y e s t a r á en el teatro Cr i te r ion todo es-
te verano y el p r ó x i m o inv i e rno , como ú n i c a a t r a c c i ó n . Es la 
p e l í c u l a m á s grandiosa del d í a . 
C I N E " L I R A " 
Para hoy el eleeante Cine de Indus-
tria y San José ha combinado el si-
guiente programa: 
En la matinee corrida de las dos y 
media Vaudeyille número 69. 
Estreno de la gran cinta titulada 
I "Amor Sagrado y Profano". 
. Por Elsio Forguson Forrets Stanley 
y Conrado Nagel. 
I Estreno de la gran cinta titulada 
'"Cabalga por tu vida". Por Hoob Gib-
I son. 
Tanda elegante a las cinco y media 
¡estreno de la gran cinta "Amor Sagra-
! do y profano", por Elsie Forguson Fo-
rrest Stanley y Corrad Nagel. 
| Por la noche función corrida a las 
I ocho y media con el mismo programa de 
j la matinee. 
T e a t r o " I M P f f l f 
Z o r r o 
n 
Nuevo drama del Oeste americano, de original e interesante 
argumento. Drama de acción en que la labor del protagonista de-
leita. 
PRODUCCION JOYA DE THR UNIVERSAL PICTUHES COR-
PORATION—San Lázaro 196. 
Consulado 116. Telf. A-5440 
HOY MARTES lo. HOY 
| Tandas de las 2 y de las 7 1|2 
E l S e n d e r o 
S a n g r i e n t o 
por William Duncan 
L a S e n d a M i s t e r i o s a 
por David Powell 
Precio. $0.20 
Tandas Elegantes de las 5 y de 
L A S U P R E M A 
A U D A C I A 
por James Klrwiood 
Precio. i.i .• . $0.30 
3 EA MISTERIOSA GITANA 
O 5999 - 1 d lo. 
R I A L T O 
M I E R C O L E S 2 
y JUEVES 3 
G r a n d i o s o E s t r e n o e n C u b a 
De la soberbia cinta interpretada por 
J a c k P i c k f o r d 
titulada 
Repertorio de T H E UNITED ARTIS CORP. 
C 6000 :a - i 
C 5998 l d - 1 
Í E G I N O E N P A Y R E I - " I K R E V I S T A S I N H I L O S " Y 
" P O R C O R T A R S E L A M E L E N A " 
El jueves próximo, 3 de Julio, inl-
íiarán su rápida temporada en Payret 
;o.5 artistas criollos de Regino. 
Temporada "social" de arte popular 
"nuestro". Teatro colorista, lleno de 
ruz, de cuadros que parecen arrancados 
ie nuestra vida cotidiana, con nues-
:ros parleros solares, con sus tipus 
;an pintorescos y tan pintureros. 
Nosotros amamos intensamente este 
f'.orido género criollo y de él las pro-
iucciones amables de Villoch y de 
\nckerniann. 
Por eso el anuncio .de la breve ae-
ración de Regino en Payret—se trata 
Inleamente de cuatro días—ha sacu-
lido al público, alejado un tanto de los 
«spectáculos, bien por el calor o bien 
jor la falta de un atractivo poderoso 
iespertando en él ese vibrante entu-
siasmo qu; es el principal esplendor 
le las temporadas "cubaníslmas" de los 
le Alhambra en Payret. 
Y que tal entusiasmo es evidente, lo 
lemuestra el hecho del continuo visl-
¡eo a la Contaduría de Payret, donde 
lesde hace días están a la venta las 
ocalidades para todos y cada uno de 
os días de temporada de los de Re-
gino. 
Ea inauguración está señalada, ya lo 
he.nos dicho antes, para el próximo 
jueves 3. Y las obras que componen 
el carUl inaugural son dos de las pre-
feridas por el público selecto: la fas-
tuosa "Revista sin hilos" y ese riente 
saínete titulado "Por cortarse la me-
lena", en la que tan brillante apología 
se hace de la simpática y sugestiva 
moda de las melenitas, ese tocado ul-
tramodernlsta que da tan especial en-
canto a la bella de ho-
Acaso por este detalle, "ellas" pre-
fieren esta obra do Villoch a cualquie 
ra de las otras últimamente estrenada. 
En cuanto a la "Revista sin hilos" 
es la obra de los figurines radiantes 
de París y de la "Garzona" vista a tra-
vés del ingenio y de la originalidad de 
Villoch:. que con sus sátiras ha popu-
larizado en la Habana el célebre tipo 
de Víctor Marguerite, 
Estas son las dos obras que abren 
la temporada. A ollas seguirá el es-
treno de la última producción de Vi-
lloch y de Anckermann. un saínete t i -
tulado "El Danzón es Rey". 
01 MAPTl Y COIOM .TELEFOWO-AT4591 
51/ HERMOSO ESTRENO E N CUBA Q 3 / ^ MOY MARTES 1 . HOY 
La Cuban Medal F i l m Co. presenta a 
G l e n n H u n t e r y M a r t a M a n s f i e l d 
Dos preciosas y talentosas estrellas del cinema 
H O D K L N S O N 
P I C T U R E S 
En la gran producción, t i tulada; 
J U V E N T U D D O R A D A 
( Y O U T H F U I j OHEATERS) . 
Bri l lante fotodrama de sentimentales escenas. La historia de 
una bella joven cuya caida y regenerac ión , es el tema de este fas-
cinante y delicado romance de la vida real 
MUSICA ADAPTADA ENGLISH TITDES GRAN ORQUESTA 
Exclusiva 
La CUBAN MEDAL F I M COMPANfY 
de 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S 
M i é r c o l e s 2 d e J u l i o d e 1 9 2 4 
I D e l a G r a n C o m p a ñ í a d e O p e r a H l * J . - S O N O R A J e 
A P R E C I O S P O P U L A R E S 
T A N D A S E N C I L L A 
A l a s 8 p . m . S E L E C C I O N E S 
L U N E T A : $ 0 . 6 0 
T A N D A E X T R A O R D I N A R I A 
A l a s BY* O P E R A S C O M P L E T A S 
L U N E T A : $ L 2 0 
P I D A S U L O C A L I D A D A L T E L E F O N O M - 7 5 7 0 
C6013 Id-lo. 
águi la n ú m . 20. Habana, 
"c 6CH} 1 " 1 d T 
C A M P O A M O R 
i 
H O Y M A R T E S 1 D E J U L I O H O Y 
5 5 Í T A F D A S E L E G A N T E S 





L a p e l í c u l a q u e t o d o s l o s p a d r e s y m a d r e s d e b e n v e r . 
U n s u p e r - d r a m a d e r e a l i s m o s i n i g u a l i n t e r p r e t a d o p o r : 
A N A Q. N I L S O N , C L A U O E K I N ( j , MAURICE P O W E R S Y KATtlERINE P E R R Y 
C5890 
A N O XC11 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
1 
6am de GlnematógraKfé | 
CAPITOLIO (UUlMtrí* osanln. a Saa 
íTosé.) 
J>e r t o y "edla . cinco: « 
. . ¿ e n , de: tercer ep . - ° 
ble Aventura, por Charles n 
titulado Croazones de Paedra; El zorro, 
drama por Harry Carey. 
1 las cinco y cuarto: estreno de la 
comedia Universal El ^ \ ^ i a 
juventud Deportiva, por Regmam 
^ siete y cuarto y nueve y media: 
Terribles Piratas; epl-dio t-cero 
de La Dobl eAventura; El Zorro, por 
Harry Carey. «wraor-
A las nueve y media: Unción extraer 
diñarla en homenaje a las triunfadoras 
en ei Concurso de Melemtas celebrado 
por la Revista Bohemia. 
CAXPOAMO». ( « a » * <»a (industria y San Jo«é) 
Esclava, por Lucy Doralne. 
A las ocho y media: ¡Socorro! ¡So-
corro!, por Max Linder.. 
rAUSVO (Paeeo de Martí Menina a 
Colón.) 
A "'as cinco y cuarto y a las nueve 
y tre? cuartos: Juventud Dorada, por 
Glenn Hunter. 
A las ocho: Romeo en el Rancho, y 
la Revista Fox. 
A las ocho y media: Maldito Dinero, 
por Cullen Landis. 
Oli'WPTC (Avenida WUaon esquina a 
B , Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. Amor Quebrantado, por Martha 
Masfields. 
A las ocho: Cintas Cómicas, 
A las ocho y media: La Perfidia de 
la Mujer, por W i l l Rogers. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: otra vez la cinta .Por qué 
fa miuer abandona el hogar? por An 
q . Nlftn, Maurice Powers, Julia Swai-
" D ^ ' a cinco: las comedias Héroe 
por ios Cuatro Costados; El Parecido 
k t a l . y Dinamita; la revista Noveda-
des internacionales, y el drama La Voz 
del Corazón, por Milton Sills. 
A las seis: cintas cómicas. 
A las ocho: La Voz del Corazón., 
IMPERIO (Consulado 1 1 S . ) 
De des a cinco: La Suprema Audacia, 
en sieK- partes por James Kirkwood; es-
treno del episodio trece dé El Sendero 
Sangriento, por Wiilam Duncan; La 
Senda Misteriosa,- por David Powell. 
A las cinco: La Suprema Audacia. 
A las ocho menos cuir ^ cintas Ct. 
meas. 
A ITS ocho: el episodio trece de la 
serie El Sendero Sangriento. 
A las ocho y media: La Senda Mis-
teriosa. 
A las nueve y media: la cómica Ra-
sajíros de Tercera. 
A las diez: La Suprema Audacia. 
BZAXtTO (Kreptuno entre Consulado y 
San Mlffuel) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media- Las Huellas del Lobo, por Jack 
Hoxie, Su Segunda Niñez, cómica; Pro-
gresos de la Habana, actualidad; Da 
Intrépida Vaquera, estreno; Más Fuerte 
que el Odio, estreno por Elaine Ham-
mernstein. 
A '.as cinco y cuarto v a I p . s nueve 
y tres cuartos: Progresos de la Habana, 
cinta de actualidad; Escándalos Matriz 
monia'es, por Monte Blue y Marie Pre-
vost. 
WXIiSOKT (General Carrillo y Padre 
V.ireia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Sota, Caballo y Rey, por John 
Gllbert. 
A las ocho y cuarto: Por la Buena o 
po- la mala, en seis actos por Dustin 
Farnum. 
tmiH (£ y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: El Deber Ante 
Todo, por Peter Morrison. 
A los cinco y cuarto y nueve y cuar-
to: Des Miserables, por William Far-
num . 
APOI.O v DORA. (Jesú? ¿ a ] Monte) 
A 'as seis y ocho y media: Amor de 
De dos y media a cinco: Vaudeville 
númerr 69; Amor Sagrado y Profano, 
por Elsie Fergurson; Conral Nagel y 
Forrest Stanley; Cabalga por tu Vida, 
po- Iloot Gibb'son. 
A las cinco y media: Amor Sagrado y 
Progano. 
A las ocho y media: Vaudeville nú-
mero 69; Cabalga por tu Vida; Amor 
Sagrado y Profano. 
TKIAtTOJir ^Avenida Wllson entre A y 
Paseo Vedado) 
A las ^inco y cuarto y a las nueve 
y media: No Más Mujeres por Madge 
Bella my y Matt Moore. 
A las ocho: Mabel Norman en la 
cinta Pinto. 
NIZA (Paseo de Martí entre Teniente 
Bey y San José) 
Por la tarde y por la ncohe: cintas 
córneas y dramáticas. 
VEBJDUür. Concillado entre Animas y 
Trocadero)^ 
A las seis y media: películas cómi-
cas. 
A las ocho: La Voz del Alma, en sie-
te actos por Agnes Ayres. 
A las nueve y cuarto: La Heredera, 
drama en cinco actos por Peter Morri-
son. 
A las diez y cuarto: La Hija de la 
Tormenta, en siete actos por Prisoilla 
Dean. 
INGI.ATEBRA (General Carrillo y Es-
trada palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Tomasito Sentimental, por 
Gareíh Hughes Mabel Tagliaferra, y 
Mary Me Avoy. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuarto? y a las diez y cuarto: estreno 
de El Momento Supremo, en seis actos 
por William Desmond. 
A las seis y tres cuartos y primera 
parte de la matinée de las tres y cuar-
to: Casi una Señora, por Gladys Walton. 
NEPTCTETO (STeptnno y Perseverancia) 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las Hijas de los Ricos, por 
Miran Cooper, Gastón Gl^ss y Ruth 
Clifford, estreno de cintas cómicas. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Cenizas de Ven-
ganza por Norma Talmadge. 
M A Ñ A N A E S T R E N O D E " T E M O R A L A S M U J E R E S " 
Ur ancontecimiento social ha de ser 
la gr;: n función extraordinaria que ten-
drá ef i cto esta noche en el simpático 
y fresco teatro Capitolio, organizada 
en honor de las triunfadoras en el con 
curso de nelenitas celebrado por la 
revista Bohemia, y a la cual prestan su 
cooperación valiosos elementos de núes 
tra esfera cultur,,! y artística. Entre 
otros números de fran interés pueden 
citarse la charla aceita de la melenita, 
Dor la ilustre conferencista española 
María Alvarez de Burgi.s. Canto a la 
Mujer cubana, poesia reo'tada por su 
autor, el inspirado poeta Sánchez Ga-
larraga, versos, recitación .lor la no-
table actriz señora Caridac» Salas, la 
película ocurrentísima Harold Dloyd sin 
pantalones, varios números de concier 
to por la agrupación artística aue di-
rige el señor Oscar Ugarte bailes in-
ternacionales por Celinda, charla hu-
morística sobr las melenitas por Gus-
tavo Robreño, y el entremés cómico de 
los Quintero Interpretado por la seño 
ra Salas y el actor Marcial Texier 
Como se ve no puede ser mas atrayen-
te el programa de esta gran funciSa 
cuyo precio es solamente un peso lu-
neta. 
Para cubrir la tanda de las cinco y 
cuarto se ha escogido la vailosa joya 
c nematográfíca Juventud Deportiva, 
üitima creación de Reginal Denny, y 
la divertida comedia El Empujador de 
Lápiz. 
La tanda de las ocho se cubrirá con 
el estreno de la espectacular cinta Co 
razones de piedra, tercer episodio de la 
valiosa serie La Doble Aventura por 
Charls Hutchison. También se exhibi-
rá el interesante drama El Zorro, por 
Harry Carey. Ambas producciones irán 
también a la pantalla en la matinee de 
una y media a cinco. 
La impaciencia con que se espera el 
día de mañana, fecha en que se estre-
nará la grandiosa cinta Terror a las 
Mujeres, es por momentos mayor. El 
estreno de Terror a las Mujeres, 1 la 
obra maestra de Harold Lloyd, ha de 
señalar uno de los mas grandes triun-
fos cinematográficos de la temporada, 
pues se trata de una fi lm de verdaderos 
méritos, la única que puede hacer reir 
dos horas seguidas al espectador, y que 
contiene miles de incidentes cómicos. 
El público habanero se muestra viva-
mente interesado en esta producción,' al 
extremo de que a estas horas quedan 
muy pocas localidades disponibles. Las 
personas interesadas en ver mañana 
Terror a las Mujeres, deben reservar 
sus tickets con anticipación llamando 
al M-5500, con lo que se evitarán tener 
qu6 pagar sobreprecios. Es tanta la 
demanda de localidades que hay. que ya 
se han puesto a la venta también Tas 
de pasado mañana. 
" E L C A Ñ O N D E O R D O Ñ E Z , " E L D I A 9 E N M A R T I 
-p^n^ n ^ Preparativos para la 
función especial que con motivo del 
estreno de El Cañón Ordóñez". prepa-
ra para Martí el activo y eniprende-
aor Rairuro de la Presa. 
será aéJaleSt.ÍLd';- a-rte' agradabilísima. 
P r L c 1 | ^ n r e P a s ^e^ l a 
menPc^S6n ^ SerSÍO Aceba1' lntes 
Porque "Él Gañón Ordóñez" es, a ju i -
cio de cuantos han escuchado la lec-
tura, una obra de comicidad extraor-
cr-torra'dPqU^haCe honor al donoso es-cr.tor de Casos y Cosas" y popular 
actor nacional. 
Sobre todo, es de una originalidad 
efectiva. Hay allí un extraordinario t i -
po asturiano que hará las delicias de 
nuestro público. 
Pero no es sólo "El Cañón Ordóñez" 
la novedad de la noche, habrá muchas. 
La Compañía Santacruz nos brindará 
una reposición de extraordinaria Im-
portancia, Za de una de las obras más 
famosas dsl repertorio español. 
Y habrá también un acto de Cancio-
nes criollas, en el que tomarán parte 
valiosos elementos artísticos criollos, 
y también Eugenia Zuffoli y Ordóñez. 
T E A T R O C U B A N O . - " M A G A Z I N E S D E F A N T A S I A S -
N O V E D A D E S 
cord de la entradas. Cada vez aL 
representa llena el teatro Este^el el 
elogio mejor que se puede hap^ Ví f 
afortunada producción de A , ^ V a 
Pous Jaime PratsCy " e h ^ o ^ T * ™ 
Esta noche "Magazine de Fantasiaa" 
ee representa en la tanda doble de ifs 
nueve y media. ue las 
Para la tanda sencilla de las ochn 
se ha dispuesto una nueva reprfsse de 
la,ÍÍnd^ semi.revista de Pous y Montea 
gado, denominada "Brisas del Hawai"' 
í l ^ u b l n ^ ^ al PÚblÍCO ^eHaa^1d¿ 
Para la función de mx,m act próxi-
mo viernes, se prepara un estreno, el 
aei saínete cómico-lírico original de 
Armando Bronca, música del maestro 
Elíseo Grenet titulado "El Pregonao", 
ciasC tenenios las mejores referen-
Y para el jueves 10 se hacen extra-
ordinarios preparativos en el coliseo de 
la Avenida de Ital ia. Obedecen éstos 
a que en el mencionado día celebra su 
tunción ^ beneficio el "gallego" Men-
doza, acto/ popularísimo y creador de 
tipos regocijantes. 
Fernando Mendoza dedica su función 
a los chicos del comercio" y confec-
ciona un programa sumamente atrac-
. Refresca y Umpí'a d 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la . 
M a g n e s i a y o t r a s ^ \ l e s 
Laxante y Diurétim 
INYECCION 
G n GRANDE 
rCura de 1 a 5 dias las" 
'enfermedades secre tas 
por ant iguas que sean» 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
E l A r t e d e D o m e s t i c a r a l a s V a m p i r a s . E l A r t e 
V e n c e r a l a s C o q u e t a s . L a M a n e r a d e E n t r a r e n 
e l C o r a z ó n d e T o d a s l a s M u j e r e s . Y a l F i n y a l 
C a b o . . . e l A r t e d e D e j a r s e P e s c a r . . . 
i 
V E A A H A R O L D L L O Y D E N S i l O B R A M A E S T R A 
M a ñ a n a M i é r c o l e s e n ¡ 5 ^ ^ 
C A P I T O L I O 
2 h o r a s d e r i s a . 2 h o r a s d e p r o y e c c i ó n 
M á s s e n s a c i ó n que en e l HOMBRE MOSCA. M á s C o -
m e d i a q u e e n EL HOMBRE FUERTE 
Santos y A r t i g a s g a r a n t i z a n q u e es l o m e j o r de l 
g r a n a r t i s t a . 
P i d a a h o r a su l o c a l i d a d , n o espere a ú l t i m a h o r a . 
Escoja l a m e j o r l u n e t a . 
L u n e t a s $ 1 . 0 0 . P r e f e r e n c i a s $ 1 . 5 0 ^ 




E L M I S M O P L A N O Q U E L A P A N T A L L A 
R I A L T O 
Muy favorecido el elegante salón 
Rialto. El esfuerzo realizado por sus 
propietarios, los señores Fernández y 
Ferrándiz, está siendo coronado por el 
mayor de los éxitos, puesto que el có-
modo y amplio salón es hoy el predilec-
to de la sociedad habanera. Sus tan-
das elegantes de 5 y cuarto y 0 y tres 
cuartos están de moda y e ellas acu-
den nuestras damas y señoritas más 
distinguidas. 
Las tandas de las tres, amenizadas 
por el JAZZ-BAND, Mora, se ven más 
concurridas cada día. Los magníficos 
programas que se exhiben, las como-
didades que ofrece Rialto, son circuns-
tancias que le favorecen particular-
mente. 
RIALTO es el único salón habanero 
que cuenta con dos orquestas para ame-
nizar su espectáculo. 
B R I L L A N T E S F I E S T A S M I L I T A R E S . . . 
Viene de la primera página 
I í 
aquella ruda y encrgullecedora jor-
nada académico-mi l i t a r . 
PERSONAL DOCENTE 
La Academia de Aplicación tiene 
como Director actual al Teniente 
Coronel José González Valdés q ú i : n 
désde f ] 26 de 'Enero corriente 1^-
s e m p e ñ a el cargo por subtituc ón 
reglamentaria del Coionel Julio T?. 
SfuiguJly 1/ Echaite que lo es do ias 
Academias Mi l i t a r de nuestro E jé r -
c i to . 
Desempeña el cargo de Secreta-
r io de la Escuela el Capi tán Proí'a-
sor Alfredo Céspedes y Montes, 
cuyos altos mér i tos y concienzuda 
ac tuac ión sólo alabanzas merece y 
ha merecido de sus Jefes y discí-
pulos , 
Con él han compartido las tareas 
del Curso, integrando el Profesora-
do de la Escuela de Aplicación el 
Comandante B e r t r á n y los Capitanes 
Lora, Vega del Pozo, León Calá, 
Gandía, Rodr íguez de León y M r . 
D a v í s . 
LA C I A 
UN GENIO 
ESPECTACULAR PRODUC-
C I O N ESPECIAL 
en el por tentoso 
d r a m a de 
Basada 
A L E J A N D R O 
Las in t r igas de una corte . 
Los amores de una dama, 
que t e r m i n a n t r á g i c a m e n t e . 
E l p r í n c i p e de Gales enamo-
rado de una condesa. 
C A M P O A M O R 
Lunes 7 . Martes 8. 
Independent F i l m E x . 
LOS "ASES" 
r 
Este acto de ayer, al par que ios 
Diplomas a los Oficiales que con 
notorio aprovechamiento han ter-
minado el curso, sirvió para entre-
gar los trofeos qne cada año se 
disputan los alumnos de la Escuela 
de Aplicación como los más altos 
galardones y cuya conquista es tá 
reservada a los "ases" del curso, que 
en el terminado ayer lo fueron: 
E l Capi tán de Art ie l ler ía Ar turo 
de L á m a r e n s y de Lamarens que 
resu l tó el n ú m e r o uno del Curso en 
la Sección de Ar t i l le r ía ; habiendo 
ganado el trofeo "Sépt imo Distrito 
M i l i t a r " . 
E l Capitán de In fan te r í a César 
! L Cas taño y García r e su l tó el nú-
; mero uno del Curso en la Sección 
! de In fan te r í a ; habiendo ganado el 
¡ trofeo "S exto Distri to M i l i t a r " . 
| E l Segundo Teniente Ar tu ro To-
i rres y "Viera, r e su l t é el n ú m e r o uno 
¡ en la Sección de Cabal ler ía , tenien-
• do derecho por ello al remio "Slo-
' cum Parker", consiste en una her-
i mosa copa de plata que fué donada 
; por el Coronel Herbert J . Slocum y 
Capi tán Frank Parker, del 'Ejérci-
to de los Estados Unidos, el año 
1912, como premio al Oficial que 
obtenga la mejor calificación en 
cada Curso. 
Ellos fueron, por tanto, los hé-
roes de la bril lante pomada. 
A la Sección de Infan te r ía per-
tenecen: 
Capitanes Horacio Tabío y Espi-
nosa, M . M , j César L . Castaño y 
García ; Primeros Tenientes: Lino 
García y Milán; Guillermo Mar tu l l 
y Baltai l le; José T . Terry y J i m é -
1 nez; Segundos Tenientes Ignacio Ta-
! mayo y Chorens; Manuel Cruz y 
i Quesada. 
i Y al cuerpo de Cabal le r ía : 
! Primeros Tenientes: Alfonso Ro-
! dr íguez y Hernández , M . M . ; Gre-
: gorio L?-mus Vega; César Ar ie t y 
Calvo; Godofredo Cruz y Bacallao, 
M . M ; Graciano de Armas y Ra-
mírez, M . M . , Alfonso Bustamante 
i y Hurtado, M . M . ; Melanio Bravo 
i y 'Pérez, M . M . , Evelio Pina y Her-
nández ; Andrés González y Lanu-
za; Enrique M . Toledo y Osés; 
Adrián H . González y Escamilla y 
R a m ó n González y H e r n á n d e z . 
Segundos Tenientes: Juan Esteve 
y Marzán ; Ar turo Bolívar y. Bolí-
var; Gervasio López y Cano; Abe-
lardo García y Gómez; Daniel Reyna 
y Ortega; Felipe Morales y Valdés ; 
Edmundo Nin y Rodr íguez ; Mario 
Zamora y Oliva; Salvador Esteva y 
Vázquez; Jorg'e J . Otero Cossío y 
C a r r e ñ o ; José Gut ié r rez y Alea; 
José Sirgo y Cos; Marino Concep-
ción y Domínguez ; Enrique Bello 
y Sánchez; Juan G. Véles y Aran-
da y Ar tu ro Torres y Viera . 
LOS GRADUADOS 
, E l Curso 1923-1924 en la Escue-
la de aplicación ha terminado con 
i 44 alumnos: 8 en la Sección de Ar -
j t i l ler ía , 7 en la Sección de Infante-
ría y 2 8 en la Sección de Caballe-
r í a ; habiendo sido el resultado de 
los exámenes el siguiente: 33 alum-
nos con calificación de excelente, 8 
con caliXicación de notables y 3 des-
aprobados . 
Los pertenecientes al Arma de 
Arti l lería son: 
Capitanes Domingo del Monte y 
Mar t ínez ; Osvaldo Miranda y Ga-
bancho; Ar turo de Lamerens y La-
merens; Primer Teniente: Horacio 
Márquez y Domínguez ; Segundos 
Tenientes Reynaldo Grau y Cabre-
ra; Adriano Reyes y H e r n á n d e z ; 
Joaqu ín Demestre y Xuriguer y 
Cándido L . Gómez y Viera. 
PROPAGANDA D E L A FIESTA 
La primera parte de la fiesta que 
ayer pobló de insól i ta an imación el 
tranquilo predio de la Escuela de 
aplicación tuvo lugar en el picade-
ro de la misma, que a puno de las 
diez de la m a ñ a n a presentaba un 
aspecto br i l l an t í s imo, ocupando el 
"stand" distinguidas familias de los 
señores Jefes y Oficiales y el ele-
mento palatino que acompañaba al 
Jefe del Estado. 
Con el señor Presidente de la 
República, doctor Alfredo Zayas 
llegaron a la fiesta que reseñamos 
los señores Secretario de la Guerra, 
General Armando Montes, los B r i -
gadieres Eduardo Lores y José Se-
miley; Secretario de Justicia, doctor 
'Erasmo Regüe i fe ros ; Secretario de 
Agricul tura , General Betancourt; 
Coronel Carricarte, Jefe de la Ma-
rina NacicAál; Coronel Castillo, 
Jefe del Sexto Distr i to Mi l i t a r ; Co-
mandan/a Usatorres, Méndez y Gue 
r ra ; Capitanes Pineda del Monte y 
Sánchez Monso; con el Profesorado 
de la Escuela y el Agregado Mi l i t a r 
Mayor Suthan. 
E l Comandante Mart ínez , Ayu-
dante del señor Presidente de la 
República y los Capitanes O'Farr i l 
y Plazaola, del señor Secretario do 
la Guerra. 
La Banda de Música del Sexto 
Distri to Mi l i ta r , dir igida por el Te-
niente Maestro Cándido Herrero— 
que amenizó la f ies ta—recib ió al 
Primer Magistrado de la Nación a 
los acordes del Himno Nacional. 
Teniente Eduardo R . Reyna y Cos-
sío . 
Para recibir a los invitados: Ca-
p i tán Bol ívar Vi la y Blanco y Ca-
p i tán Federico de la Vega y del 
Pozo, 
Para situar a los Invitados en la 
Glorieta: Comandante David Whi t -
marsh y García, M . M . y Capi tán 
Manuel León y Calas. 
ara J i r ig i r el servicio de Buffet : 
Primer Teniente Juan González Ro-
dríguez, M . M . 
E l programa fué ejecutado con-
forme ai Progra y la ejecución del 
mismo tuvo a cargo de los profeso-
res Capi tán de Cabal ler ía Alfredo 
Céspedes y Primer Teniente Pedro 
H i r i l . 
La a tención de los invitados y 
dirección general de la fiesta estu-
vo & cargo del Teniente Coronel 
José González Valdés, Director dé 
la Escuela p . s. r . , y del Capi tán 
Alfredo Céspedes Montes, Secretario 
de la Escuela. 
LOS EJERCICIOS HIPICOS 
Ocupada la presidencia de la 
fiesta por el Jefe del Estado y per-
sonalidades que le a c o m p a ñ a b a n co-
menzó la exhibición hípica presen-
tada por los Profesores de equita-
ción de la Escuela Capi tán Céspedes 
y Teniente Hiribarne con arreglo 
al siguiente programa: 
1.—Ejercicios de picadero por 
todos los alumnos. 
2 . —Saltos en el cal lejón, sin 
riendas n i estribos y ejecutando 
ejercicios 
3. —Trabajos de escuela por j i -
netes seleccionados. 
4. —Exhib ic ión de potros (doma) 
en ejercicios de picadero y saltos. 
(Se haca constar que este ganado 
sólo tiene 142 horas de doma en 
el curso) . 
5. —Saltos por jinetes selecciona-
dos. 
Todos los ejercicios fueron reali-
zados magistralmente y con jus t i -
cia aplaudidos. 
E l número f:nal fué la entrega por 
el docto: Alfredo ZajViV de los pre-
mios y diplomas a los Oficmles ya 
mencionados, cuyos nombres eran 
acogidos con fuertes aplausos, reite-
rados al recibir sus respectivos t í-
tulos. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, terminada la entrega dirigió 
la palabra a los ofic.ales graduados 
para elogiarlos por el ejemplar com-
portamiento que habían observado, 
declarando su sast ifacción por par-
ticipar de aquel acto que supo enal-
tecer en inspirados pár ra fos , termi-
nando ocn frases de aliento para la 
estudiosa oficialidad del Ejérc i to 
cubano, que así, como en todas las 
ocasiones que le son prop.cias, sa-
j be enaltecer su profesión y digni-
j ficar la Patr ia . 
E l doctor Zayas. fué largamente 
¡ ovacionado. 
Finalmente la concurrencia pasó 
I al buffet donde fué obsequiada con 
j dulces, candiwchs, champagne y ex-
I quisito ponche servido con toda pro-
digalidad y gentileza. 
Por f;>;ta do espacio dejamos para la 
edición próxima la reseña del ban-
quete ofrecido a los socios de honor 
del Club M i l i t a r 
R E S T A B L E C I M I E N T O D E U N 
Los doctores Vi to M . Candia , 
José R . del Cueto, Representantes 
por la Habana, bar. presentado a 
la C á m a r a un proyc ;to de ley por 
el cual se pide el restablecimien-
to del T é r n r n o Mun.cipal de Santa 
Cruz del Nor te l . 
La proposición dal señor Candía 
será discutida en brere, suspendién-
dose para ello tod-c^ los preceptos 
reglamentarios., habu-.a cuenta de la 
m-gencia que el provecto reclama. 
LAS COMISIONES 
El esmerado trabajo, h i jo del 
celo que allí reina por doquier, de 
organización de esta fiesta se reve-
la, por ejemplo, atendida a la pre-
visión que atestigua este detalle. 
Las comisiones nombradas para 
atender a los invitados a la fiseta, 
fueron las siguientes, integradas pol-
los Oficiales que a cont inuación se 
expresan: 
Para atender a la ^Prensa: Primer 
DUELO ENTRE UN DIPUTADO 
Y UN PERIODISTA ITALIANOS 
BERGAMO, I ta l ia , Junio 30. 
E l diputado Ziloechi se ha batido 
hoy en ésta con el secretario de la 
federación fascista local y director 
del "Gagliardo", Sig Peratto resol-
viendo así un cauest íóu personal 
surgida entre éllos al dar a la pu-
blicidad dicho periódico un acarta 
qu.̂ i el diputado es t imó ofensiva. 
E l Sig. Beratto re su l tó herido 
en un brazo. Ambos caballeros no 
se reconciliaron después del en-
cuentro . 
L A C A S A E S P E C I A L 
Donde l id . Encuentra el Mejor Surtido 
EN 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
DE 




A N U X L l i D I A R I O D E L A M A K I N A 1924 
M A N I F I E S T O S 
P A G I N A DIEZ 
L f l G U ñ R D I ñ D E H O N O R D E L T E M P L O D E L ñ M E R C E D ñ l 
S ñ O R ñ T I S I M O C O R ñ Z O N D E J E S U S 
NATURALEZA DE L A GUARDIA 
DE HONOR — Es una Asociación 
canónicamente erigida para tr ibutar 
gloria .amor y r epa rac ión al Cora-
zón de J e s ú s . 
Puede decirse que nació y se for-
mó en el Calvario, cuando brotó del 
Corazón herido de J e sús aquella 
sangre y agua que veneraron María 
Madie de Jesús , San Juan y la Mag-
dalena, adorando al pie de la cruz 
los misterios de amor de su Cora-
zón traspasados, tal fué su origen 
y tales sus primeros Guardias de 
Honor. Como Asociación o Cofra-
día canónica, fué fundada en Fran-
c'a y aprobada por la santidad de 
Pío I X el día 15 de marzo de 1863. 
La Cofradía de la Guardia de Ho-
nor, celebra los primeros viernes de 
mes, Misa cantada con exposición 
por las intenciones de los socios y 
de las familias que tienen la Visi-! 
ta a domicilio del Sagrado Corazón,! 
y piadoso ejercicio. 
Los primeros domingos de mes,¡ 
Misa de Comunión general, aplican-1 
do la Misa a intención de los socios. ¡ 
E l jueves primero de mes la Hora 
Santa. ! 
Además el cofrade debe hacer una 
Hora de Guardia, que consiste en 
una hora escogida o seña laáa , desde 
cuyo principio se traslada en "es-
píritu'* a l Sagrario para ofrecer 
eusp ensamientos, paiabars y obras 
al Divino Corazón, con el especial 
deseo de ^honrarla y desagraviarle. 
LOS PADRES PAULES Y L A GUAR 
D I A D E H O N O R . — L a qongrega-
ción de la Misión de San Vicente 
de Paul, es propagadora incansable 
de la Cofradía de la Guardia de Ho-
¿ o r e¿: todo el mundo. 
La Comunidad de la Misión dej 
San Vicente de Paul de la Habana,' 
tiene establecida una muy florecien-
te en el templo de la Habana, la cual j 
cumpla con los cultos mencionados, | 
ce lebrándolos con gran solemnidad.. 
Estableció así mismo la Vis i ta a, 
domicilio de la imagen del Corazón • 
de Jesús, con el plausible f in de fo- | 
mentar en las familias cristianas 
amor de Corazón de Jesús , haciendo 
qus pongan los hogares, btajo su 
protección, a fin de que las bendi-
ga y porteja, haciéndolas felices en' 
el tiempo y la eternidad. 
Consta actualmente de 400 aso-
ciados distribuidos en 22 coros, que| 
dirigen las Celadoras señoras Mer-
cedes Campos de Tagle, Estela V . 
de Cañal ; Adelina Tanler, viuda de 
Carcacés; María Zorr i l la , viuda de 
Milagros y Rosario Casanova, y las 
señor i tas Carmen Bad ía ; María delj 
Carmen Gastón; Aurora Montolieu; i 
Carmen Lámelas ; Josefa Valdés ; Isa 
bel Suárez; María Teresa Caña l ; En 
carnación del Haya; Elisa Zanstti de| 
Parejo; Lourdes Cabarga; Amparo 
Ruiz; Mercedes Ledo; Carmen del 
Haya. Let ic i* Echeva r r í a ; Alicia 
Bouclet; Eugenia Alonso y Cecilia 
Gas tón . 
E L HOMENAJE A N U A L A L CORA-
ZON DE JESUS , 
La Guardia de Honor tr ibuta 
anualmente solemne homenaje al 
Sacrat ís imo Corazón de J e s ú s . Cons; 
ta de Triduo, solemne función y pro; 
ces ión. i 
E l T r i d u o . — Se efectuó conror-
me al siguiente programa los días 
24, 25 y 26. Por la m a ñ a n a Misa1 
solemne de ministros con exposición1 
del Santísimo Sacramento, reserván- : 
dose Dsspués de la Misa. A las cin- ' 
co y media, p . m . , exposición del 
Sant ís imo, estación, rosario, cánti- ; 
eos, sermón, bendición y reserva. | 
Los sermones fueron pronuncia-
dos por el P. Luciano Mart ínez , C . 
M . Director de la Guardia de Ho-
nor del Corazón de J e s ú s . 
Fueron no tab i l í s imos . 
La paste musical estuvo a cargo' 
de la Capilla musical del templo, 
bajo la dirección del maestro Sau-
r i . ¡ 
Estos cultos fueron celebrados en 
el altar mayor del espacioso templo 
de los Paules, en 'uyo camarino fuéi 
colocado un precioso cuadro del Sa-' 
grado Corazón de Je sús , debido al i 
artista Padre Proto-Jacinto H e r n á n - ' 
dez, de la Congregación de la Mi-¡ 
s ión . 
Este Padre actualmente es tá de-, 
dicado a restaurar las junturas que 
hayan sufrido deterioro. Trabajo un 
tanto difícil por tener que a jus t a r í a s 
a las que embellecen el templo, y 
se conserva en buen estado. 
Fué unán imemen te celebrado el 
cuadro del Sagrado Corazón . 
L A F I E S T A . — A las seis a. m . | 
fueron franqueadas las puertas deL 
templo, comenzándose a dis t r ibuir! 
la Sagrada Comunión, siendo la ge-
neral a las sietj y media, a. m . , 
que dis t r ibuyó el Director P . Mar-1 
t ínez ,C. M . 
El total de Comuniones en el día ¡ 
de la fiesta fué de seiscientas, sien-' 
do trescientas, las correspondientes 
a la Misa de Comunión general. Es-
ta fué amenizada con piadosos cán-
ticos por el maestro Saurí , y el P . 
Maestro Juan , C. M . 
Tanto este altar como el mayor y 
el templo lucían un magnífico deco-, 
rado floral , arreglado por el Fénix,1 
y costeado por las distinguidas da- i 
mas señora María Reboul, viuda de 
Zorr i l la y María Zorr i l la , viuda de: 
Milagros, Camarera y Presidenta' 
respectivamente de la Guardia de 
Honor. \ 
Su dádiva fué u n á n i m e m e n t e elo-
giada . 
A las nueve a. m . , tuvo lugar l a ' 
Misa solemne. Ofició de Preste, el 
P . Juan Zamora, C. M . , asistido de, 
los Padres Paules Ibañez y Bar-I 
q u í n . 
Orquesta y voces, interpretaron I 
la parte musical, bajo la acertada' 
dirección del maes t r» señor Francis-' 
co Sawri. 
Predicó un grandilocuente ser-' 
món el sabio Visitador de los Pa-' 
dres Paules en Cuba y Puerto R i -
co . 
F u é u n á n i m e m e n t e elogiado por 
la concurrencia, que ocupab* el an-
churoso templo de la Merced. i 
La Vela al San t í s imo . Concluida 
la grandiosa Misa, el Sant ís imo Sa-
cramento quedó de manifiesto hasta 
las siete de la noche. Hasta las cin-
co y media, que comenzaron los cul-
tos vespertinos, fué velado por los 
Coros de la Guardia de Honor, an-
teriormente nombrados. 
La Proces ión — Para la proce-
sión del Sant ís imo Sacramento, se 
h a b í a dispuesto los claustros y ' j a r - l 
d i ñ e s . En aquellos cuatro grandes 
reflectores eléctricos y en éstos mu l -
t i tud de bombillas e l éc t r i cas . 
Ricas cortinas de damasco galo-
neadas de oro, cubr ían las paredes 
del claustro. 
En los claustros se hab í an levan 
tado un bell ísimo altar y otro en 
los jardines. 
Faeron costeados por la Presi-
denta y Camarera de la Guardia de 
Hono» del Scarat ís imo Corazón tí? 
J e s ú s . 
La l luvia acompañada de viento 
huracanado, impidió que la proce-
sión recorriera estos lugares, tenien-
do que limitarse al inter ior del tem 
pío, no dejando por eso de ser me-
nos grandiosa e imponente. 
Antes de la procesión se rezó el 
Santo Rosario, se cantaron bellois 
motetes y predicó una fervorosa plá-
tica el Director de la Guardia de 
Honor, Padre Luciano Mart ínez , C. 
M . 
La procesión recorr ió el interior 
del templo. Daban escolta de honor 
al palio, bajo el cual portaba el San-
tísimo Sacramento, el R . Juan A l -
varez. Visitador de la Congregación 
de la Misión en Cuba y Puerto R i -
co, mirladas de ángeles y a r cánge -
les de los Colegios de las Hijas de 
la Caridad ( alumnas de estas escue-
las, la Directiva y Celadoras. 
Iban alumbrando los Guardias de 
Honor y ía Venerable Comunidad. 
Se hicieron cinco visitas, cantan-
do en cada una de ellas, inspirados 
motetes, la señora Sofía Zorr i l la de 
Ju l i á y las señor i tas Nena Cañal , 
Carmen Foix y Lola de la Tor re . 
Agradó sobremanera el canto de 
la distinguida dama y bellas seño-
r i tas . 
Loa altares a r t í s t i c amen te adois 
nados, destacándose el de San Jo-
sé de la Mil icia Josefina. 
L a Banda de la Marina Nacional, 
situada en el patio contiguo al tem 
pío, amenizó el recorrido de uno a 
otro altar, y tocó después de la 
fiesta variadas piezas de su reper-
torio, que fueron muy aplaudidas, 
cuando los fieles concluidos los cul-
tos, se reunieron en el pat io. 
Recogida la procesión se reservó 
el Sant ís imo Sacramento. A^tetie-
ron al Padre Alvarez, los Padres 
Tobar y Hernández , y el sacr i s tán 
Hermano Bar to lomé Tobar. 
Con cluyó el Homenaje de la 
Guardia de Honor al Sagrado Cora-
zón de Jesús , con los cantos por los 
Coros de la Guardia de Honor y 
pueblo, de los Himnos Eucar í s t icos 
y Corazón Santo. 
Satisfechos pueden estar de la 
grandiosidad de los cultos al Cora-
zón de Jesús , la Guardia de Honor 
del templo de la Merced. 
E l éxito se debe de un modo es-
pecialísimo al P . Director, a la Pre 
sidenta. Camarera, Presidenta, Vice-
presidenta. Tesorera y Secretaria, se-
ñoras María Reboul, viuda de Zo-
r r i l l a , María Zorr i l la ^iuda de Mi la 
gros, señora Estela B . de Cañal , y 
señor i t as Enca rnac ión del Haya y 
Aurora Montelieu, a quienes fel ic i -
tamos. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE L A CARIDAD 
En honor al Sacra t í s imo Cora-
sia de Nuestra Señora de la Cari-
dad, un Triduo y fiesta solemne. 
E l Triduo tuvo lugar los días 24, 
zón de Jesús , se celebró en la igle-
25 y 26, con exposición del Sant í -
simo Sacramento, Misa cantada y re-
zo de las preces del Triduo. 
En ,1a festividad del Sagrado Co-
razón , hubo Misa solemne de M i -
nistros, oficiando de Preste el Pa-
dre Folchs, pár roco de la feligre-
sía. 
P ronunc ió el panegí r ico , el P. 
Juan de la Cruz, C. D. 
L a parte musical fué interpreta-
da, bajo la dirección del maestro 
señor Luis González Alvarez. 
E l altar mayor y el del Sagrado 
Corazón, a r t í s t i c a m e n t e engalana-
dos. 
Asist ió gran concurso de fieles. 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
D E L TEMPLO DE MONSERRATE 
E l Apostolado de la Oración es-
tablecido en el templo de Monserra-
te, celebró con gran esplendor, los 
"Nueve Primeros Viernes", los 
"Quince Jueves" en honor al San-
t ís imo Sacramento, el mes, novena-
rio y fiesta del Sacra t í s imo Cora-
zón d<{ Jesús , debido a la muni -
ficencia de su Camarera, la noble 
señor i t a Altagracia de la Cámara , 
quien merece ser citada como mode-
lo de amor y generoso desprendí - \ 
miento en honor al Corazón de Je-1 
sús. 
Los viernes primeros, fueron ce 
lebrados con Misa de Comunión ge-
neral, exposición hasta las cinco dé-
la tarde, misa solemne y sermón. | 
Siguieron el mismo plan del Cen- | 
tro General sito en la Iglesia del Co-
razón de Jesús . Los "Quince Jue-
vecs", fueron asimismo, celebrados 
con la gran solemnidad, que se acos 
tumbra, a seguir en esta popular 
devoción. 
E l novenario se a jus tó al siguien-
te programa: exposición del Sant í -
simo, Misa solemne, preces del no-
venario, bendición y reserva del San-
tísimo Sacramento. 
La parte musical fué interpreta-
da por el tenor señor Ponsoda. 
La fiesta del Sacra t í s imo Cora-
zón do Jesús constó de los siguien-
tes actos: 
Misa de Comunión general, que 
celebró el P. Edmundo Díaz, Tenien-
te Cura del templo. 
F u é armonizada con piadosos cán-
ticos. 
Misa solemne, exposición del San-
tísimo Sacramento y se rmón . 
P ronunc ió el sermón, el sabio P. 
Dr. Claudio García Herrero, Rector 
del Colegio de Belén, orador de 
grandilocuente palabra. 
La parte musical, fué interpreta-
da por orquesta y voces bajo la di -
rección del maestro señor Jaime 
Pensada. 
En la- Misa de Comunión general, 
hubo trescientas Comuniones. 
En la Misa mayor, distinguida y 
numerosa concurrencia ocupó el tem 
pío. 
E l J a r d í n Magr iña t fué el encar-
gado de adornar el templo por la 
piadosa Camarera. E s t á preciosís i-
mo, habiendo merecido u n á n i m e s 
elogios. 
E l Sant ís imo Sacramento, duran-
te el día, fué velado por los Coros 
del Apostolado. 
A las cinco. Rosarlo, cánt icos , ser-
món por Monseñor Santiago G. A m i -
go, Potonotario Apostól ico, y solem-
nís ima procesión por las naves del 
templo, can tándose en cada una de 
las Visitas preciosos motetes a J e sús 
Sacramentado 
Terminada la procesión, se reno-
vó el Acto de Consagrac ión al Co-
razón de Jesús . Concluyeron los sun-
tuosos cultos con la reserva y can-
to por los socios y fieles de los H i m -
nos Eucar í s t i cos y Corazón de Je-
sús. 
Satisfechos pueden hallarse el pá-
rroco y Direct or Monseñor Emi l io 
Fe rnández , y de un modo especia-
lísimo la piadosa Camarera por tan 
suntuosos cultos. 
JUBILEO CIRCULAR 
E s t á en la iglesia de las Esclavas 
de L u y a n ó . 
En San Francisco y Belén , las so-
lemnes funciones de los primeros 
martes en honor a San Antonio de 
Padua. 
E n la capilla del Monasterio de 
la Preciosa Sangre, hoy se celebra 
la fiesta anual de la Prec ios í s ima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
Visitando Ja capilla, confesando y 
comulgando, se gana indulgencia 
plenaria. 
U N CATOLICO. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
MANIFIESTO 2919.-— Vapor ameri-
cano "Governor Cobb", Capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
A . Ríos 6 cajas pescado. 
Compañía Cubana de Pesca 4 id id 
B . Ramos 2 id drogas. 
American Express 19 bultos exprés 
D I A l o . D E JULIO 
Este mes está consagrado a la 
Precios ís ima Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
El Circular e s t á en la iglesia de 
las Esclavas del S C de J e s ú s . 
La •Preciosísima Sangre de Nues-
tro Señor Jesucristo. Santos Aarón , 
profeta- Teobaldo, Galo y Teodori-
co, confesores; Cp-sto y Secundino, 
m á r t i r e s ; santa ©Lonor, m á r t i r . 
San Aaróm, profeta. Nació en 
Egipto, el año 1574, antes de Jesu-
criesto. Moisés escogió a A a r ó n para 
libertar al pueblo hebreo del cauti-
verio. E l ilustre profeta Aarón , 
acompañó siempre a Moisés y con él 
se presen tó a F a r a ó n , para ver si 
conseguían dulcificar su dureza. 
Fué consagrado gran sacerdote del 
pueblo, escogido de Dios. Esta dis-
t inción ocasionó turbulencias en un 
pueblo como aquel que se abando-
naba con tanta facilidad a la mur 
murac ión contra su mismo Dios. 
Coré, Datán y Ablrón, se revela-
ron por envidia y fueron tragados 
por la t ierra que se abr ió debajo de 
sus pies. Doscientos cincuenta hom 
bres del partido de los rebeldes, que 
cometieron la temeridad de ofrecer 
incienso en el altar, fueron abrasa-
dos por el fuego que de él salió y 
no t e rminándose con este ejemplo la 
sedición, el fuego del cielo rodeó a 
la mu l t i t ud revolucionaria, devoró 
a más de catorce m i l y tal vez, los 
hubiera enteramente exterminado, 
si Aarón . con el Incienso en la ma-
no, no ae hubiese interpuesto entre 
los muertos y los vivos, con objeto 
de apaciguar la cólera del cielo. En 
fin, San Aarón mur ió a los 123 años 
de su edad, sobre el monte H o r . 
C O L E C T O R E S 
Recomendamos a los señores Colectores no vendan sus cargare-
mes, ni hagan ningún negocio de anticipo, sin antes hablar con 
nosotros personalmente y conocer nuestras proposiciones. 
FERNANDEZ & BLANCO 
Capital Efectivo: $500.000. 
Billetes en todas cantidades 
Especial atención a los pedidos del interior. 
SAN RAFAEL 1 í |2 esquina a Industria. 
25304 1 d I j l . 
MANIFIESTO 2920.— Vapor alemán 
"Raimuíid". Capitán Georg, procedente 




S.Cop 228 sacos arroz. 
G. S. 228 id id 
S. S. C. 228 id id 
C. K . C. 228 id id . 
R. S. C. 500 id id . 
P. H . 300 Id Id 300 id id 
M . F . 250 id id . 100 id Id. 
C. K . 650 id id 
M . G. C. 1000 Id id . 
F . G. N . 250 id id 
' B . M . C. 500 id id 
MISCELANEAS 
J. Fortun 2 cajas papel. \ 
R. Querol 10 id juguetes. -
Harrls Hno 1 Id metal. 
Kuntze J 26 cajas acces electrices. 
C. E. Yrvin 1 id prendas, 
C. Ferreiro 2 Id. vidrios. 
F . Delmonte 1 Id tijera. 
D. Ruisanchez 7 cajas neveras, 
Patiño 1 caja anunci. 
G. Pedroarias Cop 6 caja losa. 
Molían García 3 Id lámparas. 
Méndez Cop 9 id losa. 
E. Hachez 14 cajas vidrios ferrete-




Murillo 16 bultos drogas. 
Jovay 1 caja media.. 
Castro Cop 2 id id 
Mosteiro Cop 2 id id 
S. Gómez 1 id . id . 
W Fac 3 id metal. 
Méndez Cop 6 id id 
Sánchez Hno 1 Id cinta. 
Escalante Cop 2 id botones. 
Péerez Sed 1 id cinta 1 id Id 
C. Ferreiro 6 id media. 
A Fu 2 Id id . 
M . F . Freeman 2 cajas cartón. 
C. Bohner 1 id metal. 
Mangas Cop 1 id . tejidos. 
E. Gall 6 cajas papel. 
López Rio 1 Id tejidos. 
Diez Cop. 1 id id 
Inclan Cobo Cop 1 id id 
P Loredo 2 Id ferretería. 
Amado Paz Co 4 id tejido» 
Prieto Hno 16 id id . 
Tiopícal Express 1 id herramienta. 
Mangas Cop 4 id mariposas. 
C. S. Buy 6 id tejidos. 
M . Guyon 5 cajas acordeones. 
Viuda Humara 6 cajas ferretería 
González Harina 2 id id 
J. Fernández 4 caja latón. 
C. Vízoso Cop 39 Id ferreterías. 
F . Presa Cop 3 Id id 
Pérez Lanza 2 Id perfumería. 
Asociación Cubana de Beneficencia 
5 cajas drogas. 
B . " Martí 7 bultos ferretería. 
M . Jiménez 6 cajas impresos. 
Hasling C. Negrete 2 cajas lámpara 
Droguería Johnson 36 bultos drogas. 
Solo Armada Cop. 6í cajas losa. 
Viuda Humara 10 id id. 
Otalarruchi Hno ¡10 id id 
American Importación 1 caja cinta. 
6 cajas ferreterías. 
C. S. Buy Hno 2 cajas metal. 
Colis T. Cop 3 id. tejidos. 
Llano Cop 1 caja aguja. 
D. García Cop. 4 id tejidos 2 id ju -
guete . 
Tapia Cop.l caja relojes. 
General Electrlcal Cop 2 cajas mues-
tras . 
A. Tischer Cop. 25 sacos cemento. 
Varias Marcas 8 bultos drogas 4 Id 
muestras. 121 id azulejos. 38 id má-
quinarias.. 79 id máquinas. 115 id . 
lámparas. 26 id tejidos. 23 id . vidrios 
225 Id quincallas. 385 id . ferreterías. 
8 id acce. eléctricos. 484 id papel. 300 
sacos yesos. 1 caja prendas. 
DE BREMN 
A, Coulor 17 caja juguetes. 
J. Lodon 6 id papel. 
T. P. Turull 30 barlles acido. 
G. E. 500 garrafones vacíos. 
S. A. 1000 id id. 
J. P. 5000 id id 
B. A . 3000 id id 
Ribelra Cop 500 id. 34 fardos bote-
llas. 
Varias Marcas í40 bultos ferrete-
rías. 25 barriles vino. 10 id yeso. 10 
id cemento 39 bultos cartón. 251 Id. 
botellas. 296 Id papel. 3 cajas tejidos. 
1 id . juguetes. 3 id quincalla. 
kilos tocino. I 
id. 
id. 
MANIFIESTO 2921. —rVapor Inglés 
"Onaway", Capitán Mitchell, proceden-
te d© ewpor, consignado a Munson S. 
Line. 
Havana Coal Cop. 5529 toneladas car 
bón mineral. 
MANIFIESTO 2924.—Goleta france-
sa "Béatrice", capitán Guillen, proce-
dente de Lunenburgo. consignado a J. 
Costa. 
Lastre. 
MANIFIESTO 2925.— Vapor norue-
go "S. B . Lund", capitán Forgensen, 
cedeiile de assau. consignado a la Or- i procedente de New Orleans, consigna-
den. Ido a W. H . Smith. 
Lastre. I VIVERES: 
• . Ga.lbán Lobo Co: 500 sacos maíz. 
MANIFIEEro 2923. — Vapor amerl- Costales Fernández, Co: 3,100 Idem 
cano "Estrala Palma", Capitán Phe-jldenl 
lan, procedente de Key West, consig-
MANIFEISTO 2922. —Goleta iglesa "Gran Loóse". Capitán Stangles, pro-
V I VE RES 
M- D. Kenton 135 cajas manteca. 
Gómez Pradas 20 id jamón. 
Muñiz Cop 35 id id 
Reboredo Hno 22 id Id 
J. Ramos 30 id id. 
A. Campos 33 id id 
Mestro Machado 5669 
Alonso Cop 226 8 id id 
I . Sierra 2268 id. id 
Santelro Cop. 1133 id 
C. Echevarri Cop. 340 
F. A. Guerra 100 tercerolas manteca. 
J . Jiménez 310 cajas naranjas. 
Compañía Cubana Pesca 100 barriles 
pescado. 
López Hno. 816 cajas huevos. 
Canales S. 400 id id 
Gutiérrez Gil 40 Oid id 
Suárez Díaz Cop. 40 tercerolas man-
teca. 6804 kilos puerco. 
F . Bowman Co: 400 Idem Idem. 
Lykes Bros: 142 cerdos. 
Cudahy Packing: 30 cuñetes, 115 
tercerolas, 170 cajas manteca, 390 hua-
cales jamón. 
Swift Co: 270 cajas idem, 400 idem. 
25 tercerolas salchichas, 1,200 cajas 
huevos. 
A. Armand e Hijo: 200 barirles pa-
pas. 
J. Dold P: 90 cajas, 85 tercerolas 
•manteca, 28,487 kilos puerco. 
(COMPAÑIA INTERXACIONAJL) 
INTERESES DE BONOS I R R E D I . 
MIELES CINCO POR CIENTO A L 
PORTADOR 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos cinco por ciento al Portador de 
esta Compañía que para efectuar 
el cobro de los intereses correspon-
dientes al Semestre que vence en 
primero del entrante mes de Ju, 
lio, o sea un dos y medio por cien.' 
to, alcanzando $0.84 m o n í d a ofi-
cial a cada ' L 10 de Stoch, deben 
depositar sus láminas en la Oficina-
de Acciones, situada en Avenida de 
Bélgica n ú m e r o 2, altos, los mar-
tes, miércoles y viernes, de una y 
media fc- tres y media p . m . , pU. 
diendo recojerlag con sus cuotas res-
pectivas en cualquier lunes o jua-
ves, t ambién en una y media a tres 
y media p . m . 
nado a R. Branne. (Continúa en la pág. ONCE) 
ANTIG E PELL 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d i o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
P E 5 Í A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L H R A S I L 16 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T é l é g r a f o P e l l ó n . A P D O . 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 
H A B A N A 
INTERESES DE BONOS IRREDI-
MIBLES CINCO POR CIENTO 
NOMINATIVOS 
A l propio tiempo también se a,yS 
sa a loa propietarios de Bonos no-
minativos cinco por ciento i rrediml-
bles ( 190 6) registrados en Lon-
dres, que para efectuar el cobro de 
los intoieses correspondientes al ex-
presado semestre y anteriores que 
no se hayan hecho efectivos hasta 
la fecha, deben concurrir a dicha 
Oficina en los mismos martes, miér-
coles y viernes, de una y media a 
tres y media p . m . a f in de llenar 
el correspondiente impreso de soli-
citud de liquidación que se les faci-
l i t a rá y cuyo importe podrán per-
cibir en cualquier lunes o jueves 
también de una y media a tres y 
media p . m . 
Habana 27 de junio de 1 9 2 Í . 
V T. P. MASON, 
Administrador Genoral. 
> Aux i l i a r . 
5903 ( 1 10 d-29 
A S M A 
Enfisema - Opresionei 
Remedio soberano co&tf 
^Cigarr i l los ó Polvo t O r l U , 
JEb los hosp1" y fara" del mnndo ttítu 
Exiger la firma J . E S P I C en 
cada Cigarrillo 
R E P U B L I C A D E C U B ^ 
S E I C R E T A R I A D E H A 0 í E r ^ D S 
D I R E C C I O N G E N E R A l j D E L A L O T E R I A . N A C I O N A L 
LISTA de los n i ú n e r o s " p r e m i a d o s el SorteoN? 5 3 f l ' o r d i f l á f i o 7 c é l e t r a d o ea l a D a f e a n a e l d í a J O d e J U W O ' d e 1 9 2 4 . 
NUMEROS PESOS 
> DECEBA „ 
13. —100 
49. . —100 
52. . —100 
55. . —100 
C5. . —100 
69 100 
70 100 
85. . —100 
86. . —100 
, CENTENA 
105. . —200 
107 100 
116 100 
140. . —100 
( 14-9.. —100 
201. . —100 
209 100 
213. . —50Ó 
238.. —100 
2i-2. . —100 
261 100 




414. . —100 
472. . —100 
521 100 
527., —100 
542. . —100 
621. . —100 
625. . —100 
G83. . —100 
708, . —100 
717. . —200 
743. , —200 
768.. —100 
773. . —100 
783. . —100 
828 100 
870- . —100 
875. . —100 
935 200 
965 -100 




1045. . —100 
1050. . —100 
1125. 4 —100 
1142. .—100 



































































































2013. a. 1000 
2014. 100.000 


















































































































































































































































2847. . . 2000 
2648. . —100 
2651 100 
2670. . —100 
2672 100 
2706. . —100 



















































































3455. . —100 
8458. . —100 
3475, . —100 
3478 100 
3Í87 100 
3306. . —100 
3513... —200 
3515. ..—100 
3521. . —200 
3535. . —100 
3548. . —100 
3554. . —100 
3563 100 
3598. . .—100 
3631 100 
3651 200 
3667. . —100 
3703 100 
3712. . —100 
3723 100 
3728. . —200 
3751 100 
3784 100 
3790. . —100 
3807 100 
3808 100 
3813. . —200 
3819 100 
3850. . —100 
3853, . —100 
3860. . —100 
3861, . —100 
3896. . —100 
3917. —100 
3933. . —100 
3936, , —100 
39ft 100 
3!)68. . —100 































































































6006. . —100 
5032. . —100 
5047. . —100 
5055. . —100 




























































































5881.. , 1000 
5882. , —100 
5911. . —100 






















































6533, . . 1000 

































NUMEROS "'PESOS NUMEROS .PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS | NUMEROS PESOS | NUMEROS-. PESOS 
6933. i —200 












































































































8746. . —100 
8748.. —100 
8f 54. . —100 
8755. . —100 































- l i ) 0 
0C80 MIL 
8007. . —100 

















































































9249. . —500 
9258 100 
9283. . —100 












































































































































































ONCE MIL * 
11021, . —100 


























































































































































































TRECE MIL * 
13052. . —10O 
13059. . —10.0 
13003. . —100 














































































14066. , —100 
14081, , —100 
14118, . —200 
14158. . —200 


































































































































15324. . —500 
15336, . . 1000 




















































15820. . —100 
15859. . —100 
15912. . —200 













































16039. , —100 
16644.. —100 






16814. . —2001 
10815. , —10O 
16854.. —200 
16899. . —100 
16900. , —100 
16934. ."—200 






17100, , —100 
17118.̂ —100 
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A N O XCI1 
O I A R I O DE L A M A R í T n ' A J j I í o 1 de 1924 P A G I N A ONCE 
D E L A H A B A N A - a r c a d o i x t r a n j e r o ^ d e r a c i o n n a c i o n a l 
C0TIZAAC1ON O H C I A L DE 
EN E L DIA D 
Aceite de oliva, lata de 23 libras, 
quintal / ' 
T,4ceUt te semilla da alífodOn. 
caja de i5 a 
Ajos Capnadres morados, man-
cuernas. . . . . de 4ü a. . • 
Ajos, 45. mancuernas de 20 a. • 
Afrecho harinoso, quintal. . • 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Ar-oi Sit«gpn iAifco aCuMo U 
quintal .' / i * 
"Arroz semilla S. Q-, qu»lltal-
" Arvot siau, üardwi oOmero U 
quintal ' e' ' 
¿.iro/. Carden extra. & V 
r': 10 x 190 qt l . , .de 57* ^- • 
'Arroz Siam brillo, de 5Vi a- • 
Arroz Vak-ncla legitimo, q t l . • 
¿.rrz- i.-nciicano upo ValcncI*. 
quintal 
.Americano partido, '.'.ti 
Avena blanca, quintal. . • • . • 
o.Ázúcar refino la. , quintal. . • 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal " ' * ' * 
-Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia, q t l . 
Azúcar cent, corriente, qt l . . . 
Bacalao noruego, caja. • • • * 
Bacalao Escocia la., caja.. . • 
Bacalao aleta negra, capa. 
Caíí1 Puerto Rico, quinial. 
-le 31 a 
Café pais, Qtl. de 27% a. . . 
, Gafé 6. América de 27% a. . 
. Cebollas, medios huacales. . . 
•Cebollas en huacales 
Cebollas en sacos 
Chícharos la., quintal. . . • 
.Fideos pais, 4 cajas 20 Ibs, . 
Frijoles nejros pais, quintal. . 
Frijoles negros orilla, q t l , . . 
rgo/ea uesro» ai riteflo». 
quintal 
fííJoles .'.clorados .argos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, q t l . 
Frijoles rayados largos. . . . 
Frijoles rosados de California. 
quintal 
-Srijoles carita, quintal. . . . 
Frijoles blancos medianos, q t l . 
Frijoles marrows europeos. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo segün marca, 
' sacos de 7 a 
Harina de maíz pais, q t l . . . 
Heno, americano, quintal1. . • . 
Jamfin paleta, qtl de 16 a. . . 
Íam6n pierna, q f -"«j 26 a. . 
aifliueca primera, refinada, ta 
V E N I A S A L POR M A Y O R Y C O N T A D ü 
E A Y E R , 3 0 DE JUNIO 
SIRCADO 3>E GRANOS O 3 CHXC'AG-O 
Entregas ruturas 
CHICAGO. Junio 30. 

























Manteca menos refinada, q t l . ; . 
Manteca compuesta, quintal. . 
vlaritequ . ü laias <le nutüui l i -
bra, quintal d e 5 8 a . . . . • ' 
\lHnie;ju)lla ^s: unana '.atas d» 
4 libras, quintal de 42 a. . 
i lan argentino, c'oorailo cuín-
luí 
VUí 'os Estados Unido». 
quintal 
Maiz del pais, qtl de 3Vi a. . . 
Papas en barriles 
Papas en yacos, saco 
Papas en tercerolas, tercerola. 
Pimientos españoles, \í caja . 
Id . id . 2a., VÍ caja 
Queso patagras crema de 35 a. 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida, saco. . . . . . 
Sal espuma, saco de 1.30 a. . 
^ • ¿ m a s esna'í'a. es^aftolaa. 
Club 30 m|m caja 
vi'ainaa espaftoias erfpadli?. 
planas de 18 mlm caja de 5 a. 
Bonito y atún, caja de 14 a. . 
Tüajo surtido, quintal. . . . . 
Tasajo pierna, quintal. . . . 
Tocino barriga, quintal. . . . . 
rjraatesí espvMlol, natural. ra\ 
cuarto scaja 
Puré de tomate, % caja, . . . 
Puré fie tomate, % caja. , . . 











































Sep te ubre 
jPBODITCTOS DEL PUERCO 
üutregas futuras 
El Consejo de la Federac ión Na-
cional de Corporaciones Económicas ; 
HE 114 se reun i rá hoy a las 5 de la tarde,! 
lití 3|4 para continuar tratando de las ges 
¡ t iones que dicho organismo realiza 
ja f in de obtener la supresión del 
CIERRE |impuesto del 4 por ciento. 
I En la propia r eun ión se t r a t a r á ] 
06 l\i t ambién de la const i tución de las, 
94 3|8 ! Comisiones que aun no han sido for 
imadas y de la ac tuación que vienen 
desarrollando otras, que están t ra-
C lEP ' íE bajando intensamente dentro de los, 
— I fines para que fueron creadas. 
Se seña la rá asi mismo, la fecha I 
en que deberán reanudarse los a l - | 
muerzos de estas Instituciones y en 
las cuales se cambiaban impresiones 
sobre asuntos relacionados con los 
intereses que tales colectividades 
r M A N I F I E S T O S 
T E 
(Viene da la pág . DIEZ) 
A, Solana: 250 idem harina. 
E. Palacio: 24 tercerolas manteca. 
MISCELANEA: 
Cuban Air P: 61 sacos lana. 
.T. Vázquez: 2 cajas calzado. 
Bengochea Pérez: 4 cajas calzado.. 




MANIFIESTO 2926.—Vapor noruego 
"Sydfold", capitán Kolson, procedente 
de Filadelfia, consignado a Munson S. 
Line. 
Havana Goal Co: 3,330 toneladas y 
20 quintales carbón mineral. 
MANIFIESTO 2927 Vapor alemán 
"O. Hugo Stinnes", capitán Grashoff, 
procedente de Hamburgo y escalas, con-
signado a Lykes Bros. 
MANTECA 
ABRE CIERRE j representan 
Julio . . 10.87 10.87 
COSTZJ..LAS 
ABRE CIERRE 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 



















Deducidas per el proneaimlento señaiaño 
en tf. lairtado quinto flel Decreto 1'70 
Cárdenas. . 







Julio 9.72 9 .75 
METtCABO BE 577VBRB5 
JACKSONVILLE, Junio 30. 
Trijí~ rojo, invierno, 1.31 114. 
Trigo duro, invierno, 1.32 l | i . 
Avena, de 63 a 66 1|2. 
Ari echo, a 21. 
Harina de 7.00 a 7.50. 
Heno, de 28 a 29. 
Manteca, a 12.70. 
Centeno, 93 1|4. 
Maíz a 108 1¡2. 
Oleo, a 11.50. 
Grasa, a 6 3|4. 
Ací'te semilla de algodón 
Peras, de 3.00 a 4.50. 
Arroz I-'ancy Head. de 7 i\í 
Bacalao, de 11.00 a j 3 . 2 c . 
CobclWs, de 1.62 a 2.00. 
Fvole .M. a 8.00. 
MERCAEO DE LEGUMBRES 
JACKoONVILLE, Junio 30. 
Las siguientes cotizaciones prevale 
cieron hoy: 
Judias verdes en cestos, selecciona 
dos, Oe 1 50 a 2.00. 
Maf'i verde, escogido, 1 
L O L i / o i O OE t O R R E D O R t o NO. 
TAFJOS COMERCIALES 
M LA H A B A N A 




SjE Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres vista. . . 
Londres, 60 d|v. . 
PariS, cable. . . . 
París, vista. . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista. . .. 
Italia, vista. . . . 
zurich, vista. . . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. . 
linsiv nía. vista . 
Corenhigue, vista. 
Rstocolmo vista. . 
Berlín, vista. . . ., 
Montreal, vista; . 
y, 
v* p . 














C L E A R I N G H O U S E 
por el Clearlng House de la Habana 
Las compensaciones M^ptuadas ayor 
asceitidieron a $3.056.664.65, 
En el acto cuantos Billetes se nos presenten 
í 
T e l é f o n o A - 4 5 7 1 
L A CASA QUE M A 5 PREMIOS V E N D E DE L V R E P I J B U C Á 
J> 1.53. 
Guisantes seleccionados, ca 2.50 a 
3.00. • 
Tomates, de 1-50 a 1.75. 
Melocotones extra, J.50. 
Naranjas seleccionadas, en ¿ajas,, d« 
2.0' a 2.50. 
Fresas, lo mejor, en canastotí, de 2.00 
a 2.25. 
Papas de 1.00 a 1.25. 
MSRCA3>0 BE VIVERES 
BE CHICAGO 
CHICAGO, Junio 30. 
L / O S . siguientes precios regían a la ho-
ra d i l cierre: 
Trig onúmero 1, rojo, 1.16. 
Trigo número 2, duro, 1.16 1|2. 
Maíz número 2, mixt, 9S 1|2. 
Maíz número 3, amar'1''. 1.00. 
Avena número 1, blanci, 58 3.4 . 
\vena númer o2, blanca, 57 3|4. 
Ch i l l a s , l'J 00. 
Manteca, 10.90. 
Cer.Uno, 78 112, 
CHICAGO, Junio 30. 
El mercado estuvo sesteníá-.. 
L a ^ papas blancas ce V^issonsi-i er 
sacos, b o cotizaron ds 1.20 a 1.40 e] 
quintal. 
STOTARIUS SB TURNO 
Para cambios; Aristides Ruiz. 
Para Inter-venir iiv la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Arguelles y Rafaeel Gómez Romagosa. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 




M . M: 100 cajas vino. 
Banco Nacional 24 27% 
Banco Español 1Z% 18 
Banco Español, cert. . . . 8% 12 
Banco de H . Upmann, . . Nominal 
Banco de l'enabad. . . . Nominal 
MISCELANEA: 
Amado P. Co: 2 cajas tejidos. 
J . C. Pin: 1 idem idem. 
Martínez Castro Co: 4 idem Idem. 
Fernández Co: 1 idem idem. 
Mesteiro Co: 1 idem idem. 
Celis T. Co: 3 idem idem. 
Prieto Hno: 3 idem idem. 
López Río: 1 Idem idem. 
Casacartes: 1 idem efectos. 
J . R. Pagés: L idem idem. 
P. Fernández Cb: 8 idem ferretería. 
H . C. Negrete: 1 Idem efectos. 
B. Mesa': 1 idem idem. 
H . Toonnis: 1 idem idem. 
Pérez Sed: 1 idem tejidos. 
P. Ferreiro: 28 idem idem. 
Solís E. Co: 6 ídem idem. 
Lasa Trading Co: 1 caja efectos. 
La A.mbrosía: 3 idem idem. 
G. Sales Corp: 3 idem idem. 
Compañía Litográfica: 33 atados pa-
pel . 
Droguería Johnson: 32 bultos drogas. 
M . Ahedo: 5 cajas muebles. 
Y. Pelea: 4 idem idem. 
P. González: 1 caja juguetes. 
B. E . : 10 cajas cerveza, 
R. Berndes Co: 15 bultos acceso-
rios. 
Texidor Co: 1 Idem muestras. 
Varias marcas: 11 cajas tejidos, 86 
idem lámparas, 6-3 idem ferretería; 78 
idem drogas, 7 idem accesorios eléctri-
cos, 17 idem maquinaria, 515 idem pa-
pel, 1,000 sacos ácido. 1 barril cwvien-
to, 147 bultos quincalla. 
DE AMBERES 
A. Bona Co: 6 cajas cacao. 
G. V: 200 sacos judias. 
J. B: 200 idem idem. 
F. N . B: 100 idem idem. 
N . M: 150 idem idem. 
D. E: 100 idem idem. 
K. V: 200 idem idem. 
S. Co: 27 tinas quesos. 
J. M . H : 50 cajas whiskey. 
J. M: 2 idem idem, 1 idem anun-
scio. 
MISCELANEA: 
J. R. Pagés: 151 cajas extracto, 
G. Vivanco Co: 3 cajas tejidos. 
F. Lizama: 2 idem idem. 
A. García: 1 idem idem. 
Otaolarruchi Hno: 3 Idem loza. 
S. Vadla: 6 idem drogas. 
Steel Co: 4,903 bultos vigas barra 
y ángulos. 
Varias marcas: 5 cajas añil, 12 id. 
tejidos, 4 idem sombreros, 15 idem ge-
latina. 69 bultos ferretería. 
F. Snar© Corp:. 
L Cowan: 25 cajas calzado. 
A. G, Bulle: 200 sacos paraflna. 
Ford Motor: 32 autos. 
Cuban Lubricanting: 64 atados cor-
tes, 
Lidnod H : 29 idem ídem. 
L . C. Pardo: 2,901 idem idem. 
J. Ortega: 50 fardos millo. 
F. C Unidos: 75 atados materiales. 
Casas y Díaz: 2 cajas accesorios. 
Alvarez Hno: Co: 378 atados cartón. 
Compañía Cervecera: 600 sacos mal-
ta. 
Pardo C. Co: 4 cajas calzado. 
F. Alvarez: 6 fardos sacos. 
Fraga Co: 2 cajas calzado. 
National Paper Tlpe: 27 bultos ma-
teriales, 
E. Sarrá: 5 cajas vendas. 
J Y. Folger: 1 caja accesorios. 
J*. B . Illas: 5 tambores aguar rás . 
A, Reyes: 50 cajas polvos. 
Compañía Cervecera: 600 sacos mal-
ta, 
S A Saura: 1 bulto etiquetas. 
G. N . Olllphant: 2,672 piezas ma-
dera, 
Sánchez Hno: 524 Idem idem. 
T. Gómez: 2,806 atados idem. 
Compañía de Madera: 5 idem tejas. 
Con esta fecha, ha sido nombrado 
el señor AbLmahel H . del Castillo, 
agente exclusivo del DIARIO DE L A 
MARINA, en Barranqullla, Colom-
bia, con residencia en Plaza Sucre, 
número 40. 
E l Administrador. 
J o a q u í n PINA. 
C O N S E J O D E D I R E C T O R E S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . 
Banco Español. . . . 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upmann. 














17934. . . 1000 
17944 100 
17947 100 

















u m 100 
18175. . —200 
18218 100 
38227. . —100 
1824.9 100 
18255. . —100 
18270. . —IflO 
18288 100 
18313 IflO 
18337. . -100 
1 8 m .'-200 
384-52. . —100 
184-54.. . —100 
184.55 100 
184.95 loo 
18567. . -100 
18591.. . —200 
18595. . —600 
18622 200 
18634-, . —100 
18650, . - l o o 
18689 100 
18743. . -100 
187Í9. . - l o o 
18^57. . —loo 
18819. . - Jo 
18821. . - i c o 
18827. . — 
18830. . - i S 
18836. . - o? 
38840. . - i S 









| DIECINUEVE WL 
39003. . - l o o 
19033. . - l o o 
19103 lóo 
19138. . - l o o 
19182. . - l o o 
19200 100 
19212. . - l o o 
19246 loo 
19251 100 
39255. . —100 



















19734. . —100 
59776, . —100 










































































































21127. . - l o o 



























21435. . —100 















































21867. . —100 
21895. . —100 
21902 100 
































22127. . —100 


































































NUMEROS •> PESOS NUMEROS • PESOS 
22930. . —100 
22954. . —100' 
22956. . —100 
22965. . —100 
. VEINTITRES MIL 
23024. . , 1000 
23042. . —100 













23128. . —100 
23147 200 
23153. •. —100 
23183 100 
23188, . —100 
23208, . —100 
23218, . —100 
23252. . —100 
23288. . —100 
23328 200 
23343. . —100 
23346 100 
23348 100 
'23374. . —100 
23397. . —100 
23417 100 
23420. . —100 
23424 100 
23448 100 
23451. . —100 
23459. . —100 
23482. . —100 
23522 100 































23977. . —100 





24221. . —100 
24242 100 
24269 100 







24409. . —100 
24452 100 
24623; , —100 













21716. . —100 
24718 100 
24720. . —100 





24799. . —100 
24813 100 
24842. . —100 
24852. . —100 


































24557. . —100 

















25440. . —100 
25458. . . 1000 
25464 100 
25487. . —100 
25502 100 
25511 100 
25534. . —200 
25540 100 
25591 100 




26148. . —100 
26156. ; —100 
26164. , —100 





























26571. . —100 





26611. •. —600 
26619. . —100 
26640. . —200 

















26827. . —100 

































25926. . —100 
25945. . —100 



































27559. . —100 
27582 100 
27617 100 





















29010. ! —100 
29059. . —100 
20077. . —100 
29083. . —200 
29091. . —100 













27869. . 10.000 
27865. . —100 
27868. . —100 












27973. . —100 

































































































































29281. . —100 
29299. . —100 
29336. . —100 
29340; . —100 
29375. . —100 
29388,—100 
29418, ...—100 
29441. . —200 
29444, . —100 
29500. . -100 
29521. . —100 














29000. . —100 
29002. . —100 
29010. . —100 










































NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS | NUMEROS PESOS 
30696. . —100 
30712. . —100 
30721. . —200 










































31084. . —500 
31092 200 
31093 100 
31106. . —100 























































30424. . . 2000 
30141 100 
30473. . —100 

















Las 99 aproximaciones á la c e n L ^ Í T ^ ^ P"mer prcmio han «"respondido á los números 2§13 y 2015. 












































































32248. . . 1000 
31714 100 
31728. . —100 
31731. . —200 
31738 100 
31749. ; —100 
31764. . —100 
31804 100 
31828. . —100 
31882. . —100 
31885. . —100 
31909. . —100 
31919 10O 
31958 100 
















































































































































































no "Heredia", capitán Burmeister, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
W. M . Daniel. 
VIVERES: 
Orts Co: 250 sacos f r i jo l . 
M . González Co: 200 idem idem. 
F. Bowman Co: 300 idem idem. 
H . Co: 200 idem Idem, 100 ídem id. 
Mann Little Co: 200 idem ídem. 
13: 100 ídem Idem 
Suero Co: 600 idem Idem. 
F F Lluis: 14 sacos alimento 
Caballín Co: 50 cajas conservas 
G Palazuelos: 25 idem idem 
Galbán L'-bo Co: 100 idem idem. 
Malet C 25 idem ídem. 
M . Lavin Co: 38 idem idem. 
F. Tama.mes: 126 ídem idem. 
Compañía de Agencias: 2 idem cho-
colate. 
R. L . Co:. 50 sacos f r i jo i . 
M . Barrera Co: 500 idem maiz. 
Oriosolo Co: 300 idem ídem. 
C. Echevarri Co: :!i>0 ídem idem. 
M . Nazábal: 500 idem idem. 
Otero Co: 3,000 idem idem. 
V. H i l l : 163 idem fr i jo l . 
C. M . C: 600 idem sal. 
R. Suá,rez Co: 500 idem harina. 
Á. Solana: 51 cajas conservas. 
Swift Co: 3 cajas jamón. 
O. C: 25 cajas cereales. 
F. Lorenzo: 100 huacales coles. 
Habana: 200 sacos harina. 
A. Quiroga: 85 jaulas aves. 
Manzabeitia Co; 75 cajas conservas. 
MISCELANEA: 
E. Sarrá: 11 cajas drogas. 
Santos y Artigas: 4 cajas impresos. 
C. Rivera Co: 3 cajas calzado. 
ACUERDOS TOMADOS E N L A SK-
SION CELEBKADA A 1 E K 
E l Consejo de Directores de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana, celebró ayer su anunciada 
reun ión ordinaria, bajo la presiden 
cia del señor Eudaldo Romagosa y 
actuando como secretario el señor 
Roberto de Guardiola. 
Después de la aprobación del ac-
ta de la r eun ión anterior, fueron 
conocidos los estados de movimien-
to de fondos y de rocios, ofreciendo 
este úl t imo veinte y cuatro altas, 
que por unanimidad se aceptaron. 
Se dió cuenta, asi mismo, de que 
desde primero del año actual hasta 
esta fecha, se han despachado cua-
tro m i l ciento ochenta y tres infor-
mes sobre la solvencia le otras tan-
tas casas comerciales de la Repú 
blica, habiéndose gestionado tam-
bién el cobro de numerosas cuentas 
pendientes de cobros. 
En relación con el departamento 
de cobro de créditos, fué sanciona-
da una modificación de los derechos 
señalados para la pres tac ión de es-
te servicio, la cual se d a r á a cono-
cer a los señores asociados. 
Se aprobó la creación de una Jun 
ta Consultiva integrada por repre 
sentantes de los distintos giros o 
negocios en que están divididos los 
asociados, para dar a éstos una par 
t icipación más directa en los tra-
bajos que la Asociación realiza. 
Conoció el Consejo las gsstiones 
que viene realizando la Asociación 
para obviar las dificultades que se 
presenten en el envío de los fardos 
postales conteniendo sombreros; cu-
yo asunto con t inua rá siendo obje-
to de otras medidas por parte de la 
Comisión nombrada a este efecto. 
F u é escuchada con satisfacción la 
lectura de diversas comunicaciones 
de entidades eonómicas, felicitando 
a la Asociación por su informe so-
bre la Reforma Arancelaria y en 
relación con este mismo asunto, se 
acordó dirij irse a la Comisión de-
signada por la Cámara de Represen 
tantes para estudiar y adoptar el 
proyecto de Dey de Aranceles, so-
licitando que sea ampliado el plazo 
concedido para examinar el proyec-
to mencionado, ya que se consideran 
insuficientes los -cinco días señala-
dos, si ha de efectuarse un dete-
nido estudio acerca deeste impor-
tante problema. 
Correspondiendo a la solicitud 
formulada por la Asociación Nació 
nal de Importadores de Efectos y 
Maquinaria Eléctr ica , se acordó pres 
tar apoyo moral a la campaña que 
ha iniciado dicha tns t i tuc ión , en be-
neficio del Comercio y de la indus-
tra cubanos. 
Se acordó continuar gestionando 
la derogación del impuesto del 4 
por ciento, dentro de la Fede rac ión 
Nacional de Corporaciones Econó-
micas y cooperar también a los tra-
A l cerrar ayer el mercado americano ba-i0s ^ e ha iniciado dicho orga-
nismo, con objeto de lograr tam-
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron los siguientes: 
Aduana de la Habana: 3.500 sacos. 
Puerto de destino, Havre. 
Aduana de la Habana: 1.200 sacos. 
Puerto de destinQ, Key West, 
Aduana de Matanzas: 34.000 sacos. 
Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduana do Matanzas: 20.026 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Cárdenas: 12.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana do Sagua: 20.000 sacos. — 
Puerto de destino, Baltimore. 
Aduan ade Nueyitas: 40.042 sacos. 
Puerto de .destino, New York. 
Aduana de Ñipe: 61.899 sacos. Puer-
to de destino, New York. 
Aduana de Guantanamo: 15.669 sacos 
Puert ode destino, New York. 
Aduana de Cienfuegos: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfia, 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Firmes lar, divisas sobre New York; 
las sobre Europa cerraron flojas. 
Hubo operaciones entre bancos y ban-
queros con cheques sobre Nueva York 
a 5|64 por ciento premio y en libras es-
terlinas a 4.32 % 
«^tización del Cierro 
NEW YORK, cable 
NEW YORK, vista 
LONDRES, cable 
LONDRES, vista 
LONDRES, 60 djv 
PARIS, cabje " 
PARIS, vista; ; • 
ESPAÑA, cable 
ESPAÑA, vista, V . . • • 










HON KONG. cable. . . . 






















M E R C A D O D E A L G O D O N 
ae c-^aaba el algodón como sigue: 
I JuliO 
Octubre, .. . 
j Diciembre. . . 
Enero (1925). 
¡ Marzo (1925). 




































32983. . —100 
32983. c—100 














32996. . —200 
32996. c—10Ü 
32996. a.' 500 
32997. 50.000 
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HEKS NO SON CORRIENTES 0 PINOS 
como muchos creen. Hay graduaciones entre uno y o t ro . Un 
hombre no es necesariamente o blanco b negro. Puede ser hasta 
amar i l lo , en los herrajes algu-
nos creen que no hay sino un 
salto de hierro sin acabado (o 
acabado charolado) a metal en 
acabado o diseño f i no . 
H A Y MUCHAS GRADUACIO-
NES EN L A ESCALA 
Que los separa. Por ejemplo, en 
las cerraduras. 
H A Y CERRADURAS D E M E T A L 
con un sólo muelle y pocos cab-
bios; hay otros con tres mue-
lles y bastantes cambios. Hay 
cerraduras con las piezas del 
mecanismo pequeñas y déb i l e s . 
Hay otras con estas piezas más 
pequeñas y resistentes. 
Lógicamente se llega a la conclusión que no tiene uno necesa-
riamente que gastar o $25 en los herrajes de su casa o $1,000. 
H A Y MUCHOS "DESCANSOS EN L A ESCALERA 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
I r 
bién la supres ión del impuesto del 
t imbre . 
Se aprobó el plan pi mentado pa-
rr. la creación de un departamento 
de transporte con caráCte r informa-
tivo, el cual facil i tará a los asocia-
dos noticias relacionadas con el sér-
velo ferroviario y yel transporte ma-
r í t imo . 
Mereció t a m b i é n la sanción del 
Consejo el Modelo de Bolet ín que 
ha de publicarse mensualmente, con-
conteniendo noticias de in terés para 
jlos comerciantes en v i r tud de otros 
fde los acuerdos adoptados, la Aso-
iciación p res ta rá su apoyo a la ac-
I tuación que viene desarrollando el 
| Rotary Club de la Habana para 
¡mejora r el abastecimiento de agua, 
1 Se adoptaron otros acuerdos de 
' índole interior y finalmente se con-
vino en di r ig i r una atenta súplica al 
Consejo de la Federac ión Nacional 
de Corporaciones Económicas , pm-
ra que ralice los rabajos para or-
ganizar el Segund.» Congreso Nia-
cional de Corpqrac>mes Económi-
cás, teniendo en cuenta que la ce-
lebración de dicho acto requiere 
j |una gestión laboriosa, en la cual ha 
de invertirse bastante t iempo. 
Mercaflcues 22 
(La Agencia de Sargent) 
Apo. 1216 Teléf . A-796G 
I d - l o 
. Gelats & Co. B A N Q U E R O S , H A B A N A 
f i l i a r m A Ü Z 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r f e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C ñ J ñ D E A H O R R O S " 
Redbimos Depósitos en Esla Stcdón, Paganilo Interés al 3 por ICO Anual 
todo* estas operaciones pueden efectuarte también por correo. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l mercado local de azúcares r i -
gió ayer con tono sostenido. 
Las exportaciones efectuadas ayer 
por los distintos puertos ascienden 
a 218,336 sacos de a z ú c a r . 
Ha terminadlo su moEífanda, el 
central "Unidad", en Sagua con una 
producción de $86.000 sacos y un 
estimado de 80 ,000 . 
E l mercado americano abr ió quie 
to, con moderadas ofertas a 3 5|8 
centavos l ibra, costo y f lete. 
Compardores hab ía a 3 9116 cen 
tavos l ibra, costo y flete. 
E l viernes, después del cierre del 
mercado se anunc ió que el total de 
ventas efectuadas dicho día fueron 
110.000 sacos de Cuba a 3 5|8 cen 
tavos l ibra, costo y flete. Esta ven 
ta fué reportada a la Habana en 
el d í a de ayer. 
Las ventas de ayer, fueron las 
siguientes: 
21.000 sacos de Cuba a 3 5|8 
centavos l ibra, costo y flete, embar 
que de la segunda quincena de j u -
lio, para Savannah. 
10.000 toneladas de Fil ipinas, 
a 5 3(4 centavos libra, costo, segu-
ro y flete, en puerto a la American 
Sugar Co. 
Muelen actualmente 5 centrales, 
que son: Presten; Boston; Delicia; 
Santa Lucía y T á n a m o . 
Han terminado 176. 
JULIO 1 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CENTAVOS 
3 ^ 
bolsa de l a m m ñ 11™116 Valores 
MERCADO DE VALORES 
El mercaflo local de valores permane-
ció ayer sostenido, con regular número 
de operaciones en acciones de Havana 
Electric, F . C. Unidos, Teléfonos, Na-
vieras, bonos de la Papelera, Havana 
Electric, de Cuba del 5^, deuda interior 
y obligaciones del Ayuntamiento de la 
Habana. 
Los bonos de Cuba del seis por ciento 
emisión de los SO millones de pesos se 
cotizaron ayer por última vez en la Bol-
sa, alcanzando los tipos de 102 a 104. 
Se cotizaron ayer exdividendo de cua-
tro por ciento las acciones de la Nueva 
Fabrica de Hielo. 
Las acciones de los F . C. Unidos y 
Navieras muy firmes; las de Jarcia, Ha-
vana Electric y Cuba Cañe, sostenidas. 
Cerró el mercado sostenido pero con 
alguna mas quietud. 
COTIZACION D E L SDLSIN 
Bonos y Omigacionsa c-omp. vana 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 96y2 
laem idem D. Ini 93% 98! 
Idem idem 4 1 / 2 o|o. . . . 83% 
Idem ide mMorgan 19-14. . 91 
Idem idem 6 o|o tesoro. . 102% 1031 
Idem idem puertos. . . . 95% 98 
Idem idem Morgan 1923. . 9814 991 
Havana Electric Ry. Co. 95% 
Havana Electric H . Gral. 86% 89 
Cuban Telcphone Co. . . 84 95 
» Bonos Convertibles Co-
laterales ds la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
I Obligaciones Ca. Urba-
rtlzndora. fifi PaiQuo 
y r iaya de Marianao. Nominal 
S Bonos tiipt. Consolida^ 
ted Shoe Corporation 
>-o""oiidada de 
Calzado 60 100 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
rie B 64 80 
? Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana 63¡ 70 
8 Bonos Hip. Ca. Nació 
nal de Hielo. . . . Nominal 
í Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana , Nominal 
ACClONlsa Como Ven A 
Raneo Agrícola . . . . . . Nominal 
Banco Territorial 29 
Banco Territorial benef. . . Nominal 
trust Co UüOU.ÜUi.. on, c.r. 
culación Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culación Nominal 
ACCIONES 
F, C. Unidos. . . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Inter¡| telephone Co. 
Naviera, preferidas. 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, proferidas. 














































COTIZACION O F I C I A L 
Bonos 7 otiUgacionws «jomp Vend, 
5 R. Cuba Speyer. . . „ 
5 R. Cuba D. int. . . . 
4% R. Cuba 4% o|o. . . 
5 R. Cuba 1914, Morgan. 
6 R. Cuba 1917, tesoro. 
5 R. Cuba 1917, puertos. 
5 R. Cura 1923 Morgan. 
6 Ayto. l a . Hip. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
X Cibara-Holguin la . Hijp 
5 F . C. 'U. perpétuas. . 
7 Banco Territorial S. A . 
5 Banco Territorial. Seria 
r «s.nno.fiflo en cir-
culación i 
6 Gas y Electricidad. . 
G Havana Electric Ry. . 
5 Havana H . Ry. Hip . 
H . <5r<v fSK.üüü.üui) 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip . . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera In t . l a . Hip 
Bonos F . del Noroesj>. 
de Bahía Honda a 
circulación 






























F. C. Unidos. . 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Cenf.al. com. . . , 
P. C. Gibara y Holguin. 
Cuba R. R 
Electric Stgo. Cuba.' . 
Havana Electric pref. . 
Havana Electric com. . 
Eléctrica Sancti Spiritus. 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera In t . pref. . . 
Cervecera In t . com. . . 
Lonja del Comercio, pref 
Lonja del Comercio, com. 164 
Ca. Curtidora Cubana. . , Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 97 100 
Idem comunes 95 
Inter Teiepn.-f»^ and Tal-s-
graph Corporation. . , . 
Matadero Industrial. . . , 
índust.lal de Cuba. . . . . 
7 o|o Naviera, pref 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes, . . . 
iCego de Avila 
7 010 Ca. cuoana de Pes'"' 
y Navegación S55C,í;Of) o.n 
culación, pref 
Ca Cubara de Pesca y Ña-
circulación, com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 24 
Ünicm Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 2 
Uii^ón Oil Co <650.00O 
en circulación Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
Ca Manufacíurers Naclo-
Nacional preferidas. . . 
7 olo Cs Manufacturera 
Nacional, comunes. , . 
Constancia. Copper Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . . 
t o|o Ca. Nacional de Per» 
ftimeria. pre' ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Naucnal de Perfume-
'is íl.S'M) 000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueduc t Cienftegos. 
7 0)0 Ca. de .7*rHa de Ma-
tanzas, preferidas. . . „ 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 14% 17% 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
"La Unión Nacional", Com-
pafila General de Seguros 
y fianzas, pref , Nominal 
Id . id . beneficiarlas. . Nominal 
Oa. Urbanlzaaora Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas. . . . . . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanizaciín. com. . . 
Consolidated Snoó Coroora-
tlon Compañía de Calza-
do, prpf. (en circulación 

















12 AYER QUEDO CONSTITUIDO EL COMITE DE PROPAGAN. DA DE LA ASOCIACION DE HACENDADOS Y COLONOS 
Con la asistencia de los señores 
Antonio G. de Mendoza; Aurel io 
Portuondo; Teodoro Brooks; Rami 
ro Cabrera; W . H . Benedict; R i -
cardo Mar t ínez ; Gonzálo Freyre de 
Andrade, y H . S. Brandt, se cons-
t i tuyó esta m a ñ a n a en los salones 
de la. Sociedad de HaCendas y Co-
lonos de Cuba, el Comité de Propa-
ganda nombrado por la anterior Jun 
ta Directiva de la Asociación y con-
firmada y ampliada por la Junta 
General del día 24 de j u n i o . 
La Comisión eligió al doctor Gon 
zálo Freyre de Andrade, Presidente 
de la misma, a l señor Ricardo Mar-
t ínez, Vice-President,e, y al señor 
H . S. Brandt, Secretario. 
Se dió lectura a una carta del se-
ñor Francisco E . Bravo en la cual 
pide que se aclare en la Prensa 
diaria, que la Comisión de Propa-
ganda no fué nombrada por la úl-
t ima Junta General como la mayor 
parte de los periódicos dijeron en 
su reseña, de dicha Junta, pero que 
fué nombrada por la anterior Jun 
ta Directiva en 15 de abr i l próxi-
mo pasado. Que dicha Comisión fué 
convocada para celebrar su prime-
ra Junta, el día 2 de junio, aunque 
debido a la ausencia de varios de 
sus miembros no pudo reunirse en 
aquella fecha. 
Después de un amplio debate se 
acordó : 
1. —Que todos los colonos per-
tenecientes a los ingenios asociados 
en la Asociación sean declarados 
miembros natos de la Asociación de 
los Hacendados y Colonos de Cu-
ba . 
2. —Que cada ingenio asociado 
tenga un voto, y cada grupo de co-
lonos de cada ingenio un voto. 
3. — L a abolición de la cuota obll 
gatoria de los colonos. 
4. —Establecer además de la cuo 
ta obligatoria de $100.00 al año 
para cada Ingenio, una cuota vo-
luntaria de $1.00 por cada 1.000 
sacos elaborados durante cada Za-
fra, por los centrales mencionados, 
m á s otra cantidad igual, por los co-
lonos de cada Ingenio asociado, y 
cuya ú l t ima cantidad será pagada 
por el Central, que lo cob ra rá a 
prorrata a sus colonos durante la 
próxima zafra. 
5. —Que cada Ingenio y cada gru 
go de colonos que pagan la cuota 
voluntaria establecida por el ante-
r io r acuerdo t end rán un voto adi-
cional, cada uno. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 30. 
E l movimiento de alza de las co-
tizaciones en t ró hoy en su 'juarta 
semana. Estuvo reducido el volúmen 
de las transacciones, debido a la dis-
posición de muchos operadores a res-
tringirlas en espera de la des ignación 
del candidato democrát ico presiden-
cial. E l flujo de operaciones, para 
obtener inmediatos beneficios, no lo-
gró contener la tendencia a l aiza, 
la cual estuvo pronunciada en mata-
r ia l ferroviario y especialidades ^in-
dustriales. 
Woclwor th fué de nuevo, uno de 
los valores que más se distinguieron, 
ganando 8.112 puntos y alcanzando 
un nuevo record alto, a 120.112. 
También se hicieron notar, entra 
las especialidades, United States Cast 
I r i n Pipe, American Express, Ameri-
can Radiator, International Telepho-
ne, Railway Steel Spring y Reming-
ton Typeriter, las que ganaron de 2 
a 5 puntos. 
American Can estuvo al frente del 
movimiento con una ganancia de 
3.5|8 a 115.1|4. United States Steel 
volvieron a cotizarse a la par y des-
pués bajaron a 99.1|2, con alza de 
1|4 por ciento. 
Las acciones ferroviarias práct ica-
mente carecieron de interés , pues lag 
más importantes solamente registra-
ron cambios nominales. 
E l alza del dollar canadiense a 
99.1|8 y la baja de 40 puntos en el 
cambio danés fueron los rasgos más 
salientes del mercado de cambios. 
Las demás divisas solo mostraron 
cambios nominales. 
BOLSA DE NEW YORK 
JUNIO 
Ff ibÜcamos la t o t a l i d a d 
o* las t r a i t t « e a o i : « en 
no t en la B o b a de Valorea 





Las ebecka canfeadet en 
la " d e a r í n s H o n t e " de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 466.000.000 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 30. 
La falta de in te rés en el morcado 
de bonos forzó hoy la baja ^ie la 
mayor parte de las obligaciones, si 
bien algunas emisiones industriales 
y de servicio público continuaron 
abriéndose camino. 
E l financiamiento extranjero mo-
nopolizó virtualmente el i n t e ré s da 
los c írculos de invers ión. Los ban-
queros anunciaron que la parte ame-
ricana del emprés t i to de reconstruc-
ción h ú n g a r o , ascendente a la canti-
dad de $7.500.000, se ofrecer ía el 
próximo miércoles . Los bonos l le-
van un in te rés del 7.112 por ciento 
y se venderán a 87.1|2. 
Las noticias dando cuenta de que 
un emprés t i to hipotecario industr ia l 
para Finlandia de $10.000.000, ga-
rantizado por el gobierno, ser ía f lota 
do en este mercado, provocó la baja 
de 3 puntos en los liónos finlandeses 
del 3 por ciento, los cuales se coti-
zaron a 88, quees nuevo precio míni-
mo para el año. También se anunc ió 
que es tán haciendo preparativos pa-
ra la venta de un emprés t i to munici-
pal de Noruega de $2.500.000-
New Orleans, Texas and México 
del 6 y Río Grande and Westhern del 
4, se vendieron a los mejores precios 
del año. Los demás cambios registra-
dos hoy carecieron de importancia. REVISTA DE CAFE 
6. —Que se pida al Adminis t ra 
dor de cada Central, por conducto 
de los directores de las Compañías 
o de los dueños de los mismos, que 
envíen a la mayor brevedad a la 
Asociación, una lista completa de 
sus colonos, con la cantidad de arro 
bas de caña molida por cada colono 
en la ú l t ima zafra, con* el f i n de 
formar una es tadís t ica verdadera en 
las oficinas de la Asociac ión; y 
que cada administrador nombre el 
delegado de sus colinos que los 
r e p r e s e n t a r á ante la Asociación re-
comendando que dichos delegados 
comuniquen a la Asociación con la 
mayor franqueza, todo asunto en el 
cual la Asociación podr ía servir sus 
intereses. 
7. —Repar t i r entr!© Ha Directiva 
una lista de los Ingenios que toda-
vía no sean miembros de la Aso-
ciación, para que cada uno haga 
el esfuerzo mayor de inscribir los 
Ingenios con los cuales él tuviere 
amistad o Influencia. Los señores 
presentes se comprometieron a Ins-
cribir 21 Ingenios que todavía no 
pertenecen a la Asociac ión . 
Por ú l t imo se acordó invi tar a to-
dos 'los miembros de la Junta D i -
rectiva para que acudan al muelle 
de San Francisco el p róx imo miér -
coles día 2 de ju l io , a despedir al 
querido compañero Don Ptancisco 
B . Bravo, que se embarca para Eu-
ropa en el vapor "Plandes". 
Durante la Junta el doctor Ra-! 
miro Cabrera presen tó a la Junta 
la siguiente exposición: 
Ramiro Cabrera a nombre de los 
Centrales "Portugalete", "Amistad" , 
"Providencia", "San Antonio" , 'Mer 
cedita* y "Nombre de Dios", expo-i 
ne: 
Me ha sido requerido para que 
solicite de la Asociación de Hacen-
| dados y Colonos de Cuba qut» ésta 
' se d i r i ja al Gobierno encareciendo 
¡la necesidad imperiosa de la pron-
jta r eparac ión de la . carretera que 
conduce de la Habana a Güines y 
ja Matanzs, pasando por Madruga, 
y que actualmente está intransita-
ble. Lo que expongo para su consi-
j de rac ión . 
Habana, 30 de junio de 1924. | 
( r . ) iKAMJLKO UAJBKF,KA. 
Se acordó hacer suya la exposi-
ción del doctor Cabrera por la Co-
misión, y elevarla a la Junta Direc-
tiva . 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 30. 
E l mercado de futuros avanzó 
bruscamente hoy, por causa de las 
compras realizadas por los corredo-
res relacionados con casas orasile-
ñas y europeas y, t ambién , por el 
in te rés demostrado por el comercio 
local, junto con las noticias de f i r -
meza en la s i tuación del costo y fle-
te. Abrió de 7 a 12 puntos m á s al-
to y l legó a venderse de 3 5 a 73 
puntos netos alza, cot izándose sep-








(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 3 0. 









Hace una semana . . . . 84.70 
Atlantic Gulf and West Indies co-
munes y preferidas fueron objeto dü 
rumores alcistas, circulando la no-
ticia de que la compañía cuenta con 
un saldo en las utilidades con des-
tino a las comunes, después de pa-
gar íntegro el dividendo de las pre-
feridas. La compañía , que el año pa-
sado anunció un gran déficit, cuen-
ta ahora con utilidades, según se 
tiene entendido, de $250.000 men-
suales o más antes de la deprecia-
ción. 
La General Motor Corporation es-
tá notificando a los tenedores de 
sus acciones comunes que a par t i r 
del 15 de septiembre de 1924, la 
compañía e s t a r á dispuesta a cambiar 
las actuales acciones comunes por 
nuevas acciones de esa clase, a base 
de 4 de las antiguas por una de las 
nuevas, de acuerdo con el plan de 
recapi ta l ización autorizado por los 
accionistas el 16 de junio ú l t i m o . 
Mientras tanto, las acciones actuales 
se cot izarán y serán objeto de t ran-
sacciones en la Bolsa. La demora 
del canje se atribuye al gran n ú m e -
ro de certificados que han de emi-
tirse y al tiempo que exige la pee-
parac ión d los nuevos certificados. 
Las acciones nuevas de la L o r i -
' l l a r d es, de las acciones tabacaleras 
, de alto grado, la más barata en re-
' l ac ión con el dividendo de $3 que 
[ e s t á pagando. 
r 
] En el distr i to financiero se tiene 
\ entendido que progresan las negocia-
ciones para la concertación de un 
emprés t i to de $10.000.000 a Finlan-
dia, entre el Banco Hipotecario I n -
dustrial de Finlandia y un grupo de 
banqueros de Nueva York , al f r r n 
te del cual se halla Lee, Hugginson 
and Co. Los bonos se dice que esta-
r á n garantizados por una buena h i -
poteca inmueble y que el gobierno 
finlandés ga r an t i za r á el principal e 
in terés . 
Los directores de la Schulte Stores 
Corporation, según se decía hoy, es-
taban discutiendo el pago de un d i -
videndo a las acciones comunes del 
25 por ciento por lo menos, volvien-
do a la polí t ica de 1920 y 1921. Des-
de 1922 se ha estado pagando el d i -
videndo de las comunes con accio-
' nes preferidas pero en n ingún t iem-
I po se ha hecho en efectivo. 
Revista de Azoca 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 30. 
La semana en el mercado del cru-
do abr ió con la confirmación de la 
venta de 100.000 sacos el viernes 
ú l t imo , a precios que fluctuaron des-
de 3 9|16 a 3.5¡8 centavos. Las re-
f inerías locales y de fuera del puer-
to fueron compradoras, pero las 
transacciones no se anunciaron por 
los canales acostumbrados. 
En los circuios locales se cr^i? quo 
i en la semana o diez días ú l t imos so 
' ha vendido considerable azúcar, d3 
cuyas ventas no se ha dado informa-
ción, motivo por el cual se espera 
que la demanda de las refinería;-; pue-
da demorarse hasta después de pa-
saaas las próximas festividades. Hoy 
c j m p r ó la American 1.000 toneladas 
de Filipinas en puerto, a 5.34 cen-
tavos c. i . 1 . Esta venta fué seguida 
de otra de 21.000 sacos de Cuba a 
UUH refinería de fuera del puerto, a 
3.518 centavos, embarque en ju l io . 
El Reino Unido compró 3-500 tone-
ladas de Cuba, embarque en Julio 
a 3.45 centavos, franco a bordo, o 
sea 1|32 centaívos más bajo1 que 
3.5|8 centavos para Nueva York. A l 
cierre de la sesión de hoy parecía 
existir gran cantidad de azúcar de 
1 Cuba y libre de derechos a 3.5|í¡ cen-
tavos mostrando las ref inerías de 
fuera del puerto a lgún in te rés a 
precios 1|16 centavos más bajo mien-
tras las de Nueva York se mante-
nían r e t r a ída s . E l precio local fué 
de 5.35 centavos derechos pagados. 
FUTUROS D E AZUCAR CRUDO 
Los cables europeos dando cuenta 
de que el gobierno a lemán permi t i r í a 
la exportación de otras 50.00 tone-
ladas de azúcar de la pasada zafra, 
junto con noticias del mercado do 
crudos anunciando que se ofrecieron 
grandes cantidades de azúcar a S.ojíí, 
promovió importantes ventar por 
te de los corredores de Wa l l Street 
y el mercado en general estuve m á s 
fuerte. Algunos d los mayors inte-
reses cubanos t ambién vendieron l i -
bremente, y el mercado, después de 
abrir de 2 a 5 puntos nuís bajo, 
cerró de 6 a 8 puntos más bajo. Las 
ventas se calcularon en 17.000 to-
neladas. 
Mes A.')! p. Alto Bjo A t̂a Crie 
BOLSA DE NEW 
Cierre 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car Foundry. . . 
American H . and L . pref. 
American Inter. Cor. . . . 
American Locomotive. . , , 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Refg Co '. . 
American Woolen 
Anaconda Cupper Mining. . . 
Atchison. 
Baldwin Locomotive Works. 
Baltimore and Ühio 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . . 
Cerro de Basco 
Channler Motor , 
Chesapekae eand Ohio Ry. . 
Ch Milvv. and St. Paul pef. 
Chic, and N . W 
C , Rock 1. and P. . . 
Chile Copper 
Chino Copper 




Cosden and Co. . ,« . . . . 
Crucible Steel. 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Ca;ie Sugar com. 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Davidson 
White Motor Co. . . . . ' . 








Gulf States Steel. 
Hudson Motor Co. . . . . 
Inspiration. . . . . N 
International Paper 
Internatl. Tel and tel. . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Invincible Oil 























































Maracaibo . . • „ 
Midvalt St. Oil . 
Missouri Pacific Railway . , % 
Missouri Pacific pref. . % m 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor A 
N . Y. Central and H . River. 
N Y N H and H 
Northern Paccific 
National Biscuit 
Nacional Lead „ 
Norfolk and Western Ry. . . 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Pe-tl. and Tran Co. 
Pan Am. l ' t . Class B 
Pensylvannia 
Pere Marquette 
Pierce Arrow . 
Pitts and W. Virginia 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar. . . . . . . 
Puré Oil . . . . . 
Postum Cer«al Comp I n c . . . 
Producers and'Refiners Qlí. . 
Royal Dutch N Y. . . . . . , 
Ray Consol 
Reading 1. . . . 
Republic Ircn and Steel . . . 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Francisco. 
Sear^ Roe'ouck 




Stdard Oil of New Jersey. . . 
Skelly Oil , 
Stromberg. Carb. . ; 
Stewart Warner 
Shell Union Oil 
Texas and Co 





U . S, Industrial Alcohol. . . . 
U . S. Rubber 
U . S. Steel 
Utah Copper ' . . 













































Julio . . . . 348 350 347 347 317 
Agosto - 356 
Septiembre . . 364 364 360 301 Stíü 
Diciembre . . 351 353 349 349 349 
Enero 338 
Marzo . . . . 331 332 327 327 327 
Mayo . . . . 340 340 340 340 335 
AZUCAR REFINADO 
La esperada mejor ía en la deman-
da del refino no logró materializar 
hoy, si bien los corredores esperaban 
que los comerciantes rea l izar ían com-
pras para atender al consumo en las 
festividades próximas. Las refinerías 
se hallan muy atareadas, sin embar-
go, dando cumplimiento a las ór-
denes antiguas que han acumulado 
y que sufren alguna demora en su 
embarque. La exportación de refino 
estuvo encalmada, pidiendo los ven-
dedores 4.75 f. a., s. 
E l mercado de futuros en refino 
estuvo nominal. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
(Por Telégrafo . ) 
Casa Blanca, junio 30. 
D I A R I O . —Habana. 
Estado del tiempo el lunes, a las 
7 a. va. : 
Golfo de Méjico y Caribe occiien-
tal , buen tiempo, b a r ó m e t r o nor-
mal; vientos del Este ai Sur flo-
jos a moderados. 
At lánt íco . N^rte de las Antil las, 
Ibuen tiempo, b a r ó m e t r o muy r 
j vientos del Este al Suroeste mode-
¡rados a frescos 
Pronóst ico para la Isla: buen 
[tiempo hoy y el martes, excepto tur 
bonadas terrales y brisas frescas. 
Observatorio Nacional. 
MERGñDO DE GflMBIOS 
NUEVA YORK, Junio 30. 
Esterlinas, 60 días. . . ., 
Ests.'linas a la vista . . ti 
Esterlinas, cable 
Pese 'as 
a la vista. . . 
cable 










Holanda /.. 37 
Suecia • . . . . V.. 26 
Noruega 13 
Grecia 1 
Polcna . . 000 
Checr es.ovaquia 2 
Jugoeslavia 1 




Tokf? . . . . 
Marcos, el trillón 
Rumania 


































Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.—( 
Cierr'? 89. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 de 1949^ 
Alto ?3 112; bajo 83 1|2; cierre 83 1\2Í: 
Havana E. Cons. 5 por 100 de 1959, 
Alto 33 3|4; bajo 93 3|4; cierre 93 3|4. 
Ouba Railroad 5 por 100 de 1951.—• 
Alto 83 314; bajo 83 1|2; cierre 83 1|3.. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Junio 30. 
American Sugar.—Ventas 700; altv 
44 102- bajo 43 1|2; cierre 44.-
Cuban American Sugar. — Ventas j 
1200; alto 30 314; bajo 30 1|8; cierra | 
30 114 
Cuba Cáne Sugar.—Ventas 300; alto | 
14 112; bajo 14 112; cierre 14 112. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas 3200; > 
alto fiJ; bajo 60 114; cierre 60 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Vcsuitaa 800;-) 
alto 51 314; bajo 51 318; cierre 51 112.. 
Revista 
H o t e l " R e g i n a 
DE JOSE ALVAREZ 
Ex-Propictario de "El Cosmopolitâ  
R. M . de Labra 1 1 9 . T e l é f o n o s : 1V&-5956 y 5 S 5 5 . 
Cable " R e g i n a " . 
Este m a g n í f i c o h o t e l , recientemente cons t ru ido , cuenta 
con e s p l é n d i d a s habitaciones a i t í s t i c a m e n t e decoradas y m u y 
venti ladas. A d e m á s h a y b a ñ o y t e rmo de agua f r í a en cada 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o de W/z a 1 ¡/i». 
Comida de 6^/2 a 9 P. M . 
E l servicio y la comida es superior a l precio . T o d o de 
pr imera . 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a hace tres a ñ o s 
cuando y o t e n í a e l Restaurant "Cosmopo l i t a " . 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una persona. 
Habitaciones para m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 en aaeiante. 
c 4331 Jad 16 m 6 
(Por Diiestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 30. 
Se ha registrado renovada activi-
dad en el mercado tabacalero local, 
habiéndolo visitado los manufactura-
ros de fuera de esta plaza, dando i m -
portantes órdenes . Esta demanda 
tendió a sostener los precios en cier-
to grado, pero en conjunto las co-
tizacioíies no son más altas. Las 
existencias de la cosecha pasada de 
la Habana, en el mercado abierto, 
son ahora muy limitadas. Los fabri-
cntes bastante afortunados que cuen-
tan con existencias es tán realizando 
operaciones contra ellos. Los com-
pradores de hoja de Puerto Rico S3 
muestran disgustados por el alto pre-
cio que prevalece en ese mercado, 
en la actualidad, pero confían aun 
en que tan pronto como avance la 
temporada los precios se rán más fa-
vorables. E l tabaco de Java y Suma-
tra ha encontrado compradores y al-
gunos vendedores, especializados en 
esta clase de tabaco, anuncian ha-
ber recibido más órdenes en los días 
pasados que en varios meses. 
Connecticut, semilla de Habana, 
peso f i j o : Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
claras, 90; tripas del Estado de New 
York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores, 85 a 90; segundos, 70 
a 75; Rezagos, 50 a 55. 
Habana: Remedios, 125 a 140; 
Vuelta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso f i j o : Semilla de 
Habana clase B. 18 a 20, bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del Sur, 
40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo 
PLATA EN SABRAS 
Plata en barras 65 314 
Pesos mejicanos 50 £[8 
BOLSA T>*¡ MAPR5B 
MADPID, Junio 30. 
Liis cotizaciones del díafue ron si-
guientes: 
Libra esterlina: sin cotizar, 
Franco: 39.50. 
BOLSA DE BABCELOiír-
BARCELONA, Junio 30. 
Dólar; sin cotizar. 
BOLSA BB FARI3 
PARIS, Junio 30. 
Los precios mejoraron hoy. 
Beños del 3 por 100: 52.65 f r . 
Cambios sobre Londres: 81.92 f r . 
Empréstito del 5 por 100: 67.80 f r . 
El dollar se cotizó a 18.94 f r . 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Junio 30. 
Consolidados por dinero: 56 3|4. 
TJuittd Havana Railwya: 87 1|2. 
Empréstito Brtánico 4 112 por 100: 
97 ).|2. 
Emrrést i to Británico 5 por 100: 
101. , ' v 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Junio 30. 
Primero 3 112 por 100: Alto 101 24132; 
bajo lo- 18132; cierre 101 18|32. 
Primero 4 por 100: sin cotzar.. 
Si.gundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102 9|32; 
bajo 102 4132; cierre*102 5|32. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 22|32; 
bajo 101 13¡32; cierre 101 16|32. 
Tercovo 4 1|4 por 100: Alto 102 10132-; 
bajo 102 6|S2; cierre ' J2 7132. 
Cuar;,o i 114 por 100: Alto 102 13|32; 
bajo 102 6132; cierre 102 9|32. 
U . S. Treasury 4 114 por 100: alto 
105 3133, baje 104 26|32; cierre 104 30132. 
Inter. Tel. and Tel. Co. Alto 77 3|8; 
bajo 75 318; cierre 77 114. 
VALORES CUBANOS 
KUEVA YpRK, Junio 30. 
Ho" se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos; 
Df.-udi, Exterior 5 113 por 100 1925.— 
Alto 96 112; bajo 96; cierre 96 114. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Alto í'5 S|8: bajo 95 3|8; cierre 95 3|8. 
D R O G U E R I A / S A R R A 1 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAfS LAS FARMACIAS. ¡ 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. j 
w ^ 
FARMACIAS OUE ESTA-RAN ABIERTAS HOY 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Francisco y Lawton. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores, 
Cerro n ú m e r o 45S. 
Churruca número 96, 
17 entre K y L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia / Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano n ú m e r o bO. 
Reina número 71 . 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila n ú m e r o 232. 
Monte n ú m e r o 328. 
Consulado y Colón. 
Agal la y Barce'ona, 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte n ú m e r o 13 8. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 2 í v 
Rornay, contiguo al número 1. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2. (Vedado). 
10 de Octubre n ú m e r o 444. 
Milagros número 42. 
23 entre 2 y 4 (Vedado). , 
B, 35; L i t t l e Dutch, 35; Zimmer, 35; 
tripas de Ohio 8 a 10. 
Pensilvania, peso actual; Tripas 
de hoja ancha 8; hoja ancha tipo 
B, 30 a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas 
de hoja ancha 10; segundas, 95 a 
100; capas claras, 100 a 125; ca-
pas obscuras, 50 a 65. 
DtTRANTE SU ESTANCIA B * 
NEW YORK, HOSPEDESE EN 
FUMflOULI H0USE 
S57-259 West 93ra. St. 
(entre Broadway y West E»« 
Ave). 
Gran casa de huéspedes, cuba-
na . , 
Treinta mhgnlfloas habitacio-
nes, con todos loT adelantos mo-
dernos v situada 'en selecto oa-
rrio residencial. Precios modera-
dos y arreglos especiales para 
millas. « i , v 
Esmerada cocina española j 
criolla. 
Cable: "PUMHOUSE" 






Para cualquier rec lamación en el 
eemcio del periódico dir í jase al te-
lefono A-6301. Para el Cerro y Je-
sús del Monte llame al 1-1994. Para 
Marianao, Columbia, Posolott i y 
Buen Retiro 1-7090 
v _ = = — — J 
D I A R I O D E 
r 
S E G U N D A S E C C I O N V 
La Prensa Asociada es la ánica 
que posee el derecho de utilizar pa. 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráf icas que en este DIARIO se pu-
bliquen, asi como la información lo-
ca,! que en el mismo se inserte. 
A C O R D O L A C O N V E N C I O N 
D E M O C R A T I C A U N T R I B U T O 
E N M E M O R I A D E H A R D I N G 
CON ESTE OBJETO SE APROBO 
AYER UNA MOCION EN L A QUE 
SE UNEN A L GENERAL PESAR 
H A S T A A Y E R M A M A C A D O O 
4 7 9 VOTOS Y S M I T H 305 
LEROY SPRINGS FUE AYER 
DESIGNADO PARA L A VICE 
PRESIDENCIA POR UN GRUPO 
NUEVA YORK, Junio 30. 
La convención NacIonaP Democrá-
tica decidió hoy rendir t n b ^ o ^ la 
memoria del Presidente Haidinn- ^ 
con tal objeto aprobó una mouon 
presentada por Wi l l l am Jenmns. 
Bryan que era uno de los mas Ín-
timos amigos del fallecido Presiden-
te. 
Dice as í : 1 
"En las campañas políticas, los 
norteamoricauos están divididos ei-
partidos opuestos. Después de las 
elecciones no son más que un solo 
hombre en lo que atañe a su adhe-
sión al Gobierno y a su lealtad al 
Ejecutivo de la nación. 
" A l descubrirse respetuosamente 
ante la tumba de Warrn G. Harding, 
ex Presidente de los Estados Unidos, 
los demócratas se uhen sinceramen-
te a los más devotos amigos del ex-
tinto para participr.r del dolor que 
la muerte del projiombre ha causa-
do en su hogar." 
UN GESTO DE SANO Y ENTRAÑA-
B L E HUMORISMO DE AVIULIAM 
JENNINGS B R Y A N . 
NUEVA. YORK, Junio 30. 
Wi l l i am Jennings Bryan descendió 
esta noche de la tribuna en que hizo 
uso de la palabra ante la Convención 
Nacional Democrát ica, i luminada su 
faz por una sonrisa aún m á s ra-
diante que la q^e le es peculiar, y 
buscó a les "chicos" de la Prensa 
para decirles: 
"Muchachos: Tengo una noticia 
de las que os gustan a vosotros." 
Ante lafe palabras del viejo vete-
rano de lá política norteamericana, 
los representantes del cuarto poder 
contuvieron la respiración, esperan-
do oír de boca de Mr. Bryan una 
candidatura decisiva y "quién , dón-
de, cómo y cuándo" . 
Mr. Bryan quitó de la oreja sua-
vemente el lápiz a uno de los repor-
teros, y con aire profesional redactó 
en un momento el siguiente bole-
t í n : 
"Mr . Bryan ha tenido hoy una 
biznieta. Los papás son W i l l i a m P. 
Meeker y K i t t y Owen x Meeker, la 
mayor de las nietas de Mr. Bryan." 
NUBES DE LANGOSTA SE 
CIERNEN A M E N A Z A N T E S 
Y T E R R I B L E S SOBRE 
S Ü D A F R I C A 
JOHANNESBURG, SUDAfRICA, 
junio 30. 
En la región que se extiende en-
tre los ríos Orange y Zambezee, 
se están concentrando verdaderas 
nubes de langosta que amenazan 
con invadir Sudáfrica. Una de 
ellas, formada por minadas de es-
tos insectos, mide muchas millas 
de largo y avanza rápidamente 
hacia Johannesburg. 
Un viajero que llegó a ésta 
procedente de aquellas regiones, 
dice que durante dos días conse-
cutivos vio el cie'.o encapotado por 
interminables ejércitos de los des-
Iructores animalilios que cruzaban 
el espacio, sembrando el espanto 
a su paso. 
R E G R E S O A W A S H I N G T O N 
L A C O M I S I O N A M E R I C A N A 
D E L A S C A R R E T E R A S 
ACABA DE HACER U N VIAJE 
DE 4.000 MILLAS POR LAS 
CARRETERAS DE 10 ESTADOS 
T R A T A N DE U N A FEDERACION 
P E R M A N E N T E P A N A M E R I C A N A 
EL DELEGADO DE CUBA. SEÑOR 
VALDES, SE H A DESPEDIDO YA 
DEL GRUPO DE EXCURSIONISTAS 
V I G O R O S O A T A Q U E C O N T R A 
L A O C U P A C I O N D E H A I T I 
P O R L O S A M E R I C A N O S 
U N ENERGICO DISCURSO FUE 
PRONUNCIADO SOBRE ESTO POR 
EL MINISTRO DE FRANCIA 
LOS DE SOUTH CAROLINA ELT-
OEN SU CANDIDATO A L A VICE-
PKESIDENCLk. 
NUEVA YORK, Junio 30. 
En una compulsación de opiniones 
efectuada hoy, la delegación demó-
crata de South Carolina ee decidió 
definitivamente a designar a Mrs. 
Leroy Sprints de Lancastle, como 
candidato suyo a la boleta vicepre-
sidencial. 
Mrs. Springs era Presidente del 
Comité de Credenciales de la Con-
vención Nacional. Seráá la primera 
mujer cuyo nombre es citado como 
aspirante a la candidatura vicepre-
sidencial de la nación. 
TERMINO LA SESION DE AYKJ l 
DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE-
MOCRATICA CON UNA VOTACION 
DE 470 A FAVOR DE MCADOO Y 
305 A FAVOR DE SMITH. 
NUEVA YORK, Junio 30. 
A las 12,05, horario estival del 
Este, la Convención Nacional Demo-
crática levantó la sesión, después de 
haber efectuado sin éxito 15 escru-
tinios, disponiéndose a reunirse nue-
vamente mañana a las diez y media 
de la mañana . 
Las doce horas de continua vota-
ción transcur ridas hov sólo sirvie-
ron para hacer subir gradualmente 
a McAdoo y Smith, sin disminuir 
gran cosa la distancia que separa a 
ambos. 
Pe haberse demostrado algo, sólo 
se ha probado el hecho de que cada 
uno de el/os evita al otro la obten-
ción de las dos terceras partes ne-
cesarias para el t r iunfo 
de liaberfse hallado e n > l 
.U^ar en todos los escruti-
d ú r a n t p T h 0ÍÍUVO algima ven t a^ aurante la sesión de hoy 
c r u t S 2 0 ^ 210 en 61 Primer 
- n i r t ' n 7 llegÓ a305'5 t e r m i n a r 
Pezó con'íí ' i611 CamM0' McAd00 em-
SoCOcon4479en 61 PrÍmero ' C011cIu-
John W. Dovis, de West V i r g i -
c í u t i n ^ ' f C0^ 31 en 61 P^mer eg -
l S o 6 1 tercer Iusar con 
f r I t í i o ' S í w d.el 150- 'escrutinio 
forma0 s t S e : ^ ^ dado - la 
Under-\vood, 39 u 
Robinson, Jo! 
McAdoo, 47;)* 
Davis, de V/est Vi r - in ia «i 
Ritohie, 17 i/2 vne'inia' 61. 
Smith, 305 V2' 
Cox, 60. 
Bryan, 11. 
Governor Davis, n . 
Harrison, 20 % 
Glass, 25. 
Bro-wn, 9. 
y Ralston, 31 . / 
Saulsbury, C 
Walsh. 1. / 
Bakor, 1. j 
Total , 1.09 8. \ 
LYON, Francia, junio 30. 
Dir igiéndose a la Comisión de 
Pol í t ica de la Tederacion de Socie-
dades de la Liga de Naciones, el 
Ministro de Hai t í en Francia, M . 
Bellegarde pronunció un discurso 
atacando la ocupación de Ha i t í por 
Nor t eamér i ca como medida sin jus-
tificación alguna y originaria de 
grandes perjuicics para el pueblo 
hait iano. P resen tó una moción pi -
diendo la retirada de los marinos 
americanos, que fué rechazada, adop-
tándose en cambio otra del doctor 
C . A . Duniway, delegado de una 
asociación americana, en cuya v i r t ud 
la federación hace constar en acta 
su s impat ía hacia el pueblo haitia-
no y su3 deseos de que se dé a esa 
repúbl ica lo antes posible todos los 
derechos a que es acreedora como 
estado independiente. 
M Bellegarde anunció esta noche 
que se propone l ibrar la batalla por 
la causa de su país en las sesiones 
plcuariab de la federación que em-
pezarán m a ñ a n a . 
A l mismo tiempo y ante otra 
comisión, los representantes japone-
neses obtenían lo que para ellog 
constituye una gran victoria moral 
en ol problema de la igualdad ra-
cial • En una moción cuya aprobación 
obtuvieron, se hace un llamamiento 
a todos los Estados para que adop-
ten regulaciones mutua y recíproca-
mente uniformes en cuanto a la ad-
misión y salida en su terr i tor io de 
ciudadanos extranjeros sán hacer dis-
tingos de nacionalidades, religiones 
u ocupaciones. 
La delegación japonesa hizo cons 
tar expl íc i tamente su deseo de que 
sea debatido el asunto sin hacer 
entrar en él a la inmigración, re-
serva que figura en el protocolo de 
la nac ión . No obstante, los delega-
dos de diversos países parec ían con-
ceptuar tal moción como ¿ina prueba 
de la insistencia en la igualdad de 
tratamiento para todas las naciones 
en asuntos de inmigración que ca-
racteriza al J a p ó n . 
v n p f n . c 0 8 AMERÍCAN0S SU 
VUELO A E R E O j i R c Ü N M l J N D I A L 
CALCUTA. Junio 3o" 
dos que están dando 1 v u 3 Uni-
<5edor del mj.ndn l i ' - VUelta alre-
Ate Inglesa. ü0 a A l l a ^ b a d , l u -
DISCURSO DEL PRESIDENTE COO-
LIDGE ANTE ELEMENTOS REPRE-
SENTATÍVOS DE LAS CLASES 
PUBLICAS 
WASHINGTON, j u n i o ' 3 0 . 
E l Presidente Coolidge dirigió es-
ta noche la palabra a los jefes ad-
ministrativos del Gobierno para pe-
dirles que sometan a la prueba m á -
xima "nuestro carác te r nacional" 
dando al Estado una adminio t rac ión 
lo suficiente eficiente para poder 
efectuar una nueva reducción de im-
puestos cuyos benericíos alcancen a 
todo el pueblo. 
Hablando ante más de cinco m i l 
funcionarios públicos que asisten a 
la sép t ima reun ión semianual de la 
clase, al finalizar el año fiscal, el 
jefe del Ejecutivo Nacional esbozó 
su futura polí t ica con la declara-
ción de que todos sus subordina-
dos deben compenetrarse con ella 
tanto en la teor ía como en la p rác -
t ica . 
"Sqy partidario de la economía" , 
dijo el Presidente". Debemos a l i -
viar al pueblo de la excesiva carga 
de tributos que hoy soportan" 
E l Presidente anunció que se pro 
pone someter en sus proyectos de 
presupuestos para el año fiscal que 
empieza el primero de ju l io de 
1925, una cifra de gastos no ma-
yor de $3 .000 .000 .000 . Fi jó ta l 
cifra como m á x i m u n y dió instruc 
ciones a los funcionarios para que 
busquen la manera de rebajar la 
suma de $83.000.00 de sus actua-
les estimando, cuyo ca rác te r es sim 
plemente preliminar y exigen cré-
ditos por $3 .083 .000 .000 . 
WASHINGTON, junio 30 
Después de efectuar un recorri-
do de 4,000 millas en viaje de ins-
pección por las carreteras de diez 
estados distintos, hoy ha regresado 
a és ta la Comisión Panamericana 
de Carreteras, la cual pe rmanece rá 
aquí hasta el jueves celebrando 
reuniones diarias con el objeto de 
redactar el problema del Congreso 
de Carreteras que ha detener lugar 
en Buenos Aires el próximo mes de 
Marzo. 
M r . Thomas H . Me Dooald, jefe 
de la Oficina de Carreteras de los 
Estados Unidos que acompañó a los 
excursionistas durante todo el via-
je, dijo que el proyecto ha alcanza-
do el éxito más rotundo, añadien-
do: "Las genuinas e inequívocas 
demostraciones de amistad en que 
fué prodigo el viaje indican la sim-j 
pa t ía y amistad que siente en el 
fondo nuestro pueblo hacia los la-
tinoamericanos. A mi juicio, este 
hecho ha impresionado a los delega-
dos. También causó en ellos honda 
impres ión la palpable demost rac ión 
•dé que el tremendo desarrollo de 
nuestro sistema de carreteras se 
debe a la cooperación de todos los 
ciudadanos. Por otra parte, todo el 
que haya estado en contacto con las 
distinguidas personalidades que 
componen la delegación latinoame-
ricana han tenido oportunidad de 
formar un nuevo juicio tan favora-
ble acerca del carác te r latinoameri-
'Cano que bastará, para contrarrestar 
cualquier propaganda hecha de ma-
la fé . Los visitantes se mostraron 
in te resad ís imos en la ciencia y la 
técnica en que descansa la construc-
cin de carreteras, dando pruebas de 
poseer ampl í s ima cultura. Inmedia-
tamente se dieron cuenta de la idea 
que t r a t á b a m o s de llevar a su cere-
bro, esto es: "la necesidad de exte-
nder el sistema de carreteras hasta 
que cubra r áp idamen te todo un es-
tado, en t regándose lo al pueblo ta l 
cual debe ser y conservándolo y me-
jo rándo lo hasta que sea practicable 
una construcción más duradera". 
'El banquero neoyorquino J . C. 
Lui twei ler , p ronunc ió un discurso 
ante los delegados versando sobre 
el que á su juicio ser ía el mejor 
sistema de refaccionar la construc-
ción de carreteras en la América 
latina. Hizo ver qu.e s o b r a r á di-
nero si al levantar los fondos ne-
cesarios se siguen los principios fun 
damentaies de la inmersión. 
Mañana segui rán debatiendo los 
delegados, el programa del congreso 
de Buenos Aires, siendo muy posible 
que se recomiende im él la creación 
de una federación permanente pan-
americana que t e n d r á a su cargo 
todos los asuntos de ins t rucción pú-
blica que tengan relación con las 
carreteras, estando integrada por 
una delegación de cada país ameri-
cano . 
E l delegado cubano señor Valdés 
se ha despedido ya del grupo salien-
do hacia su patr ia , 
SENSACIONALES H A L U Z G O S 
ARQUEOLOGICOS FUERON 
HECHOS POR UN RUSO 
EN M O N G O L I A 
MOSCU, junio 20. 
E l famoso arqueólogo explo-
rador ruso, Profesor Peter Koz-
loff, lia hecho una serie de sen 
sacionales descubrimientos en 
las tumbas de monarcas chinos 
que hay en Urga, Mongolia, 
monumentos funerarios «n icho 
más antiguos que la tumba de 
Tut-Anhk-Amen. 
Kmpczamlo en lo alto de una 
colina, el profesor Kozloff y 
sus ayudajites practicaron ex-
cavaciones hasta alcanzar una 
profundidad de 50 pies, cncon-
contrando allí varias estructu-
ras de madera realmente i m -
ponentes conteniendo sarcófa-
gos de los reyes y príncipes chi-
no'j que florecieron en el Ce-
leste Imperio mucho antes do 
que llegase la civilización a to-
da Europa. 
Las paredes de la C á m a r a 
mortuor ia e s t á n ricamento 
adornadas con sedas y sati-
nes de complicados bordados 
que reproducen inscripciones» 
jeroglíf icas alusivas a las v i . 
das y hazañas de los falleci-
dos monarcas. 
El Profesor Kozloff ha de-
cidido no turbar el sueño que 
desde hace m á s de 40,000 añoá 
duermen al l í ios regios cadá-
veres. 
SE A C U E R D A R E N O V A R L O S 
A R R E G L O S I N D U S T R I A L E S 
D E L R U H R Y R H I N L A N D I A 
SEGUIRAN EN VIGOR HASTA 
QUE SE PONGA EN PRACTICA 
EL PLAN DE LOS EXPERTOS 
DESEAN QUE A L E M A N I A ENTRE 
EN L A L I G A DE NACIONES 
ASI LO ACORDO L A FEDERACION 
DE SOCIEDADES PARTIDARIAS 
DEL MENCIONADO ORGANISMO 
M E J I C O N O P A G A R A , P O R 
A H O R A , L O S I N T E R E S E S 
D E L O S 5 0 0 M I L L O N E S 
ESTA RESOLUCION ES SOLO 
TEMPORAL Y H A SIDO CAUSADA 
POR L A REVOLUCION PASADA 
CHOCARON DOS TRENES CERCA 
DE L A C I U D A D DE MEJICO 
RESULTARON 4 PASAJEROS 
MUERTOS EN EL ACCIDENTE Y 
HERIDOS U N BUEN NUMERO 
VUELO TRASCONTINENTAL DE 
CORREOS 
CHICAGO, Junio 30. 
Esta noche estaban 60 aeroplanos 
dispuestos a, tomar parte m a ñ a n a en 
el vuelo trascontinental emprendido 
por el servicio aéreo de Correos. 
A las seis a. m., horario del Pací-
fico, s a ld r á de Han Francisco uno de 
los aparatos, y a las diez a. m., ho-
rario del Esto, í&ldrá o t ró de Nue-
va York. 
En cada uno de esos puntos ter-
minales, y en los que dividen las 
ocho etapas anteriores, h a b r á , ade-
más, dos aeroplanos más disponibles 
.en cualquier momento, aparte de 20 
i aeroplanos de reserva concentrados 
principalmente en el valle de Mis-
sissippi para hacer uso de ellos en 
caso de emergencia. 
El tiempo calculado para el vuelo 
hacia el Oeste, se rá de treinta y cua-
tro horas y cuarenta y cinco minu-
tos, y para el de Oeste al Este, de 
treinta y dos y cinco. 
De las 2.680 millas de ru ta aérea 
a recorrer, 8 85 es tán Iluminadas. 
Los aparatos que utiliza el Servi-
cio Aéreo de Correos, son biplanos 
del tipo De Haviland, equipados con 
motores Liber ty de 400 H . P. y ca-
paces de transportar sacas de co-
rreos hasta el peso de 500 libras, 
•que, aproximadamente, lo constitu-
yen 2G.0OO cartas. 
CAMBIO EN EL GABINETE DE LA 
UNION DE SUDAFRICA 
PRETORIA, ^ n i ó n de ud-Africa, 
1 junio 30. 
Después de ser derrotado en las 
urnas el Partido de Smuts, el Ge-
neral James Barry Hertzog se ha 
hecho cargo de la Cartera de Asun-
tos Ind ígenas , asumiendo a la vez 
la presidencia del nuevo Gabinete 
Nacionalista que se halla en pro-
ceso de í o r m a c i ó n . 
E l leader laborista Coronel Fre-
derick H . P. Creswell, ha sido nom 
brado Ministro de Defensa y Tra-
bajo, y Thomas Boydell, miembro 
laborista del Parlamento, Ministro 
de Correos y Te légra fos . 
SE INAUGURO AYER LA CONFE-
RENCIA ELECTRICA 
INTERNACIONAL 
LCNDRES, junio 30. 
La conferencia internacional da 
potencia eléctr ica , en la que están 
representados treinta y nueve paí-
ses, se i n a u g u r ó hoy, con una rp-
oepción dada por el Pr ínc ipe de Ga-
les, en el gran salón de la exposi-
ción de Wembley, donde la confe-
rencia ce lebra rá sus sesiones duran-
te la (Próxima quincena de j u l i o . 
Esta noche se dió un banquete de 
750 cubiertos en uQeens H a l l , al 
que concurrieron Lord Derby, presi-
j dente de la conferencia, varios miem 
b, os del Gobierno y o t ra i persona-
:l:dades de la ingen ie r í a . 
NUEVA YORK, junio 30. 
La comisión internacional de ban-
queros, constituida para llevar a 
cabo el convenio celebrado en rela-
ción con la deuda mejicana, anun-
ció esta noche que el Gobierno de 
Méjico no había depositado fonflos 
suficientes para hacer frente al pa-
go de ios intereses correspondientes 
a los seis primeros meses de 1924, 
sobre la suma de $500.000.000. 
Ningún nuevo desembolso, como ga-
ran t í a de las distintas emisiones de 
boacs a que se refiere el convenio 
de la deuda, se h a r á en lo sucesivo, 
hasta nuevo aviso. 
Los banqueros extraoficial mente 
ir.ttrepados en las finanzas do Mé-
jico expresaron la opinión de que la 
suspensión de pagos, obligada por 
la reciente revolución, «¡ería sólo 
temporal. Dijeron que la comisión, 
tenierido eso en cuenta, no decla-
ra r í a como falta de Méjico su ve-
solución de no pagar intereses por 
ahora. 
CHOQUE D E TRENES CERCA DíJ 
L A CIUDAD D E MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, junio 30. 
A siete millas de esta capital, en-
tre Tialuepantla y Azpotzalco cho-
caron en la noche de ayer dos tre-
nes, pereciendo cuatro de los pasa-
jeros que en ellos venían y resul-
tando heridos varios más . 
Los coches de primera y segun-
da clase de un tren mixto que se 
dir igía a la capital mejicana, se des-
engancharon del convoy y se fueron 
contra un tren de mercancías . Las 
ambuiancias de la Cruz Roja estu-
vieron trabajando toda la noche, 
prestando auxilio a los heridos, cu-
yo número total todavía no se sabe. 
DUEoSELDORP, Alemania, junio 30. 
Con fci acuerdo de renovar los 
acuerdos firmados entre Francia y 
Bélgica y los industriales alemanes 
del Ruhr y de la Rinlandia, res-
pecto a las entregas en especies a 
cuenta de las reparaciones, han ter-
minado hoy las negociaciones que 
se venían efectuando para la pro-
longación de los mismos. 
Tales acuerdos segu i rán en vigor 
hasta la fecha en que sean pues-
tos en práct ica los planes confec-
cionados por los técnicos para solu-
cionar el problema de las reparacio-
nes. Ambas partes se reservan el 
derecho de renunciar a dichos arre-
glos al finalizar cada mes, conce-
diendo en este caso un plazo de diez 
días a contar desde la fecha de la 
notificación. 
Los referidos arreglos hab ían si-
do renovados ya y vencían hoy. 
DISPUESTOS A QUE A L E M A N I A 
ENTRE A FORMAR PARTE DE 
L A L I G A DE NACIONES 
LYON. Francia, junio 30. 
Las comisiones polít ica y econó-
mica de la Federac ión Internacional 
de Sociedades Partidarias de la L i -
ga de Naciones, aprobaron esta no-
che una moción haciendo constar 
que es el deseo de ese organismo 
que Alemania entre a formar par 
te de la Liga de Naciones y ésta le 
conceda asiento en su consejo. 
También hab ía sido presentada' otra 
moción referente al desarme de 
Alemania; pero fué rechazada por 
inoportuna y tanto los miembros 
franceses como los alemanes se 
opusieron tenazmente a los t é rmi -
nos en que estaba concebida. 
El diputado francés Jean Hen-
nessy argüyó que como quiera que 
las autoridades gubernamentales y 
la misma Liga de Naciones hab ían 
tomado a su cargo con carác ter of i -
cial a cuest ión del control mi l i t a r 
de Alemania, cons t i tu i r ía una i m -
prudencia notoria por parte de la 
Federación el intervenir en tan de-
licado asunto. E l ex-embajador ale-
mán en los Estados Unidos, Conde 
Bernstoff, que está ejerciendo acti-
vísima campaña en favor de la en-
trada de Alemania en la Liga de 
Naciones, apoyó con entusiasmo a 
M . Hennessy. 
En la moción que aboga por la 
afiliación de Alemania a la Liga 
de Naciones, se hace resaltar la 
equia.'\d del informe rendido por Da-
wes sobre las reparaciones y ex-
presa la opinión de que Alemania 
puede pagar la suma que se le se-
ñala por concepto de tales sin aban-
donar la jornada de ocho horas. 
SIGUEN LOS FRENOLOGOS 
E X A M I N A N D O A LOS DOS 
JOVENES C R I M I N A L E S 
N A T H A N Y L 0 E B 
CHICAGO, juno 30.Í 
Citado por el abogado defensor 
de Nathan Leopold, Jr., y Richar 
Loeb, convicios y confesos de ha-
ber secuestrado y asesinado al mu-
chacho de 13 años Robcrt Franks, 
el célebre frenólogo, Dr. James 
Whitney Hall, estuvo hoy recono-
ciendo a los jóvenes en la cárcel 
del Condado. Después de minucio-
so examen anunció que había he-
cho descubrimientos muy. favora-
bles a la defensa. 
Dijo también el Dr. Hall que 
desde que manifestó publicaínente 
que se proponía demostrar la de-
mencia de los je/enes ha venido 
recibiendo varias cartas amenaza-
doras. 
L L E G A R O N A N U E V A Y O R K 
L O S N U E V E D E L E G A D O S D E 
L A C I U D A D D E S. A G U S T I N 
ACOMPAÑADOS POR EL SEÑOR 
CUESTA, ESTUVIERON AYER EN 
LAS OFICINAS DEL "DIARIO" 
E L S A B A D O E M B A R C A R A N LOS 
DELEGADOS P A R A A V I L E S 
EN S. SEBASTIAN SE REUNIRAN 
CON LOS DOS REDACTORES DEL 
"DIARIO" Q. EMBARCAN MAÑANA 
A L T O S P E R S O N A J E S D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
F U E R O N P R O C E S A D O S 
SON F A L L , SINCLAIR, Y LOS 
DOHENY, PADRE E HIJO, LOS QUE 
APARECEN COMO ACUSADOS 
WASHINGTON, junio 30. 
Hoy han sido elevadas al T r i -
bunal Supremo del distri to . de Co-
lumbia cuatro causas criminales en 
las cuales acusa a Albert D . Fa l l 
ex-Secretario de Gobernac ión; Harry 
F . Sinclair, Edward L . Doheny y 
E . L . Doheny, J r . , de tener part i -
cipación cr iminal en el arrenda-
miento de las reservas navales de 
petrcleo enclavadas en los Estados 
de Wyoming y California. 
Según la primera c láusu la ins-
truida, Fa l l y los dos Doheny to-
maron parte y fomentaron desde el 
primero de Julio de 19 22 hasta el 
once de Diciembre del mismo año, 
una conspiración ilegal capacitando 
a la Pan American PeUoleum and 
Transport Co., y su subsidariaria 
la 'Pan American Petroleum Co., pa-| retan! 
ra obtener el control de la reserva' se t r a s l ada rán a Pa r í s , uniéndose en 
navaí de petróleo n ú m e r o uno en ei • San Sebast ián con los delegados nor-
De nuestra redacción en New York 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71, 
JUAlO 30. 
Han llegado a Nueva York los 
nueve prestigiosos delegados de la 
ciudad norteamericana de Saint 
Angustia >, que van invitados por la 
asturiana de Avilés para tomar par-
te prominente en las solemnidades 
con que so ha de conmemorar el 
traslado de los restos del glorioso 
Adelantado don Pedro Menéndez. 
Todos ellos so hospedan en el ho-
tel Laurelton. 
Ha llegado también , procedente 
de Tampa, el ilustre patricio don 
Angel L . Cuesta, que lleva a esas 
mismas fiestas avilesinas la repre-
sentación oficial del Estado de la 
Florida y la personal del Goberna-
dor de dicho Estado. 
Se hospeda en el Saint Regis. 
Los delegados de Saint Augusti-
ne, acompañados por el señor Cues-
ta, visitaron esta tarde las oficinas 
del DIARIO en Nueva York, cum-
plimentando a nuestro jefe de re-
dacción, don Miguel de Zár raga , 
que, como es sabido, va también a 
Avilés en calidad de huésped de 
honor. 
Don Angel Cuesta y los delegados 
de Saint Augustine se embarca rán 
el sábado en el "Olympic" para 
Southampton, de donde se trasla-
darán a Londres, yendo de allí a 
Rotterdam, Bruselas, Pa r í s y San 
Sebast ián, esperando en esta ú l t i -
ma ciudad hasta la vfsipera de las 
fiestas, en que sa ld rán para A v i -
lés. 
E l señor de Z á r r a g a y nuestro 
muy querido compañero Ignacio Ri -
vero, que i rá acompañándole , sal-
d rán m a ñ a n a miércoles en el "Mau-
para Cherburgo, de donde 
EL EMPRESTITO PARA L A RE-
CONSTRUCCION DE HUNGRIA SE 
OFRECERA MAÑANA 
estado de California. 
En aná loga forma la segunda 
causa dice que F a l l y Sinclair cons-
piraron ilegalmente desde el 31 de 
Diciembre de 1921 al 7 de A b r i l de 
1922 para dar a la Mammoth ü i l 
Co,, una de las empresas de Sinclair, 
el control de la reserva llamada del 
Teapot Dome, en el Estado de Wyo-
ming. La tercera caus-a acusa sola-
mente a Fal l de haber sido sobor-
nado por los Doheny mediante la 
suma d i $100,000, para que inter-
pusiese su influencia en el arrenda-
miento de la reserva de California, 
con las consiguientes negociaciones 
para el almacenaje y cambio del 
pet róleo naval. Y la cuarta causa 
haciendo ta l acusación a la inver-
sa, acusa a los Doheny de haber pa-
gado a Fa l l la suma en cues t ión . 
teamericanos, para hacer juntos su 
entrada en Avilés. 
VL1JEROS 
Desde el viernes se encuentra ea 
Nueva York, y hoy hemos tenido el 
gusto de recibir su visita, el dis-
tinguido y culto joven Enrique Coll 
Castellví, p r imogéni to de nuestra 
quer id ís imo compañero don Enri-
que Coll, el popular autor de las 
"Charlas". 
E l joven Coll viene a residir en 
los Eátados Unidos, donde segura-
mente sab rá labrarse el bril lante 
porvenir que sus mér i tos y su ca-
ballerosidad bien se merecen. Sea 
bienvenido. 
B A R K E Y . 
En Ranckelo Fué 
U N OBSERVATORIO DE WAS-
HINGTON REGISTRA UN FUER-
TE TERREMOTO 
WASHINGTON, junio 30. 
Los péndulos del Observatorio 
de la Universida dde Georgetown 
registraron hoy un terremoto "un 
tanto violento", que se calcula 
hay ocurrido 5,800 millas al Sur 
de Washington. Según el P. Ton-
dorff, director del Observoíorio, 
el fenómeno empezó a las 10 y 
57 a. m. y duró unas dos horas 
alcanzando su máximun de in -
tensidad entre las 11 y 32 y las 
11 y 40. 
NUEVA YORK, junio 30. 
La porción americana del emprés -
titc de reconst rucción húnga ro que 
asciende a siete millones quinientos 
mi l pesos, del total de 50 cincuenta 
millones, 650 m i l pesos, se ofrece-
rá a la suscripción públ ica el viernes 
próximo por conducto de un sindi-
cato bancario, presidido por Speyer 
and Co., s egún se anu,nció esta no-
che . S imu l t áneamen te se ofrecerá I 
el resto del emprés t i to en Londres i 
y en los países continentales eu- ¡ 
ropeoa. 
Emit ido de acuerd-i con un plan! 
aprobado por el Consejo de la Liga j 
de las Naciones, y ratificado por el j 
Gobierno h ú n g a r o , el emprés t i to se ¡ 
usará para atender a la reconstruc-
c'.óu financiera y económica de Hun-
g r í a . La par t ic iación americana fué 
aprobada p.or el Departamento de 
Eftado, que roibordinó las reclama-
círnes para el reintegro de los au-
xilios prestados a anuel país \ o r W 
suma de cerca de dos millones de 
pesos, mientras las naciones eu-
ropeas subordinaron al emprés t i to 
sus reclamaciones por reparaciones. 
(Viene de la pág . 'PRIMERA,) 
ton" ha fallecido después de horr i -
bles sufrimientos el obrero madrile-
ño Valent ín Rigote. 
Los obreros de este ingenio traba-
jan con desconfianza desde hace 
tiempo debido al mal estado de par-
te de la maquinaria. 
Espé rase que estos días al profe-
sor sirio Habid Stéfano y Vicente Gó-
mez Paratcha que vienen a pronun-
ciar sendas conferencias. 
La mani fes tac ión organizada por 
los centros obreros en demanda de 
la construcción del ferrocarr i l , ce-
lebrada ayer fué un gran fracaso 
por no concurrir las entidades ver-
daderamente representativas. 
Pueyo, Corresponsal. 
E L V E R A N E O I D E A L 
SI VA USTED A NUEVA YORK, a l* 
jese en el nuevo y suntucc.. Hotel A^s-
n;fic. obra maestra de la arquitectura 
moderna, con todas las comodidades y 
, efinamientos deseados .Baño privado 
y ducha en todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardes 7 to-
das las noches. Tres lujosos restau-
rats. Cabaret de lujo. Cuando pueda 
apetecer para au más grata estancia en 
Nueva York. 
SI PRKPIERE V E R A N E A E N LA"3 
MONTAÑAS, hospédese en isl no me-
nos grandioso Hotel Alamac. q» , las 
orillas del lago Hopatcong, en el L i -
tado de New Jersey, a 44 minutos d« 
New York, y a unos 1 . 2 0 0 pies sobre rti 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
El señor ANTOKIO AGÜERO. tar̂  
conocido y tan estimado en todos 10a 
círculos sociales hispanoamericanos es 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él la 
atenderá en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor ?.lojamlonto. co-
mo para obtenerle pasaje en todas la* 
I líneas navieras. 
MISTERIOSA ^JUSAl 'AKiUiON ' JlWfi I Diríjase por carta o por cable al mis-
mo señor Antonio' Agüero 
HOTEL ALAMAC 
SHOADWAY AHD 71 st STREET 
BTETT YOKB: CITTT 
SON YA 98 LAS VICTIMAS DEL 
MUEREN SEIS PERSONAS EN UN 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
TERMINADA LA HUELGA DE LOS 
OBREROS TEXTU F.S 
AMERICANOS 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W YORK, junio 30. 
Llegó el Seatcnia, de Matanzas. 
NEW YORK, junio 30. 
En v i r tud de vn acuerdo alcan-
zado con la New York Clothing Ma-
nrfacturera' Exchange, ha termina-
do Iioy la huelga que sos tenían die -
mil nrembros de la Amalgamated 
¡Clc th ing Workers of America. Tam-
bién se Imn hecho arreglos para el 
pronto regresó al trabajo de los 30 
m i l . afiliados a la unión . Que han 
sido dejados^ cesantes por fabrican-
teK independientes que no pertene-
cer a la referida "Exchange". 
Los t é rminos en que está conce-
bido este arreglo excluyen del t ra-
bajo en las fábr icas a todos aque-
llos obreros que no es tán unidos f1' 
la un m í n ' m u m de salario, garan-
tiza el seguro de los trabajadores 
contra la falta de empleo y dispone 
la creación de una junta de arbitra-
je cuya misión consis t i rá en solu-
cionar las controversiasi que se pre-
senten contra patronos y obreros. 
CHICAGO, junio 30. 
A unas ciento quince millas al 
Oeste de Chicago, cerca de Buda,, 
r i i r o i s , un r áp ido tren correo de! 
\ \ Chicago, Bur l ington & Quincyi 
Railroad, embist ió por la parte de' 
a t r á s al tren n ú m e r o 2. Denver-Chi-| 
cpgo, de la misma Compañía , re-1 
suitando muertas seis personas y 
h';Jidas diecisiete m á s . 
Los func;onarios| del ferrocarr i l ! 
han declarado que el accidente se 
dc-bió a que el maquinista del tren 
correo no vió la señal au tomát ica , 
puesta en funcionamiento . por el 
tren de pasajeros al detenerse a car 
henear en un apartadero. -
UN NIÑO EN REMATES D E 
«UAJNJÍ 
(Por t e légra fo) 
LAS MARTINAS, jumo 3 0 
A las 3 y 30 p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A-.er, a las tres de la t a r i e , en' TORNADO DE OHIO 
e- veguerío "Tambas", del barrio de; CLEVELAND, O. , junio 30. 
Remates, dos niños de seis y ocho! Según compilación efectuada por 
años, respectivamente, uijos del ve-i la Prensa Asociada, la lista de muer 
ciuo Paulino Borges, se di r ig ían de ¡ tos ocurridas en Ohio el s ábado , 
la casa de un famil iar para la de durante el tornado, se eleva ya a 
su padre y en el trayecto el m a y o r ¡ 9 0 personas y todo parece indicar 
de ellos desaparec ió , llegando solo que esto n ú m e r o ha de experimen-
el menor, quien no sabe dar detalles tar nuevos aumentos, 
de paradero de su hermano. j En Lorain, donde como es sabi-
Gran n ú m e r o de vecinos buscan do concentró toda su furia el me-
afanosamente a la infeliz criatura teoro, el n ú m e r o de muertos sigue 
desaparecida, sin hallar huslla al- siendo 72, habiéndose recuperado 
guna que indique el paradero del durante el día 13 cadáveres m á s , 
niño perdido. j Las autoridades locales temen que 
E l Juzgado y la Guardia Rural se haga mucho mayor el t r ibuto 
trabajan activamente en el escla- i pagado a la muerte por sus conciu-
recimiento de este hecho. idadanos a medida que se sigan re-
Reina gran cons ternac ión entre; moviendo las ruinas, 
las familias de este distri to, con! En Loraln quedan aproximada-
motivo de este suceso, que aparece mente 75 personas cuyo paradero se 
TERMINA LA PRUEBA TESTIFICAL 
EN EL CASO MEAN5-JARNECKE 
NEW YORK, junio 30. 
Hoy ha terminado la prueba tes-
tif ical en el proceso seguido contra 
el ex-agente del Departamento de 
Justicia Gastón B . Means y su se-i 
cretario Elmer W . Jaraecke, acu-! 
sados de violar la ley Volstead. Es' 
probable que m a ñ a n a por la tarde! 
pase el caso a manos del jurado. 1 
E l joyero de Chicago, Samuel, fué ' 
el ú l t imo testigo que declaró y d i - | 
jo que Jarnecke le había inducido 
a que participase del "negocio" del 
los licores, a segurándo le que tanto' 
él (Jarnecke) como Means lo "po-| 
dían poner a cubierto de todo". 1 
rodeado de un gran misterio 
Seguiré informando. Salgo para 
el sitio de la ocurrencia. 
El Corresponsal 
EXAMENES EN L A AGAOBM1 V 
ORBON 
G u a n t á n a m o , junio 30. 
DIARIO, Habana. 
E l maestro Orbón llegó esta ma 
ñ a u a 'a G u a n t á n a m o con el señor 
Cándido Herrero, profesor de su 
Academia en esa capital iniciando 
los exámenes en la Academia Orbón 
de esta ciudad que dirige el nota-
ble maestro Miguel F e r n á n d e z Sa-
rrias. E l recto Juez Dr. Nuñez Ga-
llardo se ha hecho cargo del Juzga-
do Correccional. 
Corresponsal. 
U N HOMENAJE A B E N J A M I N 
ORBON 
Santiago de Cuba, junio 30. 
DIARIO, Habana. 
E l famoso concertista Benjamín 
ignora . 
Con arreglo a los cálculos más 
moderados, Isa daños sufridos en 
Ohío por las propiedades se elevan 
a más de $30 .000 .000 . Las auto-
¡ r idades locales coinciden en la creen 
cia de que el montante exacto no 
se sabrá hasta dentro de unos d í a s . 
Orbón, obtuvo un estruendoso t r iun-
fo en la fiesta homenaje que le dedi-
có el instituto musical Segrera, sa-
liendo de viaje en tournee por la 
República-
A l final del viaje i rá a la Habana 
y luego a Europa. 
Salieron en dirección a Europa el 
doctor P a r r a d ó con su señora e hi-
jos. 
Pidióse la mano de Isabelita Mes-
tre por el coronel Rosendo Collazo 
para su hijo Aurelio y la de la seño-
r i ta Gloria Portuondo para José do 
la Cuesta. 
(Inervo, 
Í E S 
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os Franceses Champions Olímpicos deplórete alDerrotaralos Belgas 
En el Frontón Barandilla se Baten Esta Noche los Ases Amateurs 
LOS ALACRANES DEL CERRO PERDIERON ULTIMOS MOMENTOS UN JUEGO QUE TENIAN GANADO 
Ün inopo r tuno c a n b i o de pi tcher f u é el m o t i v o por el cual los m u -
chachos del P a r í s salieron con un t r i u n f o en vez de una d e r r o t a . 
Montano fué el hombre que e m p a t ó el juego y Crucet quien d io 
e l h i t de la ganancia. 
Los muchachos del " P a r í s " fue-
ron blanqueados el domingo por el 
team de Manolo Alonso, y ayer es-
tuvieron sin carrera ni h i t hasta el 
sexto episodio, pero en el inning de 
la suerte, en el sépt imo, Montano 
se anotó el primer hi t de rol l ing al 
pitcher y éste en su afán de seguir 
con el record de "no hi t no run" , 
tras destripaban en primera a su 
compañero González que hab ía ba-
teado de besalamano al pitcher y f i -
nalmente entró en home con la ca-
rrera de la ganancia al salir un te-
rrorífico ro l l ing del bat de Crucet 
que por poco para de cabeza a Fe-
rrer. Después Keaser cometió un 
muffet con batazo inofensivo de Ló-
quiso hacer lo imposible tirando a | pez, pero se acabó la recholata con 
primera para poner out al batea- I un ro l l ing de Zabala por primera, 
dor, y como el t i ro que hizo fué ! que sirvió a Miranda para realizar 
malo, el corredor llegó hasta según- j el out sin asistencia, 
da y después llegó a tercera con otro Y después de haber sacado el jue-
hit de González, t ambién al cuadro, | go de lo más recóndi to del refrige-
pues el torpedero Correa' paró par- rador de los alacranes cerreros, era 
cialmente la bola y aunque n i si 
quiera hizo ademán para sacar al 
bateador en la inicial a g u a n t ó en 
la antesala a Montano que estaba 
destinado a romper el hielo y llegar 
a home con una carrera para el 
natural que los parisienses se cre-
cieran como gigantes y ganaran de-
finitivamente el juego. Y el f inal 
no pudo ser más halagador: Correa, 
Casañas y Fe rnández abanicaron la 
brisa y Zabala se apun tó un skunk 
OFF THE ROAD AGAIN! 
club " P a r í s " , después de quince de ponchados que fué algo as í come 
el broche de oro de la victoria de 
su club. 
E L PETER. 
A cont inuac ión el score: 
ALACRAKES DBX. C2RRO 
innings consecutivos 
POR PIN ENCONTRARON 
HOME 
H a b í a dos hombres en bases y 
n ingún out. Crucet al bat y antes j 
de que este bateador, González se iC. López cf. . 
lanzó íjl robo de la intermedia c o n l l í . Miranda I b . 
éxito, después fué cuando el batea- j P. Correa ss. . 
dor bateó de f ly para el jardinero ] F. Ferrar 3b. 
central y Montano hizo por f in l a ^ I . Keeser 2b. 
carrera pisando en tercera tan p r p n - | A . Reyes i f . . 
to como López puso la bola en con- | R. B.anco c. . 
tacto con su guante. Y ú n i c a m e n - | A . Zayas r f . . 
te así pudieron hacer la carrera, 1J. Candelario p. 
pues de t rás López abanicó la brisa |R . Fernández p. 
y Zabala roleteó por el short siendo 
out en primera. 
V C H O A E 
LAS "PICADAS" D E L A L A C R A N 
, Esto no hab ía causado gran cosa 
en las huestes contrarias, ellos ten ían 
en su haber cuatro carreras, una 
de las cuales hicieron en el inning 
de apertura con hit de López, robo 
de segunda y otro hi t de Miranda 
al j a r d í n derecho. Las otras tres 
anotaciones las acumularon cu la 
cuarta entrada en la cual se combi-
naron singles de Ferrer, Reyes, Za-
yas y Candelario y errores d'e Gon-
zález y Chano García, no habiendo 
más carreras en el inning desastí 'o-
b o por un oportuno double-play rea-
lizado por el r ightf ield Izagarate que 
"ences tó" una buena l ínea de Ló-
pez y el inicialista M. Junco, que 
recibió la bola de aquél y sorprend ió 
fuera de la almohadilla a Candela-
rio. 
Pero alegre y confiado llegaron 
los escorpiones al octavo acto, y 
cuando más asegurado parecía su 
tr iunfo resulta que vienen sus con-
trarios y se lo arrebatan de la ma-
no cuando ya ni tiempo ten ían para 
defenderse. 
ÜN CAMBIO MUY INOPORTUNO 
Ese penúl t imo episodio lo inició 
Chano García con un j i l i t o de ro l l ing 
por tercera y Pedemonte, que le se-
guía en el uso de la jer ingui l la fué 
transferido a la inicial , surgiendo 
entonces lo increíble: el cambio de 
pitcher, y fué él precisamente en lo 
que es t r ibó la victoria de los hasta 
entonces vencidos parisienses y la 
muerte del a l ac rán quien para no 
desmentir a la Historia Natural se 
dejó matar por sus "hijos". 
Con dos hombres en bases y nin-
gún out, ent ró a pitchear F e r n á n -
dez y Junco le rechinó la bola con-
tra la cerca del left anotando Cha-
no García , llegando Pedemonte a la 
antesala y el bateador se corr ió has-
ta la intermedia aprovechando un 
t i ro a home que hizo "marfi leando" 
el jardinero Reyes. Izagarate no pu-
de encestar bien " la fina de B i l -
bao" y levantó una palomita a las 
manos de Kesser y det rás de él se 
paró en home otra vez Montano y 
d i sparó un mameyazo por el campo 
central con el cual entraron en la 
accesoria de Margot Chaleco, Pede-
monte y Junco y en el t i ro que hu-
bo a home el bateador alcanzó la se-
cunda, después ganó la tercera mien-
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0 2 10 
1 2 4 
1 1 1 
0 0 1 
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0 0 
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0 0 0 
0 0 0 
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0 0 0 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
1 o 
1 c 
Totales . . . 32 4 11 24 11 
PARIS 
V C H O A E 
I K N O W ? { WAS 
1W I T M y ^ C L F T 
L A L I G A F E D E R A L D E L O E S . 
T E I N A U G U R A E L C A M P E O . 
N A T O I N F A N T I L E L 
D O M I N G O 3 D F 
A G O S T O 
clubs hasta ahora inscriptos: L a 
Cotorra, Luyanó , Elmira , C. Santa 
Ana Stars, y según versiones circu-
lantes en los centros beisbolerjos, 
en la próx ima jun ta so inscr ib i rán 
nueve clubs. 
Los fans amantes del Emperador 
de los Deportes, que no es otro que 
el base ball , es tán de plácemes, con 
este nuevo premio Infant i l . 
Como trofeo al club que resulte 
vencedor en la contienda, le será 
donada una copa de plata con su 
inscripción por el Dr. Claudio Con-
de. 
El Presidente de la Liga h a r á 
otro donativo consistente en una ban-
dera y un bate t ambién con su ins-
cripción- La s impát ica señor i ta Ma-
r ina Guevara, d ignís ima presidenta 
del club La Cotorra, s e rá la que lan-
za rá la primera bola que de seguro 
p a r t i r á el home, siendo un perfecto 
str ike para el batsmen de turno Una 
magníf ica orquesta amen iza rá el ac-
to y será izada la bandera Nacio-
nal en el asta del center fielder. 
G A N A R O N L O S J U V E N I L E S 
D E " L A S T R E S P A L M A S " 
El domingo por la m a ñ a n a se efec-
tuó en los terrenos de R a m ó n Mons 
y Gri l lo un gran match de base ball 
entre los clubs juveniles "Tres Pal-
mas" y "Jovellanos" habiendo sali-
do con la mejor parte los "palmis-
tas" que se anotaron el doble de 
las carreras hechas por los novatos 
del Jovellanos-
A cont inuación va el score: 
SOCIEDAD JOVELLANOS 
V C H O A E 
Valdivia cf. 
Lazo ss. . 
Silva I b . . 
Castillo I f . 
. . 5 0 1 2 0 0 
.. 3 0 1 2 3 3 
.. 1 1 0 5 2 1 
.,.. 4 0 1 3 3 0 
Poli 3b. . . . . . . . 3 0 1 4 3 0 
L. F . Mejías p . . .3 1 2 2 0 1 
F . Duany 2b. . . 2 1 0 1 4 0 
Vldaurrieta r f . . . . 2 0 0 0 0 0 
L. Díaz r f . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . m . . , 27 4 6 24 15 7 
T R E S F A L U A S 
V C H O A E 
E X I S T E G R A N E N T U S I A S M O 
P A R A P R E S E N C I A R D E S D E 
E L R E M O L C A D O R A T L A N T I . 
C A L A S R E G A T A S D E J U N I O R 
D E L P R O X I M O D O M I N G O 
t - U K - T H ; " C A Q ^ G - - L A 5 T 
NEEOEO' -TO<iE,.PlNíetL« 
r i o p p e o A/Cu-Te- u a t t u e . ecKT 
í 
E. García ss. 
! B . Pedemonte 3b. 
j M . Junco Ib . . . 
1 D. Izagarate r f . . 
| J. Montano cf. , 
j J. González 2b. . 
A. Crucet I f . . . 
R. López c. . . 
M. Pedemonte p . 
F . Zabala p. . . 





0 0 1 
0 0 
0 0 
6 26 15 
¡ ¡ F U E R A D E L CAMINO OTRA VEZ!—Es el t í tu lo de esta interesante 
caricatura de Russell, el conocido caricaturista del Oincinnati Enqui-
rcr , publicada el d ía 34, d í a de San Juan, en que , fué lanzado nueva-
mente el Cinci fuera de la pr'anera división, esta vez por los Piratas 
del Pit tsburg que ocupaban el quinto escalón. 
En el extremo infer ior izquierJo aparece Adolfo Luque con un 
ojo abollado, donde dice RusseTl que Adolfo tu\ro su noveno de-
rrumbe, cuando en toda la anterior temporada no l legó a perder nue-
ve juegos. 
En la derecha aparece Pinnel l i bateando un flaicecito al pitcher 
en el noveno i i m ^ i g con dos en ba'es y habiendo un solo out y faltan-
do dos carreras para empatar, qu i "> batear una plancha icometiendo 
una marfi'arjf» que costó el juego pues los Retís le estaban bateando 
franco a Cooper. 
En la parte superior le dice el pirata al rojo lo s '^guiente:—"Ahí 
queda rá s sujeto (en el fango) por algtin tiempo. Yo lo sé porque ya 
yo estuve en é l " 
Anotación por entradas: 
A. del Cerro . . 100 300 000—' 4 
París . 000 000 14x— 5 
Sumario: 
Stolen bases: López, Junco, González. 
Sacrifice hits: Crucet. 
Double plays: F . Correa a Miranda. 
Montano a Junco. Izagarate a García. 
Struck outs: Pedemonte 1, Candelario 
I 4, Zabala 4, Fernández 0. 
Bases por bolas: Pedemonte 0, Can-
I delario 7, Zabala 0, Fernández 0. 
Dead ball: Candelario a Izagarate, 
Montano a Junco. 
I Balk: Candelario. 
1 Umpires: Campos, home, Cabrera ba-
' ses. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer: Coronado. 
Observaciones: X bateó por Zayas en 
el 9o. 
Pitcher ganador: Zabala, derrotado: 
Fernández. 
L I G A D E L S U R 
C H. E. 
Atianra 5 6 1 
Birmingham 2 8 2 
Baterías: McLaughlin y Haworth; 
Lundgren y Spencer, 
C. H. E. 
Chatíanooga 1 4 2 
Memphis 3 6 1 
| Baterías: Hankins y D . Anderson; 
i Merz y Yaryan. 
C. H. E. 
Nashville.. 5 6 1 
Lit.tle Bock . . 2 4 3 
Baterías: Weaver y Ivlackey; Rich-
burg y Smith. 
Mobile-New Orleans, l luvia. 
T R A T A S E D E E N F R E N T A R 
Q U I N T I N R O M E R O C O N 
B A T L I N G S I K I 
N E W YORK. Junio 30. 
Ss es tán efectuando negociaciones 
para enfrentar a Quint ín Romero, 
peso chileno, con Bat t l ing Siki, en 
un bout a 1 5 rounds a celebrar en el 
Queensboro Athletic Club la noche 
del lunes día 7 de Ju l io . Así lo 
anunció hoy Bob Levy, manager del 
boxM" senega lés . 
La brillantez del math dependerá 
de que Siki pueda adquirir su forma 
después de la prolongada ausencia 
del r ing causada por enfermedades 
y un accidente en el cual se rompió 
vanas costinas. 
Si se concierta ese star-bout, José 
Lombardo, campeón peso pluma de 
P a n a m á , apa rece rá en la semifinal 
centra Bud Dempsey. Ambos mu-
chacbes hab ían de enfrentarse esta 
noche en la semifinal del encuentro 
KaneaslVicentini , que fué aplazado 
provif icnalmente hasta e; 14 de Ju-
lio por estar enfermo Vicent in i . 
E L T E A M F R A N C E S G A N A L A 
E L F L 0 R E T I 
M í 
« í * TiJeris\.en,.el. « í P 6 ^ue da Pepito con su Trajo de Dri l Blanco, l a f i ^ i ^ Ü fn ^ f r .101^ 0n„+Cn- l0S o3os ^ lo aaora más «ue nunca; y hasta la vieja lo mira con entusiasmo.. . ' 
^ • w r r t ^ w W K ^ qS?Ti& Rei,la ^ ^ T e l a £3ra caballeros, es el D R I L 
w^r. ¿I v i l ^ ? ^ RO' q u e V e n d e D a X D Y . De dril blanco pue-
de Ir uno de Visitas, de paseo, a negoc os, al teatro En nirc-una m r . 
te está uno ridículo de dril blanco, al contrario ¡ e s ü " correcUsImol 
EL P a ñ e r í a d e L o n d r e s 
A g u a c a t e 4 7 
C O M P E T E N C I A O L I M P I C A D E 
T I R O G A N A D A P O R L O S 
E S T A D O S 
PABIS. Junio 30. 
E¡ team olímpico francés de es-
grima, ganó hoy el campeonato o ' ím-
pico de florete, derrotando al equipo 
belg;í en las finales por 13 matches 
a 3 . 
Horas antes, ese mismo día. Bél-
gica hab ía derrotado a H u n g r í a 14 
a 12 y Francia l legó a las finales al 
retirarse el team itaMano en señal de 
protesta contra supuestas decisiones 
ilegales formuladas durante el match 
que sostuvo con Francia. 
Loj italianos protestaron un pun-
to que fué el "touche" f inal defini-
tivo de match de Gaudin, estrslla 
francesa, contra el esgrimista i ta-
liano Boni . 
Cuando !as autoridades ol ímpicas 
desestimaron su protesta, los i ta l ia-
nos se fueron del salón cantando su 
himno nacional. 
El Comité Olímpico decidió dar a 
I ta l ia un plazo que vence m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a para aceptar el t í tu-
lo del cuarto lugar, a cuyo efecto, ha-
brá de presentar una excusa escrita 
por la conducta del team al ret irar-
se- Belg^a quedó en segundo lugar 
y H u n g r í a en el tercero. 
?9 
T E 0 T R E S S I N G L E S Y U N 
D O B L E C O N T R A E L U N I V E R -
S I D A D 
Un mal d í a del gran torpedero Os-
car O r t i z . — Chilo Marttngz 
venció ¡a Ceueijo. 
Ayer dimos el resultado del jue-
go efectuado en Bejucal entre los 
clubs Universidad y el de la loca-
l idad . Pero hoy publicamos el sco-
re del match para que por él se den 
cuenta los fanát icos del gran día 
que tuvo al bat y al campo, "Guam-
pan" Zubieta, el excelente receptor 
del team Bejucal que en cuatro via-
jes al p ía te d i sparó tres hits de una 
b.ase y uno de dos. 
Los gallitos bejucaleños empeza-
ron con Otero en el centro del dia-
mante, pero después lo enviaron a 
la ducha y lo sus t i tuyó M . A . Po-
zo que pasó a ocupar el puesto de 
Chilo y éste pasó al centro del dia-
mante, aguantando éste al team Uni-
versidad que no pudo batear más 
que seis hits en todo el match y 
a d e m á s estuvo muy errá t ico en el 
f ie ld ing . Ortiz solamente tuvo tres 
errores. 
A cont inuación va el score: 
UNIVERSIDAD 
I V . C . H . O . A . E . 
Ti. Trébol ss. . . 
P. Garros c. . . . 
I . Velarde 2b. I b . 
Cruet p . 2b. . . 
R. Mons 3b. . . 
Montes de Oca I f . 
San Martín I b . . 
S. Mons r f . . . . 
A. Mohs cf. . . . 
M. Trébol p. , „ 
Totales' , . . . 
0 0 2 
0 0 
0 1 
0 0 ¡ 
0 0 
0 0 
El próximo domingo sa ld rá de] 
muelle de Caballer ía , a las SIETE 
Y M E D I A de la m a ñ a n a , le remol-
cador " A T L A N T I C A " , con los mu-
chachos partidarios de la bandera 
NEGRO Y ROJA. 
Indudablemente ha sido una bue-
na idea de poner a la disposición 
de los fanát icos del ramo, el grande 
y cómodo remolcador, para poder 
presenciar, de esa manera, y apre-
ciar t ambién , mucho mejor, la gran 
labor de los distintos cre-ws que, 
día tras día, han venido en t r enán-
dose con gran entusiasmo. 
Y decimos buena idea, porque, a 
m á s de disfrutar de un animado 
paseo en que las horas se desliza-
r á n agradablemente, se ev i ta rán las 
molestias que proporciona el viaje 
por t ierra, a tan apartado r incón, 
en que no hay n i siquiera para res-
guardarse do los candentes rayos 
del sol . De pie, sobre las rocas, y 
a la inclemencia del tiempo, es co-
mo en años anteriores han venido 
he ró icamen te , los fanát icos y fa-
nát icas p resenc iándo las . Ya no ha-
brá más lamentaciones. Se les pre-
senta la oportunidad de gozar del 
bellos espectáculos y deben apro-
becharlo. 
!7 8 8 27 15 3 
Orta, r f . . . . . 1 0 0 0 
Tapia, c. . , 3 0 0 3 0 
Inc lán , 2b. . 4 0 0 2 2 
Ortiz, ss. . . 3 0 1 3 2 
Sánchez, I f . . 4 0 0 0 1 
Casuso, I b . . . 4 0 1 14 0 
Cabezas, c f . . 4 1 1 1 0 
Córdoba, 2b. . 4 0 2 1 4 
Cereijo, p . . . 3 0 0 0 6 
M. Córdoba r f 0 0 0 0 0 
Pérez , r f , . . 2 0 1 0 0 
Córdoba, x . . 0 0 0 0 0 
Andiino, xx . 0 0 0 0 0 
Anotación por entradas: 
S. Jovellanos . . 000 010 111— 4 
Tres P. Juvenil . . 400 100 3Gx— 8 
SUMARIO: 
Two base hits: A . Mons 1. 
Home runs: Montes de Oca. 
Stolen bases: L . Trébol 1, A . Mons 1 
J. Velarde 1, Silva 1, Lago 1, J . F . Me-
jías 1. F . Duany. 
Sacrifice hits: L . Trébol. 
Double play: D. Trébol a Velarde, 
Duany a Poli. 
Struck outs: Por Cruel 3, por Trébol 
4, por Mezas 4. 
Bases por bolas: Cruel 4 por Trébol 
3, por Mejías 4. 
Dead ball: a L . Mejías 1 a S. Mons. 
Passed balls: F . Mejías 1. 
Umpires: Diviñó y Vázquez. 
Tiempo: 2 horas 16 minutos. 
Scorer: E. Fanjul. 
E N S E N S A C I O N A L E N C U E N -
T R O . M L L E D E L E N G l E N E S . 
T U V O A L B O R D E D E L A 
F R O N T O N B A R A N D I L L A 
TOTALES; 32 6 24 15 6 
BEJUCAL 
V. C. H O. A . E, 
VER3ALLES, Francia, Junio 30. 
El Comandante J . K . Boles, del 
Cuerpo de Art i l le r ía de Campaña de 
los Errados Unidos, ganó hoy la com-
peter a ol ímpica de t i ro sobre blan-
co movible con un score de 40 pun-
tos. Mack Worth , de Inglaterra, que-
dó en segundo lugar. Olsen de No-
ruega en el tercero y Hulberg de 
Suecia en el cuarto, todos eUos con 
39 pantos, necesitando por lo tanto 
tomar parte en una prueba más pa-
ra se' calificados. 
E L T R I U N F O D E L C U B A N 
T E L E P H O N E 
Olivares, ss, . 
Zubieta, c. . . 
López, cf. . . 
Mart ínez , I f . . 
A de Juan 2b . 
Campos, 3b. . 
Alvarez, r f . . . 
Llanes, I b . 
Otero, p . . . 
M . A . Pozo, I f 
Primer juego: 
C H. E. 
Columbua 2 9 2 
Louisville 15 16 1 
Bii.terías: Northrop y Hartley; Tin-
cup y .Meyer. 
Segundo juego: 
C H. E. 
Columbus 3 7 3 
Louleville 6 9 0 
Baterías: Sanders, Ambrose, McQui-
llan, Retchum y Urban; Cullop y Brot-
tem. 
C H. E. 
Distintas veces hemos dado a co-
nocer ai público las victorias obte-i 
nidas por el team Cuban Telephone ¡ 
Company, tanto en la Habana como 
en distintos lugares de la provincial 
y nos complacemos en anotar u n í 
t r iunfo más a la considerable lista 
que de ellos tiene el team capita-l 
neado por el Sr. J u l i á n González; 
y compuesto de jóvenes fuertes y i 
luchadores. 
Ayer en los terrenos del Víbora i 
Park se llevó a cabo un reñ ido 
match de Base Ball en que r e su l tó 
triunfanto la novena del Cuban 
Telephone Company con un score de ¡ 
3x1 , contra los muchachos de la ! 
casa Vilaplana que t ambién han ex-| 
perimentado más de una vez la sa-j 
tisfacción del t r iunfo en esos mis-
mos terrenos del Víbora Park, 
El Pitcher Sr. Adolfo Febles del! 
Cuban Telephone, merece nuestro-
aplauso más sinceto por sus hab i l i - | 
dades v rapidez de acción en el Ba- ' 
se Bal l , a él se debe este t r iun fo , 
del Domingo. Sí a Febles que en i 
siete innings ponchó a 13 jugadores 
del Vilaplana. 
Muy reñido fué el juego y se d 'ó 
por terminado a las 11 a. m . hora 
oficial en que deberán de terminar-
Milwaukee 
St. Paui 
Baterías: Pott y 
Dixoi?,. 
Youn? 
6 1 2 
4 9 
Faeth 
) C H. E. 
Kansas City 3 9 2 
Mirncápolis 4 8 2 




















TOTALES: . 3 5 4 11 27 9 2 
Anotac ión po rentradas: 
Universidad . 
Bejucal . . 
100 001 000-
001 003 OOx-
Programa oficial para la función 
de hoy martes l o . de j u l i o a las 8 
y media p. m. 
PRIMER PARTIDO 
(A 25 tantos) 
Sonto y La Torre, blancos, 
contra 
J u l i á n y Lázaro azules, (a sacar 
ambos del 9.) 
SEGUNDO PARTIDO 
(A 25 tantos) 
Betancourt y Menocal, blancos 
contra 
Guisaso y Roqueta, azules. 
A sacar blancos del cuadro 9, Azu-
les del 8.112. 
TERCER PARTIDO 
(A 30 tantos) 
Solá y Valdepares, blancos, 
contra 
Pan de Gloria y Vizcaya, azules, 
ambos a sacar del cuadro 9. 
CUARTO PARTIDO 
(A 30 tantos) 
Suárez y Michelena, blancos, 
contra 
José y Cortázar , azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y 
azules del cuadro 9. 
L A C O M P E T E N C I A D E P O L O 
E N L A S O L I M P I A D A S 
W I M B L E D O N , Ingla., junio 30. 
En una hora de inenarrable exci-
tación transcurrida en los courts de 
tennis de Wimbledon, hora que se-
! r á recordada después de mucho 
tiempo y cuando ya se hayan olv i -
dado las ocho jornadas de juego 
que por los campeonatos se celebra-
ron hasta ahora, la champion del 
mundo, Mlle. Lenglen, estuvo más 
cerca que nunca de la derrota des-
de que su estrella victoriosa empe-
zó a br i l la r en los courts europeos. 
Mlle . Lenglen hal ló en Miss E l i -
zabeth Ryan, en un tiempo de Ca-
l i fornia , una oponente digna de su 
excepcional habilidad. Miss Ryan, 
que juega bajo los colores america-
nos, no sólo ganó un set al ídolo 
de F r a n c i a — h a z a ñ a que sólo logra-
ron realizar Mrs. Molla Mallery y 
Mrs. Chabers—sino que hubo un 
momento en que los veinte mi l es-
pectadores que presenciaban el jue-
go, creyeron firmemente que se lle-
va r í a el match. 
Pero a pesar de que la excitación 
duró hasta el ú l t imo momento, Miss 
Ryan no pudo triunfar, terminando 
el match con otra victoria para Mlle. 
Lenglen, 62, 6-4. 
Otro match muy notable jugado 
hoy fué el de Miss Helen Wil l s , la 
champion americana y Mrs. Colga-
te, Je Inglaterra. La muchacha ame-
ricana dominó desde el primer mo-
mento y der ro tó fáci lmente a su con-
trincante, 6-1, 6-0. 
Sólo una competidora se interpo-
ne entre Miss Wil l s y su ansiado 
match con Mlle. Lenglen en los f i -
nales que decidirán ei t í tu lo feme-
nino. No obstante, antes de enfren-
tarse con la champion francesa, Miss 
Wi l l s t e n d r á que vencer a Mrs. 
Satten.waite, quien en un reñido 
match que sostuvo hoy con Mrs. 
Sheppard Barren, resul tó vencedo-
ra, 6-4, 10-8. 
Se ds por anticipado que, como 
siempre, Mlle Langlen d e r r o t a r á a 
Miss Kathleen McKane, que será su 
contrincante en las semifinales. 
Two base hi ts : Zubieta, M . A , 
Pozo, Sacrifice hits: Inc lán , Ortiz, 
Zubieta. Double plays: Olivares a 
de Juan a Llanes. Struck outs: por 
A. Mar t ínez 4; por Cereijo, 2 . Ba-
ses por bolas: por Otero, 2; por Ce-
reijo, 2; por A . Mart ínez, 3; Dead 
ba l l : Cereijo a López . W i l d : Otero, 
2; Cereijo, 1 . Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Arcaño , home; VilrliaJ, 
(Ijases) . Scorer: Jul io F r á n q u i z . 
Observaciones: x ba teó por Cereijo 
en el noveno, xx corr ió por J . P . 
Cordóba en el noveno. 
ARMANDO ROJAS, BATABANO. 
Sí, señor; si nos manda y recibimos 
el giro por valor de $0.70, le envia-
remos un ejemplar de "Mac, el pi t -
c. H. E. 
cher". 
A. RODRIGUEZ, M IR AFLORES.— 
Esos batazos se dejan al buen c r i -
terio del Anotador, que será la úni -
ca persona que p o d r á calificarlo de 
h i t u error. Ya no hay sacrifice-flys, 
ahora todos son sacrifice hits. No 
To1edc- 6 10 1 
Indianápolis 3 8 2 
Baterías: Glard y Gastón; Fitzsimons i puede ser declarado el corredor out 
y Krueger. jen segunda, sino volver a l a prime-
. 1 ra ; el bateador si es out. 
se todos los juegos de la serie del; 
campeonato para la opción de la 
copa P . W . X . donada por el bien 
conocido periodista y Director de la 
Es tac ión P . W . X . señor Urbano 
del Casti l lo/ el cual dicho sea de 
paso ü o j dijo que t iéne preparado 
un magnífico concierto para la no-
che del 5 de Julio próximo en que 
t o m a r á n parte valiosos elementos 
que colaboran por el bien del radio 
en Cuba. I 
X . X . X . . V E D A D O — N o señor , 
el umpire no puede hacerlo. Sí pue-
de declararlo out si tarda más da 
un minuto en ir a batear después 
que haya sido llamado por él. -
U N FEDERAL, MATANZAS. E l 
día 20 de ju l io le toca al "Matan-
zas" jugar con el "Cienfuegos" y 
el 31 de agosto volverá a encontrar-
se con el "Liceo de Regla". 
PJETEB. 
PARIS. Junio 30. 
El team de polo de los Estados 
Unidos j u g a r á m a ñ a n a contra el equi-
po eepañol en el parque de Saint 
Claud, en el segundo match de la 
competencia Ol ímpica . 
J U V E N T U D D E P O R T I V A D E 
B E L E N 
JUNTA GENERAL 
De orden del señor Presidente ci-
to a todos los socios de este club pa-
ra la jun ta general que hab rá de 
I celebrarse el martes primero de j u -
i l i o a las 8 p. .m. en la casa club ca-
lle de Acosta n ú m e r o 72. 
Pablo Blanco, 
Secretario. 
Sírvase no conceptuar ca-
ro el calzado THOMP 
SON; convenga usted que 
es bueno en todos senti-
dos y que su precio res 
ponda a sus cualidades 
con lo que nos ha rá jus-
ticia, 
H O R M A S C O T T Y 
S I G N I F I C A C A L I D A D 
•linimiiniiiiiiiiniiininniihm.MMmmiimii 
T H O M P S O N 
THOMPSON BROS SHOE (tí 
B R O C K T O N 
a n o x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 1 de 1 9 2 4 
P A G I N A QUINCE 
Charley Pitts Peleará con Casalá en Colón Arena el Próximo Sábado 
Se Espera Hoy de N. York un Precioso Carmento de Drivers y Carros 
DE 15 JUEGOS CON EL 
DO 12 LOS GWES 
fournier Bateó Ayer Dos 
hoiK-Runs 
NUEVA YORK, Junio 30 
(NACION AI.) 
Jake Fournier aumen-
tó hoy sus jonrones has. 
ta el número 16, o sea 2 
menos, que Babe Ruth, 
dando 2 circuitos eu 
el juego de hoy, que ga-
nó el Nueva York, 7 a 2, 
al Brooklyn y que cons. 
tituye la 12a. victoria de ÍP« .Cagantes 
en ̂ o s quince juegos celebrados 
cü„ Jos Robins. Osborne recibió una 
paliza en la primera parte del juego y 
el iníielder del Brooklyn se bamboleó. 
Jonnard contuvo a los visitantes des-
pués de haber hecho explosión Nehf, en 
el box. en el sexto inning. 
BBOOHIiYN 
V. C H. O. A B 
AL TIMON DEL "CARRAMBr GANO SdLLENS LA COPA Y MEDALLA DE LA "DIRECTIVA" 
Charley Pitts Cree Que 
Juan Carlos Casalá es 
un Contrarío Temible 
Está Haciendo Buen Papel el "Odete" Después de Recibir Costilas Nuevas 
SE INTENSIFICA LA TEMPORADA DEVELA MIENTRAS EL 'ASTILLERO CRIOLLO' NO SE DA PUNTO DE REPOSO 
High, ss.. . . 
Neis, r f . . •• 
Wheat, l f - • • • 
Fournier, I b . . 
Brówn cf . . • • 
Stoclr. Gb.. - . 
Kl-jgman, 2b.. 
Olsor,, 2b.. . . 
Taylor, c . . . 
Osborne, p . . -. 
llenry, p•• • • 
Grifl i th, x . . . 
Loftus, xx . . 
1 2 3 









Totales. - . 34 5 9 24 12 2 
X b'iteó por Klugman en el 8vo. 
X X corrió por Wheat en el 9no. 
NEW YOBK 
V. C. H. O. A E 
Tounar, rf 4 1 3 4 
Frisen, 2b 4 0 1 1 
Wilson, c f . . . . . . . 4 1 1 3 
KeÜv, Ib 4 2 2 14 
Meusel, l f 5 1 3 1 
Jackson. ss 5 1 2 2 
Groh, 3b.- . . . . . . 4 0 2 
Shydcr, c 3 1 0 
Nehf, p 3 0 0' 
0 0 
0 0 
2 8 0 
0 4 0 
2 0 0 
0 0 0 
Jonnard, p 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . 37 7 14 27 17 0 
Anotación por entradas 
Brooklyn 012 002 000—5 
New York 221 100 Olx—7 
SUMARIO 
Two base hits: Young (2); Wilson, 
Meusel.' 
Home runs: Fournier (2).. 
Base robada: Neis. 
Sacrifices: Fournier, Groh. 
Quedados en bases: New York 12; 
Brookjyn 8. 
Bases por bolas: por Osborne 4; por 
JonnarcT 4; por Nehf 1; por Henry 1 . 
Ponchados: por Osborne 2; por Hen-
ry 1, por Nehf 1. 
Hits, a Osborne 8 en 3 113 entradas; 
a Henry 6 en 4 2|3; a Nehf 6 en 5; a 
Jonnard 3 en 4. 
Pitcher victorioso: Nehf. 
Pitcher derrotado: Osborne. 
Umpires Moran y Rigler. 
Tiempo: 1:55. 
I O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
E l notable boxeador austnaliano es-
tuvo a visitarnos en nuestra Redac-
ción y nos hab ló de sus proyectos 
y sobre la fu tura pelea del s á b a d o 
con Juan Carlos Casalá Estos dos 
magníf icos artistas del r i n g se co-
nocen y se han visto pelear. 
Esta m a ñ a n a estuvo a visitarnos 
Charley Pitts a c o m p a ñ a d o de sus 
promotores, los señores (Pargas ¡y 
Caicoya. 
Estuvimos departiendo largo rato 
con él, y pudimos apreciar de que 
es un muchacho bien educado y que 
se ve se ha entrenado siempre ba-
jo un rég imen cient í f ico. 
Hablando sobre sus futuros pla-
nea y sobre su pelea del sábado, nos 
dijo lo que a cont inuación publica-
mos: 
"Yo fu i muy tonto en subirme 
de peso creyendo que de esa mane-
ra podr ía vencer a Benny Leonard. . j 
El es un hombre de m á s talla que 
la mía y las libras que me saca son 
de peso na tura l . 
"No he perdido las esperanzas de 
vencer al campeón mundia l . Sé que 
es un contrario formidable; pero yo 
no soy n ingún lego en cuestiones del 
r i n g . Si me da un chance tengo 
la seguridad que si no lo venzo, 
por lo menos le daré la pelea de su 
v ida . 
"Respecto a m i contrario Juan 
Carlos Casalá o Johnny Leonard que 
es el nombre bajo el cual le conocí 
en los Estados Unidos, es un pelea-
dor bueno. . No tengo delante n in-
guna cosa fácil, y por eso me he 
entrenado como si fuese para pelear 
con Lew Tendler, Dundee o Leo-
n a r d . . . Es verdad que yo siempre 
suelo mantenerme en buena forma; 
pero ahora he querido perfeccio-j sant í s ima regata de yatchts de ve-
narme en todo lo que ha sido posi- la de los tipos "Seis Metros" y 
ble porque en New Orleans Young! "Sonders" celebrada en aguas del 
McGovern y otros que han estado en'Hnbana Yatch Club en la m a ñ a n a 
Cuba, me han dicho que aquí los del domingo ú l t i m o , 
fanáticos conocen mucho de boxeo F u é una ju3ta de lo más emocio-
nante entre seis esquifes, seis esplén 
didos veleros bien manejadosi por 
" A d e m á s , yo vivo del boxeo y he lexper /g man0S- Cinco pertenecien-
í™*^™*0.}?^™} 7 - d ^ - ñ . £ - „ - í ? ° Í t e s a la decana de las sociedades 
náut icas de Cuba, y una al Fortuna 
Cimbado superior izquierda: Arr iba , al centro, el pa t rón o capi tán del. "Oarramba", e ñ - . M - Pedro Hchellens, 
t r iunfador en las ú l t imas regatas, abajo, izquierda: Johnny González, y al lado Charles Morales Jr. Esta 
es la t r i pu lac ión vencedora que ocupó e l "Carramba". Yatch "Carramba", con la Mayor y Foque Infla-
mados en demanda del pr imer boya r ín del triánguHlo. Abajo: una magníf ica i n s t a n t á n e a de l a arranca-
da volante llevando por delante a l motor bo^it del Habana Yatch Club donde se encuentra el Tr ibunal de 
las regatas^ 
Unicamente la falta de espacio embarcaciones un buen tiempo, l u - "L 'Esp r i t " : Peter Morales (t imo-
nos pudo haber privado ayer de pu-|ciendo admirablemente al inclinar- ne l ) ; Charles Morales y Johnny 
y no se les puede meter gato por l ie-
bre. 
voy a ser tan tonto de descuidarme 
con un hombre que pega tan (íurp c;rj0rt c lub 
y exponerme a una catás t rofe que! ' _, ' 
me roba r í a miles de pesos, puestol ,Loi> ^ e á r o estan de suerte en la 
que me sería luego muy difícil el |actual temporada de balandros, los 
encontrar peleas con los ases del/*3161"8 ^ Ios Juncadella. pues el po-
r i n g . Casalá tiene mucho punch y i P^lar Comodoro del Habana Yatch 
no se puede uno andar jugando con Otofr, tuvo la suerte y la pericia de 
é l . ^obtener dos triunfos con el seis me-
"Acepto como sparring partnersi tros " L ' E s p r i t " ; y Esteban Junca-
a cualquiera que quiera ayuydarmejdella con su célebre "Guayabo" ha 
sin escoger a los más d é b i l e s . . . . i repetido los triunfos en la clase "Es-
Respecto al clima, debo decirle ajtreJla", la clase que priva en aguas 
usted, que viviendo en New Orleans. Ule Yanquilandla, y la que es tá co-
estoy acostumbrado a esta tempera; menzando a privar en aguas cuba-
tura . No he echado de menos p 1 ñas , pues son barquitos muy lige-
chma de la Ciudad de la Media Lu-!ro3) fáci]es de.manejar y de poco. 
Hasta por la construcción de poquísimo cesto." 
blicar los resultados de la intera-1 se sobre una u otra borda al tras-
luchar mientras sus tripulantes 
acuartelaban -d foque. 
TRIPULACIONES 
"Carramba": Peter Schellens ( t i -
monel ) ; Lu;cas Clark y Cuco Mora-
les como tr ipulantes. 
" V i v a " : Robinson ( t imone l ) ; Ga-
r r igó y René Recing como t r ipu -
lantes . 
"Odette": John Washington ( t i -
monel) ; Rafael Posso y Raul ín Ca-
brera como trinulantes. 
vuestras casas y la vegetación, me 
parece que estoy a l l á . 
'Pienso comenzar en seguida m i 
Decíamos que los Pedro e s t án de 
suerte por ser ese el nombre que 
González como tripulantes. 
"Almendares": Brú, ( t imone l ) ; 
Gustavo Porta y Daniel Mas como 
tripulantes. 
"Zor r i Ch 'qui" : Rouss (t imonel) 
Ortega y Cadavieco como tripulantes 
Los juecesi en esta competencia 
fueron los sigvventes: 
De salida: Santos González . 
De ru ta : D r . Juan O'Naghten. 
De llegada: Johnny Rivera. 
Time keeper: B iba l . 
Tiempo invertido en las Regatas de yates "Sonders" y "Six 
Meters", en opción a los Campeonatos de esas clases en l a ma-
ñ a n a del domingo 39 de junio . 
Esquifes Clubs Tiempo: 
"Carramba" Habana Yatch C l u b . . l h . 5m. 30s. 
" V i v a " : Habana Y . Club l h . 39m. 
"Odette", Habana Yatch CTub . . . l h . S9m. 30s. 
"L 'Espr i t " , Habana Y. Club l h . 40m. 
"Almendares", Habana Y . Club. l h . 45m. 
" Z o r r i Chiqui" , Fortuna Sport Club I V . 45m. lo s . 
Guillermo P I , 
IMXQA x t a c i o s t a x » 
J . V c. H. Ave. 
Hbrnsbyj S. L . , 
"Wheat. Broo. .. . 
Keily. N . Y. . 
Suyíer, N . Y,. 





















IiXG-A AME S I Cñ. IT A 
J- V C. H. Ave. 
36 111 24 42 378 
62 259 37 94 3£3 
Archdeacon, Ch 
Jam?es--on, cíe 
Z¿hS'Det 69 282 
Ruth. N . Y. . . 64 211 59 74 351 
Falk, Chl. . . ¡i isr 65 151 
L O S C A R D E N A L E S V E N C I E -
R O N A L O S P I R A T A S , 7 x 5 
S L . s ^ 1 . 8 , J u ^ ° ^ ( N a c i o n a l ) . 
S ^ ^ S ^ t " ! 1 0 3 PÍra-
I - T ^ l T o T . de K i ^ — en 
regr(:.aron rí̂ ^̂ fd- ^ 
by. secunda base estrella dTT8 í01""8' 
nales. di6 su octavn / * loS Carde-
rada en el c u a ^ ^ n de la tempo-
C. H. E. 
B a t e r i / l d e / s o n V l í ^ 712 4 
Waffer, Sherdeí y G^Ule '6 y G0OCh: 
t ra ining en la Arena Colón que es ® Ia plIa bautlsmal ^ pusiera un 
donde me han dicho mis promoto-j fcIl'en cura aI amigo Schellens hace 
r e s . . . Todos t e n d r á n un chance!aIgunos an'os• no muchos' Pero tam-
de verme trabajar. poco muy escasos que eea un niñi-
"De todos modos, puede usted t e - r 0 (3e Pecho. Y Pedro Schellens re-
ner la seguridad que he de dar le 'S l l l tó el t r iunfador en esa magn í -
una gran pelea a Car los . . . No han f i ( ^ justa velera del domingo t imo-
de arrepentirse de haberme t r a í -
d o . . . Esta no será mi ú l t ima visi 
t a . . . 
E L C I N C I N N A T I D E S P E R T O 
E N E L N O V E N O I N N I N G 
CINCINNATI, Junio 30. (Nacional). 
Un rally en el noveno Inning dió a 
los Rojos una victoria 2 a 1 sobre los 
Cub? del Chicago hoy. Aldridge dejó 
vacíos los locales durante 8 rounds, pe-
ro se debilitó en el noveno cuando los 
singles de Pinelly, Wingo y Lee, y 2 
doblas de Bohne se convirtieron en 2 
carreras. 
C. H. E. 
Chicago 010 000 000 1 5 1 
Cincin;:at; . . . . 000 000 002 2 11 2 
Aldridge y Hartnett; Luque, Mays y 
Sanrlbcrg, Wingo. 
S O L O T R E S S K U N S 
R E C I B I O E L C H I C A G O 
rr>ando el "Carramba", que es uno 
de los "Sonders Class" más nuevos, 
que los d e m á s en eu casi total idad 
eetán buenos para recogerlos, para 
hacer con ellos una buena candela-
da en v ísperas de San Juan o San 
Pedro. 
De esos viejos balandros el que 
h* sufrido una renovación comple-
ta es el de Rafael Posso, el "Odet-
te". del que hemoe dicho en veces 
anteriores que se le han puesto cua-
renta y dos cuadernas, las arquea-
das varillas que hacen las veces de 
costillas. 
Era- de notar que este pa t rón , 
Schellens, tan amante de los prime-
ros puestos en las regatas, se estu-
viera en esta temporada sin actuar 
en la forma que él acostumbra, por 
eso el domingo desper tó en t r ándo le 
d¿ calle a la copa y medalla de la 
Directiva, in ic iándose este año en-
tre los ganadores, con lo qu,e que-
remos decir que es esta la primera 
M. QUEYEDO, MILTON Y JACK ESMOND, SE ESPERAN HOY EN EL VAPOR DE LA WARD UNE 
ESOS ASES D E L T I M O N V I E N E N A C O M P A Ñ A D O S DE U N HISPANO 
SUIZA Y DOS DEUSENBERGS 
Y A SE E N C U E N T R A N SEPARANDO PALCOS L A " G E N T E B I E N " . 
P A R A LOS TRES DIAS D E CARRERAS. 
El 
a San Martin Será un 
Gran Acontecimiento 
La Comisión Nacional de Boxeo, 
acordó en su ú l t i m a sesión, f i jar 
la fecha del miércoles , día 9 de j u -
lio próximo, para la celebración del 
i beneficio al pobre Bernardino San 
Mart ín , nuestro estimado compañe-
^ro, que gas tó sus energías laboran-
Ido por el auge y arraigo del varo-
ni l arte de los puños , y que hoy, en-
I fermo y agobiado, necesita algunos 
recursos para poder trasladarse a 
un Sanatorio extranjero. 
j UN GESTO DIGNO D E APLAUSOS 
Lo es (sin duda, el que ha tenido 
¡la Comisión, renunciando al cobre 
del dos por ciento de la entrada 
br ' i 'a , de esta fiesta altruista y ca-
r i ta t iva . 
La petición para la autor ización 
de la fiesta a beneficio de San Mar 
tín, la hicieron nuestros compañe-
ros Julio F ránqu iz , d> "La Pren-
sa", y Rafael Valdés J iménez , « í h 
n-mbre de la Comisión Organiza 
^Inra, que la integran todos ios 
C:"n;stas deportivos ilé ia Háufi-
na. 
S I RA U N GRAN ACONTECIMIEX-
TO B O X I S T i r o 
Aún cuando ya estaba confeccio-
nado el programa de peleas para es-
ta gran función del día 9, el mismo 
t end rá modificaciones, debido a que 
Luis Sard iñas que figuraba, está im 
posibilitado de pelear, al igual que 
el boxer P i t t Vejerano que sufrió 
graves lesiones en un accidente que 
tuvo anteayer ^1 volcársele un side-
car que montaba, lo que lamenta-
mes. Pero podemos asegur-ir aue 
el programa de peleas que se pre-
s e n t a r á en esta fiesta a base de 
boxeadores criollos, m a n t e n d - á ver-
oadera espectación entre los faná-
ticos del v i r i l sport. 
UN M&JOKAHL/K^ KL KMJfiiN TOS 
DESEAN P l róTRAR EX E L 
PROGRAMA 
Por ahora baste decir que todos 
los boxeadores de las Cuadras de 
"Pincho" Gut ié r rez y del entusias-
ta Rodolfo Díaz, al igual que otros 
boxead'ores, se ofrecen para figurar 
en el magno programa boxístico del 
día 9. 
La gente de "Pincho" y da Ro-i 
dolfo, suman en total m á s de trein) 
ta peleadores, casi todos de exce-
lente cartel . Entre estos elementos 
figuran el famoso* Roleau, Sagüe ro ; 
Eladio Herrera; Carlos Fraga: Joa 
qu ín Cordero; Joe Mal l ín ; Stanis-
lao F r í a s ; Jack Coullimber, Eugenio 
F e r n á n d e z ; Enrique Pé rez Valdés ; 
Wedro Gazmuriit; Rompe Cercas; 
Bartolo Mar t ínez ; Joe Collejo; Joe 
Rice; el ex-campeón middle weight 
Fello Rodr íguez , que es indiscuti-
blemente uno de los mejores y más 
valientes peleadores que ha produ-
cido Cuba, y dicho sea de paso, se 
encuentra en las mejores condicio 
nes. También desean figurar en el 
programa de peleas, Juan Oliva, el 
tremendo jún io r fly-weight Cham-
pion, Black B i l l , y otros muchos. 
De entre todos se s aca rán las pa-
rejas correspondientes a un pro-
grama, con la particularidad de que 
el mismo San Mar t ín las "matchea-
r á " , que en t é rminos más cr iol losaún 
quiere decir que las " c a s a r á " . Y 
bien que nos demos t ró San Mar t ín 
sus condiciones de "match-macker", 
cuando era promotor. 
Un éxito grande se espera para 
esta grandiosa fiesta de puños del 
E LE PIERDE 
GRANJUEGOAliTER 
j 
El Segundo Juego lo Per-dieron los Red Sox 
WASHINGTON, Junio 30. 
(AMERICANA) 
Después de perder con 
el Boston 2 a 1 en el pri-
mer juego, a causa de un 
error de Judge, en el un-
décimo innlnt?, el Wash-
ington derrotó a los Red 
Sox hoy, 3 a 1, en el se-
gundo juego. 
Primer juor * 
BOSTON 










Collins, re 5 1 1 3 0 0 
Wambv, 2b 5 0 0 2 7 0 
J. Harris, Ib 5 
Vea<..h, l f 5 
Flag.stead, cf 4 
Clark. Sb 5 
N'Nrtíll, c 4 
Lee, si: 3 
Todt, x 1 
Shanks, ss 1 0 1 








Totales. . . 43 2 10 33 19 2 
X hateó por Lee en el 9no. 
WASHINGTON 
V. C H. O. A E 
Ifce, r f 4 
Matthows, cf . . . . 5 
S. Hairis, 2b 5 
Goslin, l f 5 
Judge, Ib 5 
Ruñl, c 5 
Peckinpaugh, ss. • . 4 
Blueg(. 3b 4 
0 l 1 0 0 
0 0 3 1 0 
0 0 4 
0 1 3 







Johmicn, p 4 1 2 
Totales. . . 41 1 6 33 17 3 
Anotación por entradas 
Boston 000 010 000 01—2 
Washington. . 001 000 000 00—1 
SUMARIO 
Tv/o base hits: Clark, Johnson, Co-
llins, Veach. 
Th-ee base hits: Rice, Gl i rk . 
Bases robadas: Peckinpaugh, Rice, 
Clark. 
Sicr ifice: O'Neill. 
D-.nible plays: Lee a Wamby a .1^ 
Harria; Matthews a Ruel. 
Quedados en bases: Boston 10; Was-
hington 8. 
Ba?3 por bola: por Ehmke 1. 
Ponchados: por Johnson 3; por Eluirv 
ke ?. 
Hi* by pitcher: por Johnson (Flags* 
tead). 
Umpires: Ormsby y Evans.. 
Tiempo: 2:27. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas; 
IT. 
Boston 000 000 100 1 5 G 
Wa-ihngton. . . 002 100 00' 3 V 0 
Baterías: Fullerton, Murny, Qt.inn y 
Picinich; Marberry y Ruel. 
Hoy deben llegar á la Habana, e n | r é s , pues Campuzano es uno-de l o s ' d í a 9. 
el vapor de la Línea de Ward, pro-1 drivers más populares que aquí te-j 
cedentes de New York, el señor Ma nemos, y esa popularidad está bien I [ f A C E n F R A í IWí H l C C T r 
nolo Quevedo, los drivers Milton Me jrustifScada y merecieda. U V l r i iLtULnii l i U L L UJuOiJCi 
Bride y Jack Esmond, y tres mag 
níficos carros de carreras, un His 
L O S Y A N K E E S G A N A R O N E L 
P R I M E R O Y P E R D I E R O N 
E L S E G U N D O 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presiiente ci-
iustifSc   erecieda. 
Joe Massaguer y Jerry Corrales 
están editando el programa oficial 
paño Suiza y dos Deusenbergs, los ¿e jas carreras, que t end rá la ex-
que vienen para tomar parte en las,ciusiVa para su venta en el Hipó- to a los Directores de las novenas in 
sensacionales carreras de Oriental l ^ o j ^ o i o g domingos 6, 13 y 20. fantiles que quieran optar "por el 
Park, Julio 6, 13 y 20. ¡El programa tiene una hermosa cu- Campeonato Infan t i l de 19''4 para 
La llegada de esíos magníf icos bierta dibujada por el gran artis- que asistan a la jun ta preliminar 
carros y experimentados drivers, da ta Señor Jaime Valls, y consta de que t e n d r á lugar un la casa Salud 
un nuevo y muy estimado aspecto 5 0 páginas , con numerosos y muy: No. 213 (antiguo > el d ía 4 de i u 
a las competencias que se avecinan, j interesantes grabados. Ese progra-! l io a las 8 de la noch° 
pues como quiera que se trata de,ma se venderá al precio de 10 cen-| J e s ú s V v ™ i , , , 
carros y drivers no conocidos a q u ! , ^ ^ i ^ 
ve!r que en la actual temporada sa - ¡dan mucho que pensar, y hasta los o ^ i c t a i j u . 
le por la puerta grande. 
Esta regata ha tenido el pr ivi le 
DETROIT, Junio 30. (Americana).. 
El Chicago derrotó hoy al Detroit 
l i a 4. Ambos equipos batearon duro 
a los pitchers contrarios,, pero los T i -
gres no pudieron amontonar sus hits. 
C. H. E. 
Chicago., . . ,„ 102 430 310 14 17 
:Detroit 022 000 000 4 11 
Baterías: Faber y Wirts; Stoner 
Bassler. 
A 
drivers locales que ya ten ían he-
chos sus cálculos sobre sus proba-
gio de correrse a la par para los bilidades de éxito, ahora van a te-
ner que sacar nuevas cuentas 
Las práct icas de ayer lunes, fue dos tipos de yates o sean "Seis Me-tros" y "Sonders Class", siendo el 
vencedor para el Campeonato de los ron privadas, y desde las d^z de la 
"Seis Metros" el " V i v a " , tripulado ^ ñ a n a comenzaron . , i , í . en la pista, hasta las seis de la tar por Robmson y G a r n g ó , y ^ c l a s l f l - j ^ la P ' na miércol segui 
crido ganador para los Sonders iáént icas pruebas, en^ 
Class" ej renovado Odette . privado y el jueves se ver i f icraán! 
La señal de a tención se dió a ias|lag eliminaciones, con asistenca del' 
10.25, y cinco minutos después 
sonaba el bronce dando la arranca-
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G K A N D E S L I G A S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
da, que fué volante, dir igiéndose los 
esquifes en dirección del primer bo-
yar ín , por cierto que Peter Mora-
Jurado en pleno. 
Ya han comenzado a recibirse en 
el Hipódromo órdenes de las pr in-
cipales famXias, separando palcos 
para el primer domingo, y desde 
U O A I T A C I O V A X . 
Nev York, . 7; Brokolyn, 5. 
Boston, 9; Filadelfia, 4. (1ro. 
Filsilelfia 6; Boston, i . (2do.) 
San Luis, 7; Pittsbutgh, 5. 
Cincinnati, 2; Chicago l . 
JMXOA A 1 C B K Z O A V A 
Nev York, 10; Filadelfia, 4. (1ro.) 
Filacelfia, 10; New Yor*, 3. (2do.) 
Boston, 2; Washington, l ' . (1ro.) 
WKshington, 3; Bostoa. 1. (2dü.) 
Chicago, 14; Detroit, 4. 
San Luis-Cleveland, l luvia. 
FILADELFIA, Junio 30. (Americana). 
El Filadelfia y el Nueva York divi-
dieror. un doubleheader hoy. ganando 
los campeones del mundo el primer jue-
go 10 a 4 y perdiendo el segundo 10 a 
3. En el segundo juego los Yankees es-
tuvieron impotentes ante \vs curvas do 
Eddie Rommel, pitcher estrella de los 
Atléticos. En el primer juego Babe 
Ruth dió un jonrón. Al Simmons, slug-
ger local, dió un circuito en el primer 
inning del segundo juego, con dos hom-
bres en base. 
Primer juego: 
C. H. E. 
Nev- York . . . . m 0TI 000 10 13 0 
Filafie!fia . . . . 001 300 000 4 13 1 
Baterías: Bush. y Hofmann; Meeker, 
Baumgrirtner y Perkins. 
Segundo juefo: 
C. H. E. 
New Tork . . . . 200 001 000 3 8 2 
Fi'.ade fia . . . . 403 012 OOx 10 9 2 
Engerías: Markle, Gastón y Schang; 
Pommel y Bruggy. 
B O S T O N Y F I L A D E L F I A S E 
D I V I D I E R O N L O S H O N O R E S 
les timoneando el " V i v a " logró blan ahora se puede garantizar que el 
quear en la arrancada al "Carram- Heno será desbordante. Hay verda-
ba", pero Schellens se repuso y Io-|dera fiebre automovi l í s t ica y como 
grande navegar a bolina pronto se ¡quiera que nunca hemos tenido tan 
le v ió avanzar victorioso camino del i tos buenos carros y drivers locales 
Horno de Cal con todo el trapo in-¡ tan capacitados, ese in te rés es tá 
flamado quie daba gusto. A l " V i v a " ¡más que justificado, 
segu ía el "Odette" con John J . j En carreras anteriores, y nos re-
Washington manejando vigoroso la | ferimos a las de 1920, los drivers 
c a ñ a del t imón , mientras Rafael Pos ¡y carros locales eran muy l imi ta-
so y Rau l ín Cabrera, casaban las es- dos, mientras que ahora tenemos un 
cotas y cuidaban de los estays y número suficiente para dar grandes 
obenques para no sufrir un percance i carreras con elementos conocidos, 
en el curso del recorrido de diez'^116 cuentan con una gran legión d 
millas al efectuar los dos laps al amigos y partidarios, lo que da a 
t r i á n g u l o . 
E l "L 'Esp r i t " , "Almendares" y 
" Z o r r i Cliiqu.i" seguían de t rás , aun-
que no muy distanciados, a los que 
«ban marcando el paso al frente de 
la proces ión . La brisa estaba lige-
ra, fresca y sabrosa, haciendo las 
las carreras un fuerte aliciente lo-
cal . 
La noticia dada ayer sobre San-
tiago Campuzano, que vendrá de 
España en viaje directo, para co-
rrer el H . C. S. de Marcelino el 
día 20, ha despertado enorme inte-
rt* 3 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U t O A » A C I O K A i 
Brooklyn en New York. 
Filí;óelfia en Boston. 
Pittsburgh en St. Louis. 
Cincinnati en Chicaero.. 
xaaA A i r a 2 . : g a i t a 
Chicago en Detroit. 
S'.. Louis en Cleveland. 
Nc^v York en Filadelfia.. 
B)ston en Washimrton.. 
BOSTON, Junio 30. (Nacional). 
E' l'oston ganó el primer juego al F i -
la/tal^la hoy, 9 a 4, pero perdió el se-
gundo 0 a 4. Padgett y Stengel die-
ron jonrones en el juego inicial, el 
Último con un hombre en base. Me 
Tnnis diü un single contra las piernas 
del pitcher Hubbell, pero Ilenline cogió 
la bohi cuando cruzada por la línea de 
foul de primera base y la arrojó a ter-
cer-i, CiUe la cogió Powell, terminando 
el juego. Hubbell dejó el campo sin 
asistencia y se le practicará un examen 
por medio de los Rayos X. El fildeo d*» 
Bancruft fué sensacional. 
Primer juego 
C. H. E. 
Filndelfia . . . . 120 100 000 4 12 3 
Bobtoi> 200 010 OOx 9 11 1 
fen te r ías: Couch y Wilson; McNama-
ra y O'Nell. 
Segundo juego. 
C. H. E. 
Fihvdelfia . . . . 201 002 010 6 12 0 
Boston 001 020 010 4 13 2 
Bat i r ías : Betts, Hubbell y Henline; 
Benton, Yeargin y Gibson.. 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A K I U DE L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 4 
E ULTIMA HORA OS ANUNCIOS CLASIFI 
A Ñ O X C I I 
S E O F R E C E N I m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Rayo número 37, cerca de Reina, 
con todos los requisitos que demanda 
el gusto más refinado, sala, cuatro 
cuartós . recibidor, baño intercalado, co-
medor al fondo, cocina, cuarto criado, 
agua abundante, cómodas escaleras, etc. 
etc. Acabada de construir y sin estre-
nar. Puede verse a todas horas. I n -
forma en los bajos, el portero. 
SSSCt) 5 J L 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO ACA-
bado de construir a todo lujo de la casa 
de trea plantas, situada en la calle Jo-
veller, entre M y N . Informes: Te lé fo-
no M-1835. 
15 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa Rayo 124, a una cuadra de Monte 
Sala, comedor, 314, servicios, $65. Infor-
mes en los altos. T e l . M-4205. 
25518 4 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . A L Q U I L O 
Maloja 23 esquina a Angeles. Acabado 
de construir y segúndo piso fresquís i -
mo. Escobar 41, segundo piso, mismas 
condiciones. Informes Aguila 62. 
25502 L 3 1 - _ 
S E A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A ~ D E 
pintar, Salud 42, propia para oficinas, 
consultas o familia. Tiene sala, dos 
cuartos gabinetes, seis cuartos más, co-
n^edor, saleta di comer, baño completo 
con Ailent.ador, servicio de criados, co-
cina, patio. L a llave en la bodega. I n -
forman H No. 166 entre 17 y 19, Ve-
dado. No por t e l é fono . 
25635 8 j l . 
SAN JUAN D E DIOS, C E R C A D E L C o -
mercio y oficinas, se alquila tercer piso 
derecha Aguiar 47. Sala, comedor, tres 
cuartos, etc. Informan en el primer 
piso Izquierda. 
25648 8 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
González 109 entre Figuras y Banjume-
da, con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y demás servicios. Informa Sr. A l -
vares, Mercaderes 2 2 , altos, de 11 a 1 2 
y de 5 a 7. E l papel dice donde es tá 
la l lave. 
2 5 6 5 4 3 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EN $100 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet callo 25 entre Paseo y Dos 
Vedado, con 6 habltaoiones, unr- de 
criados, baño de familia y hafvo de 
criados, cocina de gas, eala, saleta, co-
medor. Otros informes. Tel . M - 4 5 8 3 . 
25675 3 j l . 
A L Q U I L O CASA E N L A C A L L E J E N -
tre 21 y 23 por $60, compuesta de sala, 
comedor, 3|4. Para informes en la mis-
ma y Amistad 62. T e l . A-3651. 
25608 4 J l . 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A UN D E -
partamento con toda asistencia, lavabo 
corriente y baño privado; ha da sor 
persona • de mucha moralidad y educa-
ciCn. P-4797. 
25618 8 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
do alto y bajos, muy amplio y fresco, 
tiene 8 habitaciones de dormir, además 
de sala, comedor y halls, cuartos para 
criadas, garage para tres máquinas con 
dos cuartos altos para chauffeur y cria-
do. Puede verso de 8 a 12 y de 1 a 5 . 
Calle 13 No. 77 entre 8 y 10. Precio 
§300 mensuales. Informan en Aguiar 75 
Departamento 423, Te lé fonos A-2818 y 
M-1410. 
25632 3 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa m á s fresca e higiénica de la 
ciudad, con agua corriente, elevador, 
baños con agua caliente y mucha lim-
pieza. Habitaciones desde $ 2 5 . 0 0 . Comi-
da buena y barata. Villegas 1 1 0 entro 
Sol y Muralla. Hablamos francés e in-
g l é s . 
i,5578 10 j l . 
S E N E C E S I T A N 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
S E de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias y quien la recomiende 
Informan en calle M No. 139 entre Lí-
nea y 17. 
25573 3 j l . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de 15 años, para una casa chi-
ca o manejar un niño. Informes Aram-
buro 5. Taller do lavado. 
25579 3 Jl. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Darán razón calle E s -
peranza 144, primer piso, altos, entre 
Carmen y F iguras . T e l . A2209. 
25549 4 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D e 
mano o de cuartos. Sabe su obligación. 
Sale fuera de ja Habana. T e l . M - 4 7 3 6 . 
Informan Villegas 1 2 5 . 
2 5 6 5 0 3 j l . 
C r i a d a s d e m a n o 
j m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA. D E buen 
aspecto, para todo servicio. Debe en-
tende;* bastante de cocina y dormir < n 
la colocación. Tratar de 3 x d. Siuvf'o 
30 pesos > ropa limpia. Con uniforme. 
Calle 4, entre 21 y 23, Consulado Ar-
gentino, altos. 
25544 4 J l . 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA, D E M E 
diana edad, desea colocarse de criada 
de mano en casa de moralidad. Infor-
man en Lamparil la 84. 
2 5 6 0 0 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para criada de mano. Lleva tiempo en 
el pa í s . Informan Santa Clara 4. Te lé -
fono A-4165. 
2560Í 3 j l . 
Vedado, esquina F y 27. 25 por 30, 
medida idea!, acera de la brisa $30 
metro. Trato directo con los interesa-
dos. T e l . A-4131 . 
25637 5 j l . 
J E S Ü S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad, para servir a una señora, 
$16 y ropa limpia. Después de las 9. 
Virtudes 103, bajos. 
2 5 6 1 5 3 J l . 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano que sepa cumplir con su obli-
gación en Malecón 6, bajos. 
25643 3 j l . 
C O C I N E R A S 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Este de la Línea No. 8 3 entre Gómez y 
Mendoza a dos cuadras del tranvía de 
Santos Suárez. Consta de portal, sala, 
saleta, 3 habitaciones, hall, baño com-
pleto y cocina. E n los bajos e s tá la 
llave e informan. 
_ 2 5 5 4 3 6 J l . 
A L Q U I L O L O S A L T O S B A S A R R A T E 3 
'compuestos de sala, saleta y tres habi-
taciones. E n los bajos una habitación | 
con entrada independiento a hombre 
solo. 
25449 5 j l . 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N , P R O -
ximos a terminarse, los m á s frescos ba-
jos de la casa Carmen 4 esquina a San 
Lázaro, enteramente independientes y 
con todas las comodidades. Informan 
F-5635. 
_ 2 5 6 0 7 6 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L 
Monte 502, buen punto y muchas oo-
rrt'Qdidades. Informan en " L a América" 
Teléfono '1-1783. 
25613 4 J l . 
S E A L Q U I L A E L 'LUJOSO C H A L E T 
de Alcalde O'Parrill No. 18 entre E s t r a -
da Palma y Luis Estévez, Víbora, Cons-
ta de jardín, portal, sala, saleta 7 ha-
bitaciones, dos baños, saleta de comer, 
con terraza y pérgola al fondo, pántry, 
cocina, garage, cuarto y servicio de 
criado, gran traspatio, dos o tres de 
las habitaciones con un baño y cocina. 
Pueden dejarse completamente indepen-
dientes desda la entrada. Puede verse 
todo el d ía . 
2 5 5 4 3 6 j l . 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A UNA Q U E 
sea limpia y sepa cocinar bien en Santa 
Catalina 6 5 , entre Bruno Zayas y L u z 
Caballero, Víbora. Sueldo 2 5 pesos y 
ropa hmpia. Ha de dormir en la colo-
cac'ón y traer referencias. 
2 5 5 2 1 8 J l . 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A T 
una criada de mano, españolas de me-
diana edad; para el campo. Informes: 
en el Vedado. Calle Paseo, número 209', 
entre 21 y 23. 
25569 6 J l . 
SE A L Q U I L A L O S MODERNOS A L T O R 
de Salud 103 con sala, saleta, cuatro 
cuartos, uno chiquito, salón de comer al 
fondo, cuarto de baño intercalado. I n -
forman T e l . I-745S. 
517 4 Jl. 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A E N L A 
calle Reforma 123 a una cuadra de la 
Calzada de Luyanó, con las siguientes 
comodidades: Portal, 4 amplias cuartos, 
baño intercalado, sala, hall y comedor, 
cocina, despensa, cuarto de criados y su 
haño. portal al fondo y mucho natío v 
jardín. Precio $85. Informan Reforma 
y Herrera. Casa en construcc ión . 
25673 3 J l . 
A G U A C A T E No. 8 8 . S E A L Q U I L A E L 
primer piso de esta casa con sala, sa-
leta, eomedor, trss cuartos de 4x4, ba-
ñe de familia y de criados, cocina de 
P'áS. calentador, terraza etc., etc. I n -
forman .en la misma segundo piso. 
2 5 6 3 3 5 j l . 
Sv. A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 74. Sala, saleta, comedor, 6 gran-
des habitaciones doble servicio. L a l la-
ve » informes en leg bajos. 
2r:^s s_ j l 
SU A L Q U I L A L A COMODA T F R E S C A 
casa Omoa 14 B eri $50. Tiene sala, sa-
leta. 3 cuartos. L a llave e informes: 
.Monte 3 5 0 , alto. T e l . M - 1 3 6 5 . 
25644 4 Jl. 
S E ALOUILANT A L T O S V I R T U D E S 150 
entre Marqués González y Onuendo. 
Sala, comedor, tres cuartos, baños con 
Htjaratos. cocina (tas. Precio $75 o fia-
dcr. Informes Cerro 503. T e l . A-3837. 
Llavocs en los bajos. 
^5659 4 J l . 
SU A L Q U I L A L A CASA N E P T U N O 239 
propíf pâ -a establecimiento, poco alqui-
ler. La TÍnve en el 247 de la misma 
calle. Informan Cocos No. 8. J e s ú s 
del ATr-nte. T e l . 1-1607. 
25668 3 j l . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A D E SALA, 
cernedor y dos cuarta^, cecina v baño 
en la Calzada de Concha 234, departa-
mento No. 4. Precio $25. Informan en 
H>rrera y Reforma, obra en construc-
ción . 
25674 8 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 80. 
en lo más fresco de Santos Suárez a 
una cuadra del tranvía . Sala, saleta. 2 
cuartos, baño intercalado, cocina gran-
de. L a llave en la bodega. Informan: 
Flsruras 21 T e l . A-2683. 
25662 6 Jl. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A 
Un precioso piso alto, acabado de fa-
liricar. situado en la calle de Sol e I n -
quisidor. Se compone de sala, comedor, 
tres habitaciones, baño completo y co-
cina de ¡ras. Ln llave «n el café. Para 
m á s informes- D r . Echeverría. Empe-
•squlna a Atruiar (entresuelos) 
2 y de 2 a 5. , 
5 j l . 
drado 30 
De 9 a ] 
25630 
S E A L Q U I L A 
i'n urecioso y fresco piso alto, com-
Tu^sto de sala, comedor, baño interca-
lado, 5 habitaciones, servicio de c i a d o 
etc.. etc., situado en la calle de Mazón 
Vo. 31. D. entre San José y Vallo. L a 
llave en la l)odega de Mazón y Val le . 
Precio $70. Informa D r . Echevarría. 
Empedrado 30 esquina a Aguiar. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
_25C.29 5 j l . 
S e alquila la casa Revillagigedo 55 , 
de una sola planta, con sala, come-
dor, 4 habitaciones, b a ñ o y cocina 
con gas y electricidad, p r ó x i m a a 
Monte. E n la misma informan. 
25688 3 j l . 
SU A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
Gervasio esquina Virtudes. E n la car-
nicería informan. 
25G69 4 J l . 
S E A L Q U I L A CASA, P O R T A L , SALA, 
comedor y dos cuartos y cocina ,con sus 
servicios sanitarios, completamente nue-
vos, patio y traspatio, con frutales. I n -
forman Arroyo Apolo,̂  Barrio Azul, cq-
lle Grant bodega de B . González'. Su 
dueño Malecón y Be lascoa ín . Garage. 
M-fiOO?. R . E i r i a . 
2555S g 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O E N $ 2 8 
Hermoso departamento en la azotea: 
de dos habitaciones con todos sus ser-
vicios; es muy independiente. Monte 
2-A, esquina a Zulueta. Exijo referen-
cias. 
24824 5 J l . 
V E D A D O 
f V E D A D O 
Se alquila en la calle B número 241, un 
hermoso chalet, muy fresco, con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto, decorado con gran lujo, com-
puesto da jardín, portal, ves t íbulo , re-
cibidor, sala, hall, comedor, obrador, 
pantry, closet. cocina de gas, despensa, 
í íarage para dos máquinas, cuartos pa-
ra la servidumbre, escalera de mármol 
para | j s altos, seis cuartos, dos baños 
de lujo, intercalados, terrazas. Alquiler 
$ 2 5 0 . 0 0 . Informan en 27 y B. bodega. 
3 0 _ J n . _ _ 
S É A L Q U I L A L A L U J O S A CASA A C A -
bada de construir en C y 15, Vedado, 
a una cuadra del Colegio L a Salle, jar-
dín, terraza, portales, recibidor, hall, 
sala con piéo de marmol, comedor con 
piso de marmol, pantry, cocina, garage 
con habitación y servicios para el 
chauffeur, eácalera de marmol al se-
gundo piso, terraza, cuatro habitaciones, 
dos baño.- intercalados, closets en todas 
las habitaciones, hall y pantry; dos 
cuartos para criados con sus servicios. 
Informes: Teléfono A-642D, puede verse, 
pues ••.fatá próxima a desalquilarse. 
2 5 5 J 0 7 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor cuatro cuartos, dos baños, agua 
caliente y d e m á s comodidades. Infor-
man: Callo 17 número 54 , entre 16 y 18. 
Vedado. 
25545 8 J l . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 2, 
letra A. esquina a Zulueta y en Narci-
so López, 2 (antes Enna) . frente al 
Muelle de Caballería. I.os hay con to-
do el servic'o interior. Se exigen refe-
rencias; en las mismas. Informan. 
21515 4 Jl. 
¿ L e gusta a usted ir con el progreso? 
E s decir, ¿viv ir con comodidades: en 
sitio muy fresco, lo m á s saludable de 
la ciudad y donde le han de tratar co-
mo en el mejo- hotel? Pues vaya a 
S a n L á z a r o , 366, altos del c a f é "Vis -
ta Alegre", frente a la estatua de Ma-
ceo, (entrada por B e l a s c o a í n ) . 
25306 4 j l 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en Obispo 97, segundo piso. Se sirven 
cernidas. Cocina criolla, cspnñola. fran-
cesa y mexicana. Precios módicos . 
2 5 6 0 5 1 0 j l . ' 
E N SAN I G N A C I O 15. A L T O S , S E SO-
Hcita una señora de mediana edad que 
sepa cocinar a la española, para traba-
jar por horas. Pregunten por Amparo 
Plórez . 
2 5 5 3 8 3 J l 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola j i a r a cuatro personas, que haga 
la limpieza de la casa. Sueldo $ 2 5 . 0 0 
y uniforme. También una manejadora 
española y que lave la roplta de los ni-
ños que son dos. Sueldo $ 2 0 , ropa lim-
pia y uniforme. Ambas deben saber 
cumplir sus obligaciones. No deseamos 
recién llegadas. L a que no le convenga 
estas condiciones que no se presente. 
Milagros 38. Víhora, entre Delicias y 
San Buenaventura. / 
2 5 5 6 6 8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o para cuar-
tns. E s fina y sabe cumplir con su 
c ^ i g a c i ó n y quiere casa de moralidad. 
Informan: Amargura 77, bajos. 
25612 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano. Lleva 
tiempo en el p a í s . Informan Inquisidor 
No. 3. Pregunten por R c s a . 
25623 3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de mano, española; ya lleva 
tiempo en el p a í s . Informan Teniente 
Rey 38.. 
25640 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D \ 
mediana edad, para acompañar a una 
señora y ayudar a los quehaceres de 
una casa. E s persona formal y entiende 
de costura. Para más informes dirigir-
fce a Gabriela Dueso. Villegas 89, altos 
25660 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de 18 a ñ o s . L leva tres años en 
el p a í s . Sabe coser a mano y máquina . 
Informan en la calle 1 4 No. 1 1 , Vedado 
2 5 6 6 1 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o manejadora, pe-
ninsular, con referencia de donde es-
tuvo trabajando. T e l . A-4610. Direc-
ción: Prado 93 A . Pregunte por J o s é 
Núñez . 
25667 ' 3 J l . 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A UNA C O C I -
nera española, para corta familia ex-
tranjera y que ayude algo a los queha-
ceres de la casa. Tiene que dormir en 
la colocación. Informes en Gervasio 137 
altos. 
_ 2 5 5 82 8_ Jl 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . O B I S -
PO No. 98. 
2 5 6 6 3 3 J l . 
V A R I O S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada en casa de mora-
lidad. E s cumplidora y sabe zurcir y 
coser un poco. Tiene referencias, No 
le importa salir fuera de la Habana. 
Informan Acosta 84, bajos. 
25681 3 j l . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
N E C E S I T O A G E N T E S P R O P A G A N -
dlstas de novelas por entregas, pago 
sueldo y comis ión semana. Y en el in-: 
terior de la isla agentes con esclusiva 
en todo pueblo que aún no lo tenga. 
Informes personales de 7 a 8 mañana y 
noche, únicamente J . Ramos. Padre 
Várela, 6 3 7 . Habana. 
25524 8 J l . 
S E SOLÍCITA UN M A T R I M O N I O P E -
ninsular, para hacerse cargo de una 
cuartería nueva, de 24 cuartos. Infor-
man Martí 25, Marianao. 
25586 5 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E SR-
pa cumplir con su obligación y sea 
persona formal. Je sús María 6 0 . 
25589 4 Jl. 
E N L A C A L L E B No. 1 4 7 E N T R E 1 5 
y 1 7 se solicitan dos sirvientas, una 
para comedor y otra para la cocina. 
Tienen que saber su obligación y dor-
mir en la casa. 
25583 B J l . 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para ayudar a los quehace-
res de la casa, de una corta familia, 
que entienda algo de cocina. Gloria 31 
25582 4 j l . 
J O V E N ESPAÑOLA. D E S E A C O L O C A R 
se para criada de cuartos en casa de 
moralidad. Campanario 232. 
25592 3 j l . 
SEÑORA A L E M A N A , QT'E H A B L A I N -
gíés, desea encontrar trabajo como bor-
dar, coser, remendar, crochet. Calle 25 
No. 271. Vedado, cerca de Baños . 
25595 4 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o de cuar-
tos tiene buenas referencias. Castillo, 
41. 
26638 3 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para hacer la limpieza a cuar-
tos de corta familia o para un matri-
monio solo o manejar niños avisos. 
Inquisidor 27. bajos. 
25530 3 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para cuartos, es fina, es tá acos-
tumbrada al servicio de buenas casas y 
desea buena familia, tiene muy buenas 
recomendaciones, gana treinta pesos. 
Informan en O'Reilly. número 1. Te-
léfono M-4120. 
25566 3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular para cuartos o comedor, pre-
fiere sea para la Víbora, tiene referen-
cias. Aguila, número 114. 
25516 3 J l . 
C O C I N E R A CON B U E N A S R E F E R E N -
cias, desea colocarse en casa de fa-
milia. Dirigirse a Monte 23. Teléfono 
M-1671. 
25604 3 j l . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cocinar solo. Sabe comprar 
y variar la comida y entiende algo de 
hacer dulces y sabe sü obl igac ión . I n -
dio 16 entre Ronte y Rayo . 
25631 4 j j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para cocinar y limpiar una casa 
chica. Informan en San Lázaro 115, 
altos. T e l . M-2036. 
25656 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E s -
pañola, do mediana edad, para cocinar 
y limpiar, para matrimonio solo, casa 
de moralidad. Sabe cumplir con su obli-
paclón. No Importa oue haya n i ñ o s . 
Tiene quien la recomiende. Informes: 
Belascoaín 650 entre Tenerife y Cam-
panario, frente al Juzgado. 
25658 5 j l . 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O re-
postero joven español , trabajó en las 
mejores casas particulares y de comer-
cio, e¡j hombre solo y muy Imipio en la 
cocina. Blanco y Virtudes, bodega. Te-
léfono A - 2 0 9 3 . 
2 5551 4 J l . 
D E S E A C O L O C A R S - r U N B U E N C O C I -
nero y repostero del país . Cocina toda 
clase de comidas, con buenas referen-
cias. Informan Bodega Los Marapratos 
Mercado de Colón, por Zulueta. Teié-
tono A - 5 1 6 3 . 
25606 , 13 j l . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A C o -
locarse en casa seria. Informan Prin-
cipa U C, altos. T e l . M-4414. 
25614 3 J l . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O ESPAÑOL 
muy limpio y repostero: deseo casa se-
ria con buenas referencias y buen tra-
to y sale al campo. Informan Teléfono A-?̂ 7"t. 
25616 3 J l . 
U N C O C I N E R O D E C A S A P A R T I C U -
lar desea dar comida a una familia que 
la hace junto con la de la casa que 
quede cerca de 17 y G . F-4797. 
25624 3 j l . 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A . S R A . ESPAÑOLA CON 
mes y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Pue-
de verse su niño . Informan San Juan 
de Dios 6, bajos. 
25683 3 j l . 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 6 AÑOS 
de profesión y mecánica, desea colocar-
se en casa particular o comercio. I n -
forman en el T e l . A-2308. 
25611 3 j l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O F R E C E POR H O R A S D U R A N T E 
la tarde. Tenedor de Libros, bien liara 
trabajos de contabilidad o para propios 
de oficina, también admit ir ía comisio-
nes. Tiene buenas refersneias. Avisos 
de 4 a 6, al te léfono 1-3401. 
25541 7 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E , 
por horas, al comercio y oficinas para 
pequeñas contabilidades. Avisos al te-
léfono M-2808, de 8 a 9, (mañana y no-
che) . 
25509 ¡; j i . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de cuartos y coser; 
sabe cumplir con su oblifración. T a m -
bién se coloca para criada de mano. 
Tiene buenas referencias. Pregunten 
por e l l j . F-5141. 
__25576 3 J l i _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, de criada de cuartos o maneja-
dora. Informan F y 17, Vedado. Sas-
trería . 
25580 3 j l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON T I E M 
po en el país, desaa encontrar una ca-
sa de moralidad, bien sea para criada 
do cuartos o comedor. Sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene recomendacio-
nes. Para informes M-8146. 
25652 ' 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para cuartos y coser, o para 
matrimonio solo. Entiende algo de co-
cina. Tiene hiiénas referencias de las 
casas donde trabajó. Para más infor-
mes llamen al T e l . F-4270. 
25575 3 j l . 
UNA A M E R I C A N A D E S E A T R A B A J A R 
con familia cubana .o americana, para 
limnlar o lavar. Tiene buenas t^eomen-
da clones. Mand Wil l iams. Cádiz 8 2 . 
Cuarto 41. 
2 5 5 9 6 S J l . 
S ^ S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de cuartos, que entienda algo de cos-
tura y tenga recomendación de las ca-
sas donde haya servido. Calle 21 nú-
mero 400 esquina a callo 6, Vedado. 
25598 3 j l . 
S E N E C E S I T A UN M U C H A C H O D E 10 
a 12 años en Obispo 31 1|2. Librería. 
25639 4 j l . 
A M U E B L A D A , S E A L Q U I L A A F A M I -
lia de buenas referencias una casa en 
la calle 27, número 9, entre J y K . I n -
formar: F-2139 y F-3566. 
1 255x2 7 J l . 
S E A L Q U I L A Q U I N T A No. 27, V E D A -
do, casa elegante y cómoda, con jardín, 
portal, sala, cuy tro habitaciones, baño 
intercalado, comedor, cuarto y servicios 
de criados, patio y traspatio, etc. I n -
forman Banco Gallego. Prado y ^San 
l o s é . 
25593 3 j l . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA 
jasa calle B a ñ o s 116 entre 23 y 25, 
acera de la sombra. Compuesta de sala! 
saleta, comedor, 4 cuartos, servicio sa-
gitario y oocina. L a llave en el 122. 
Informrvi en Mercaderes 24, altos. Te-
léfono A-G596-
25664 4 i l„ 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
lavabo corriente y toda asistencia; ha 
de s.ir persona de mucha moralidad. 
F-4797. 
25620 3 j l . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de esquina, amplio con sus servicios. 
Informan en Cuba y Muralla, c a f é . 
Cantina. 
__25622_^ _ 4 j i , 
CASA D B ~ H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
No. 10. Amplias y ventiladas habltá-
ciones con vista a la calle, todo ser-
vicio, excelente comida. Casa tranquila 
Véala, que le convendrá. 
25656 io j l . 
A H O M B R E S SOLOS, D E M O R A L I D A D 
o a matrimonios sin niños, se alquila 
una habitación en una azotea, muy am-
plia y .ventilada. .Precio $18. Cristo 18 
2 5 6 6 5 4 j l . 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A Y 
fresca hahitación alta con balcón a la 
calle y luz eléctrica en la casa Peña 
robre 10, esquina a Aguiar. 
_ 2:.6S5 s 1ii 
R e c i é n inaugurado el Hotel, C a f é y 
Restaurant " E l Prado", O b r a p í a 51, 
próx imo al comercio y oficinas. Coci-
na e s p a ñ o l a y americana. Habitacio-
nes con servicio privado a $60. Con 
agua corriente a $45, para dos $65. 
Desayuno, almuerzo y comida a la 
carta. 
25647 3 j i . 
M O N S E R R A T E 9 3 E N T R E L A M P A R I -
Ua y Obrapía, se alquilan habitaciones 
lavabo de agua corriente, muebles es-
peciales, a precio do s i tuac ión . Otros 
informes en la misma. 
25676 Jl. 
A G U A C A T E 34 L E T R A E , SEGUNDO 
Pi?0s,coSne alcluila una habitación en $15. 
C O M P O S T E L A 19 
Gran casa para familias, con lavabos 
í » - nnp e servlcl0- Para una persona 
$35.00; para dos §70 .00 . Agua calienta 
6 0 0 O 4 15 j l . , 
S O L I O I T O UNA PERSONA. S E A M T T -
ier u hombre, que tenga de Í200 a ?500 
V d . los emplea: es para ampliar una 
fotosrraffa con 'otras novedades p»ra 
sranar más d© $20 diarios. Cuba 44, de 
S n 2. 
25636 ti j n . 
E n 13 esquina a J , Vedado. S e desea 
una buena lavandera que tenga reco-
mendaciones de las casas donde haya 
trabaiado. 
25670 3 j l . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe. 
ninsular de criada de mano o manejado-
ra, tiene quien la recomiende. Informa 
e n ^ J e s ú s del Monte, 471. Teléfono I -
25534 3 j i . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano n maneja-
dora. Lleva tiempo en el pa í s . Infor-
man en Onuendo No. 78 esquina a Pe-
ña lver . T e l . M - S 7 9 9 . 
25546 g j i 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de mano o de co-
medor. Saben su obl igac ión. Tienen 
buenas referencias de las casas que han 
estado, sirviendo. Informan calle Batis-
ta No. 6 , Luyanó, en el Reparto Batis-
ta. Taller de carpintería, de Antonio 
Méndez Parada. 
2 5 6 6 0 3 j i . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA C H A 
española para criada de mano o para 
habitaciones y coser. Desea casa de 
moralidad y ti^ne quien la recomiende 
Luz 55 altos. T e l . M-8582. 
2^70 : 3 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
DKSKA C O L O C A R S E UN P R I M E R 
criado español acostumbrado al servi-
cio de buenas casas, con muv buenas 
referencias o recomendación. Informan 
T e l . A-3409. 
25571 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N JOVEN' E S -
pañol de criado de mano. Ha trabajado 
en buenas casas. E s práctico en el ser-
vicio domést ico . Tiene buenas referen-
cias. Animas y Blanco, bodega. Telé-
fono A-8563. 
25577 , 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio español; él para criado y la mesa; 
ella para criada de cuarto, buena refe-
rencia. L o mismo para el campo que 
para la Habana. Informan Tel. A-2348 
25587 3 j l . 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, D E 24 
años, muy práctico y activo en el ser-
vicio de mesa, limpieza y planchar ro-
pa de caballero, se ofrece sin grandes 
pretensiones. Informan M-2586. Café . 
25653 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, d^ criado de mano. Informan: 
Calle Tercera, Bater ía 5. 
25666 . 3 j l . 
C O C I N E R A S 
SE O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U -
lar. lo mismo para cocinar que para la 
limpieza de casa; ella es de moralidad 
y sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Aguila 329. 
25548 3 j l . 
C O C I N E R A E S P A S Q L A D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad. Entiende 
de cocina a la española y a la criolla 
y lo mismo para cualquier familia ex-
tranjera. Entiende de reposter ía . Tie-
ne buenas referencias. No duerme en 
la colocación ni recibe tarjetas. No se 
coloca ruanos de $30. Informan calle 
M No. ^ 9 entre Línea y 17.-
25572 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E CON F A M I L I A 
que vaya al Norte, una joven española 
de cocinera, saba de repostería, lo mis-
mo acepta criada de manos o maneja-
dora. Entiende su obli l i c i ó n y tiene 
buenas referencias. Informan en 6 nú-
mero 127 entre 13 y 15, Vedado. Telé-
fono F-4943. 
25574 3 j l . 
SE O F R E C E J O V E N E S P A D O L A D E 
criada de mano o para matrimonio. Sa-
he cumplir. Tiene quien la recomiende 
Lleva tiempo en el p a í s . Aguila 238' 
T e l . M-5063. • , 
25564 4 j i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CO 
ciñera, peninsular. Guisa a la española 
y a la criolla. Sabe cumplir co,n su 
obl igación. No duerme en la coloca-
ción ni y.yuda a los quehaceres. Infor-
man Aguila 116 letra A, habitación 83. 
25590 3 j l . 
L X A MUCHACHA DR M O R A L I D A D 
desea colocarse de orlada de mano o 
de comedor. Gana $25. Casa de poca 
familia. Tiene quien ,1a recomiende 
Virtudes £0 entro Lealtad y Perseve-
rancia. 
! 255€3 3 j i ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española, de cocinera o para todo el 
servicio de matrimonio solo: es traba-
jadora, y tiene quien la recomiende. Je-
sús del Monte 199. 
25603 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
buena. Sabe cumplir con su obligación 
E n casa formal. Duerme en la colo-
ción si la tratan bien. Corta familia 
|o matrimonio solo, *^ donde sea. Dra-
igones 27, bajos. 
25621 3 j i . 
S O L I C I T E SUS I N F O R M A C I O N E S E 
investigaciones privadas en el Estudio 
Judicial Banco Nova Scotia. Departa-
mento. 202. 
25535 „ 10 J l . 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R D E S E A 
colocarse, va al campo. Calle 8 , i .úme-
ro 8 . Vedado. 
25539 4 J l . 
T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL A D M I T I -
ría proposiciones para trabajar una o 
dos o tres horas diarias. A . Valdés . 
Aguila 173. A - 0 ( V 8 2 . 
25581 % 3 jit 
S E O F R E C r P A R A CASA S E R I A Y 
artículos de verdadera demanda, un 
buen vendedor, 8 años de práctica en 
Kuropa y América, 28 años de edad y 
cspañol. Ofertas por escrito a Gamboa, 
Oficios 33. 
25627 3 j l . 
H O M B R E D E 30 AÑOS D E S E A C O L O -
carse de jardinero o fregador de má-
quinas o planchador de ropa de caballe-
ro, activo para cualquier trabajo y las 
mejores referencias. Informan en el 
Teléfono A-7557. Galiano 123. 
25585 ^ ^ ^ ^ 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E "UNA MUCHACHA 
recién llegada. Tiene familiares que 
respondan por ella. Para matrimonio 
o para criada. Informan Muralla 18. 
25591 3 ¡ f i .^ 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL~DE 
20 años de edad, para criado de mano; 
es práctico en el servicio y tiene bue-
nas recomondacicnes. Informan por el 
T e l . M-6438. 
25597 3 J l . 
C R I A D O P A R A C A S A P A R T I C U L A R , 
se coloca¡ Puede dar buenas referen-
cia» de su t r r l a j o y honradez. Infor-
man T e l . M-4229. 
25601 3 j l . 
ESPAÑOL, 28 AÑOS, C U L T O , CONO-
ciendo contabilidad, mecanograf ía , fran-
cés, se ofrece como auxiliar contador, 
secretaría . Preferiría el campo, cargos 
análogos o cualquier otro. No hay pre-
tensiones. Ofertas J . D íaz . Oficios 33. 
26628 3 j l . 
Desea colocarse una muchacha espa-
ñola , seria, en casa de moralidad, para 
cuartos o comedor. Sabe cumplir su 
o t H g a c i ó n . Informan en Santos S u á -
rez No. 45 . T e l . 1-3409. 
25547 3 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
S E V E N D E L U J O S O C H A L E T E N L A 
calle Alcalde O'Farri l 18 entre Estrada 
y Luis Kstévez. Consta d<3 jardín, por-
tal, sala, saleta, 7 habitaciones, hall, 2 
baños, saleta de comer (..vn terraza y 
pérgola al fondo, pantry, cocina, gara-
ge, cuarto y servicio de criados, gran 
traspatio. Puede verse todo el día . En 
la misma informarán demás detalles. 
25543 6 j l . 
SE V E N D E H E R M O S O C H A L E T , DOS 
plantas, a 40 metros del Paseo de Car-
los 111, acera de la brisa, $7.500 con-
tado, igual cantidad hipoteca. Infor-
mes: Empedrado 20. 
25594 3 j i . 
VENDO CASA ESQUINA, VEDADO, 
parte alta, vale $25.000; la doy en 
$20.000; mide 513 metros. Empedrado 
No. 20. 
25594 3 j l 
S E V E N D e U N A C A S A E N L A C A L L E 
Villegas, de dos plantas en $7.500. Su 
dueñ;?, F-4797. 
25619 3 j 
SE V E N D E E N . S E S E N T A M I L PESOS 
una casa en la calzada del Monte, pun-
to comercial. Informan calle 12 No 14 
entre 11 y 13, Vedado. 
25625 3 j i 
Casa en $3.500. Vendo casa moder-
na a 3 cuadras del t ranvía de Jesús 
del Monte. S a l a , dos cuartos, come-
dor al fondo, cocina y servicios y pa-
tio. Detalles, Garc ía . Herrera 2 3 , bo-
dega, entre L u c o y Just ic ia , L u y a n ó . 
25645 ^ j l . 
U R B A N A S 
T 0 S S A S 
• 
N U E V O S I S T E M A D E V E i N T A S 
E N L A V I B O R A 
H E R M O S A C A S A 
C a l l e M i g u e l F i g u e r o a entre 
S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e . 
C o m p u e s t a d e 2 p l a n t a s y 
c o n s t r u i d a en u n t e r r e n o d e 
3 6 0 m e t r o s , e d i f i c a c i ó n m o -
d e r n a , l e c h o s de l o s a y v i -
g a s , p í a n t a b a j a , s a l a , c o m e -
d o r , s a l e t a , c u a r t o c r i a d o s , 
g a r a j e , p o r t a l , e t c . ; p l a n t a 
a l t a : c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , t o d a d e c o r a -
d a , f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r 
o r d e n . R e n t a , $ 1 8 0 . 
E L J U E V E S 3 D E J U L I O , A 
L A S 4 P . M . 
v e n d e r é e n l a m i s m a p r o p i e -
d a d y a n t e los i n t e r e s a d o s 
q u e c o n c u r r a n , a l m e j o r p o s -
tor y a l a m e j o r o f e r t a , s o -
b r e l a b a s e d e $ 1 8 , 0 0 0 e s t a 
c a s a . 
B A S E D E V E N T A A $ 1 8 , 0 0 0 
p u d i e n d o e l c o m p r a d o r d e -
j a r e n h i p o t e c a $ 1 5 , 0 0 0 a 1 
ó 2 a ñ o s d e p l a z o . 
L a p r o p i e d a d p u e d e v i s i t a r -
se , so l i c i tando u n a t a r j e t a d e 
p r e s e n t a c i ó n en m i s o f i c i n a s : 
M u r a l l a , 9 8 , E d i f i c i o P r i e t o . 
1 e l e r o n o s M - 8 9 4 3 , A - 4 3 2 5 . 
E l d í a d e l a v e n t a , a las 3 
p . m . , e n m i s o f i c i n a s , h a b r á 
a u t o m ó v i l e s p a r a t r a s l a d a r 
g r a t u i t a m e n t e a l p ú b l i c o , a 
p r e s e n c i a r l a s u b a s t a d e e s t a 
p r o p i e d a d . 
T O S S A P 
C5772 10-26 
r o s s a s 
N U E V O S I S T E M A D E 
V E N T A S 
G A N G A 
H E R M O S A C A S A E N L A 
V I B O R A 
c a l l e S a n M a r i a n o en tre 
F i g u e r o a y S t r a m p e s . S u -
p e r f i c i e 13 m e t r o s d e f r e n -
t e p o r 2 0 d e f o n d o , e d i -
f i c io d e 2 p l a n t a s , t e n i e n -
d o e n s u p l a n t a b a j a : s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , g a r a j e y d e m á s d e p e n -
d e n c i a s . P l a n t a a l t a : c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , dos c u a r t o s p a -
r a c r i a d o s , e t c . , f a b r i c a -
c i ó n a t o d o c o s t o , h e c h a 
c o n m a t e r i a l e s d e p r i m e r 
o r d e n . R e n t a a c t u a l , m u y 
b a r a t a , $ 1 2 5 . 
E L S A B A D O 5 D E J U L I O 
A L A S 4 P . M . 
V e n d e r é e n l a m i s m a p r o -
p i e d a d y ante los i n t e r e s a -
d o s r¡ue c o n c u r r a n , a l m e -
j o r p o s t o r y a l a m e j o r 
o f e r t a , sobre l a b a s e de 
$ 1 1 , 0 0 0 es ta c a s a . 
B A S E D E V E N T A 
$ 1 1 . 0 0 0 
p u d i e n d o e l c o m p r ^ o o r d e -
j a r e n h i p o t e c a $ 8 , 0 0 0 a 
u n o o d o s a ñ o s d e p l a z o . 
L a p r o p i e d a d p u e d e v i s i -
t a r s e , so l i c i tando u n a t a r -
j e t a de p r e s e n t a c i ó n e n 
m i s o f i c i n a s : M u r á l l a , 9 8 . 
T i n o s . : M - 8 9 4 3 , A - 4 3 2 5 . 
E l d í a d e l a v e n t a , a las 3 
p . m . , e n m i s o f i c i n a s , h a -
b r á a u t o m ó v i l e s p a r a t r a s -
l a d a r g r a t u i t a m e n t e a l p ú -
b l i c o , a p r e s e n c i a r l a s u -
b a s t a d e e s t a p r o p i e d a d . 
T O S S A S 
C 583? Ind 28 j n 
U R B A N A ? 
E N J O S E M . H E R E D I A No, 10 VIBO 
ra, vendo una casa de 10x40 metros cor 
siete cuartos, sala, saleta y servicios 
P'uede verse a todas horas. Precio d̂ ' 
oportunidad. Aproveche. 
25626 3 j i^ 
" c a s a s n ü e v a s a í T T B o o ~ j 
E l constructor Navarrete que tiene su 
depósito de materiales de construcción 
con fábrica de block de cemento herré-
ría, carpintería, pinturas e instalaciones 
en general, situado en la calle Estrell-i 
y Plasencia, frente al Colegio José Ma-
ría Zayas, fabrica casas desde $1,500 
en adelanta. Me hago cargo de cual 
quier clase de trabajo y vendo materia-
les de todas clases servidos con mi^ 
camiones. Si usted quien» ahorrarse di 
ñero v é a m e . No ande creyendo en pa-
rientes ni recomendados. 
25671 s jit 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A 
de huéspedes en Consulado en J S . O O m 
y otra en Prado y otra en Galiano ei> 
$3.000 y tengo también de inquilinato. 
Informes Amistad. 136. García . 
P A N A D E R I A , T O S T A D E R O Y 
Víveres y Dulcería, vendo muy baratu 
en la Habana y vendo otra en $9.00o 
y otra en $13.500, todo el pan lo vende 
a S ;yl0 centavos libra. Informes Amis-
tad 136. García. 
C A F E S E N V E N T A , V E N D O U N O 
en $ 2 . 0 0 0 y tengo otro con una venta 
de $ 2 0 0 diarios en $ l . t ) . 0 0 0 y vendn 
una cantina en $ 1 0 . 0 0 0 y vendo un 
kiosco bebidas casi el mejor de la Ha-
lana en $ 5 . 0 0 0 . Informes Amistad 1 3 G 
García. 
B O D E G U E R O S , A P R O V E C H E N 
Ganga. Vendo una bodega cantinera en 
lo mejor de la ciudad en $11.000 y ven-
do una bodega en $1.800 y otra en $500 
y vendo una bodega cantinera en Cal -
zada en $5.000 y tengo muchas mAs 
a plazos y al contado. Informes Amis-
tad 136. García . 
25679* 10 j l . 
C A S A E N $ 1 1 . 0 0 0 
Vendo casa «n el Parque L a Slerr^ de 
dos plantas, con garage o,cn capacidad 
para numerosa familia. Detallas, Gar-
cía . Herrera 23, bodega, entre Luco y 
Justicia, L u y a n ó . 
25646 3 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R A P L A Z O S Y CENSO, G R A N 
facilidad de pago. Calle 19, Vedado. 
Trato directo. Empedrado 20. 
25594 3 j l . 
S O L A R CHICO, VEDADO, C A L L E E , 
o B a ñ o s . Pagar $2.500 ahora, resto lar-
gos y cómodos plazos. Empedrado 20 
25594 3 j l . , 
S O L A R E S Q U I N A . C A L L E SAN F R A N -
cisco. Víbora, pequeña cantidad conta-
do, resto censo, que es la mejor deuda; 
venga pronto; hará buen negocio. E m -
pedrado 20. 
2559 4 S J l . 
E S Q U I N A C A L L E E , P A R T E A L T A 
$500 contado; si fábrica algo; resto pla-
zos cómodos o hipoteca plazo largo; 
medida chica. Propietario, Empedrado 
No. 20. 
25594 3 j l . 
S O L A R E N V E N T A 
A v e n i d a d e C a r l o s I I I , e s q u i n a a 
S u b i r a n a , a l l a d o d e l n u e v o edi f i -
c i o P l a n t a p a r a T e l é f o n o s , s u p e r -
f ic ie e n m e t r o s c u a d r a d o s 1 7 8 2 . 
I n f o r m a c i ó n a q u i e n le interese 
c o m p r a r l o , ^ n l a c a l l e d e S a n J o s é 
n ú m e r o 2 3 , a l tos . 
25568 10 J l . 
E N S A N T O S S U A R E Z , E S Q U I N A 
D E 1 8 . 8 4 x 1 6 . 5 8 
Bonita esquina (única por fabricar). 
Se vende urgentemente. Es tá en Serra-
no y Santa E m i l i a . También al lado 
una parcelita de 10x16.58 varas. Am-
bas se dan baratas. Dueño en Indus-
tria No. 126, altos. T e l . M-4722. 
25651 3 Jl. 
N O L O D E J E I R 
Para fabricar. Se vende un precioso 
terrenito en lo mejor d(» la Habana, pe-
gado a Carlos I I I . Situación alta, l ia-
na y a la brisa. Mide 5.20 por 16.43 
metros. E s t á divino para fabricnr una 
casita de dos plantas. Se da barato., 
fürge venta). Dueño en Industria 126, 
altos; T e l . M-4722. v 
25651 3 31- V 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E B A Z A R Y Q U I N C A L L A en 
la calle de Neptuno, 1 5 2 , buen contrato. 
Informan en el mismo. 
2 5 5 3 3 10 J l . I 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Una esquina dos plantas en Cárdenas, 
pegada a Monte en $15.000. Renta $140 
Vendo una casa dos plantas en San Lá-
zaro $28.000. Vendo una casa en 0'R3i-
Uy 3 plantas, renta $S00 en $85.000. 
A'endo una casa en Mente 2 plantas, 
$10.000. Renta $95. Vendo una esqui-
na en Gervasio, dos plantas, $30.000 y 
vendo una esquina y 26 casitas en 
Fríncipe en $24.000. Informes Amistad 
No. 136. García . T e l . M-8743. 
25677 10 j l . ; 
B O D E G A . V E N D O $1.500, E N E S Q U I -
na de la Habana, callo de tranvías, loa 
enseres y existencias valen más, por 
causas especiales de su dueño, se^ da 
¿s ta oportunidad, buen contrato. Cafó 
Independencia. Belascoa'.a y Re;na, vi-
ijriera. 
25565 8 J l . 
B O D E G A Y F I N C A E N $ 6 . 5 0 0 
'riendo en Buena Vis ta . Mide 9.43x26 1 | 2 
^odo fabricado. Precio $ 6 . 5 0 0 solo I * 
bodega. Informes Beiascoain 54, altos 
¿ntre Zanja y Salud. Sr., Quintana. 
B O D E G A Y P U E S T O D E F R U T A S 
Vendo en $ 2 . 0 0 0 , sólo $ 1 . 0 0 0 de conta-
do y $ 1 . 0 0 0 a pagar a . ^ S O mensualea, 
Xnformes Beiascoain 5 1 , altos entr» 
Zanja y Salud. S r . Quintana. 
E N " $ 2 7 5 0 0 
Vendo solar de 10 de frente por 47 do 
fondo, todo cercado. Tiene fabricado 
al fondo dos grandes cuari^s. baiio y 
ducha, todo de mimposter ía , situado en 
el Reparto AlmiOJ.ires, a dos cuadras 
de la línea y guaguas por la puerta, n 
centavos. Esto es un negocio de opoi-
tunidad. Informes J . P . Quintana. Be-
lascoáin 54 altos, entre Zanja y faalua, 
A P L A S O s T a $ 2 . 7 5 
Solar a plazos vendo en la Quinta Ave-
nida, cerca la línea, Ampliación de Ai -
mendares. Mide 14.74 por 47.16. Total 
695 varas . Precio a $2.75 al contado, 
$633 y los $1.253 restantes a pagarlo» 
a razón de $5 mensuales. Informa su 
dueño directamente. Beiascoain 54. ai-
tos entre Zanja y Salud. 
Casa de esquina, dos pisos, vendo en «a. 
Calzada de Infanta, cerca de San Ra-
zare. Mide 8 1|2 por 19 1|2 de fondo.. 
Informes Beiascoain 54, altos entza ^an 
ja y Salud. J . P . Quintana. 
Casa nueva de dos pisos, vendo c*™* 
de Reina. Precio $6.800. Renta í60-"" 
Informes Beiascoain 54 altos entre ^an-
ja y Salud. J . . P . Quintana, 
Casa nueva de dos pisos vendo en L n -
yanó, parte alta y cerca de la c*\z*~rr 
Se compone cada piso de sala, hall, ¿¡1*, 
baño intercalado, comedor al fondo, co-
cina, patio,, y entrada independiente, P"-
ambos lados. Los altps lo mismo, 
buena renta. Precio $12.500 libres oa 
ttdo gravamen. Títulos limpios, in-
formes: J . P . Quintana. Beiascoain o* 
altos, entre Zanja, y Salud. 
Tomo en primera hipoteca $38.000 so-
bre una propiedad en la Habana q' » 
renta $540 mensuales. Se paga el » "'u 
por dos años y tres m á s . Informes 
lascoain 54, altos. Sr . Quintana. 
Tomo $25.000 sobre casa de esquina, 2 
pisos v otra casa más dedicada » 'in 
Cine. Se paga el 9 0|0. Informes Be-
iascoain 54, altos, entre Zanja y balua 
Cambio automóvi l de 7 pasajeros, mo-
tor Continental, por un solar, casita o 
máquina chica. Informa su dueño. Be-
iascoain 54, altos, entre Zanja y Salud 
Compro casas, solares y establecimien-
i tos de todos los giros. Beiascoain 54, ¿ 
| altos entre Zanja y Salud. J . P . Quir.-.' 
tana. T e l . A-0516 . 
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( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . ) 
f e s o r C h a n t a m a s s a d e P a r í s y Q u e 
c o n o c i d o p o r " d i a g n ó s t i c o p r e -
C 0 E s t 9 d i a g n ó s t i c o e s t á f u n d a m e n t a -
tío e n ^ e x p e r i e n c i a s J c o n s t e ¿ 
p r o c e d i m i e n t o 
..gota d e 
b toa d e 
E N L A G A C E T A O F I C I A L D E E S P A Ñ A . . . . 1 ^ ^ ™ - : 






" A l o s V u e p r o t e s t a n d e l a c t u a l 
r é g i m e n d e E s p a ñ a s e l e s d e s v a n e -
c e r á n l a s e s p e r a n z a s q u e h a b í a n c i -
f r a d o e n l o s n u e v o s g o b i e r n o s d e 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a a l v e r q u e l o s 
h o m b r e s d e E s t a d o q u e f i g u r a n a l 
f r e n t e d e l o s m i s m o s , y e s p e c i a l m e n -
t e M . H e r r i o t , h a n m a n i f e s t a d o r e s -
p e c t o a l a p o l í t i c a e x t e r i o r q u e s e 
p r o p o n e s e g u i r , q u e s o n s u s d e s e o s 
c o n s e r v a r c o n E s p a ñ a l a s c o r d i a l e s 
r e l a c i o n e s q u e c o n e l l a v i e n e m a n t e -
n i e n d o s u s p a í s e s r e s p e c t i v o s " . 
C O X S E J O D E M I N I S T R O S E N P A -
I í A C I O 
M A D R I D , J u n i o 3 0 . 
E n u n c o n s e j o d e m i n i s t r o s c e l e -
b r a d o h o y e n p a l a c i o b a j o l a p r e s i -
d e n c i a d e l R e y , e l G e n e r a l P r i m o d e 
R i v e r a h a d a d o c u e n t a a l M o n a r c a 
d e l o s ú l t i m o s d e t a l l e s d e l o s p r e s u -
i P u e s t o s , a s í c o m o t a m b i é n d e l v i a j e 
d e l R e y . 
L a m a r c h a d e P r i m o d e R i v e r a a 
M a r r u e c o s s e r á p r o b a b l e m e n t e e l 8 
d e j u l i o . 
l i z ó d e s p u é s e l r e p l i e g u e c o n r l a t i 
v a f a c i l i d a d 
t í f i c o s o g u r o y d e f i n t i v o p a r a e s t e -
r e l i z a r t o d a e l a g u a p o t a b l e . 
7 . — A d q u i r i r v a c u n a a n t i t i f o i d e a 
L a s b a j a s s u f r i d a s p o r l a s f u e r - j e n c a , n t i d a d p i d i e n d o c o t i z a c i ó n s o -
z a s e s p a ñ o l a s f u e r o n : u n o f c i i a l , d o s b r e u u a b a s e d e m i l v a c u n a s p a r a e l 
s a r g e n t o s y u n s o l d a d o p e n i n s u l a r e s ! s e r v L c l o d e l o s a s o c i a d o s , 
m u e r t o s y d o s t e n i e n t e s y t r e s s o i - 1 8 . — N o m b r a r u n m é d i c o i n t e r n o 
d a d o s h e r i d o s . E l r e s t o d e l a s b a - 1 i n t e r i n o p a r a a t e n d e r l o s c a s o s g r a -
j a s o c u r r i e r o n e n t r e l a s t r o p a s i n - I y e s d e l i e b r e t i f o i d e a c o n v i s t a d e l 
1 a u m e n t o d e t r a b a j o d e s i g n á n d o s e a l 
d o c t o r F r a n c i s c o H e r n á n d e z C a l z a -
d i l l a m é d i c o s u p e r n u m e r a r i o a p r o -
b a d o e n l a s o p o s i c i o n e s ú l t i m a s c e -
l e b r a d a s . 
L a A s o c i a c i ó n d e D l e p e n d l e n t i e s , 
s i g u i e n d o s u t r a ú i c c i o n a l h i s t o r i a , 
a l p r o d u c i r s e u n b r o t e d e c a r á c t e r 
e p i d é m i c o e n l a c i u d a d s e r e ú n e c o n 
d í g e n a s . 
P R E S T A N J U R A M E N T O L O S 
M I E M B R O S D E L D I R E C T O R I O 
M A D R I D , J u n i o 3 0 . 
E n c o n s e j o c e l e b r a d o h o y , e l D i -
r e c t o r i o M i l i t a r h a a c o r d a d o q u e 
l o s m i e m b r o s d e l m i s m o j u r e n s u 
c a r g o c o n e l f i n d e p o d e r s e s u s t i - l a m a y o r u r g e n c i a y a c u e r d a l a s m e 
o ; 
t u i r m u t u a m e n t e e n c a s o d e a u s e n -
c i a . 
T ó m a s e e s t a m e d i d a c o n e l o b j e t o 
d e q u e l o s g e n e r a l e s d e l D i r e c t o r i o 
q u e d e n a c o n d i c i o n a d o s e n c u a n t o a 
e s t a s s u s t i t u c i o n e s d u r a n t e l o s d i v e r -
s o s v i a j e s q u e p r e p a r a n e l R e y y 
P r i m o d e R i v e r a . 
L e y S o b r e . . . 
( V i e n e d e l a p á g . f P R I M E R A . ) 
V E R S I O N E S S O B R E E L F A L L O D E 
B E R E N G U E R A T R A V E S D E L A 
F R O N T E R A F R A N C E S A 
P O R T V E N D R E S , F r o n t e r a f r a n c o -
e s p a ñ o l a , v i e r n e s , j u n i o 2 7 . 
A p e s a r d e q u e s o m a n t i e n e a l c a l c a d a e n l a l e y e s p a ñ o l a , l a m á s 
p ú b l i c o e s p a ñ o l e n l a m á s c o m p l e t a 
d i d a s q u e e s t i m a o p o r t u n a s e n f a -
v o r d e s u s a s o c i a d o s , p a r a b i e n d e 
l a c i u d a d m i s m a . E s d i g n a d e l i p a -
y o r a p l a u s o . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e S o c i a l , d o n 
A v e l i n o G o n z á l e z 1 , i m p a r t i ó s u a p r o -
M e r o c e n e l p r e s i d e n t e y l a S e j U í n 
d e B e n e f i c e n c i a , i n m e d i a t a m e n t e 
q u e l e f u e r o n e l e v a d o s . 
M e r e c e n e l p r e s i d e n t y l a S e c c i ó n 
d e B e n e f i c e n c i a e n p l e n o b i n d e l o s 
a s o c i a d o s , d e l a s a u t o r i d a d e s s a n i t a -
r i a s y d e l p a í s e n g e n e r a l y n o s e -
r e m o s n o s o t r o s p o r c i e r t o l o s ú l t i m o s 
e n e n v i a r l e n u e s t r o a p l a u s o s a l a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o . 
J U Z G A D O D E G U A K U 1 A 
i g n o r a n c i a r e s p e c t o a l v e r e d i c t o d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i -
n a e n e l p r o c e s o s e g u i d o c o n t r a e l 
G e n e r a l B e r e n g u e r , p r o h i b i é n d o s e a 
t o d o s l o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s q u e 
p u b l i q u e n n a d a r e f e r e n t e a l c a s o 
h a s t a q u e d é n o t i c i a s s o b r e é l e l 
D i r e c t o r i o , a t r a v é s d e e s t a f r o n t e -
r a s e h a " f i l t r a d o " l a v e r s i ó n d e 
q u e e l e x - c o m i s a r i o e s p a ñ o l e n M a -
r r u e c o s h a s i d o s e n t e n c i a d o a l a 
p é r d i d a d e s u e m p l e o a c t i v o e n e l 
e j é r c i t o p o r f a l t a s d e I n e p t i t u d q u e 
c a s t i g a e l c ó d i g o d e j u s t i c i a m i l i t a r 
e n v a r i o s d e s u s a r t í c u l o s . 
S á b e s e q u e l a s e n t e n c i a h a c a u s a -
d o h o n d o r e s e n t i m i e n t o e n l o s d i -
v e r s o s c í r c u l o s m i l i t a r e s d e M a d r i d 
a s í c o m o e n o t r o s c e n t r o s , e s p e c i a l -
m e n t e e n M a r r u e c o s , d o n d e l o s o f i -
c i a l e s q u e a l l í s e h a l l a n e n s e r v i -
c i o a c t i v o s i m p a t i z a n g r a n d e m e n t e 
c o n e l q u e f u é s u j e f e . 
H a s t a l a s ú l t i m a s h o r a s d e l a n o -
c h e d e h o y e l D i r e c t o r i o s e n e g a b a 
t i t u y e l u e g o p o r o t r a i n i c i a t i v a c o n 
v e n i e n t e , h i j a d e l e s t u d i o m á s a c á 
b a d o q u e p u e d a b a e e r s e d e l a s u n t o . ! 
L a p a r t e d e l p r o y e c t o q u e s e r e -
f i e r e a h u e l g a y c o l i g a c i o n e s , e s t á j 
C A Y O D E L A A Z O T E A 
a d a p t a b l e a n u e s t r o m e d i o , a m i j u i - , E n E m e r g e n c i a s f u é a s i s t i d o d e 
c í o , s e g ú n e s t u d i o c o m p a r a d o q u e j c o n t u s i o n e s e n l a r e g i ó n o a c í p i t o 
h i c i e r a d e d i s t i n t a s l e g i s l a c i o n e s . ! f r 0 n t a l d e s g a r r a d u r a s d i s e m i n a d a s 
Y c u a n t o s e r e f i e r e a l o s c o n v e - ] p o r e l c u é r p o y f e n ó m e n o s ^ e c o n -
n i o s d e t r a b a j o y a r b i t r a j e e s t á c a l - ( m o c i 5 n c e r e b r a l , M a n u e l B l a n c o 




r o r d e T g u a ' e s t é r i l d e l ' S O c e n t é -
f . T ^ d e c u l t i v o , l a c u a l s e d e p o s i t a 
e n u n o d e l o s o j o s d e l p a c e n t é , e s -
u e r á n d o s e l a r e a c c i ó n q u e l l e g a m a s 
S i r d e , o s e a d e t r e s a c i n c o h o r a s 
d e s p u é s , s i e s n e g a t i v o ; y a l a s s i e -
t e borM s i e s n o s i t i v o , p r o d u c i é n d o -
£ e n e s t e ú l t i m o c a s o , f e n ó m e n o s 
d e o f t a l m í a , d e m o s t r a t i v o e n p s t e u l -
J Í o c a s o , d e q u e l a t i f o i l e a BXist^ 
E & t e p r o - J ^ i r i e i t o d a u n a s e g u n -
d a , a l m ó d i c o v v . r a a c t u a r s i n t e -
m o r a e r r o r e s y p r o c e d e r s i n p é r d i d a 
? e ü e m p o a t r a M r e l c a s o p o r m e d i o 
d - l o s p r o . - í l t o K n t o s q u i J a t e r a -
p í ó t i c a a c o n s e j a e n t a l e s c a s o s . 
C I R C U L A R I M P O R T A N T E 
C o m o r e s u l t a d o d e l a f ó r m u l a i n -
rtirada ñ o r e l D r . P e n i c h e t , e n l a 
? ¿ n t a a T u e v e n i m o s r e f i r i é n d o n o s 
H t o m ó e l a c u e r d o ^ a c e p t a r l a p o 
u n a n i m i d a d y a e s e e f e c t o e l D i r e c 
t o r d e S a n i d a d D r . S o t o e n v i a r a h o y 
u n a c i r c u l a r a l o s L a b o r a t o r i o s o r -
d e n á n d o l e s l a f ó r m u l a y a c i t a d a , p a -
r a o f r e c e r l a a l o s m é d i c o s q u e d e -
s e e n e m p l e a r l a . 
E L A G U A H E R V I D A Y F I L T R A D A 
L a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d r e i -
t e r a s u r e c o m e n d a c i ó n d e q u e s e 
h i e r v a e l a g u a , s i g u i e n d o e l p r o c e -
d i m i e n t o d a d o p o r e l d o c t o r S i m p s o n 
o s e a , l l e v a r a l a e b u l l i c i ó n d e t e r m i -
n a d a c a n t i d a d d e a g u a y a ñ a d i r l e , 
i n m e d i a t a m e n t e , u n a t e r c e r a p a r t e 
d e a g u a f r e s c a , n o h e r v i d a , p a r a 
h a c e r l a p o t a b l e , f i l t r a d o e l t o t a l . 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r c e l e b r ó u n a 
i m p o r t a n t e r e u n i ó n , l a J u n t a N a c i o -
n a l d e S a n i d a d , e n l a q u e s e t r a t a r o n 
v a r i o s a s u n t o s d e i m p o r t a n c i a , e n t r e 
e l l o s e l p r o b l e m a d e l a g u a e n l a c i u -
d a d d e . l a H a b a n a , y e l v i r u l e n t o 
b r o t e d e t i f o i d e a e n e s t a c a p i t a l . 
E n p r i m e r t é r m i n o l o s p o n e n t e s 
d e l a r e s o l u c i ó n d e l a J u n t a N a c i o -
n a l d e S a n i d a d a c e r c a d e l a s m e d i -
d a s q u e d e b e n a d o p t a r s e p a r a e l m e -
j o r a b a s t o d e a g u a s e n l a c i u d a d d e 
l a H a b a n a , d o c t o r e s D i e g o T a m a y o , 
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l i a s q u i n t a s r e g i o n a ' ^ r f " 1 ' 1 0 3 e n 
c a s o s . L o s r e s í a n t p A í C a p i t a l 
I t i d o s e n l o s h o s p U a ^ - ' - ' S t a n r e p a r -
s i d e n c i a d o s p o r l a o p i n i ó n . E l o g i ó 
l a o r g a n i z a c i ó n d e l o s s o m a t e n e s y 
r e p i t i ó l o d i c h o e n M á l a g a s o b r e e l 
p r o b l e m a d e M a r r u e c o s . 
A f i r m ó t a m b i é n q u e l a p r i m e r a 
e t a p a c o n s t i t i v a d e s u g o b i e r n o e s t á 
p a r a t e r m i n a r , e n u m e r a n d o a c t o s e -
g u i d o l a s d i s p o s i c i o n e s q u e t o m ó p a -
r a a m i n o r a r l o s g a s t o s d e l e s t a d o -
D e c l a r ó l u e g o q u e u n e x - m l n i s t r o 
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c e q u e e l e n e m i g o i n t e n s i f i c ó s u p r e -
s i ó n s o b r e l a l í n e a d e L a u , h a c i e n d o 
t a m b i é n a c t o d e p r e s e n c i a e n v a r i o s 
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f r e n t e , s o s t u v o c o m b a t e c o n e l e n e -
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q u e b r a n t a r l o d e m o d o e f e c t i v o y r e a -
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m i e n t o o i n t e r p r e t a c i ó n i n a d e c u a d a 
d e l c o n v e n i o p a c t a d o . 
( b ) . S a l a r i o s o r e m u n e r a c i ó n d e 
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( c ) . H o r a s d e t r a b a j o y c o n d i -
c i o n e s e n q u e é s t e h a b r á d e d e s e n -
v o l v e r s e . 
( d ) . H o r a s d e d e s c a n s o y p r e c i o 
y f o r m a d e p e g o d e l a s q u e s e t r a -
b a j e n e n e x c e s o d o l a s c o n v e n i d a s . 
( e ) . E m p l e ó d e n i ñ o s u o b r e r o s 
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d a a l o s o l i c i t a d o p o r e l I n g e n i e r o 6 1 1 ( J h r 
' ' 2 5 0 4 ! 
. S C u L A D F P A L A N C , ' 
i e 5 0 0 l i b r a s o p o é ó m á : -
y. t u e n e s t a d o . I n f o r m a l 
R e g l a m e r y o l e s c o n c e d e d e a p e l a c i ó n T p f f i i « C Í ^ A ^ A 1 
a n t e e l e c r e t a r i o , c o n t r a l a s R e s o l u - K l e c i « H r l s n h r l a T J H f ? a n a d e 
c l o n e s d e l a J e f a t u r a d e l a C i u d a d , I 2 * ^ ¿ a r ^ d e 1 U b l l c a s e i 1 
e n c u a n t o a l s e r v i c i o d e a b a s t e c í - 1 G 1 
m i e n t o d e a g u a s e r e f i e r e . 1 , f e c u n d o : Q u e e s f a c u l t a d d e l a 
J e f a t u r a d e l a C i u d a d , s u j e t a a l a s 
f K V t ó N D ' j U N A C A J A 
d a d , g r a n d e , m u y b a r a t a , 
I n f o r m ú j r t T e l . 1 - 7 2 4 4 . ' 
S E G Ü B J -
: C a b l n s * 
P o r c u a n t o : D a d o l o e x p u e s t o , y 
A r t í c u l o X I I . — T o d o p a t r o n o , ^ T t m -
p a ñ í a . E m p r e s a o e n t i d a d q u e e m p l e e 
o b r e r o s t r a b a j a d o r e s o e m p l e a d o s é x l t d ^ f i l a " m i s m a 
c o n c a r á c t e r p e r m a n e n t e o e v e n t u a l , i s e p e r s i o - u e . mihma 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n , m a n t e n i m i e n t o 
o d e s a r r o l l o d e u n a I n d u s t r i a , t r a b a -
c a s a s p a r t i c u l a r e s , q u e s o n l o s m e 
n o s . 
. j o o n o g o c i o c u a l q u i e r a , e s t a r á o b l i -
g a d o a p a c t a r , e n l í n e a s g e n e r a l e s , i ^ ¿ ¿ ¿ " ^ ^ g 
A r t í c u l o X V I . — S e a u t o r i z a a l E j e -
c u t i v o N a c i o n a l p a r a q u e p u e d a t o -
m a r d e l o s f o n d o s d e l T e o r o l a c a n -
e a n e c e s a r i a p a r a e l c u m -c o n d i c h o s o b r e r o s , t r a b a j a d o r e s o 1 r - n ^ ^ ^ . . ^ j „ , „ „ „ , 
D e b e m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n a l p ( S - | 5 m p l e a d 0 6 , p o r m e d i o d e u n a c t a < i u e ! P ! l m l e . n t ° ? u e s e < i l s i l 0 M í 0 1 
b l i c o q u e l a v a c u n a c i ó n a n t i - t í f i c a s s i g e d e n o m i n a r á " C o n v e n i o d e t r a b a 
r e a l i z a e n t r e s ü e m p o s , c o n i n t e r v a - 1 j o " , l o q u e d e b e r á c o n t e n e r l a s 
o e n t r e u n a ^ i n y e c c i ó n s u b c u t á n e a , g u l e n t e s e s t i p u l a c i o n e s 
y l a P t r a d e d i e z d í a s . L a S e c r e t a r í a | ( a ) . R e c o n o c i m i e n t 
d e S a n i d a d g r a t u i t a m e n t e o f r e c e e s a s n i z a c i ó n q u e c e h a y a n d a d o l o s o b r e 
i n y e c c i o n e s y l a s i n s t r u c c i o n e . ? i m ' : r o s , t r a b a j a d o r e s o e m p l e a d o s c o n 
f n o £ . • a p l l c a c i 0 ° d e ^ v a c u - l í o s c u a l e s s e p a c t e a l o b j e t o d e p o d e r 
A i s l a d o s e n í c í n a ^ f — 1 ^ n o r m a l m e n t e c o n 
s u s r e p r e s e n t a n t e s , c u a n d o p u e d a s e r 
e l a r t í c u l o X I V d e e s t a l e y . 
A r t í c u l o X V I I . — S e d e r o g a n c u a n -
t a s d i s p o s i c i o n e s p u e d a n o p o n e r s e a 
1 o r ^ a l o . r e s u e l t o P o r e s t a l e y . Q u e e m p e z a -l a o r g a - r a a r e g i r a l o g c i e n t 0 v e i n t Q ^ 
d e s ú v i g e n c i a . 
P a l a c i o d e l S e n a d o , H a b a n a , 3 0 
d e J u n i o d e 1 9 2 4 . 
A u r e l i o A . A L V A B l í / . 
l a c i ó n d e m e t r o . g c o n t a d o r e s p a r a e l ™ ^ « r 7 . t S d e l « " ^ n i s t r o d e 
, A ~ — a s u a e u l o s t r e n e s d e l a v a d o d e 
c u a l e s q u i e r a c l a s e q u e f u e r e n s i e m -
a e r v í c i o d e a g u a e n c u a l e s q u i e r a 
f á b r i c a s i n d u s t r i a l e s , o e s t a b l e c i m i e n 
t o s d e c u a l q u i e r c l a s e , q u e u t i l i c e n 
e l a g u a e n g r a n d e s c a n t i d a d e s y q u e , 
a d e m á s , e l a c u e r d o d e l a J u n t a S u -
p e r i o r d e S a n i d a d , s o b r e i n s t a l a c i ó n 
d e m e t r o s c o n t a d o r e s q u e s e a l e g a , 
a p r o b a d o p o r e l S e c r e t a r i o d e l R a -
m o , n o i n c l u y e a l o s t r e n e s d e l a -
v a d o , — c i r c u n s t a n c i a q u e f u e r a d i g -
n a d e t e n e r s e e n c u e n t a — , e n t r e 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e d e b e n e x i -
m i r s e , p o r r a z o n e s d e s a l u d p ú b l i c a , 
d e 1 & , i n s t a l a c i ó n d e m e t r o s c o n t a -
d o r e s , d e l s u m i n i s t r o d e a g u a ; q u e , 
c o n t r a e l e j e r c i c i o d e e s t a f a c u l t a d 
e l R e g l a m e n t o p a r a e l s e r v i c i o d e 
a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a a l a C i u d a d 
d e l a H a b a n a , c o n c e d e e l r e c u r s o d e 
a p e l a c i ó n y r e f o r m a p a r a a n t e e l 
S e c r e t a r i o d e l R a m o , p o r l o q u e r e -
p r e , d e s d e l u e g o , d e c o n f o r m i d a d 
c o n l a s p r e s c r i p c i o n e s q u e e s t a b l e -
c e n l a O r d e n M i l i t a r n ú m e r o 4 7 d e 
1 9 0 2 , e l R e g l a m e n t o p a r a e l s e r -
v i c i o d a a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a a 
l a H a b a n a , p r o n > u l g a d o p o r e l D e -
c r e t o n ú m e r o 9 4 3 d e 1 9 1 2 y e l 
a c u e r d o d e l a J u n t a S u p e r i o r ' d e S a -
n i d a d a p r o b a d o p o r e l S e c r e t a r i o d e l 
R a m o , e n 2 1 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 3 
a l a c i o d e l a P r e s i d e n c i a , e n l a 
H a b a n a , a 1 0 d e j u n i o d e 1 9 2 4 . 
Alfredo A Y A S , 
P r e s i d e n t e . 
E r a s m o K E G C B I F E R O S , 
S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a 
E S T U D I O J U D I C I A L 
j ' . i f o r m a c i o n e e i n v e s t i g r a c l o n e ^ p r i v a -
d a s . N e g Q o i o e c i v i l e s e n g e n e r a l . F i a i i -
z a s p r t b h c a s . S e p r u r o s d e I n c e n d i o , v i d a , 
n u l o m 6 v i l e s , m a r í t i m o s y t e r r e s t r e s i n -
v e r s i o n e s . C a s a s , S o l a r o s , H i p o t e c a s . 
B a n c o ^ d e K o v a S c o t l a . D c p a r . 2 0 2 . 
C o m p r a y V e n t a d e V a l o r e s 
A V I S O . S K V f e N D E N 1 5 0 A C C I O N E S 
p r e f e r i d a s y 1 . 5 0 c o m u n t - s . d e l a g n m 
c o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s . T e -
l é f o n o F - 5 5 0 6 . 
2 5 5 2 0 4 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A B I L I O V . D A U S A 
^ l U B E R C U D O S l S , E S T O M A G O 
J J i a b e t e s . C u r a c i ó n d e t u b e r c u l o á i s p o i 
p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s . D e s a p a r i c i ó n 
r á p i d a d e t o s y b i e b r e . A u m e n t o d e 
a p e t i t o y p e s o . A s m a , r e u m a t i s m o , c u -
l:Uh, d i s p e p s i a s . C o n s u l t a - » d e 1 0 a 1 1 
y 1 a 3 , ? 3 . 0 0 . R e c o n o o l m i e n t o s $ 1 0 . 0 0 
v i s i t a s , ? 5 . 0 0 . S e r v i c i o - e n f e r m e r a , i n -
y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . P e b r e s : g r a t i s 
m a r t e s , j u e v e s y a a b a d u s . S a l u d 5 9 . ' 
T e l é f o n o M . - 7 0 3 0 . 
2 5 5 6 ^ 3 0 
•AGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MAK1INA Julio 1 de AÑO XCII 
¡ M a d r e s , 
Recue rden ! 
'Leche de vaca (fres- * 
ca, condensada o de-
fecada) diluida con agua de 
Cebada es siempre el sustitu-
to natural de la leche materna, 
y muchas veces preferible. 
Suprima la Cebada Perla que 
amenudo está cubierta de yeso, 
y es muy perjudicial al orga-
nísmoj ' 
Use CEBADA "PRIVILE-
GIADA'" ROBINSON, con la 
cual millones de hombres y 
mujeres saludables han sido 
criados en los últimos cien años 
Solicítese el folleto ^'Kl consejo 
de un Médica a las Madres" de 
Louis Tartas, Apartado I6b40 
Habana. 
C e b a d a 
—"PRIVILEGIADA" 
JlüécrtSon/, 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
Dr. Manuel González Álvarcz 
CIRUJANO ulü LA ASOCIACION DE DEPKNDIENTKS Ccnsmtas de 2 a 4 martes. Jueves y sá-bado. Cárdenas, número 46, alto». Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida de Aoosta. entre Calzada de Jesúíi del Monte y Felipe Poey., Villa Ada. Víbo-ra. Teléfono I-2<ie4. 
C5430 Ind. 1S JL 
DEFORMADOS 
Fabricada por J. & J. Colman Ltd., 
Londres & Norwich, Inglaterra. 
PIDALA. EN SU BOTICA 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital Municipal Preyre de Andrade. Especialidad en vías urina-rias y enfermedades venéreas. Clstos-copia y cateterismo de los uréteres. In-yecciones de Neosalvarsan. Consaltas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en la oAlle d« Cuba, número 69. 
DR. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri- ! Deformaciones del cuerpo: columna Ter-narias y Electricidad Médica, Rayos X, i tebral, lumbago, escolloais, parálisis ln-alta frecuencia y corrientes. Manrique, | íantil, hombros caldos y al<íco;oroj, co-56. De 12 a 4. Teléfono A - 4 4 7 4 . yunturas. Tratamientos modernos y — i científicos de esteopatla, massage. chi-) ropráctica, gimnasia correctiva y bafios | eléctricos. CLARENCE H. MAC DO-NALD. Especialista en reconotrucciO' 
Dr. ADOLFO REYES 
ESTOMAGO B INTESTINOS Lamparilla, 74, altos, Consulta do 7 y "* l cé*L ,n^ 
Dr. CANDJDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS Enpecialleca de la Quinta de Dependien-tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-les y viernes. Lealtad 12. Teléfono M-4372. M-8014. 
Dr. J. A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-PENDIENTES APLICACIONES DE NEOSALVARSAN Vías urinarias. Enfermedades venéreas Clstoscopta y Cateterismo de lo» uréte-rea. Consulta* de 3 a 6. Manr\qua 10-A, altos. Teléfono A-6469. Domici-lio: C. Monte, 374. TeléfoEo A-9B45. 
media a 10 de la mañana. Curación de úlcera estomacal y duo-denal, sin operación, por el método del eminente especialista Dr. Sippy. Para | este tratr.rciento horas y precios con venclonales. Teléfono M-4252. 21555 4 JU 
Edificio Roblns. Obispo v Habana. Ofl ciña No, 615. Tel. A-72Ú2. Consultas de » a 12 y de 2 a 6. 
C3476 30d-d-17 Myo 
HEMORROIDES 
Curadas sin operaciCn radical procedi-miento pronto alivio y curación, pu-diendo el eniexmo seguir sus ocupacio-nes diarias y sin dolor, consultar de 2 a 3 y d e 7 a 9 p . m . Suárez. 32, Poli-clínica. Teléfono M-6233. 
POLICLINICA INTERNACIONAL 
TELEFONO A-0344 
Consultas y reconocimiento $1.00., Medicinas gratis a los nobre». Lealtad 112, entre Salud y Dragónos, de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. Dr. David CfJjarrocas. En 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MIMICA PIEL, VENEREO. SIFILIS CuraciOn de la uretrltls por los rayos infra-rojos. Tratamiento nuevo y efl-caz de la IMPOTENCIA. Consultas <lc i .̂K3g"7 1 a 4. Campanario 38; No va a domi-cilio . 




Quiropedlsta, español. Obispo. 37, M-5367. Operación profunda moderna sin bistuvl sin cuchilla ni dolor para un mes de descanso 1 peso, un tratamien-to con operación a mano o con cual'es-quleru. de las máquinas científicas que tiene esta clínica 2 pesos, se Curan las uñas sin'estraerlas, de 8 a 4. Centro de Dependientes, d4 4 a 7 p, m. 
24754 25 Jl. 
LUIS E. REY 
DR. ABELARDO LABRADOR 
Especialidad en enfermedades de •«flo-ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-dades del pecho, corazón y riñónos, en todos sus periodos. Tratamiento de en-tnrmedades por Inyecciones Intraveno-sas. Neosalvarsan, etc.. y cirugía eo general. Consultas gratis para pobr»», de 8 a 11 a. m. Monto No. 40 esquin» 
Dr. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Aaociación Canaria. Me-dicina en general, óspeolalmento en-fermedades del sistema nervioso, sífi-lis y venéreo. Consultas diaria» de 12 a 2, en Santa Catalina 12, entre Deli-cias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1040. Consultas gratis a los pobres, los miércoles y sábados, de 2 a 3. 25123 27 JJ 
Dr. F. ARANGO Y DE LA LUZ 
11 AVI/)A A l 11 VA*Al** MEDICINA EN GENERAL 
¥ r l l f l P r l ¥ Iv i 'S I Director Especialista del Sanatorio Pé-f V l l V V V * \ flíiVi • rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de *^ experiencia como médico ne el Hospl-
"NTn sft Rah« rio m'ne-ún d^hil mip i tal de Dementes. Se dedica con especia-J\o se saoe üe ningún aeon que al tratamiento de enfermos ner-
Jamás haya vencido. Sólo las fuer-
zas, las energías, el vigor físico, re-
sisten los embates y salen triunfado-
res. Los hombres débiles o debili-
tados, por excesos, enfermedades y 
por la edad, recuperan esas fuerzas 
y ese vigor, tomando las Pildoras V i -
talinas que se venden en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
•Neptuno y Manrique, Habana. Si es 
tá flojo tome Vitalinas y se fortale-
oerá físicamente. 
alt lo 
víosos y mentales. Consultas de 12 a 3, en su domicilio 6 y 25. Vedado. Te-léfono F-1882. 
22246 9 JL 
Dr. ANTONIO Ma. CASTILLO 
Enfermedades de los Pulmones. De 3 a 4. Egido, 31. Teléfonos A-1558, y A-8667 25269 28 Jl. 
fermedades 1e señoras, venéreas, piel a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-y sífilis Cirujía, inyecciones Intrave-nosas para la sífilis (Neosalvarsan), reumatismo, ote, análisis on general. 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y Sífilis «el Hos-pital Saint Louis de Parí». Cura pronta y radical de la sífilis con el "Suero del Dr. Query" 
zaro No. 229. entre Belascoain y Oer vaslo. todos los días. Para avisos: T* léfono A-8256. 
15120 1« N-
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
c-i i i < V ^ •J,.. • M ,„ inclpiepU'S y avanzados 
..t>E1 x^í00 atamiento curativo de la losis pulrnonar. Ha tras Parálisis general" de la "Ataxia y ,. consultas a Per de ias demás enfermedades parasiflli-ticas. 
CONSULTAS ($5), de 10 a 12 m. y de 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. VlATUDES, 70. Teléfono A-822B. Ind. 
Dr. Francisco Javier de Velascc* 
Afecciones del Corazdn, Pulmones. Esto-mago e Intestinos. Consultas los días laborables, de 12 a 2. Horas especia-les, previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-5411 
D I R E C T O R I O 
O N A l 
ABOGADOS Y NOTÁRiOS 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO De Ma Facultades de Madrid y la Ha-bana. Con 34 años de práctica profe-sional. Enfermedades de la sangre, pe-cho, sc-ñoras y niños, partos. Tratamie.. to especial curativo de las afecciones genitales de la mujer. Consultas dia-rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-nes. Lealtad, 93. Tel. A-0226. Habana. 24304 23 Jl. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) Se ha trasladado a Virtudes, 143 y mo-dlo, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-no A-9203. 
C2230 Ind. 21 S. 
ENRIQUE LLURIA 
OB«APIA 51 Lunes, miércoles y viernes de do» a cinco. Enfermedades riñón, vejiga y crónicas. Teléfono A-4364. O. Ind. 9 Mzo 
JOSE L RIVERO 
GONZALO G PUMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana 
ESTUDIO D E L Dr. MARIANO 
ARAMSURO MACHADO 
FRANCISCO ICHASO' 
JOSE R . GARCIA PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela De 9 a 12 y de 2 a 3 Teiéfcao A-7957 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO Habaua 57. Teléfono A-8318 
Di. OSCAR MENENDEZ ROMERO 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-les: ¿restiondS judiciales y extrajudidTa-les para cobro de deudas de todas cla-ses, d; tercios, testamentarias y ab-in-testatoá. Erooedrado 34. Dep número 2; de 2 a 4 p. m. 
D R . F . O D I O C A S ANAS 
ABOGADO fConsultorio del Diario en Oriente), Edi-ficio '"Martínez", José A. Saco, bajos, número 6. Santiago de Cuta. Teléfono 2585. 
Dr. MARIO DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO Bufete. Empedrado 64. Telefono M-4667. Estudio Privado. Neptuno, 220, A-6850. 
' - 1 0 0 6 Ind. lo. F. 
D R . F . NUÑEZ LLANES 
Kx-interno del Hospital C. García. Mé-dico del Sanatorio "La Esperanza" y del Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-la 94. Teléfonos 1-2251 y A-4039. Lu-nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p. m. 24792 25 Jl. 
DR. JUSTO VERDUGO 
MEDICO CIRUJANO DE LA FACUL-TAD DE PARTS ESTOMAGO B INTESTINOS Análisis del Jugo Gástrico si fuere necesario. 
Consultas de 8 a ln a. m. y de ^ a 3 p. m.. Refugio, 1-B bajos. Teléfono A-3685. C574 • Ind. 17 En. 
Medicina inrerna. Especialidad areccio-nes del pecho agudas y crónicas. Casos I i tf   de Tubercu-slaoíido su do-severancia. 62, (altos). Teléfono M-1660. 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el deípacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
Manicure. Masajes. 
ORTOPEDISTAS 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
FACULTAD DE PARIS 
Narl», garganta y oídos. Consultas: Dé 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro Teléfono F-2236. Vedado.. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedaaes asi estómago e intestinos. Tratamiento d» la colitis y enteritis por procediialen-to propio. Consultar diartas de ' «• Para pobres, luces, miércolea y Tier-nes. Reina, ÜO. 
C4S05 Ind. 9 Ja. 
DR. F. R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la piel, sífilis y venéreo del Hospital San Luis de País. Ayudante de la Cátedra de En-fermedades de la piel y sífilis de la Universidad de la Habana,. Consultas: Todos los días de 9 y media a 12. Comulado, 90. altos. Toléícno M-3657 . 14ÍS1 1* Jnllrt. 
D R . C . E . FINLAY 
Profesar de Oftalmología de la Univer-sidad d& 1a Habana. Aguacate, 27, altos Teléfono% A-4611, F-1V78. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-vio. 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. Habana. Consults de 1 i 3. Domicilio: Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-te. 1-1640. Medicina interna. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
Oídos, iWriz y Garganta. Consultas: Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle O, entre Infanta y 27. No hace visitas. Teléfono A-4465. 
"POLICLINICA-HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-5233 
De medicina y Cirugía en general. Es-pecialista pava cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 2 a 6 de la tarda y de 7 a 9 de la noche. Consultas especiales 2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-fermedades de señoras y niños. Gar-ganta. Nariz y Oídos, (OJOS). Eníer-medades nerviosas, estómago. Corazón y Pulmones, vías urinaria*. Enferme-dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, inyecciones intravewoas para el Asma, Reumatismo y Tubercuiogis. Obasidad, Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-medades mentales etc. -vnálisis en ge-neral. Rayos X, Masages y Corrientes eléctricas. Los tratamientos sus pagos a plazos. Teléfono M-623.'. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de A'iatomla Topográfica de la Facultad de medicina. Cirujano de la Quinta "Covadonga". Cirugía general. Consultas de 2 a 4. Calle N No. 5, en-tre 17 y 19, Vedado. Tel. P-2213. 
DR. ANTONIO PITA 
Tratamiento de las enfermedades por los Agentes físicos. Baños Rusos, Tur-cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchas Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc.. Rayos X, Alta Precueacia, Termo-Pene-tración, Electro-Coagulación Soplo Es-tático. Corrientes Farádicas, Galváni-cas, Sinusoidales etc., etc Sala Diag-nósticas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diagtós'.ica, Laboratorios. Consultas de 2 a 4. Avenida de la República. (San Lá-zaro, 45.. 
C 2 2 2 2 ird. 3 Mzo. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Meaicina. y cirugía, con prererencia, partos, enfermedades de niños, del pe-cho y sangre. Consulta* da 2 a 4. Ajfular 11, Teléfono A-6488. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Especialista 
Debilidad sexual, estómago e in-
testinos. Carlos I I I , 209. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO no sólo es ridiculo, sino perjudicial, porque las grisás hivaden las paredes del corazón impidiendo su funcionamien-to; auestra faja especial, reduce, sus-pende haciendo eliminar ias grasas has-ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-mal. RIítON FLOTANTE. Descen-so del estómago. Hernia, Desviación da la columna vertebral. Pie zambo y to-da clase de Imperfecciones. EmiMo P. Muñoz Ortopédico. Especialista dp Ale-mania y París. De regreso de Eurooa se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a I p. m. 
VAPORES DE TRAVESIA 
L í n e a 
MARITIMA PENINSTOA» LIMITADA 
trasatlántico Ul hermoso y rápido Mpafiol 
" I B E R I A 
Capitán: AVOÜSÜ'O GOITZALEZ 
Saldrá de la Habana, sobra el 30 de 




Admitiendo pasajeros de Segunda y Tercera Clase en sus cómodas cámaras, asi como carga para los puertos da su Itinerario y Portugal. 
Precios de pasaje económicos. 
Agcmtes Comerciales en Cuba: 
COMPAÑIA CUBANA AMERICANA 
S. A. 
Jjonja del Comercio, Departamento 20i 
Teléfono 211-3241, Sabana. 
NOTA: El próximo mes de Agosto saldrá de puertos del Norte de Espa-fla para el de la Habana el moderno vapor de gran yorte "CURROS ENRI-QUBZ" con aoomodamlento para 4 0 0 pasajeros de cámara y 1.200 de ter-oenu 
C 68QÍ - - Alt Ind H Ja 
COMADRONA FACULTATIVA 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los llltliní^ 
procedimientos científicos. ConsiMt** C 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 381. entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono' F-1252. 
21471 8 Jl.. 
LAURA MEDIAVILLA 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 a 3. Tenerife. 47. Teléfono A-8647. 24153 ÍU JL 
GIROS DE LETRAS 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-la d« Medicina. Director y Cirujano de la Casa de Salud del Centro rallogo. Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 126, altos, entre San Rafael y San José. Con-sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
ALMORRANAS 
CuracIóTi radical por un nupvo pr- ce-dlmlunt̂  Inyectable Sin operación v sin ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo el eaformo continuar sus trabajos dia-rios. Rayos X, corrientes eléctrica» y masajen, análisis de orina completo, J2.00, Consultas de 1 a 5 p m. y de 1 a 9 di la noche. Curas a plazos. Insti-tuto Clínico. Merced, nümero 90. Telé-fono A-0861. 
DR. R. CASALS 
Inventor electricidad especial, para reu-mas, sordos, do/ores, atrofias o hl-1 pertrofias, tuberculosis, cáncer. etc. Aplicrción de 8 a 12 y sobre aviso por la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y Salud. Teléfono A-6037. Habana. C2657 Ind 21 Mzo 
DR. F. J. VELEZ 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larca aistan-ciâ  (Consultas, S10.00) 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfer-medades de los niños Médicas y Qui-rúrgicas. Consultas de 1 2 a 2 . &., nú-mero 1 1 6 , ontre Linea y 1 2 . Vedado'. 
M A N U E L G I M E N E Z l A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGAD0 Y NOTARIO 
Can Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obrapía. Teléfono A-8701 
SAUL SAENZ D E CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
fie hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y fiel cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 1 0 , teléfonos 
A-5024 e I-36S3. 
21513 4 Jl 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS Edificio del Banco Canadá, departa-mento 514. Teléfonos M-S639, M-6664. 11639 h Myo. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BErr ABOGADO Cuba, 1 9 Teléfono A-2484 20335 80 Nov. 
D R . O M E L Í O F R E Y R E 
ABOGADO T NOTARIO 
Asuntes civiles y mercantiles. Divor-cios. Rapidez en el despacho de las es-crituras, entregando con su legallza-cldn consular las destinada-) al extran-jero. Traducción para protocolarios, de documentos en inglés. Oí'icinas: O'Rel-liy 114, altos. Teléfono M^e^. 
PELADO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA FERRARA Y DÍVIÑO 
Abogados Aguiar, 71. 5o. piso. Teléto-
y de 3 » no A-243 6 p De 9 a 12 a. m, 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general: con espe-cialidad en el artntismo, reumatismo piel (excerna barros, úlceras), neuuas-tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-tridria lacltíez), colitis, jaquecas neu-ralgias, parálisis y demáí enfermeda-des nerviosas. Consultas cl»i 1 a 4, jue-ves gratis a ka pobres. Escobar. 105. antiguo. 
Dr. M . ALVAREZ RUELLAND 
MEDICO enfermedades del aparato digestivo Consultas de 2 a 4 p. m Calle J. núm. 135, Vedado, teléfono F-2165. 23264 . 16 j l . 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Universidad de la Habana. Medicina In-terna Especialmente afecciones del co razón. Consultas de 2 a 4. Campana rio. 62. bajos. Teléfono A-1324 y P-3579. C6004 . 31d-l 
POLICLINICA 
de Medicina Interna y Cirugía. Director facultativo: Dr. J. Frayde Martínez. Angeles 43, êntre Monte y Corrales. Teléfono M-4884. Especialistas en En-fermedades de s?.fioras y niños. .Enfer-medades venéreas. Enfermedades del Estómago, Hígado « Intestinos, Cora-zón y Pulmones. Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oído, Trataml©nto de la Neurastenia y Obealdad, Masaje y Electricidad, Médica, Inyeccionas intra-venosas para la Slfili». Asma. Reuma-tismo y estados de adelgazamiento. Con-sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-cilio y*" consultas a horas extrae previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
Ind. 23 my. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en vías urinarias, estrechez de la orina, venéreo hirirocele, sífilis; su tratamien-to por inyecciones sin dolor, Jesús Ma-ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1V66 . 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A.-0861. Tratamientos por es-pecialistas en cada enfermedad. Me-dicina y Cirujía de urgencia y total. Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Dr. José A . Fresno y Basticny 
Catedrático de Operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultas, Lunes, Miércoles y Viernes, de 2 a Paseo, esquina a 19. Vedado. Telf. F-44B7. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, medicina en general. Consultas de 1 a 3. Escobar, número 142. Teléfono A-1336. Habana. C8024 Ind. 10 De. 
DR. J. B . RUIZ 
De los hospitales de Piladelfia, New York y Mercedes. Especalista en vía»? urinarias, venéreo y sífilis. Examen visual de la uretra, vejiga y caterismo de los uréteres. Examen del riñón por los Rayos X, inyecciones de (506 y 914, Reina, 103. Consulta» de 13 a 8. CG012 31d-l 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJANO Enfermedades nerviosas, con trata-miento especial a los epilépticos corea, insomnio, histerismo, neurastenia y de-bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-nes, miércoles y viernes. Tel. M-5131. Consulado 89. Habana. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estoma-go. Debilidad sexual. Afecciones de se-ñoras de la sangre y venéreas. De < a 4 y a horas especliles. Telét#ro A-3751. Monta. 126, entrada por Angelo». C»«7« índ-2» Dbre. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar, 103, esquina a amargura. Hace pagod por el cable, facilitan car-tas de crédito y giran pagos por cable, g'ran letras a la corta y larga vista so-hre todas las capitales y ciudades im-portantes de ios Estado» Unidos, Méxi-co y Europu, a»l como sobre todo< los pueblos de Espafisu Dan cartas de cré-dito sobre New York. Plladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, París, Hambureo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las T.enemos en nuestra POvoda cons-truida »on todos loa adelantos moder-nos y las alquilamos para guardar va-lores de todas clases bajo la propia cus-todia de los interosadoi En esta ofi-cina daremos todos los detalloa que deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
VAPORES DE TRAVESIA 
El Vapor 
B U 
«COMPARIA DEL PACIFICCT 
-MALA REAL INGLESA" 
El rápido trasatlántico 
i i 
O R I A N A " 
B A N Q U E R O S 
J. BALCELLS Y Co, 
S. en C. ^ 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el «aMe y giran i * tras a corta y larga vista sobre New York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España e Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros contra incendio». 
de 1 8 . 0 0 0 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 9 de Julio 
admitiendo pasajeros para los puer-
tos de: 
VICO, CORÜÑA, SANTANDER. 
LA PALUCE-ROCHELLE 
Y UVERPOOL 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase: $247.52; Segunda: 
$135.45. Tercera Superior, $55; (este bu-
que no tiene tercera ordinaria). 
COMODIDAD, ECONOMIA, CONFORT, 
RAPIDEZ y SEGURIDAD 
Cocineros y reposteros médico y ca-mareros españoles para las tres cate-gorías de pasaje, 
Oran ventaja en billetes de 10» f vuelta, válidos par un año., 
PROXIMAS SALIDA? 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
a INGLATERRA. 
Vapor "OBIANA", el 9 de Julio. Vapor "ORCOMA , «.1 23 de Julio. Vapor "ORTEGA", «1 C de Agosto Vapor "GRITA". el 20 de Agosto. 
. Para COLON, puertos de , 
PERU y de CHILE j 
por el ferrocam! Tras-
andino a Buenos Aires. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases eobre todas las ciudades de España y sus pertenen-cias. Se re«»ben depósitos cu cuenta co-rriente. Hacen pagos por cable, giran letras a oorta y larga vista y dan car-tas de créüto Bobr<? Londres, París. Madrid, Barcelona, New íork, New Ox-leans, FUadelfla y demás capitales y ciudades de los Estadoj Unidos. Méji-co y Europa asf como sobre todos los pueblos. Roya! 
Vapor "EBRG", "Vapor GRITA" Vapor "ESREQUIBO" Vapor "OROYA" 
el 23 de Junio. el 6 de Julio el 21 de Julio, el 10 de Agosto. 
Dr. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO DENTISTA Afecciones de la boca on general. D« 8 a. m. a 11 a. m. y de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 3 1 . Teléfono A - 1 5 ü S . 24525 24 j l . 
i p o r e s d e t r a v e s í a 
Linea Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Dr. Augusto Renté y G. de Valeí 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los tíervlcios Odontológicos di»l 
Centro Gallego. Profesor de la Uní• 
veraidai?. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Con'tro Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiiet.. Habana 65, bajos. 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA Por las Universidades de Madrid y Ha-bana. Especialidad: enfertnedades* de la boca que tengan por causa afecciones de las encías y dientes. Dentista del Centro de Dependietites. Consultas ue 9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 14̂  altos. 
22883 X2 ji 
Dr. J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oldoa. Es-pecialista del Centro Asturiano. Con-sultas do 1 a 4. Para pobres de 4 a 5. Monte, 386. Telél-«no M-2330. 
D R . .í. LYON 
De la Facultad de París. Especialidad en ta curación radical de las hemorroi-des sin operación. Consultas: de 1 a 3 p. m. diarias. Coraer, esquina a dan Indalecio. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna, especial-mente del corazón y de ios puimones. Partos y enfermedades de niños. Con-sulado. 20. altos. Teléfono M2671. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB DEPENDIENfES Cirujía General Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4 en su domicilio. D. entre 21 y 23. Teléfono F-4438. 
DR. JOSE LUÍS FERRER 
CIRUJANO y médico de visita de ;a Asociación ce Depondientes. Afecciones vjnereaa Vías urinarias y enfermedades de fefio'-ras. Martes, jueves y sábados de 3 a S Obrapta, 51, altos. Xeléfoiio A-43i54. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-ción de la Facultad de Medicina. Cinco años de Interno en el Hos-pital "Calixto García', lyts alios Jefe Encargado de las Salas de Enfermedades Nerviosas y Presuntos Enagenadws del mencionado Hospital, Medicina General, Especial-mente Enfermedadei Nerviosas y Men-tales, Estomago e Intestinos. Consul-tas y reconocimío.ntos $5 00 de 3 a 6 diarlas en San Lá«aiO. 402, (altos), es-quina a San Francieco. Teléfono A-8391. 
Dr. RICARDO ALBALADEJO 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 2 4. entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 posos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
22209 9 j l 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO Técnico especial para extraedone». ra-cllidad ŝ en el ppr-o H'vras ê coriwul-ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A Inv, emplea-dos del comercio, horas especialob por la nocke. Trocadero. 68-B. frente al ca-fé RI Día. Telefono £¿-«S»(. 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA de la facultad de Baltlmore, Estados Unidos. Gabinete en Obispo, número 97. (altos). Consultas de 8 i 11 a, m. y de 2 a 5 p. ni. Rapidez tn !a asistencia. G4291 ind. 13 Myo 
El van^r nolpnrlés 
i 




. SANTANDER y 
ROTTERDAM 
Próximas salidas. 
Vapor "SPAARNDAM" 5 de Julio . Vapor "MAASDAM" 26 de Julio Vapor "EDAM" 10 de Agosto Vapor "LEERDA M" 6 de Sep. Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapbr "MAASDAM" 27 de Junio Vapor '•EDAM" 20 de Julio 
Vapor "LEERDAM", 10 de Agostp Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. Vapor "MAASDAM". 21 de Sept Aarr/iLen pasajeros de primera ciase, de Seerunda Económica y de Tercera Or-dinaria, reuniendo todos ellos comoL-dades especiales para loa pasajeros de tercera clase. «.mpllus cubiertas con toldos, cama-rotes numerados para 2, 4 y 6 personas Comedor cotí asientos individuales. Excelente comida a la española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAO. S. en C. 
Oficios. No. 22 Teléfonos M-5640 
v A-5639. Anartado 16)7. 
Pira NUEVA YORK. 
Salidas mensuales per los lujosos tras* atlánticos "1CERO" y "ESSEQUIBO". Servicio regular para carga y pasaje ooa trasbordo en Coión a puertos de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicara-gua. Honduras. Salvador y Guatemala. PARA MAS INFORMES! 
DÜSSAQ Y CIA. 
Ofídos, 30. Teléfonos: A-6540, 
A-7218. 
Capitán: E. APARICIO 
Saldrá para SANTIAGO DE Qi , 
BA. LA GUAIRA, PUERTO CABE-
LLO, CURAZAO, SABANILLA, CRIS 
TOBAU GUAYAQUIL. CALLAo' 
MOLLENDO. ARICA. IQUIQUE. AN-
TOFAGASTA y VALPARAISO, 
sobre ú * 
2 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 1! 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para Tos puertoi 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hac<i 
escala; con trasbordo en Cristóbal; \ 
para les demás puertos Je Chile, mn 
trasbordo ea Valparaíso. 
Las b^Setei de pasaje s&e 9er%« 
expedidos hasta las DIEZ del día da 
a salida* 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. ,,. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. 0TADU1 
San Uñad», 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
VAPORES CORRAOS DE LA COM-
PAÍHA TRASATLANTICA 
!j ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y C a . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADUY 
San fenacio, 12, altos. Telf. A-7900. 
HABANA 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán: E. FANO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
2 DE JUUOv 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajerot para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Ler billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 




D R . J O R G E L. D E H O G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS Consultns de 11 a 12 y de S a 5 Telé-fono A-.3940. Aguila 94. Telf I-2?87 19075 £ j i 
Especialidad enfermedacies del pocho ! (Tuberriulosls), Electricidad médica, 1 , Enfermedades del estómago. Intestinos Hígado, Pancréas, Corazón, Ríü6n y Pulraones. Enfermedades de señoras y niños, de la piel, sangre y vías urina-rias y partos, obesidad y enflaqueci-miento, afecciones nerviosas y menta-les. Enfermedades ue "os ojo», gargan-ta, nariz y oidos. Consultas extras $2.0*. reconocimiento $3.00. Completo con | aparatos S£.00 Tratamiento moderno j [Jr. Jacinto MenendeZ Medina de las Kiflils. blenorragia, tuberculosis, i M^mro rmniAMr» aema, diabetes por las nuevas inyec- i MALUCO CIRUJANO clones, reumatismo, parálisis, neuras- / Consultas de 5 a 3 p. va. Teléfono A -tenia, cáncer. Qlceras y almorranas, In- ( 7<18. Industria 17. yecclo~ies Intramusculares y las venas ' • — (Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, masages corrientes eléctricas, (medici-nales alta frecuencia) análisis de orina, (completo £2.06). sangre, (conteo y reacción de Waserman), esputos, hecos fecales y llQuido cefah.raq̂ ildeo. Cuia-ciones, pagos semanales, (a plazos). 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS Rayos X, tratamiento especial para la I « >. Impotencia y reumatismo. Enfermeda- E1"3̂ 0' ^«efo, 100̂  TeléTono 11-1540. des vías urinarias. Consultas de 1 a 5. Prado 62, esquina a Colón. Teléfono A-3344. C1539 md 15 jtyo. 
Habana. Consultas da 9 a 12 $ de 2 a 4. 
Dr. FRANCISColvü. FERNANDEZ 
Oculista del Centro üaiiego y catedrá-tico por Oposición de ia Ünlvsrsidad Nacional. 
^ A N C H O R ^ 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
ANALISIS DE ORINA 
DoriOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico ' del Hosnltal "Merrefies". 
r Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
a . u i-ORTOCARRERO 
Colón. Laboratorio Cllmoo-Qulmico del Oculista. Oarganta. nariz y oiacd, con-R;cardo Aloaladejo. Teléíono, aullas vle l a 4 para pobres de 1 a 2 v $2 OO l̂ mea. San Nlcolís. 52. Teléfo-ma. 3 Myo. • nc A-3637 
doctor A-3344 
Los vapores más grandes, más 
rápido? y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN, LiTTLE & Co. 
OFICIOS, No. 15 
TELEFONOS A-3549 Y A-7405. 
HABANA 
AVISO 
A los señores pasajeros, Eaato es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de ibril de 1917 
M. OTADUY 
San Irnario, 11, altos. Telf. A-7906. 
Habana 
El vapor 
M O N T S E R R A T 






30 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando ía 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
La Compañía no admitirá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve cía' 
rr mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapo? 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán: E. FANO 
Saldrá para: 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
.20 DE JULIO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga gen̂ rsl, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ta mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Despacho de billetes: De 8 a Jl 
de la mañana y de 1 a 4 de la tards-
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcaC 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir & 
bre todos los bultos de su equipa]̂  
su nombre v puerto de destino, c0 
todas ws letras y con la mayor d3' 
rida -, 
La Compañía no admitirá bulto 
guno de equipaje que no lleve c 
ramente estampado el nombre y aíf j 
Mido de su d-ieño. así como el 
puerto de de-tino. Demás ponncnorc 
impondrá ei v,onsÍ2natario. 
M. OTADUY 
San Ignaci» 72. altos- Telf. A-79^ 
HABANA 
L A M A R I N A P A G I N A D I E C I N U E V E J u l i o 1 O T A R I O D E 
A N O X C I I 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Tapores Corroo» A i E M A N E S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
E L D I A 14 DE AGOSTO ( F I J A M E N T E ) 
T E R C E R A C L A S E «n ma^nlf^os C ^ ^ ^ R O T E ^ ^ d e C¿gtrf^IJa.r,e^an-
jras y provistos de la^aDo08m êa excelente y abundante a la española se sir-
Una, ducha y ba,í9„ comer en mesas por camareros españolea. 
San Ignacio 54 altos. Apart ^ jn 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
s SAW F E D B O 6 — B l r e c o l ó n Telesrr&flca: "Empreñare". Apartado 1641 
A-53X5.—Información General. 
A.-4730.—Depto. de Tráfico y r í e t e » 
«1-6233.—Contadnrí y Pasajes. 
T E L E F O N O S : Í.-3966.—Dcpto. de Compras y Almacén 
± L ^ " 4-5293.—Primer Espigón de Paula, 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
» E I . A C I 0 W I » B 1 0 S V A P O R E S QTTE E S T A N A I . A C A R G A E N E S T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Saldrá e! viernes ^ Z r ^ ^ ^ T * P U E R T O P A -
D R E , (Chaparra). vauor " G I B A R A " , 
GO D E CUBA. , fipte corrido en combinación con los ^ . C. 
Este buque recibirá carga * f ^ ? a ? nara las estaciones siguientes: MO-
del Norte de (vía Puerto T ^ a f a J ^ a ^ ^ a^^ L A G U N A L A R G A . 
¿ON, E D E N . D K L I A G E O R G I N A V I U ^ ^ A , J I Q U I , J A R O N U , R A N -
I B A R R A . CUNAGUA, CAONAO WOODIN C I E _ 
C H U E L O D A U R I T A T.OMBTLIX) g ^ ^ ' ^ J Q U E L , L A R E D O N D A , C E B A L L O S . 
GO D^' A V I L A , SANTO TOMAS. bA^ 1 ̂ T /~\¿Tr>A L A S A L E G R I A S , C B S -
P ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ o T I I N T A ^^PAT^IA F A L L A , J A G U E ^ A L , ^ H A M B A S SAN R A -
F A E L , T A B O R ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S Í O E T V I A " 
Saldrá el viernes 27 del a ^ T a l d l ^ ^ ^ a r a B A R A C O A , GUANTANAMO 
(Calnmnera) y SANTIAGO - ^ 
Salidas « ^ e Puerco todos los viernes para ^ ^ i ^ ^ r í t 
G Í J A T A ^ ^ I ^ ' ^ ^ A N Z A N I L L C ^ »í^^^^^Q^)^^^^^^^'^'^'^'^,'^'' M E D I A LÜNA-
E N S E N A D A D E MOKA y ^ ^ p Q ^ I í j ^ ^ J^JJ i iXONSO" ^ . ^ 
Saldrá el viernes 4 de Abril, para los puertos arriba mencíonadoa 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
rauor " A N T O L I N B E L C O H A S J O " _ _ 
Saldrá de este puerto lo^ d^as 10 20o y ^ B ^ R - c d 0 \ m e 8 i s P E -
tól3 Í U Í I S ' I G ^ T S ^ S A N T A ^ U C I A 0 , ( H i j a s de Matahambre) R I O D E L 
A-EDm.' DJMAS: A R R O Y O S de M A N T U A L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A K I E N " 
L I N E A D E " C U B A T S A N T O D C M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor "HABANA" 
(K- DDe-k^goJUde duba saldrá el ^ d o ^ a ^ l a s 8 a . m. 
Saldrá de este puerto el f bado dfa 19 de Julio a ^as 10 a 
i ^ S ^ ^ A á g R T s ! ^ : l í r ^ ^ u i N ^ ^ V / G ^ ^ g ü A D ^ 
LLADe ffiCa?o(d¿ Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suollcamoa a los embarcadores que efectúen embarque de « r o p s J . «n** 
t e r i a f ffitSles ^ r W ^ s ^ r á ^ 
S o n l a b l e ^ d " 'los daño^ y ' p S u i á o » q u í p?dl?ran ocasionar a la demás car-
al buque. _ _ _ _ _ ga 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
8 A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E ^ D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E . 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L EM« 
0 A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SAUDAS 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Julio. 
" F L A V D R E " , saldrá el 4 de AflTOSto. 
" E S P A G N E " saldrá <d 4 de Septiembre. 
"CUBA" saldrá el 18 de Septiembre. 
" F L A ^ D R E " , saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre 
P&ra C O R Ü Ñ A G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
/Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Septiembre. 
"CUBA'', saldrá el 30 de Septiembre. 
" F L A N D R E " , saldrá el 15 de Octubre. 
"ESPAGNE", sa ldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a k e s p a ñ o l a y camareros y cocmerot espafiolei 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
T I*3,1"1?- 45'000 toneladas y 4 hé l i c e s ; France, 35.000 toneladas y 4 hé l ices ; 
J-<a bavoie. L a Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
T e l é r o a o A - I « / 6 . 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
O'ReiBy número § . 
Ü S C E L A N E A 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
Hechas dee concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
Icón calas de marmol $22.00, Idem con 
I c a j a de madera o zinc $14.00. Osarios 
a perpetuidad $60.00. No haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin antes 
ped.r precio a esta casa. Taller de mar-
molerla L a la. de 23, de Rogelio Suá-
rez 23 y 8. Vedado. Te lé fonos F-2382 
y F-ir.12. 
25502 30 J l . 
X v i S O . P O R T E N E R O T R O NEGOCIO 
vendo muy baratas, 500 posturas de 
árboles frutales de varias clases y ta-
maño . Urge la venta. Preguntar por 
Lui s Palacios en Pepe Antonio 28, Gua-
nabacoa. 
25401 5 J l . 
MISCELANEA 
V E N T A E S P E C I A L 
Sacrificaos discos, de $1.10 por 40 
cts. Frank Robins Co. Apartado 900 
Pl y Margall y Habana, o Teatro Na 
cional. 
C 560» 7 d 22 
S E "VIENDEN E N C E R A D O S P A R A CA-
miones y carretones: son nuevos y de 
calidad superior. Amargura 48, Agen-
cia Wlchlta. 
25457 15 Jl 
S E V E N D E N DOS C A J A S D E B O L O S 
de n-.amoncillo; se dan baratos. Informan 
en la calle 35 y 8. Vedado, Bolera la J a 
l ia . 
25271 2 J l . 
" F L A N D R E " saldrá el 2 de Julio a lap 12 m. 
"CUBA", saldrá el 15 de Jul.'o. 
"FLANDRT3". saldrá el 15 de Agosto, 
¡ ¡ V E L E P O R S U S H I J O S I I 
L a mosca es el enemigo común de la 
Humanidad. Des trúyala usando el apre-
sa niopcas' ¡Asso i ta ! Aprobado por sa-
nidad agente general para Cuba. Fe-
rr "eila " L a Alemana". Plácido, 69. 
Teléfono M-4678. Mariano Lozano. Se 
solicitan agentes. 
25137 Alt. 29-6 y 13 J i . 
A D R E E S O G R A P H . S E V E N D E CASI 
nuevo en píoporclén. Aguiar 10, bajos. 
25220 1 j l 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de marmol $22.00, Ídem con 
caja de madera o zinc $14.00. Osario» 
a perpetuidad $60.00. No haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin ante" 
pedir precio a esta casa. Taller de mar-
molería L a l a . de 23, de Rogelio ¡áuá-
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2382 
y F-1512, 
20899 8 OJn. 
OFICIAL ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
C O C I N A D E C A R B O N 
Doble, de muy poco uso, en ganga, para 
fonda, asilo, etc. en Línea y D . Pana-
dería E l Corazón de J e s ú s . Vedado. 
25007 6 J l . 
C A T A L O G O D E J O Y E R I A Y N O V E -
dades. absolutamente gratM, con des-
cripción detallada y precios de m á s de 
1500 ar t í cu los . Lo má.3 extenso y va 
riado que se ha visto. Interesando a 
todos, joyeros y comerciantes en nove-
dades. E l único costo es ol esfuerzo de 
escribirnos enseguida dándonos su nom-
bre y dirección. Una ed lc i ía limitada se 
publicará dentro de breves días. Bnrm 
Brothers. Riela, antes Muralla, 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 20 Jl. 
H I L O M E R C E R I Z A D O . A C A B O D E 
recibir un surtido en colores que deta-
llo a domicilio, varios motores peque-
ños de las dos corrientes, nuevos ye 
uso. También los mando a domicilio 
y cobro su Importe después de insta-
lados. Amargura 35. T e l . M-6418. 
25156 3 J l . 
' P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la últ ima moda. Garantiza el mejor 
corte de Melenas y rizado Marcel, tudo 
por un peso y para ocho días de dura-
c ión. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, ni de 6, ni de 
* ni de 2, como en las demás casas. 
E n tan solo una hora se le riza todo el 
peio, en esta casa con el aparato más 
moderno que se conoce. Se pueden ser-
vir hasta 7 clientes en el día a la per-téCO¿&ii, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el m á s ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina . 
Precjp del rizo: Por toda la cabeza 
$20; media cabeza, $12; por las pati-
llas solamente. $8. 
Ninguna otra casa puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy prác-
tiro operador Cabezas. E s el mejor pei-
nador y ''Mulador Marcel. 
Tintura E K O la mejor de todas, se 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
la solicite. 
Pelados de niños y melnnitas a domi-
cilio un peso. Cejas y maniquiur Idem. 
Peinados fantnsía un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria 119 entre San Miguel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
Teléfono A-7034. 
24895» 26 J l . 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Sanidad y Beneficencia. Dirección 
de Beneficencia. Asilo Nacional para 
Anciaaos Indigentes. Barreto número 
60. Guanabacoa. Anuncio de Subasta 
Hasta las nueve de la mañana del día 
2 de Julio de 1924, se recibirán en el 
Asilo Nacional para Ancianos Indigen-
tes, pituado en la calle de Barreto nú-
mero 60, en Guanabacoa, proposiciones 
en pliegos cerrados, para ei suministro 
y entrega de Víveres ; Efectos de Lava-
do, Medicina y Material de curaciones 
Efectos de Ropería; huevos, Carne, Le-
che y Pan, y entonces las proposiciones 
se abrirán y leerán públ icamente . Se 
darán pormenores a quien los solicite. 
Dr. Adalberto de Villers. 
Director del Asilo Nacional. 
C5137 4d-5 Jn 2d-30 J n . 
C U B A 
T E S O R E R I A , P A G A D U R I A Y CONTA-
D U R I A 
M A Z O R R A 
ANUNCIO D E S U B A S T A S 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E -
neficencia. Dirección de Beneficencia. 
Hospital de Dementes de Cuba. Mazo-
rra. Junio 6 de 1924. Hasta las horas 
y días que a continuación se expresan, 
del mes de Julio de 1924, se recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados para 
los siguientes suministros durante el 
año fiscal 1924 a 1925: Día 7: a la 1 p. 
m. "arena" ; a la 1.30 p. m. "café tos-
tado"; a las 2.00 p. m. "calzado"; a 
las 2.30 p. m. ; "carbón mineral"; a las 
3 p. m. "carne". Día 8: a la 1 p. m. 
"Huevos"; a la 1.30 p. m. "efectos de 
escritorio"; a las 2.15 p. m. "efectos de 
ferretería". Día 9: a la 1 p. m. "efec-
tos de locería"; a la 1.45 p. m. "efec-
tos de ropería y vestuario"; a las 2.45 
p. m. "leche de vacas"; a las 3.15 a . 
m. "leña"; a las 3.35 p. m. "maderas". 
Julio 10: a la i p. m. "material eléc-
trico"; a las 2.45 p. m. "material de 
talabartería"; a las 3.30 p. m. "viandas 
y frutas". Día 11: a las 11 a . m. "ví-
veres, efectos de lavado, etc." y a la 
1.30 p. m "ámpulas y sueros, medici-
nas, etc." L a s proposiciones se abrirán 
y leerán públ icamente . E n la Conta-
duría del Hospital se faci l i tarán por-
menores y pliegos en blanco a quienes 
los soliciten. Adriano Si lva . Tesorero, 
Contador, Pagador del H . de D. de C . 
P . 4d-7 J n . 2d-Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y E s -
paciosos talos de la casa San Rafael 
No. 141 entre Oquendo y Soladad, com-
puestos de sala, recibidor, tres grandes 
habitaciones, baño intercalado comple-
| to, comedor, cocina, cuarto y servicio 
1 de criados. Acabados de fabricar. I n -
forman: O'Reilly 52. Departamento 301 
' T e l . M-1548. 1 • •., 
| 2r)273 2 J1' 
' s E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa Perseverancia 9, compuesta de 
silla, saleta corrida, tres cuartos, baño 
completo y servicios. Llave en los ba-
jos. Informa: Dr . Chlner. Amargura 13 
i de 2 a 5. 
| 25381 4 J1-
1 SK A L Q U I L A L A CASA D E A R A M B U -
ru 38, entre San Rafael y San José, 
tres pisos, una habitación Independien-
te en la azotea, acabada de fabricar; 3 
cuartos, sala, salata, comedor al fon-
do y servidos modernos. Informan en 
Rayo 69, esquina a Sitios, te léfono A-
1443 
25451 6 J'v 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E ESQUINA 
Infanta y Neptuno. Sala, saleta, 4 ha-
bitaolones, baño, moderno y servicio 
de criados. Informan Teléfonos A-4o00 
y P-1589. 
25397 3 J1-
SÉ A L Q U I L A C O M P O S T E L A 128, P R O -
pia para almacén, fábrica o buen es-
tablecimiento, gran local acabado de 
fabricar, puertas metál icas , punto co-
mercial. Informan en los altos. 
25164 8 j l 
E n $70 un segundo piso de sala, con 
dos balcones, comedor, 3 cuartos, co-
jeina de gas y c a r b ó n , servicio e ins-
i l a lac ión e léctr ica . Compostela 111 en-
Itre Sol y Mural la , 
i 25412 3 j l . 
Se alquila con espacioso local propio 
para a l m a c é n de v í v e r e s , d e p ó s i t o de 
papel o cosa a n á l o g a , la casa Tenien-
te Rey , 9, tiene t a m b i é n algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
SOCIEDADES Y EMPRESAS !v ivienck' n i ó d i c o ^ alquiler. I n f o r n a a 
' er. Manzana de G ó m e z , departamen-
to 252. 
25121 12 Ü 
S E A L Q U I L A P R I M E R PISO D E V i -
llegas y Larhparilla, propio para corta 
familia. Informan en la bodega. 
_25337 1_ j l ^ 
S e alquilan los bajos de Cárcel 27, 
esquina a S a n L á z a r o . Informan en la 
bodega, t e l é fono A-5057 . 
25301 4 j l 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Sol, esquina a Aguacate, compuesto de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, co-
cina y demás servicios. Informan en 
la bodega. Teléfono A-9534. 
25310 i J I . 
S E A L Q U I L A N N A V E S P R O P I A S PA-
ra almacén o industria a dos cuadras 
de la Calzada del Cerro y tres de la 
Esquina de Tejas en la Manzana de 
Norabuena y Stuart, donde Informan 6 
T e l . A-6366. 
25320 28 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L T O 
sala, comedor, dos habitaciones, cocina 
y sarvicios. Informan en Gallano 95. 
Teléfono A-5007. 
25323 1 J l , 
S e alquilan dos casas acabadas de 
fabricar, una de alto y otra de bajos. 
S e componen de sala, dos cuartos, sa-
leta, cocina, b a ñ o moderno con todos 
sus aparatos, cielo raso y todo el con-
fort moderno. L a s casas es tán en 
Castillo esquina a Cádiz y la llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
en 2 3 esquina a I , n ú m e r o 181, 
25085 4 j l 
MERCANTILES 
Oro platino y brillantes, compro. V e n -
ta de joyas de o c a s i ó n , gran surti-
do en relojes de oro, ventas al por 
mayor. Alvarez . J . C Zenea 2 5 , E l 
Brillante. 
24155 6 j l 
«m5CIÍB«« 
$ 3 
Obispo y A y u u r r » 5 5 ( a t t e t ) 
Telf. A - 6 3 4 « - H a b o n a . 
C7M Ind-2S Bn. 
S H O R E L I N E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y . A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p o c d c T t i s t e d f a d q u i r í r I o s T c n , 
n u e s t r a s c a s a s de^ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 H 
Reformamos Colchones 
dejándolos como ¡nuevos 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
A R R O Y O B L A N C O 
Por orden del Presidente de esta 
Compañía, se convoca a los accionis-
tas para la Junta General Extraordi-
naria que habrá de celebrarse el día 
15 de julio próximo, a las 3 p. m. en 
la casa Presidente Zayas (antes O'Rei-
lly, número 27, con objeto de proceder 
a elecciones de la Directiva, dar cuen-
ta de la s i tuación de la Compañía, 
adoptar los acuerdos que fuere necesa-
rio para su mejor funcionamiento, va-
riar algunos art ículos de loa Estatutos 
y aumentar el 'cap/ltal social si se 
considera oportuno. 
Habana, junio 28 de 1924. 
T. González, 
Secretario. 
25445 5 j l . 
A L M A C E N I S T A S . M O N T E , 3 9 9 
Se alquila esta gran casa. Informan i 
en la misma. 
25245 6 J l . 
Se alquilan acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de S e o J o s é 124 
entre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , 
con sala, saleta, tres habitaciones, sa-
len de comer, cuarto de criado y do-
ble servicio sanitario, con calentador. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
S r . Alvarez, Mercaderes 2 2 , altos, de 
I I a M 2 y de 5 a 7. 
25345 2 j l . 
¡ N e p t u n o 124, entre Perseverancia y 
¡Lea l t r i . Se alquila esta casa acabada 
ide construir. Los bajos para estable-
cimiento y los altos para familia. 
$100 el primer piso y $90 el segun-
do. T e l é f o n o F -5120 . 
25280 6 j l . 
AVISOS 
P e l u q u e r í a d r S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y í e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
pendientes a t e n d i d o s p o r un esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
T A L L E R D E D O B L A D I L L O D E COR-
bats. Aviso a mis amistades y clientes, 
haber trasladado el taller al No. 35 
de la misma calle de Neptuno al lado 
de L a Regente, casi esquina a Amis-
tad. 
25334 2 Jl. 
P O N S Y N A R A N J O E H Í J O S 
Secretaria de Corporaciones. Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y de 
Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacenes de Joyer ía . Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patenets nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A . A b o g a d o 
A L F R E D O S I E R R A , P r o c u r a d o r 
Teléfono A-S393, Apartado, número 847, 
Habana numero 37; horas de Oficina de 
8 a 12 a. m. y de 2 a 6 n. m. 
22310 S J l . 
S e a l q u i l a u n a p a r t e d e los a l tos 
d e O b r a p í a , 5 8 , c o n v i s t a a l a c a -
l l e , cons i s tente e n d o s h e r m o s o s 
sa lones , m u y a p r o p ó s i t o p a r a of i -
c i n a , c o n u s o d e t e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a , e tc . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
C5900 3d-29 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Trocadero 58, entre Aguila y Blanco, 
casa moderna; sala, saleta, comedor, 
dos hi/bitaclones y baño Intercalado. 
Informan en L a Moda. Gallano y Nep-
tuno. Teléfono A-4454. 
_,2£S79 3 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
San Lázaro 96. casa moderna, sala, sa-
leta comedor, cinco habitaciones, baño 
intercalado y servicio independiente pa-
ra criados. Agua abundante, muy fres-
ca. Informan en L a Moda. Galiano y 
Neptuno. Teléfono A-4454. 
25270 3 j i . 
SE A L Q U I L A N L A S F R E S C A S CASAS 
piso principal, de Oquendo esquina a 
San Miguel. 16-A, y 16-B, compuesta 
de sala, tres cuartos, baño Intercalado, 
comedor al fondo, cocina, cuarto de 
criados y servicios. Para Informes, Sr. 
Mestre, 16-B, principal 
26101 2 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos do Marqués González y Estre l la y 
Estrell .a 193. L a llave en la bodega 
! de la esquina. Para informes: Teléfono 
) M-9912. También se alquilan los pisos, 
2o. y 3o. de Concordia 64-A, L a llave en 
, la misma. 
25290 1 J l . 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Día primero de Julio. Primer mar-
tes de San Antonio. A las 7 1|2 misa 
de comunión general y el ejercicio co-
rrespondiente. A las 9 la solemne y 
sermón. 
25405 1 J l . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O PISO 
principal en .Malecón, 16. sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y baño . Llave e in-
formes: Malecón, 56, encargado. 
25302 1 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Sálud, número 98, esquina 
í a Belascoain, compues.-)S de cuatro dor-
i mitor.os (con sus lavabos de agua ca-
| liento y f r ía ) , sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, cuarto y servicio para 
criados y una hermosa glorieta en la 
azotea. Calefacción y cocina de gas. 
Informan: Ferretería " L a I n d e s a " . 
Belascoain 99. Teléfono A-4079;'' 
25079 .i J I 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O PA-
ra establecimiento. Bernaza 22. 
25323 i j l . 
ALQUILERES 
CASAS Y F1S0S 
HABANA 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Jovellar 35 entre M y N . L a 
llave en los bajos. Informan en Reina 
No. 27, bufete del D r . Roberto Tiant. 
de 9 a 11 a . m . y de 2 a 4 p. m. 
25327 g J l . 
OFICINAS E N : 
New York , Savannah, J^cksonvi l le , Tampa , N e w Or lean i , 
Galyeston, Hous ton , Barcelona y Habana . 
DE FLEIE, 
Y 
POR VAPORES DE. A C E R O DE P R I M E R A CLASE 
i ) — d e — . 
SPAfii PORÍUGAL, IAP0N, 
A LA 
7 otros puertos en Cuba, segúi i se presente carga. 
P a r * í e c h a a , típos de fletes y d e m á s detalles, d i r í j a s e « t 
T ñ M P ñ I N T E R O G E f l N S. S. G 0 . 
adores de vapores del Q . b í e r n o de los E E . U U . , de A i c i é i C ^ 
T F T i? mr«» EDIFICIO CASTELEIRO 
T £ L F - ^ 7 5 0 6 - H A B A N A . 
——-"̂  
\ T A B R I C A N T C S 
A P T D O : i 9 9 7 T E I F . A . 6 7 2 4 
lad . 1« Feb. 
Vendemos la famosa Niágara 10 pesos, 
más Larata que nuestros Colegas cual-
quier otra marca. Gran .surtido de Ac-
cesorios, despachamos pedidos para in-
terior al por Mayor y Detall, pidan ca-
t á l o g o s . 
F . N A V A S & C í a . 
T r o c a d e r o N o . 3 8 . H a b a n a . 
243t6 29 Jn. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . COSI-
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta F.l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y ba 'os , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
seda , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d i d o s , d e t erc iope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
timada, c a r a v i a j e y otros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 ' J O . 
M o s q u i f e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
S E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS Y 
ventilados altos en la calle de infan-
ta esquina a Zequeira, altos de la bo-
dega, a dos cuadras de Tejas. Infor-
man en iá misma. 
25452 : ! L 3 L . 
A L Q U I L O SAN L A Z A R O , 186, F R E N " -
te a Galiano, altos, sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, higié-
nicos. Ll%ye en la bodega de enfrente. 
Informan de 9 a 10 y media y de 3 a 
4 en la misma. 
25442 . L . 3 1 -
Í N f ANTA 105 A L T O S , S E A L Q U I L A N 
estos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor al fondo, cuatro habita-
ciones y baño Intercalado. Además tie-
ne un cuarto alto para criados con sus 
servicloev ¿nformes, te lé fonos M-5222 
y F -4493. 
25144 10 J l ^ 
S E ~ A L Q U I L A E N 65 P E S O S MENsua-
les la moderna casa San Miguel 296, 
e n ú e Infanta y Basarrate, compuesta de 
sala saleta, tres cuartos, baño, cocina, 
patio y demás servicios. L a llave en la 
bodega de Infanta. Informan por los 
te léfonos M-3718 y F - 5 2 4 1 . 
25522 6 J l . 
E N PANCHTTO G O M E Z T O R O (Co-
rrales) No. 2, E , entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquilan dos hermosos pisos 
| altos, claros, ventilados, abundantes de 
(agua y con todo el confort moderno, 
t compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
I habitaciones, comedor, baño y demás 
'servicios. L a llave e informes: Máximo 
1 Gómez (Monte) No. 15. Almacén de 
Tabaco. 
25329 3 j i . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -
dustrla 45, entre Trocadaro y Colón; 
sala, co^nedor, cuatro cuartos, baño y 
cocina. L a llave en los altos. Precio 
390 y fiador. D e m á s Informes, te lé -
fono F-5100. 
25094 . 4 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
lecón 328, cuarto piso, en $90; sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, baño 
completo, cocina de gas. Informes en 
la misma o F-2482, 
25093 l j l 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E HOS-
pital 3. L a llave e informes en los ba-
jos del 3-A. 
25088 i j l 
SR A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
cal de quinientos metros, muy claro y 
muy fresco, propio para Industria o al-
macén en Subirana Desagüe, y Franco. 
Informan en Desagüe 72, altos. 
25002 4 JI . 
C O N S U L A D O 11. S E A L Q U I L A E L 
primero y segundo pisos de esta casa 
de nueva fabricación . L a llave en los 
bajos. 
25069 7 Jl. 
S E A L Q U I L A E L L O C A L M O D E R N O 
del frente de Florida 43, propio para 
fonda, bodega u otro establecimiento, 
con t i a n v í a s por la puerta y por la es-
quina. L a llave en el departamento del 
fondo dé la misma casa. Informan en 
el Bufete del Dr. Raúl de Cárdenas, 
Manzana de Gómez, 440. 
249?,-.' s J n . 
G R A N L O C A L 
Se alquila para a l m a c é n , los bajos 
de J e s ú s Mar ía No. 21 , entre Cuba y 
S a n Ignacio, zona comercial, cerca 
de los Muelles y de !a Terminal . Mide 
15x25. total 400 metros. Tiene un 
entresuelo para dormitorio* de emplea-
dos. Informan en S a n Pedro No. 8. 
T e l é f o n o M-4723. L ó p e z . 
2 4 9 9 2 5 j l . 
Sjp) A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S I T I O S S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
No. 157, con sala, saleta, tres habita- muy frescos bajos da Desagüe 72, com-
ciones y servicios sanitarios modernos, puestos de sala, saleta, seis grandes 
L a llave en los bajos. Informa Sr . A l -
varez. Marcadores 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 a 7. 
25344 ^ 2 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
jos de Aguacate 152, compuestos de sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, patio, 
traspatio, baño y servicios. Informan 
en los altos. 
255it 4 J l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E 
de Agust ín Alvarez No. 16 a una cua-
dra del Nuevo Frontón y dos de Be-
lascoain, con sala, saleta, tras habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos de 
11 a 12 y de 5 a 7. E l papel dice don-
de es tá la l lave. 
25349 2 j l . 
SALTAD 27, SR A L Q U I L A N E S T A S AM-
pllos y modernos altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor al fondo, cuatro 
cuartos cun barto Intarcalado, cuarto y 
servicios de criado. Agua abund;tiice 
25356 6 i L 
Cfíirtlde completo de los afamados BSP 
, 1 I L A R E B marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos, 
j Toda clase de accesorios para MIWs, 
SU»aracionea. P ida Catálogos r preoiéc 
' P a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
O ' R e i l l y m 
H a b a JU .̂ 
M U S I C A ^ 
I N S T R U M E N T Ó ^ 
C O M P O R T E L A 48. . H A B A N A . 
E N M A N R I Q U E Y PEÑALVER, A DOS 
cuadras de Monte, se alquilan un pri-
mero moderno con todas las comodida-
des necesarias. L a llave en la bode-
ga de enfrente, su dueño en la bodega 
Sol y Egido a todas horas. 
25485 4 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
quilan los bajos de la casa Acosta 83, 
con ( 230 metros da superficie, puertas 
de hierro, columnas, casa nueva, pisos 
cimentados. Con o sin contr^^o. L - i 
'lave al lado. Informan en S în Miguel 
130-B. Teléfono A-4312, A-1351. 
25102 30 Jn, 
E c o n o m í a 58. Juntos o separados, se 
alquilan los tres pisos de esta c ó m o d a 
j casa , acabados de reedificar, con sa-
j ía , comedor, 4 habitaciones y doble 
| servicios. Informa Sr . Alvarez , Mer-
caderes 22, altos, de 11 a 12 y de 5 
a 7. E l papel dice donde e s t á la llave 
25346 2 j l . 
cuartos, gabinete, espléndida cocina y 
comedor al fondo, -dos baños y tres pa-
tios. Informan en los altos.. 
25001 4 J l . 
C A S A N E V E R A 
en Belascoain y San Miguel, se alquila 
un piso alto esquina de fraile. Todas 
las habitaciones dan a la calle al Nor-
te. Edificio moderno de acero, tiene 
el Banco del Canadá en los bajos. Sa 
compone de hall, cocina, saleta, sala, 
comedor y 4 aposentos, cuarto de baño 
y doble servicio; siempre hay agua, to-
da hora el Consarje. Ra-.nón. Teléfono 
F-5f.85. Gana $120. 
25007 6 J l . 
" T A L L E D E V I L L E G A S 
SI usted necesita una casa de bajo, 
alto y habitaciones en tercera planta, 
de 200 metros de superficie y cuadra 
entre Obispo y Obrapía, habla al Te-
léfono F-5685 
25007 , 6 J l . 
S E A L Q U I L A MALO.TA 33, P A R A I N -
dustrla. taller, a lmacén o depósito. L a 
llave en el 31. Informes, te léfono 
1-3700. 
25448 10 Jl 
S E A L Q U I L A E L , E L E G A N T E PISO 
alto de la casa San José 209, entre Ba-
sarrate y Mazón. Se compone de sala 
saleta, tres cuartos, baño in tercá le lo ' 
comedor, cuarto y servicio de criado" 
cocina de gas, etc. Precio $80 La ll-i-
ve en el 207. Más inforates. Notaría 
de L á m a r . Cuba 49, segundo piso Telé-
fono A-4952. 
25370 2 }it 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN NICO-
lás, 142, bajos, casi esquina a Reina, 
con sala, recibidor, cinco cuartos ba-
jos y dos altos, comedor, Daño con calen-
tador, cocina, de gas, patio y traspatio. 
Informan en los altos. 
25496 3 J l . 
S E A L Q U I L A CASA CONCORDIA 148, 
casi esquina a Oquendo, acabada dé 
fabricar, tros pisos, s j l a , saleta, tres 
habitaciones, baño Intercalado, cocina, 
los servicios con tocios los adelantos 
modernos. Su dueño en el 190, te léfono 
M-3020. 
254C3 3 JL 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
amplia y fresca con lavabo de agua 
corriente; es casa de familia; hay ba-
ño de agua caliente; alquilo a hom-
bres soios. J iménez . Bernaza, 41, altos 
255G7 5 J l . 
Se n e c e s i t a u n a c a s a d e 
dos p i sos , p o r S o l , L u z , 
A c o s l a , J e s ú s M a r í a , d e 
$ 2 0 0 a $ 2 5 0 , c o n c u a -
tro o c i n c o h a b i t a c i o n e s 
e n c a d a p i so , p a r a t o m a r 
e n s e g u i d a . B e e r s a n d C o . 
O ' R e i l l y . 9 112. A - 3 0 7 0 
C 5f^2 3 d 29 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
seño-a sola o caballero áoio, es> casa 
de familia y se exigen referencias, hay 
te l é fono . Aguacate, 21, bajos. 
2551á S J l . 
' A L Q U I L O A PRRSONAS D E M O R A L I -
dad en $40. parte de los elegantes altos 
Ide Sa nRafael 147. Informan en la mis-
ma, durante el día. 
i 2^74 1 j l . 
I P A R A M A T R I M O N I O U H O M B R E S 
jsclos, se alquilan los frescos y ventila-
Idos altos rienfuegos f.7. Informes y 
4la llave en la badega da la esquina. 
24991 o. j i . 
A L Q U I L O V E N T I L A D O S A L T O S R O -
may 31, lado Monte, cielo raso, sala, 
salata. 3 habitaciones, cuarto baño, ba-
nadera, agua abundante. Llave bajos. 
Informan Egldo 63. Pe le ter ía . 
25519 1 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
qulla la amplia y hermosa casa, acá* 
bada de construir. Calzada del Monte 
No. 36 entre Aguila y Angeles. Está 
preparada para cualquier clase de co-
mercio*. Informan en Monte 103. L a 
Democracia. 
25026 1 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E S P A -
da 35. con sala, saleta, tres cuartos y 
cuarto de baño. Informes en los altos. 
21944 6 il 
G R A N L O C A L 
Omoa, entre Pi la y Matadero, casa nue-
va c;m 300 metros en un solo cuerpo 
muy cómoda para cualquier industria. 
Informan en la misma. 
252i3 6 J l 
SAN R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
nuevo > lujoso ^primer piso, sala, sa-
leta con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, do i cuartos, cocina, servicios, cuar-
to para criada con entrada independien-
te Para verlos en los mismos e in-
forman: San Miguel, 91, bajos 
252S3 3 J1- _ 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa de Rayo 66; consta de sala, co-
medor cuatro cuartos, baño intercala-
do, chelos rasos modernos y servicio de 
criados (con agua abundante), L a lla-
ve al frente en el 43, Para Informes 
en M<-nte 68 ^Imacén de tabaco y en 
el telefono 1-2171. , „ 
2492.4 1 J 1 ' 
P A G I N A VEIVTÉ D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 1 de 1 9 2 4 AÑO x c n 
A L Q M E S DE CASAS 
APODACA 14. S E A L Q U I L A N E L PRT-
mero, segundo y tercer piso de esta 
casa, acabada de fabricar. Llave e in-
formes en Someruelos G. 
, 24906 * i1- . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
lecón 12 tercer piso, compuesto de sa-
la, comedor, recibidor, 6 cuartos baño y 
cuarto de criados en 130 pesos, su due-
ña en los bajos para informes. 
248S4 * J1-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V I L L E -
gas 73, sala, comedor, 3 cuartos, lujoso 
baño, lavabos doble servicio, escalera 
de marmol independiente. L a llave en 
los bajos informan. 
24885 ^ J1-
C A M P A N A R I O NUMERO 9: S E A L -
quila esta casa de tres pisos. L a s lla-
ves en la bodega de la esquina. Infor-
man en Habana número 58, de 8 a 10 
a. m. y de 1 a 3 p. m. 
24837 5 J1-
INDUSTRIALES 
Se alquila la casa Monte 399, con 400 a 
700 metros de superficie, los que s j de-
see. Informan en la misma. 
25244 6 J I . 
ALQUILERES DE CASAS \ ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS 
SAN L A Z A R O 316, MODERNO, PISO 
principal, propio para un matrimonio 
Precio $75. Informes A-4204. 
24685 4 J l . 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S POR 
un año o más los altos de Suárez 9, 
en $55. Tienen sala, comedor, dos ha-
bitaciones y demás; $800 do garantía. 
Tiene teléfono, Instalación eléctrica, 
mamparas. Se pueden ver de 9 a 1. 
hora fija. 
25061 5 Jl 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
la ca-:a Suárez. 1 1 6 - A , bajos, con sala, 
saletd.. cuatro civirtos, baño intercala-
do, cocina de gas y servicio de criados. 
Alquiler 70 pesos. Llave en el 116. 
Informes: A-4358, altos Botica Sarrá. 
245S4 1 J l , 
SE A L Q U I L A N 
consulado cerca Prado, alt. 4 hab 
Animas, 2 h. baño, amueb. . . 
Reina, 4 h., baño, amueb. comp 
Keptuno, 4 h. baño, amueb. . . 
Vedado, calle J , 5 h. mueb. comp 
L a Sierra, 3 h. amueb, garage. . 
L a Sierra, 4 h. mueb. garage . 
Alturas Almendares, 4 habitacio-
nes amuetiüxias. comp. garage. 









SE V E N D E 
Calle Sol, 3 pisos, edificio de cemen-
to, 22 habitaciones, bajas, al contado, 
en $40.000. 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades, vea a 
BEERS & COMPANY 
O'Beilly 9 1|2. Telf . A-3070 y M-3281. 
C 5850 3 d 28 
Aguiar número 43, acabado de fabri-
car lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua abundante, in-
formarán, ferretería Larrea y Ca., 
Aguiar y Empedrado. 
Ind 16 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ZANJA, 
8 casi esquina a Galiano, fabricación 
moderna tres habitaciones, baño in-
tercalado, saleta al fondo. Informes: 
A-2858. 
24006 1 J l -
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Ignacio 17 casi esquina a Obrapla, para 
establecimiento o depósito . Infprmes y 
la llave en los altos. 
21633 2 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S DOS E S P L E N D I -
dos altos de Infanta 106 C y 106 E . 
compuestos cada uno de tres hermosas 
habitaciones, sala, saleta, un deparla-
mento en la azotea, terraza y iservicios 
sanitarios a la moderna. E s casa nueva. 
Alquiler módico. Informan: San F r a n -
cisco 17, entre San Miguel y San R a -
fael. 
24529 2 j l . 
Próximos a desocuparse, se alquilan 
dos espléndidos locales, propios para 
comercio, en la calle de Obrapía . Pa 
ra informes. Sobrinos de Portillo, S. 
en C , Avenida de Bélgica, Monserra-
te, 117. 
24575 4 j l 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
ca planta baja de Malecón 4, con gran 
sata, recibidor. cJ.nco habitaciones co-
.^«¿•n ai íondo, baño intercalado, hall, 
patio, cocina de gas. cuarto y servicio 
de criados, garage para una máquina 
con cuarto y servicio para el chauffeur. 
E l garage y la entrada para el servicio, 
por San Lázaro . L a llave ert los altos. 
Informan: teléfono A-6420. Precio: 275 
pesos, 
25237 3 J l . 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A L A 
planta baja de Lamparil la, número 70, 
se puede ver en todo el d ía . Informa: 
Salvador Pons. Oficios, número 24. Te-
léfono M-7916 o en San Francisco n ú -
mero 108. Teléfono 1-2510. 
25230 2 J l . 
S E A L Q U I L A N E N F R A N C O Y B E N -
jumotia. tres espaciosas naves de con-
creto apropósito para industria o a l -
macén, se dan las tres juntas o sepa-
rada^. Informes en las mismas. 
C5717 ]0d-24 
Alquilo en Arbol Seco y Peñalver un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril condiciones ventajosas. In-
forma: Angel Fernández, teléfono A-
8794. Arbol Seco, 35, en La Vinatera 
24715 3 j l 
P A U L A , 76. S E A L Q U I L A E S T E E s -
pléndido edificio de tres plantas de 200 
metros cada piso acabado de construir, 
el bair' sobre columnas, a dos cuadras 
de la Terminal y desembarque de Com-
posteli, propio para fonda con hospe-
daje. Precio económica Informan: Mon-
te, 350 Teléfono M-1365. 
247Si' 5 J I . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S BAJOS 
de la. casa Crespo, número 12, con gran 
patio y baño para criados, casi esquina 
a San Lázaro y en la bodega de la mis-
ma eL-tá la llave el dueño: Prado, 113, 
altos. Teléfono A-3537. 
24756 1 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S ba-
jos do Oquendo esquina a Maloja y otros 
bajos más pequeños por Maloja: estos 
a 75 pesos; además unos altos y bajos 
en Oquendo, 59; tiene sala, saleta, tres 
cuarti s, cuarto de baño intercalado, co-
cina de gas, los altos tienen dos cuar-
tos más en la azotea. Informa su due-
ño: Ramón Peñalver . Oquendo, esquina 
a Maloja. 
24726 5 J l . 
EN E L EDIFICIO 
B A R R A Q U E 
(Cuba y A m a r g u r a ) 
Se a lqui la un depar ta-
mento , aislado t o t a l ' 
mente , fresco y c la ro , 
compuesto de rec ib idor , 
pasi l lo, una sala, tres 
cuartos e s t a n t e r í a pa -
ra l ibros y reservado de 
t e l é f o n o ; dispuesto es-
pecialmente para una 
buena of ic ina o bufete 
y con servicio de luz, 
venti ladores, etc. Se a l -
qui lan , t a m b i é n , peque-
ñ o s departamentos p r o -
pios para escr i tor ios . 
Para informes, d i r ig i rse 
a d o n J o s é Dopico , en-
cargado de la casa. 
C R E S P O NUM. 4, E N T R E SAN LAZA» 
ro y Malecón.^ s© alquila el segundo pi-
so alto de é s t a casa, con sala, come-
dor, dos cuartos corridos y otro en la 
azotea, cocina y servicio sanitario. L a , 
uave en el número 8. Informan en Sn. mJF}ill 117-A. altos, te léfono A-5C88. 
24321 3 j l 
OBISPO 46. S E A L Q U I L A N L O S L u -
josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
plias, dos habitaciones con baño Inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina 
moderna, cuarto y baño de criado, en 
los altos. Puede verse por la tarde de 
2 a 6. Informan en la misma. Teléfono 
M-8374. 
23940 4 H. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA B O N I T A 
casa en la calle 8 No. 37 entre 13 y 15 
a media cuadra del Parque Menocal, 
una del tranvía, con sala, saleta y tres 
habitaciones y buen baño, dobles ser-
vicios y instalación e léctr ica y gas 
para cocina, buen patio, portal, jardín, 
la llave en la bodega de 8 y 15. Infor-
man en la calle 12 No. 203, entre 19 
y 21. 
25379 3 j l . 
Se a lqu i la una casa, ex-
t raordinar iamente fresca, 
en el nuevo edi f ic io si-
tuado en San L á z a r o , M a n -
r ique y M a l e c ó n . A g u a 
fr ía y cal iente; servicio de 
elevador d í a y noche. I n -
f o r m a n : Prado, 8, T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A C A L L E 
Quince entre 18 y 20, Reparto Almen-
dares. 
25331 i j l . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S B A -
jos de la casa calle F , número 219, en-
tre 21 y 23, Vedado, recién consrtuida, 
compuestos de sala, hall, comedor corri-
do tres habitaciones, baño intercalado, 
cocina, cuarto y servicio de servidum-
bre. Llaves e informes en los altos. 
25274 2 J l . 
2 4 0 1 8 r j l . 
alquilan en la parte alta d J Ve-
Cúdo, calle Baños 259, entre 25 y 
17. unos espléndidos altos modernos, 
con todas las comodidades para per-
sonas de gusto. Precio $150, Infor-
man en los bajos. 
25097 ? j j 
SE A L Q U I L A B NUM. 4, S A L A , S A L E -
ta, comedor, siete dormitorios, dos ba-
ños y uno de criados; cocina de gas. 
Zaguán para automóvi l . Informan F -
1936. 
2 5 0 7 0 , 7 j i 
Local nuevo para establecimiento, pi-
sos de granito y su accesoria con ser-
vicios sanitarios, se alquila en condi-
ciones ventajosas. Está situado en la! 
esquina de San Lázaro , 305-A- In-¡ 
forman en Manzana de Gómez, Dep 
252. 
23524 2 j l 
S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L B C I -
miento los bajos de 23 y 12 c/itre 12 y 
14. Doscientos doce metros cuadrados, 
propio para bodega, café, fonda, acce-
sorios, etc. en $110. Informan en lu 
misma F-24S2. 
25092 1 j l 
MEDICOS, D E N T I S T A S , ABOGADOS, 
comisionistas, fotógrafos , para cual-
quiera de estas profesiones, alquilo el 
frente de los alto^ de la casa, compues-
to de Gabinete con agua corriente y 
espléndida sala con balcón corrido, a l -
tos de " L a Sección H " . Belascoaín 32. 
23802 S J u l . 
A M U E B L A D A CON L U J O A L Q U I L O 
en el punto m á s céntrico de la ciudad 
magní f ica planta alta lujosamente 
amueblada. Su precio 250 pesos. I n -
forman: A-7419. 
24159 l J l . 
V E D A D O , 19 No. 447 E N T R E 8 Y 10 
cuatro habitaciones, recibidor, saleta al 
fondo, galería, baño intercalado, coci-
na de gas, cielo raso. L a llave en los 
bajos. Informan San Lázaro 280. Pre-
cio $90.00. 
25006 2 j l . 
24454 1 J l . 
S E A . L Q U I L A I N F A N T A 43-A. altos, 
esquina a Benjumeda, casa moderna 
amplia muy fresca. Informes: Ramón 
tí. Fernández . Infanta 47. Tal ler de 
maderas. A-4157. 
24595 2 J l . 
S E A L Q U I L A E N E N R I Q U E VUluen-
daíi, 179 casi esquina Arambyro, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habi »TCÍO-
n -s con su gran sala, comedor patio, 
jardlr, zaguán y tedos los servicios. L a 
Uav^ en la misma esquina, ca fé . Infor-
man: Cárdenas, 41, altos. Teléfono M-
190*. 
24734 3 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS DOS E S P L E N U I -
dos y r í e seos pisos principales de la 
calle de Progreso, 1 4 , al lado de !a es-
quina dt Compostela, se componen de 
recibidor, sala, cuatro cuartos, baño 
in ercalado. comedor, cuarto de criados 
con sus servicios, cocina de gas y ca-
lentado! todos espléndidamente leco-
rados las llaves en los mismos, el por-
tero. Teléfono 1 - 4 9 9 0 . 
2 4 7 2 7 3 J l . 
BN $65 S E A L Q U I L A N L O S BAJOS 
de Virtudes 106, de fabricación moder-
na, con entrada independiente, sala, co-
medor, dos cuartos, cuarto de baño y 
cocina. L a llave en los altos. Informan 
D r . Loredo. Concordia 98. Teléfono 
A-4492. 
25182 4 J l . 
S E A L Q U I L A A L T O NEPTUNO 332 
entibe Im'anta y Basarrate. Sala, reci-
bidor, tres cuartos, saleta, baño inter-
calado, completo, servicio de criados, 
calentador, cocina de gas. Llave en la 
bodega esquina Infanta. Informes Ha-
bana 1SC altos. Teléfonos M-1541 y 
F-1795. 
25175 2 j l . 
EN R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
Sft alquila una espléndida casa com-
puesta de sal/., comedor, 5 amplias ha-
bitaciones, doble servicio de baños y 
cocina de gas. Alquiler: $90 mensualeb. 
Condiciones: Fiador a sat i s facc ión y 
ser familia de moralidad los inquil-
nos. L a llave en la bodega de Rayo y 
Malola. Informes. T e l . A-631S. 
24638 1 j l . 
SE A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos altos de An-
ge'es. 16, propios para dos o una fa-
milia numerosa. Informes en los ba-
jos. 
C5Í88 7d-29 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS. A3I-
plios y ventilados altos, acabados de 
reformar, de Zulueta, número 3 6 - F , pro-
pios ^rra personas de gusto. Darán ra-
zón (=!•-. Zulueta, número 3 6 - G , altos, jun-
to a I j tapia del Teatro Martí . 
24552 4 J l . 
CRESPO. NUMEROS 2 1 Y 2 1 - A 
Se alquilan los altos de estas casas 
compuestos de sala, reoibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, saleta 
de comer, cuarto y servicios criados y 
demás comodidades. Llave en los ba-
jos Informa únicamente Jorge Arman-
do R u / . Bufete de Chaple v Sola, A-2736 
25106 r 5 J l . 
S E A L Q U I L A E L PRIMBsR P I S O D E 
l a moderna casa San Lázaro 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto de criados. Informan 
en Monte, 170. Teléfono A-2066. 
2514c 5 J l . 
S E A L Q U I L A L A P R I M E R A P L A N T A 
alta de la capa Lealtad 12 entre L a -
gunas y San Lázaro, acera de sombra 
y brisa. Está compuesta de hermosa sa-
la, comedor corrido,' tres habitaclonet», 
cuarto de baño a la moderna, cocina 
de gas, baño e inodoro de criados. L a 
llave en la bodega esquina a Lagunas. 
Informan: Maazana de Gómez 442 Te-
léfono A-4047. 
25133 1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
ria, C5 sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios. 33 pesos al mes. L laves en la 
bodega. Informan: Mercaderes, 27. 
Aguilera. 
25124 2 J l . . 
Se cede el contrato de un local con 
vidrieras y enseres eñ la Manzana de 
Gómez. Para informes: M , Fernán-
dez. Apartado 2453. 
25072 2 j l 
C A M P A N A R I O 88. CASI E S Q U I N A A 
Neptuno, se alquila un primer piso, 
muy fresco, cómodo y agua abundante, 
compuesto de sala, comedor, 3 amplias 
habitaciones con baño intercalado. Ser-
vicio independiente para la servidum-
bre. Precio $120. Informa el portero, 
por Neptuno 101 112 y T e l . A-2708. 
251 86 2 j l . 
HERMOSOS A L T O S Y MODERNOS SE 
alquilan en Escooar 28, acera de la bri-
sa, a una cuadra de Malecón, compues-
tos de sala, recibidor, gabinete, cuatro 
dormitorios, comedor al fondo, baño In-
tercalado, cuarto y servicio de criados. 
Llave e informes en los bajos. 
25187 2 j l . 
Para Garage o Cualquier Comercio 
Se alquila la casa San Isidro 74 entre 
Compostela y Picota, propia para Ins-
talar un garage o cualquier otra Indus-
tria o comercio. Tiene más de 300 me-
tros cuadrados de fabricación, estando 
preparada parte de la casa para esta-
blecimiento y contando además con 12 
habitaciones en su Interior. Se alquila 
en precio módico . L a llave en la bo-
dega de San Isidro 78. Informan en 
Cuba 52, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25167 7 j l 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O C O M E R -
cial, local con dos aparadores y dos 
puertas a la calle Neptuno. Precio m ó -
dico, sin rega l ía . Esquina Neptuno y 
Escobar. L a llave en la carnicería. 
24181 : 1 J l v _ 
U N A G R A N N A V E S E A L Q U I L A E N 
Revlllagigedo y Tallapledra. Acabada 
de fabricar, una cuadra del muelle T a -
llapledra. Informan: Teléfono M-1812. 
24186 1 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L 
64, casi esquina a Compostela. son pro-
pios para una industria como fábrica de 
sombreros de pantalones de calzado, 
gran local para fonda, restaurant etc., 
se enseña de diez a once y de cuatro a 
seis. Su dueño: San Miguel, 86. altos, 
teléfono A-6954, procuren verla, se da-
rá contrato. 
24220 1 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS M O D E R N O S D E -
partamen.tos en San Lázaro 344, entre 
Gervasio y Belascoaín, uno bajo y otro 
en el segundo piso, compuestos de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cuarto y 
servicio de criado. Tiene agua abundan-
te, calentador etc. L a llave en Malecón 
338, primer piso. Para tratar: L . Gal -
bls. Aguiar, 74, altos, de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
24139 1 J l . 
Se a lqui lan los altos de la ca-
sa de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
situada er, la calle 2 9 entre B 
y C ( V e d a d o ) . Tiene sala, co-
medor , cuatro cuartos y uno 
pa ra criados, doble servicio sa-
n i t a r io , b a ñ o moderno , doble 
l í n e a de t r a n v í a s . Las llaves en 
el piso de al lado. Precio, $ 7 0 . 
In fo rmes : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
24982 1 J l . 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
J E S U S D E L M O N T E . SE A L Q U I L A L A 
casa San Benigno 90 entre Cocos y E n -
carnación. Jardín, portal, sala, ante-
sala, fres habitaciones con lavabos, sa-
leta de comer, servicios, patio y tras-
patio. L a llave en el 89 e informan 
Calzada de Jesús del Monte 562. 
25387 5 j l . 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N T E , 
Calle Pamplona número 1 4 , frente a 
Delicias, uná casa nueva. Informan: 
Sol. 5&. A T1 
2 5 5 1 7 4 J l . 
S E A L Q U I L A N UNOS P R E C I O S O S al-
tos dt esquina en San Mariano y José 
Antonu Saco, Reparto Mendoza, Víbora, 
frente al Colegio de los Hermanos Ma-
rlstat), compuesto de sala, comedor, 4 
cuartos, servicio intercalado y de cria-
d c i cecina de gas, bastante agua. In-
foi .nan en los bajos. Teléfono 1 - 3 4 5 7 . 
2 5 2 9 3 3 J l . 
R E . A L Q U I L A L O C A L P A R A C A R N I -
oeria, preparado como ordena Sanidad, 
con su mostrador y ganchería. Calle 
Concepción y 15. Teléfono I-50S0. 
24701 3 jl 
Se alquilan unas magníficas y bien 
situadas naves, en la Calzada de Con-
cha, entre las calles de Municipio 
y Rodríguez- Informan, San Ignacio, 
56. teléfonos A-5409 y M-3291, 
21560 9 j n 
MUNICIPIO 139 E N T R E J U S T I C I A Y 
Fábrica, se alquilan espléndidas habi-
taciones con luz y entrada independien-
te. Informes Monte No, 31ü. Te lé fono! 
A-6045 . 
25318 1 j l . 
Se alquilan casas acabadas de cons-
truir con tres cuartos y demás servi-1 
cios, a 32 pesos. Enna y Justicia, Je-
sús del Monte. Las llaves en la le-j 
chería. Informan A-2465, 
25267 1 j l 
S E A L Q U I L A E L S O L A R CONCHA 
esquinal a Pérez, que mide 1 - 6 0 0 metros 
cuadrados; pronto será cercado, está 
frente a lá estación Infamjón de la Ha-
vana Central. Sirve para depósito de 
camiones y nraterial de construcción, 
estando cerca de los muelles y centro 
de población; será muy í.til para anue-
llos que lo necesiten. A. Kiel ly su due-
ño, Tamarindo 43 
2 m i 3 ji-
SK A L Q U I L A E L S O L A R TA MARI N-
do esquina a D. iores. de 1 0 0 0 metrofi 
superficiñ cercado Tiene buena calla 
enfrente, por donde pasan más de mil 
vehículos diarios, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte; a propó-
sito para un depósito de materiales. A. 
E Kielly, su dueño. Tamarindo 49. 
2 1 3 4 1 3 1 1 . 
HABITACIONES 
CÁRDENAS 63, BAJOS. S E ALQUILÉ 
una habitación independiente y fresca 
a persona de moralidad. Informa en la 
misma 
2 5 5 0 8 3 J l . 
E N M O N T R 49 1|2, F R E N T E A L C A M I 
po de Marte, entre Factoría y Some-
ruelos, se alquila un magnífico depar-
tamento con vista a la calle. Razón 
en los bajos, gafé . 
2 5 3 7 7 ^ ^ ^ ^ ^ 3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Princesa, número 1 0 , J e s ú s 
del Monte; sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, baño Intercalado y servicio de 
criados; agua abundante, todos los 
cuartea a la brisa; la llave en los ba-
jos. Informan: Chacón 2 4 . 
25009 2 J1-
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
esquina excelente y numeroso vecinda-
rio, San José esquina a Remedios, Je-
sús del Monte. Informan al lado. Fer-
nández . 
25316 11. 
A C A B A D A D E ^ F A B R I C A R , S E A L Q t r i -
la la espléndida casa Municipio 139 en-
tre Justicia y Fábrica, con portal, seis 
departamentos, cocina y baño completo 
Informes: Monte 319. T e l . A-6045. 
25317 1 j l . 
Se alquilan los bajos de la casa de 
moderna construcción, situada en ia 
calle 27, entre B y C, Vedado, doble 
línea de tranvías. Tiene portal, sala, 
comedor, tres cuartos y uno para cria-
dos, baño moderno, doble servicio 
sanitario y garage. Precio $90, Tam-
bién se alquilan los espaciosos altos 
de la misma casa compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos y yno para cria-
dos, baño moderno y doble servicio 
sanitario. Precio $75, Las llaves en 
los pisos de al lado. Informes: Telé-
fono A-2856. 
24983 1 j l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISC D E 
19, número 447, entre 8 y 10. a la de-
recha compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, hall, comedor, baño Inter-
calado, cocina de gas. cuarto y servicio 
de criados. Precio 100 pesos. L a l la-
ve e i "los bajos. Informan en 8, núme-
ro 9, entro 21 y 23, 
25145 2 J l , 
E N L I N E A 125. E N T R E 14 Y 16, S E 
alquila la casa con jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos donnltorioa. 
baño completo, patio, cocina, cuarto y 
servicios para criados. Informan telé-
fono M-1038. 
24921 2 Jl 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 22, pr l -
mero, compuesto de sala, saleta, cinco 
cuartos, lujoso baño, gran comedor, co-
cina de gas y de carbón y servicio de 
criados. Informan en Muralla 84, te-
léfono A-645o. L a llave en los bajos. 
25217 2 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE! L A 
casa Carlos I I I número 199, con cua-
tro cuartos y servicio moderno. I n -
forman en Obrapía número 7, te lé fo-
no M-2504. 
' 23825 4 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Arbol Seco a media cuadra de 
Carlos I I I Nos. 5 y 7, compuestos de 
sala, recibidor, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio criados. L a llave en el No. 5, 
bajos e informan en Ayes terán 2, Ga-
rage. 
23475 1 J l . 
P A R A COMERCIO 
Se alquilan los bajos de la casa Enna 
No. 1 a una cuadra del Muelle de Ca-
ballería, para almacén o cualquier in-
dustria. Módico alquiler. L a llave en 
los altos. Informan en Cuba 52, de 9 
a 10 y de 1 a 5, 
25166 7 J l . 
S R A L Q U I L A L A C A S A D E DOS P i -
sos, Compostela 19, entre Empedrado y 
Tejadillo; tiene cada uno de ellos: sa-
la, recibidor, saleta, cinco cuartos, 
cuarto de baño, cocina, quarto y servi-
cio para criados; todo de cielo raso 
y pisos de mosaico. En todas las habi-
taciones de los» altos han un lavabo, 
etc. L a llave en la bodega de la es-
quina de Tejadillo. Informan: calle Cu-
ba n ú m s . 76 y 78, altos. Compañía 
Cubana de Fianzas. 
24318 3 Jl 
S A L U D 158, ESQUINA A OQUENDO, 
se alquilan los altos con sala, come-
dor, dos haoltaciones, baño intercala-
do y «/jcina de gas. L a llave en la bo-
dega. Informan en Poclto 32. 
24324 3 Jl 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O Y F R E S -
CO segundo piso de Malecón 338, pntre 
Gervasio y Belascoaín, acabado de pla-
tal, compuesto de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, terraza, cuarto y servicio 
de criado. Tiene agua abundante, calen-
tador y demás comodidades. L a llave en 
el piso Inferior. Para tratar L . Galbis. 
Aguiar, 74. altos, de 11 a 1 y de 4 a 6. 
24138 1 J l . 
P A R A FONDA, L E C H E R I A , D E P O S I T O 
o cualquier industria, excepto c a f é . Se 
alquila un amplio local pegado a los 
muelles, informa en Oficios, 36, bode-
ga, a todas horas. 
24134 i J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A de 
fabricar de tres pisos y un cuarto en 
la azetea independiente, compuesto de 
v-res cuartos, sala, saleta y comedor y 
servicio; modernos. Informan en Rayo, 
69, esquina a Sitios. Teléfono A-1443. 
25127 1 J l . 
M A L E C O N 3 33. S E A L Q U I L A N J U N -
tos o separados el alto y el bajo de es-
ta casa con íondo a San Lázaro . Los al -
tos t-enen salón, saleta, salón comedor 
y seis cuartos de dormir, con tres ser-
vicios sanitarios y baño completo; los 
bajos cinco dormitorios, sala saleta y 
comedor. Informan: Habana 104. a:tob. 
Teléfono A-6013. de 9 a 11 a . m 
J4168 ! J J , 
E N M A R T A A B R B U 13, A N T E S A M A R 
gura, centro de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros. 
Arquitectos o Dibujantes, ha^ un es-
pléndido local con un mesón propio pa-
ra trabajo, que tiene 14 1|2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercanc ías . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
D r . Chiner, de 2 a 5. Para verlos des-
do las 7 de la mañana a las 6 de la 
tarde, todos los d í a s . 
22898 12 j l . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A D E S D E el 
15 de julio hasta noviembre, la casa 
acabada de fabricar Línea 96, entre 2 
y 4. Tiene dos baños intercalados. Se 
prefiere corta familia. Alquiler mode-
rado. No tiene garage. Puede verse de 
1 a 4 de la tarde. Teléfono F-1217. 
25441 3 il 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y Mo-
derno chalet de 1 0 , entre 1 1 y 1 3 , Veda-
do, jardín, portal, hall , sala, recibidor, 
comedor, pantry, cocina y calentador 
de gas. dos cuartos y dos baños intercaA 
lados " E n los altos 6 cuartos, dos te-
rrazas, cuartos y servicios de criados 
y garage. Precio y llave en la carni-
cería de 1 1 , esquina a 1 0 . 
2 4 9 1 4 3 J l . 
E N L I N E A 125, E N T R E 14 Y 16. S E 
alquilan los altos, acabados de fabri-
calr, con balcón, sala, antesala, hal, 
cuatro cuartos dormitorios, baño inter-
calado, saleta de comer, cocina, cuarta 
y servidlos para criados. Informau. 
te léfono M-1628. 
2 4 9 2 0 2 j l 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS J ' NUMS. 
265 y 267 entre 27 y Avenida de la Uni-
versidad, compuestas de jardín al frente 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, cuarto de baño, co-
cina y servicios para criados. Precio 
$85. Informan Notaría de Muñoz, Sr. 
Ferrer. Habana. 51. Teléfono A-5057. 
25228 5 j l 
CASA A M U E B L A D A E N E L V E D A D O , 
se á g u i l a , de dos plantas con tres ha-
bitaciones de dormir en la calle 15, nú-
mero 19¿, entre H e I . 
2487S 6J1. 
Se alquila la casa Paseo 42 esquina 
a 5a., muy fresca. Consta de grandes 
portales, jardines, sala, hall, cuatro 
habitaciones a un lado y a otro, ba-
ño, comedor al fondo, cocina, des-
pensa, dos cuartos de criados, gara-
ge pa'Ja dos máquinas y un cuarto de 
chauffeurs. Llave e informes, J esqui-
na a 19. Teléfono F-4366. 
24587 1 j l 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
de Tercera No. 276 entre D y E a una 
cuadra del Parque Vil lalón, con portal, 
sala, hall, comedor, 4 habitaciones con 
baño intercalado, cuanto y servicio de 
criados. Precio $115. Informan San 
Lázaro 33. T e l . A-1065. 
25181 4 j l . 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A B R I -
carcar, el alto de la casa calle A, es-
quina a 25, en el Vedado. L a llave en 
It Portería del Monasterio de Santa Ca-
talina. Informan en Habana 58, (Obis-
pado), de 8 a 10 a . m . y de 1 a 3 p. m. 
23869 9 J l . 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA 15 
número 207, entre H y G, portal, sala, 
oornpdor, repostería, seis cuartos, dos 
baños; sótano con portal, dos cuartos, 
cocina, baño, garage, cuarto, baño. In-
forman H número 144 esquina a 15. 
_ 25439 4 j l 
VEDADO. A L Q U I L O M A G N I F I C O S ÁlT-
tos modernos, sala, saleta, siete cuar-
tos, dobles servicios; agua callente 
Once núm. 111, entre L y M. L a llave 
en el 107, e Informes en Monte 72. 
25468 4 j i . 
V E D A D O . S R A L Q U I L A N L O S L U J O -
SOS y trescos altos de la casa acabada 
de construir calle H entre Calzada y 
9, con -entrada independiente, compues-
tos de terraza, vest íbulo, sala, hall, 5 
habitaciones con dos baños intercalados, 
comedor, reposterls, cocina moderr". 2 
habitaciones y baño para criados y ga-
rage. Puede verse a todas horas. T'.i-
forman Obispo 46, altos. T e l . M-8574. 
23940 ^ j l . 
V E D A D O . A L Q U I L O L A F R E S C A C A -
aa da alto y bajo, con todas las como-
didades; en los altos los cuartos y el 
baño y en ios bajos los servicios. On-
ce. 105, entre L y M, L a llave en el 
107. Informes, Monte 72. 
25467 4 j i 
En el edificio Martí , Calzada esqui-
na a Dos, Vedado, acabado de fabri-
car, se alquila la espaciosa planta 
baja de esquina, para establecimien-
to y dos apartamentos altos, com-
puesto cada uno. de sala, antesala, 
comedor, cuatro habitaciones, baño y 
cocin» y habitación con servicios pa-
ra criados. Informan en el mismo y 
en Teniente Rey, 71, bajos. 
25276 5 j l 
Se alquila para corta familia, los al-
tos nuevos de 23 esquina a 10, Ve-
dado, con terraza, sala, tres cuartos, 
comedor y servicios. Ganan $65. Las 
llaves en la bodega. Tel. 1-3880. 
1 25383 2 j l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L P R E C I O -
SO chalet, acabado de construir, calle !> 
entre H e I, compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry, hall, 
4 habitaciones y btmo intercalado lujo-
so. En la planta baja dos cuartos y ba-
ño para criados, amplia cocina y repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara-
ge. Puede verse a todas horas. Infor-
mes Obispo 46, altos. T e l . M-8374. 
23940 * j l . 
Se alquila en el lugar más fresco 
del Vedado, calle F entre 3 y 5, un 
piso alto sin estrenar; se compone 
de terraza, cuatro habitaciones muy 
amplias, baño intercalado, sala, hall, 
espacioso comedor al fondo, cocina, 
pantry, cuarto y servicio de criados. 
Informan en Manzana de Gómez 
Depto. 252. 
23525 2 j l . 
M U S D E 
VIBORA Y LUYANO 
V I B O R A . C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte 463, esquina Altarriba, bajos, 
portales, elegante sala, gran saleta, 
nail 4 habitaciones y una chica con 
lavabos, hermoso comedor, pantry, co-
cina, terraza fondo, baño con cinco pa-
ra tos, garage con dos cuartos altos y 
bano A la altura del Reparto Luz y 
Chaple y tranvía a la puerta, 5160.00 
Puede verse de 8 a 12 y do 2 a £ . 
A - 0 1 6 3 „ so j n . 
SE A L Q U I L A , SIN E S T R E N A R , E N L A 
loma de Luz, Jesús del Monte 4 5 9 , por-
ta, sala, 5 habitaciones, baño interca-
lado, comedor al fondo, cocina de gas 
y servicio independiente, para criados. 
Llave e informes en los altos. 
25353 _ 6 j l . _ 
PROPIO PARA'ÜÑAINDUSTRIA 
E n lo mejor de Jesús del Monte, pega-
do a Santos Suárez, se alquila hermosa 
sala con dos puertas a la calle. Tam-
bién se cede la gasa entera, con inqui-
linos que dejan una buena utilidad. 
Informes: Jesús, del Monte 4 7 9 . Telé-
fono 1 - 1 6 2 5 . 
25340 2 j l . 
A L Q U I L O CASA N U E V A E N J E S U S 
del Monte, Municipio 7 , portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, baño, cie-
lo raso. Teléfono; llave, bodega de la 
esquina, fiador; Teléfono A-9144. Pre-
cio $60. 
25084 7 j l 
SE A L Q U I L A C H A L E T DOS ' P L A N T A S 
José Antonio Saco No. 2 Reparto Men-
doza. Planta baja: sala, comedor, gabi-
nete, hall, cocina, cuarto de criados y 
garage. Altos: terraza al frente, cinco 
habitaciones y baño con aparatos com-
pletos. Llaves e informes Cerro 5 0 3 , 
altos. Esquina de Tejas . T e l . A - 3 S 3 7 . 
2 5 0 4 1 2 j l . 
SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A CA-
sa para familia, planta baja, en el her-
moso Reparto Mendoza, Víb/ora, oon 
frente a la callo de J . A. Cortina, casi 
esquina a Santa Catalina y en el mis-
mo paradero de los tranvías de Santos 
Suárez. Informa José Ovies, Santa Ca-
talina, 9 5 , al lado del café Capitolio. 
También en Muralla*78. 
2 4 9 4 3 4 j l . 
A L Q U I L O L U Y A N O , 5 9 , DOS CASAS 
altas, cuatro cuartos, sala, saleta, pre-
cio 5 0 pesos cada una, a una cuadra de 
Toyo Informa en la misma. Su dueño: 
Geneia' Lee, 5 . Víbora. 
2 4 8 9 8 4 J l . 
A T E N C I O N . E N L A P A R T E MAS A L -
ta y fresca de la Víbora, acera de la 
brisa, se alquila una casa de esquina 
compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño completo y terraza. Pre-
cio $55. Calle Genaro Sánchez esquina 
a Segunda, a dos cuadras de la calzada. 
Su dueño Segunda 26, altos. 
25141 2 j l . 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A L A 
magní f ica casa Estrada Palma, 1 1 0 , 
con toda clase de comodidades y hermo-
so jardín, con frutales. L a llave im la 
misma. Informan en el te léfono 1 - 3 7 1 1 . 
2 5 2 2 3 1 
CERRO 
SE A L Q U I L A N E N $ 3 0 M E N S U A L E S , 
los modernos bajos do Monasterio 1 5 . 
Cerro, compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina do gas, servicios y luz 
e léctr ica. Informan al lado en la bode-
ga de Monasterio y Peñón, a dos cua-
dras de la Calzada dol Cerro. 
2 5 3 9 2 3 j l . 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O E N T U i 
llpán 4 2 . Tiene sala, recibidor, 3 gran-
des cuartos, comedor, baño y cocina. 
Son muy frescos y ventilados. Infor-
man en el 4 6 , altos, por A y e s t e r á n . 
' 2 5 3 7 3 1 j l . 
Cerro. Infanta 24 1 ¡2, esquina a San-
ta Teresa, Las Cañas, se alquilan los 
cómodos y bien decorados altos, prc 
pios para un matrimonio de gus^o. 
Tienen dos habitaciones, sala y sa.i 
ta; los más cómodos servicios. Las 
llaves en la bodega. 
24955. 6 j l 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A del 
Cerro número 8 4 9 , propia para comer-
cio o industria. Re da contrato si se 
desea. Informan en la misma. 
24901 1 j l 
Se alquila la espléndida y fresca ca-
sa Calzada del Cerro 575, esquina a 
Carv (;al, en la parte más alta y a 
tres cuadras de la esquina de Tejas. 
Informarán teléfono M-3923. 
24406 3 j l . 
GUANABAC0A, REGLA 
í CASA BLANCA E N GUANABACOA, E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, q^cina y demás servi-
cios completos con patio. Es tá situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las l íneas de 
los tranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martí, número 8. 
Teléfo 10 1-8-5116. Guanabacoa. 
215i3 4 I I . 
CASA M O D E R N A HUESPEDES 
Se alquilan habitaciones Interiores y 
un dapartamento con vista a la calle 
con todo servicio. San Nico lás 7 1 . Te-
léfort-i M - 1 9 7 6 . 
- -" . 2 j l . ^ 
* . x^^x i A O I U X V ) A M Ü E -
blada y con comida para hombre solo, 
luz, teléfono, en $35. San Lázaro 178, 
cerca de Galiano. 
2 5 4 3 4 2 j l . 
Se alquilan habitaciones y aparta-
mentos con vista a la calle en casa 
nueva, acabada de fabricar, regios 
servicios, buen trato a personas de-
centes. Suárez 1^8. 
25394 2 j l . 
SAN R A F A E L 20, A L T O S , S E A L Q U I -
lan habitaciones altas. E n la misma 
se da comida. Prefieren hombres solos 
Tel . M - 3 8 6 4 . 
2 5 3 6 4 1 j l . 
S E A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A T có-
moda habitación, propia para matrimo-
nio a hombres solos. Puede vrese en 
Villegas, número 99, a todas horas. 
2 5 3 1 1 . 1 J l . 
E N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A 
una habitación muy fresca con vista a 
la calle a hombres solos, hay comida 
si se desea. Salud y Escobar. 
2 5 3 3 2 1 j l . 
SE A L Q U I L A UM D E P A R T A M E N T O 
alto, de dos habitn clones, con balcón a 
la calle. Precio $35. También otra ha-
bitación Interior, buena en $18, casa 
decente y se piden referencias. Cárde-
nas 5 7 , moderno, altos. 
2 5 3 5 8 1 j l . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
ta, grande en Monte 3 9 4 , altos, esqui-
na a San Joaquín a Un matrimonio o 
dos hombres solos con referencias. Pre-
cio $ 2 0 . 0 0 . 
25357 1 j l . 
BERNAZA 36 
'Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con balcón in-
dependiente a la calle. La mejor ca-
sa de la Habana, por su seriedad, l im-
pieza y buena comida. Precios mó-
dicos. Se habla inglés, francés e ita-
liano. ,, . i 
25261 8 j l 
C U B A 96. S E A L Q U I L A U N H E R M O -
SO departamento con balcón a la calle 
y ui'a habitación Interior a matrimonio 
sin n:ños o a hombres solos, casa de 
moralidad, se compone solo de seis 
Inqui'inos. 
25:-SS 2 J l . 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
ta-íiones en Salud, 50, Picota. 66 y 68. 
Campanario, 143, en las misman infor-
man . " 
25253 6 J l . 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panadéría . 
25042 30 j n . 
M A R I A M O , CEIBA 
C0LUMB1A Y P0G010TTI 
A L Q U I L O L A CASA C A L L E D E R o -
dríguez letra A entre Guasabacoa y 
Cueto, con portal, sala, saleta y dos 
cuartos espléndida cocina con sus ser-
vicios. Informan en la bodega de la 
esquina de Guasabacoa. 
25151 2 j l . 
P R O P I A P A R A UNA I N D U S T R I A SE 
alquila la casa Pérez No. 15 esquina 
a Ensenada, J . del Monte. L a llave e 
informes en Pérez 50. 
25142 . í j l ' . r 
S E A L Q U I L A L A CASA ZAPOTES" 38. 
entre Avenida Serrano y Durege, se com-
none de portal, sala, reoibidor, tres 
cuartos, cuarto sanitario, comedor, co-
cina, cuarto de criados e inodoro. Tie-
ne entrada para garage. Informarán en 
Serrano 32, Santos Suárez. 
_25232 4 i l . 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A NU-
mero 124, compuesta de portal, sala, 
tres cuartos, cocina, buen natio baño 
etc., en ?50. Informa: Mariano Fernán-
dez, te léfono F-45-78. 
25226 i j l 
B U E N A V I S T A , F R E N T E A L P A R A D E -
ro Cazadores, se alquila espaciosa y 
fresca casa, compuesta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, hall al centre, 4 
dormitorios, comedor, baño completo, 
¡cecina, cuartos y servicio de criados, 
'garage. Módico precio. M - S 5 3 6 . 
2 5 3 6 3 2 j " . 
S E A L Q U I L A " _ E N ~ L A A V E N I D A D E 
Columbia. entre Lanuza y Miramar, una 
magní f ica casa con su buena rej.lde 
hierro por el frente, con un jardín con 
bastantes árboles frutales y las como-
didades de dicha casa son sala, cuatro 
cuart'>s, comedor, cocina y demás ser-
I vicios necesarios, también le pasa por 
frente la doble l ínea de carros de Ma-
rianao. para verla y las llaves diríjanse 
a l a oficina de Mario A . Dumas y A l -
pendre .Calle 9 y 1 2 . Reparto Almenda-
res. Mananao. Teléfono 1 - 7 2 6 0 . 
2 5 4 9 9 4 J I . 
Calzada de Jesús del Monte 438 en-
tre Luz y Pocito, concluyéndose de 
pintar, casa grande con pasillo^ pre-
parada para cocina de gas. Tiene pa-
rarrayo. La llave al lado, altos. Telf. 
1-1132. 
25077 1 j l 
SE A L Q U I L A L A CASA S E G U N D A nú-
mero 1 , con cinco cuartos y un salón 
do 1 0 0 metros con cuatro departamen-
tos. Informa: Pedro Consuegra, Ví-
bora. 
2 4 0 9 2 1 j i 
A UNA C U A D R A D E L P A R A D E R O 
Lawton, 16, entre Dolores y Concepción, 
se alquila una casita de mampostería, 
con sala, tre;5 cuartos, cocina, instala-
ción sanitaria y eléctrica y su jardín al 
frente, en 35 pesos. Para Informes: 
R . Campos. A-1664. 
24768 3 J l 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S MO-
dernoc altos, (esquina). Estrada Pal -
ma y Concejal Velga, Víbora, con sala, 
recibidor, tres cuartos, cuarto de baño 
moderno, cocina, todas las habitaciones 
tienen su balcón antepecho. Hay abun-
dante agua, sin necesidad de tanque. 
Su dueño: Pedro Pérez . Santa Catali-
na, número 19. Cerro. Teléfono A-9998. 
2 5 2 6 3 J l -
PARA BODEGA 
Se alquila la esquina de Justicia y Enna, 
Jes^m del Monte, tiene armatostes, mos-
tradoi y nevera de azulejos, local mo-
derno con tres puertas, metál icas , no se 
pid^ regalía, alquiler barato, contrato 
que se desee. Informan: Teléfono A-
2 4 6 5 . Luz, 4 . 
25£6f; 3 J l . 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E Y UN 
cuarto alto con servicio, ducha y luz 
eléctrica y una terraza al frente del 
cuarto en 2 5 pesos, no se admiten ni-
ños, si es el garage solo 1 5 pesos y el 
cuarto solo 1 0 pesos, si es para guar-
dar muebles. Informan en Figueroa es-
quina Milagros, Reparto Mendoza." Ví-
bora. 
2460? 9 J L 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
E n lo mejor de la Calzada de Jesús del 
Monte, pegado a Santos Suárez, se al-
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
inquilinos en el Interior que pueden de-
jar la, renta libre. Informes Jesús del 
Monte 479 . T e l . 1-1625 
24231 u j n . 
E N C I E N PESOS M EN'SU A L E S , S E 
alquilan los altos de Vi l la María, nue-
vos, frescos y cómodos, con sala, co-
medor, cuatro habitaciones, dos bañoa, 
cocina de gas, terraza, garage y dos 
cuartos con sus servicios para criados 
muy cerca del paradero de la Víboraj 
en Agustina, entre Lagueruela y Andrés' 
a cuadra y media de la Avenida de 
A costa y Calzada. Informan a l lado, te-
léfono 1-3233. 
25214 3 j l 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PARA E s -
tablecimiento, Lu i sa Quijano y Carmen, 
Mavianao. Informa: Reparto Noguera. 
Teléfono 1-7851. 
2^91 10 J l . 
«E A L Q U I L A O S E : V E N D E UNA E S -
aulna acabada de fabricar, de mampos-
tería, preparada para establecimiento. 
También una casa de madera comolo-
tamente nueva. Pasaje C esquina a 6, 
Buena Vista. Para informes. A. Gon-
zález, Nentuno núni. 144, te léfono 
A-6927. 
25231 3 j l 
C O L U M P I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a. frente a 3a quinta del señor B a -
rraqué, a dos cuadras de l a iln^a del 
Vedado y a trea de la de Zanja y a 
cuatro del Colegio de Belén, ce alquila 
por años un gvun chalot le los plan 
tas, sala, recibkloi. hall, gabinete, co 
medor, pantry, cocina, cuarto de cria-
dos, baño, id. portal, terraza, altos, 4 
cuartos y dos de criados, hall, baño mo-
derno, garage para dos máquinas, la 
vadero, gallinero, etc. etc. gran jardín 
con 50 metros de frente. Informes: Jua-
nero, en la misma. Telf. 1-7056. 
24718 5 j l . 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO T E R R E -
no con 1 . 5 0 0 metros de superficie 3 0 
x 5 0 , totalmente cercado, con cerca de 
ladrillo y en el cual hay dos espacio-
sas naves, cubriendo aproximadamente 
5 0 0 metros y el resto de patio. E s t á 
situado en la calzada de Bruzón esqui-
na casi a la de Ayesterán y próximo 
a Infanta y Carlos I I I . Puede darse 
contrato. Informa: Sr. Olmo, te léfono 
M - 5 3 4 3 y M - 7 7 8 9 . 
2 5 0 7 8 ' ' 7 j l 
H O T E L ALFONSO 
1. Agramonte 3 4 , antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
cae 3 3 5 por persona al mes. Punto cén-
trico . media cuadra del Parque Central. 
2 5 2 6 8 8 J l . 
Habitaciones y departamentos con 
baño privado, con vista a la calle y 
frente a la brisa. Casa para familias. 
Aguila 113, esquina a San Rafael, 
25027 4 j l . 
SE A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O , 
fresco y ventilado, para, hombres solos 
o matrimonio sin niñea de moralidad. 
Se piden referencias en Industria 121, 
entre San Rafael y San Miguel. 
2 4 9 6 7 4 j l . 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E UN 
magníf ico departamento de dos habi-
taciones, casa moderna, gran baño, te-
léfono, luz toda la noche, único Inqui-
lino, casa de familia, mutuas referen-
cias. Bernaza No. 18, úl t imo piso, iz-
quierda . 
2 5 1 7 0 3 j l . 
S E A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O 
moderno, alto, de Florida 4 3 con bal-
cón a la calle, sala, cocina de gas, trea 
ampliar habitaciones, baño con servicio 
completo, tranvías por la puerta y por 
la esquina de Vives . L a llave en los ba-
jos en el Departamento del fondo e In-
forman en el Bufete del Dr. Raúl de 
Cárdenas. Manzana de Gómez, 440. 
2 4 9 6 2 3 J n . 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, altas 
y bajas, lujosamente amuebladas, ser-
vicios de ropa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
2 4 9 9 0 26 j l . 
EN L U Z , 2 4 , U L T I M O PISO 
Se alquilan dós habitaciones amuebla-
das, una es chiquita, como para una 
persona; es casa de una sola familia y 
se piden referencias. Hay te léfono. 
2 4 9 9 6 2 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CO-
rrldas en Cuba, 3 6 y Chacón, 2, fabrica-
ción mederna. _, 
24897 
E N M E R C E D , 77, O F I C I O S . 10. SOL 63 
y Cuba 1 1 3 , por J e s ú s María, se alqui-
lan departamentos con vista a la callo 
y habitaciones interiores. 
24894 11 , 
HABITACIONES 
HABANA 
¿Quiere vivir en el sitio más fresco 
y saludable de la Habana? Venga a 
ver un departamento o una habitación 
sencilla o regiamente amueblada en 
San Lázaro 366, altos del café "Vis-
ta Alegre", frente a la estatua de 
Maceo. 
24890 5 j l . 
PALM BEACHE 
Lamparil la, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baTo privado, luz 
toda la noche, entrada -a todas horas. 
254S1 10 J l . 
H O T E L O B R A P I A 57, E S Q U I N A A Cóm-
postela. Próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones, vista a la ca-
lle, desde 5 pesos por persona, con 
toda asistencia. Interiores paj-a perso-
na sola, desde $40, con toda asistencia. 
Hay otros planes más baratos. Para fa-
milias estables, precios especiales. Tran-
seúntes , cama deade un peso. Cada co-
mida 60 centavos. 
25461 15 j l 
M A L E C O N 317. NUEVOS Y LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en su distribución. Se exige com-
pleta garantía dé moralidad en sus in-
quilinos. Teléfono A-4204. 
24900 L J -
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra oficinas. Edificio Ariosa. Cuba. 4^ 
esquina Obrapía. Informes: M . Cárde-
nas. M-3030. 
25240 L i - U — 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P ^ R A 
hombres solos, con muebles, luz y imi' 
pieza, para dos $20; para tres, ?2&« 
Informan en Virtudes 18. 
24939 * J ' - ^ 
E N G A L I A N O 134 E N T R E SALUD Y 
Reina se alquilan dos habitaciones una 
muy amplia con tres camas y la otra 
con juego completo para matrimonios. 
24816 5 J ' - L ; 
S E A L Q U I L A E N O B R A P I A . 13, UNA 
habitación y en Aguiar, 7 2. hay ham-
tacioiies a 13 y 14 pesos y un departa^-
mento con vista a varias calles, nay 
agua abundante, hay teléfono, se oa 
l lav ín . _ _, 
24760 3 J L 
Corrales 141, se alquilan dos habi-
taciones juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños-
C A B A L L E R O F O R M A L Y E S T A B L E 
necesitf. en casa de señora sola y ec.u 
cada o de muy corta familia una ampU»-
venteada y fresca habitación cen bue-
nos muebles, agua abundante, limpieza 
y auicr izac ión para recibir visitas par-
ticulares. Dirigirse por escrito a '.esar 
Sainado. Apartado 2321. Ciudad. 
24763 3 J I -
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E y 
Fernandina 43 entre Monte y Cádiz. I " ' 
forman en la misma. 
24840 L Ü ^ — 
S E A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E L CA-
fé Marte y Eelona Monte esquina a 
Amistad, un departamento de esquina, 
con balcón a la calle, propio para Ofici-
na, Dentista, Consultorio, Sociedad o 
similares. Informa el dueño del cafe 
do 7 a . m. a 2 p. m. y durante la. 
noche.. 
24S57 • 5 J l -
•1^ 
AÑO XCII D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
P R A D O . 1 1 3 




" E L O R I E N T A L ' 
5 J l . 
O B I S P O 54. ^ ¿ ^ ^ ^ a m u S A Í d a con 
a l q u i l a u n ^ n t f v t o d c « los ade lantos 
S . Z ^ f s ^ U p i a y con l a . 
M e j o r a s r e f e r e n c i a s . 8 j l 
b i ^ ^ ^ - - sastrerla de 
B e l a s c o a í n , 15, bajos . 3 11 
20S 
244ÜS , — — 
— T ^ S T S T? ATT A E L 50, A I - T O S . C A G A 
K N S A N R f F ^ u ^ a h a b i t a c i ó n con 
S j L i ' ü a v e j n .o= - . t o s . I n t o r » » 
A-0058. Prec io 50 pesos. i 
25218 — 
:ASA BUFFALO 
Z u l u e t a 
t r a l . L a 
m l s ^ n t r ^ a s ^ "y ' m á á e c o n ó m i c a s 
23488 
T e n i e n t e R e y y Z u l u a t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas con v i s t a a l a c a l l e . A p r e e l o » 
r a z o n a b l e s . 
SE NECESITAN 
- B R A N A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
c a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
to f l s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a -
r a t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , y l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 , 
A n i m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
102 . 
"BIARRITZ" 
G r a n c a s a de h u é s p e r t e o H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona i n -
c luso conr ida y d e m á s s e r v i c i o s . Baflos 
con d u c h a f r í a y c a l l e n t e . Se admi ten 
abonados a l comedor a 17 pesos men-
s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o inmejorab le , 
e n c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se eicigen r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a . 124. 
a l t o s , ^ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e t c o n todo s e r v i c i o , a g u a c o r n e n 
te. b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , ^ d e $ 2 5 
a $ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e -
l á r o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
A V I S O 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
TO« Rf- lascoain 123 c a s i e squ ina a R e i n a 
L f l q u i l a n hermosos departamentos y 
^ f t a H o n e s con pisos de mosaicos , la-
h a ^ l ,1P l e u a - o r r i e n t e . T a m b i é n u n a 
¡ a í a nra6 p r o f e s i o n a l . P a r a d a da t r a n -
v í a s eh l a p u e r t a . 
24233 , J . •' — 
H O T E L H O L G U I N 
M o n t e 19 frente a l P a r q u e L a I n d i a , 
a i n e d i a c u a d r a de los teatros . H a b i -
tac iones desde $1 e n a d e l a n t e . I d e m 
p a r a dos de $ 1 . 5 0 e n a d e l a n t e . T e l é -
fono M - 5 2 4 5 . 
2 4 0 8 0 ^ J ' -
E l "Hote l R o m a ' de 3. S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y O m p o s t . e l a , c a -
s a de s e i s p i sos con .cdo confor t ; ha-
b i tac iones y d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o , 
a g u a ca l i en te a todas horas , p r e c i o » 
iruoderados T e l é f o n o s 1VI-6944 y M-6945. 
Cable y T e l é g r a f o "Romote l" . Se a d m l -
I ten abonados a l comedor ú l t i m o piso, 
h a y a s c e n s o r . 
C a s a H u é s p e d e s . H e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes c o n b a l c ó n a l a c a l l e , d e p a r t a -
m e n t o s p a r a f a m i l i a s c o n b a ñ o s a g u a 
c a l i e n t e , s u m a m e n t e b a r a t í s i m a s . S a n 
N i c o l á s 1 2 2 . 
2 5 1 8 5 2 j l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
P a r a f a m i l i a s que q u i e r a n v i v i r c ó m o -
das y t r a n q u i l a s ; nada m e j o r que en 
P r a d o 87 esquina a í s e p t u n o , c é n t r i c o 
l u g a r buena comida y buen serv ic io y 
absoluta m o r a l i d a d . T a m b i é n se a l q u i -
l a un z a g u á n propio p a r a c u a l q u i e r I n -
d u s t r i a ch iqu i ta y dos c u a r t o s en la 
azotea, p a r a hombres so los . T e l M-3496 
24224 - I 31-
VEDADO 
E N E L M E J O R P U N T O D E L V ^ D A -
do, .T y 15, n ú m e r o 137, se a l q u i l a n 
buenas h a b i t a c i o n e s con a s i s t e n c i a 
c o m p l e t a . 
2459S 1 J l -
SE NECESITAN 
H O T E L V E N E C I A 
P r o p i o p a r a f a m i l i a s , s i t u a d o e n C a m -
p a n a r i o 6 6 e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a 
c a s a m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , 
c o n s t r u i d o c o n todos los a d e l a n t o s m o -
d e r n o s , p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
r e c o n o c i d a . H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
p r i v a d o , b a l c ó n a l a c a l l e , a g u a c a -
l iente , a todas h o r a s , c o n e s p l é n d i d a 
c o m i d a , desde $ 1 0 0 en a d e l a n t e p a -
r a dos p e r s o n a s . C o c i n a e s p a ñ o l a 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . T e l . M - 3 7 0 5 . 
2 4 0 1 8 2 0 j i 
Criadas de mano 
y ras 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, t r a b a j a d o r a , f o r m a l y con buenas 
r e f e r e n c i a s . 25 entre L y M , V e d a d o . 
25432 2 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D f i M A N O 
que sepa t r a b a j a r . No se q u i e r e n r e c i é n 
l l egadas . Sueldo $25 . C e r r o 6S5 . 
25352 2 j l . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a C o m e r c i a l . M u r a l l a n ú m e r o 12, f r e n -
te a l P a r q u e . A l q u i l a hab i tac iones des-
de 40 pesos, inc luyendo l a s comidas 
con 5 platos, pan, postre y c a f é , j u e v e s 
y domingo, se da po l l o . T e l é f o n o A-0207. 
25212 8 J l . 
H O T E L L O U V R E 
Consu lado e squ ina tu S a n R a f a e l . E s -
p l é n d i d a s habi tac ica ies y a p a r t a m e n t o s 
con b a ñ o . Maprní f i ca c o m i d a . S i t u a c i ó n 
I n m e j ó r a b l é , stflo a u n a c u a d r a del P a r -
que C e n t r a l . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s p a r a 
el v e r a n o . t 
23932 4 i l . 
E N C R E S P O 10, E S Q U I N A A S A N L A -
zaro, se a l q u i l a u n departamento alto, 
compuesto de sa^a, comedor, 2 h a b i t a -
ciones, b a ñ o y coc ina , todas con v i s t a 
a San L á z a r o . P r e c i o m ó d i c o . Puede 
verse a todas h o r a s . L a l l a v e en el 
puesto . I n f o r m e s Obispo 46, a l t o s . T e -
l é f o n o M-8374. 
23940 4 J l . 
E N N E P T U N O 156, P R I M E R P I S O . C A -
sa moderna, a lqu i lo h a b i t a c i o n e s exte-
r iores e inter iores , a m u e b l a d a s , m u v 
f re scas ; h a y t e l é f o n o , s e r v i c i o de aguii 
cal iente y comida s i se desea; a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . 
24260 1 
S R A L Q U I L VM E S P L E N D I D A S H A ^ Í I -
taciones en C a m p a n a r i o 154, aatos, c a -
sa f r e s c a y de grariden c o m o d M a . e s , 
oo^,a de re£ , )ntu ir . T e l é f o n o A - 9 8 : 7 . 
M *' v 01 j J 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 21 entre F y 
G . Vedado , telefono F-4419 . 
25466 3 j l 
C A L L E V E D A D O , 19 N U M . 400, E S Q U I -
n a a 4. Se n e c e s i t a u n a t r i a d a de 
mano y u n a c o c i n e r a que d u e r m a n en 
l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo : ?20 c a d a una . 
Q u e s e p a n s u oficio. 
25450 3 j l 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o que 
s t p a c u m p l i r '-on s u o b l i g a c i ó n v ten-
¿!a b u e n a s r e í e i c n c i a s , e n Ja c a l l e A , 
e s q u i n a a 2 1 , V e d a d o . 
2 5 4 8 6 3 i l 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H 1 T A D E 
12 a 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r en l a c a s a . 
H a de s e r b l a n c a y tener qu ien r e s -
ponda por e l l a . D e s a g ü e l e t r a O, al tos 
25362 1 j l . 
S E S O L Í C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
p a r a h a b i t a c i o n e s . Sue ldo $35, c a s a , co-
m i d a y r o p a l i m p i a . C a l l e A l m e n d a r e s 
N o . 22 en M a r i a n a o . T e l é f o n o 1-7052. 
26361 1 j i . 
S E S O L I C I T A , P A R A M A R I A N A O , 
u n a buena c r i a d a de h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n en T e n i e n t e R e y N o . 80, a l tos , 
H a b a n a . Sue ldo $35, c a s a , comida , ropa 
l i m p i a . 
25360 1 j l . 
C R I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A u n a 
que sepa leer y t r a i g a r e f e r e n c i a s de 
habe: estado con f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s . 
B u e n s u e l d o . C a l z a d a 120, entre 6 y 8. 
Vedado, ú n i c a h o r a de t r a t a r de 9 a 10 
de l a n o c h e . 
C5792 4d-27 ' 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n -
te, al lado del N u e v o M e r c a d o , se 
a lqui lan hermosas h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , en la m i s m a 
- I n d . 16 Myo. 
L A A P L A N A D O R A . G R A N C A S A D E 
í ^ n ^ K - . Depar tamentos con c u a r t o 
ha no habitaciones todas con v i s t a a 
Rehfa v CT?BT-ÍDA a- la e s P a ñ o l a y c r i o l l a tteina y B e l a s c o a í n . 
22335 g i U 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
S i qu ieren buena s e r v i d u m b r e y depen-
dientes de todos los g i r o s l l a m e n a los 
t e l é f o n o s A-1673 y A-3866, y s. q u i e r e n 
co locarse v e n g a n a A c o s t a , n ú m e r o 41. 
S r . S o s a . 
23078 14 J I . 
S E S O L I C I T A C R I A D A A C O S T U M -
b r a d a a l s e r v i c i o de buenas c a s a s , que 
s e p a leer, e s c r i b i r y te lefonear, con r e -
f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e en l a Q u i n t a 
P a l a t i i . o . C e r r o . 
05831 3d-28 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
n e r a en C o n s u l a d o 92, bajos , p a r a c o r t a 
f a m i l i a . Sue ldo $30. H a y que h a c e r 
p l a z a . S i no es u n a p e r f e c t a c o c i n e r a 
y l i m p i a que no se p r e s e n t e . 
25253 3 il. 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e s e p a c o -
c i n a r y t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s . S e p a g a b u e n s u e l d o . E s p a r a 
u n r e p a r t o , c e r c a de M a r i a n a o . P u e -
de d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n o e n s u 
c a s a y h a c e r p l a z a e n M a r i a n a o . I n -
f o r m a n c a l l e B n ú m e r o 7 8 , e n t r e 21 
y 2 3 , V e d a d o . 
2 5 2 6 6 1 j l 
SE OFRECEN 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C o -
c i n e r a p e n i n s u l a r , que s e p a c o c i n a r bien 
y h a c e r d u l c e s y d u e r m a en l a c a s a ; 
s o l a m e n t e p a r a l a c o c i n a . Sueldo $40 y 
ropa l i m p i a , en l a c a l l e K N o . 22 entre 
11 v 13, V e d a d o . 
25319 1 J l . 
E n S a n L á z a r o 3 6 6 , a l tos d e l c a f é 
" V i s t a A l e g r e " , se s o l i c i t a u n a c o c i -
n e r a . H a de d o r m i r e n s u c a s a . B u e n 
s u e l d o y m e j o r t r a t o . 
2 5 1 3 3 1 J L 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l a l i m p i e z a en c a s a de u n m a -
t r i m o n i o . T i e n e que d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n y debe de t r a e r r e f e r e n c i a s s i n 
l a s c u a l e s no se le a t e n d e r á . P a r a i n -
f o r m e s de 8 a 9 a . m . en C o m p o s t e l a , 
65, of c i ñ a de l a p l a n t a b e j a . 
2460'7 1 J l . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a n d e r a d e 
u n o o dos m e s e s de p a r i d a . P u n t o . S i 
es pos ib l e p r e s e n t e n p a p e l e s d e S a n i -
d a d . T e l é f o n o F - 4 4 9 0 . 
2 5 2 0 9 6 j l . 
S E D E g E A C O L O C A R U N A B U E N A m a -
nejadora . ] A y e s t e r á n 16. 
25438 3 J l . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de j n a ^ o . T i e n e 
recomendac iones de l a ú l t i m a c a s a en 
que t r a b a j ó . I n f o r m a n en l a ca l l e G , 
212, p r e g u n t a r por Morado , entre 21 
y 23. 
25454 3 j l _ _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
c a s a s en que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n 
en el t e l é f o n o F - 5 8 2 7 . 
25473 3 J l . 
uu 
U N A S R A . B L A N C A , D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s y 
sabe c u m p l i r . C a l l e 251No. 266 entre 
D y E . T e l . F - 5 3 0 0 . 
25388 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A , 
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a l l e v a t i empo en e l p a í s . I n -
f o r m e : T e l é f o n o F - 1 7 1 3 . 
25507 S J l . 
D K S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
do m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a o t a m b i é n se co loca p a r a 
los quehaceres de l á c a s a . T a m b i é n s a -
le p a r a el c a m p o . I n f o r m a n H o t e l C o n -
t i n e n t a l . O f i c i o s 54. T e l . M-3695 . H a -
b a n a . 
25393 2 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en c a s a s de m o r a l i d a d ; u n a de c r i a d a 
de mano o m a n e j a d o r a y l a o t r a p a r a 
c u a r t o s y coser. Monte 437. A s o c i a c i ó n 
de S i r v i e n t a s . T e l . M - 4 6 6 9 . 
25300 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pafiola de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . Sabe algo de c o c i n a . E n c a s a de 
toda m o r a l i d a d . T i e n e qu ien re sponda 
por e l l a . I n f o r m a n R e i n a 14, b a j o s . 
25407 2 j l . ^ 
s e " d e s e a C O L O C A R U N A J O V E N 
v i z c a í n a de e r a d a de mano , se dan r e -
ferencia..- en M e r c e d , n ú m e r o 5 . a l t o s , 
25294 1 J l -
CHAUFFEURS 
S e n e c e s i t a n c h a u f f e u r s ; se g a n a m e -
j o r s u e l d o c o n m e n o s t r a b a j o q u e e n 
n i n g ú n o tro o f i c i o . A p r e n d a a c h a u f -
f e u r ; e m p i e c e h o y e n l a E s c u e l a A u -
t o m o v i l i s t a d e M r . K e l l y ; se les ense -
ñ a a m a n e j a r y t o d o e l m e c a n i s m o de 
t o d a c l a s e d e a u t o m ó v i l e s m o d e r a o s , 
e n c o r t o t i e m p o p u e d e u s t e d o b t e n e r 
el t í t u l o de c h a u f f e u r y u n a b u e n a 
c o l o c a c i ó n . E s c r i b a p o r u n l i b r o d e 
i n s t r u c c i ó n , m a n d a n d o 6 se l los d e a 
dos c e n t a v o s . V e n g a n a l a o f i c i n a p a -
r a i n f o r m a r s e . E s c u e l a K e l l y , S a n L á -
z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l p a r q u e d e M a -
c e o . 
U N A B U E N A M U C H A C H A E S P A 5 / 0 -
l a desea c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d 
de c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r t o s y co-
se algo, ent iende un poco de c o c i n a . 
I n f o r m a n en R o b a u , n ú m e r o 5, B u e n R e -
t i ro . M a r i a n a o . T e l é f o n o 1-7934. 
25295 1 J l -
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , es f o r -
m a l y t r a b a j a d o r a , no t iene pre tens io -
n e s . I n f o r m a n : S o m e r u e l o s , n ú m e r o 
39. T e l é f o n o A - 9 5 9 6 . 
25292 1 J l . 
S E D F S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de. m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de mano 
p a r a poca f a m i l i a . I n f o r m e n en l a c a l l e 
del So l , n ú m e r o 8 . 
25308 1 J l . 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N A M U C H A c h a 
p a r a c r i a d a de m a n o , sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n , l l e v a t iempo e n el p a í s . 
I n f o r m a n T e l é f o n o M-3931 . 
25312 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Ñ O -
l a en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a c r i a d a de 
m a n o o de c u a r t o s . T i e n e qu ien r e s -
ponda por e l l a . I n f o r m a n S a n J u a n de 
D i o s 19 . 
25354 1 j l . 
2 4 5 7 0 . 2 i l 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S e d e s e a s a b e r e l a c t u a l p a r a d e r o d e 
D o l o r e s R o d r í g u e z C o n d e , p a r a a s u n -
tos d e f a m i l i a . I n f o r m e s r u p a d r e 
M a n u e l R o d r í g u e z G a r c í a , C e r r o 5 3 6 . 
2 5 2 5 1 1 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , es 
car iñof í» p a r a los n i ñ o s y t iene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : S a n R a f a e l n ú m e r o 
141, por Oquendo, no t iene i n c o n v e n i e n -
te de i r p a r a el c a m p o . 
25265 1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano , t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e n : A g u i l a , 136. 
T e l é f o n o A-1418 . 
25270 1 J l . 
VARIOS 
S O L I C I T O U N S O C I O 
o u n hombre que d i sponga de 3 a 4 
m i l pesos, p a r a ponerse a l frente de u n 
g r a n hotel , r e s t a u r a n t y c a n t i n a y pue-
de l l e v a r toda l a a d m l n i p t r a c i ó n . E s 
el g r a n negoc io . E l hote l v a l e h o y 
$18.000 y y a lo saben, con poco d inero 
se h a c e de u n a c a s a . I n f o r m e s A m i s -
tad 136. T e l . M - 8 7 4 3 . B e n j a m í n . 
25043 1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o p a r a 
c o c i n a r y l i m p i a r p a r a u n m a t r i m o n i o 
solo. T i e n e r e f e r e n c i a s e . I n f o r m e s 
D a o i z 34, C e r r o . 
25099 4 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o r t a f a m i l i a p a r a 
todos los q u e h a c e r e s de l a c a s a . I n f o r -
m a n : C a l z a d a y B a ñ o s . V e d a d o . T e l é -
fono F - 1 6 2 9 . 
24887 9 J n . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O c o r -
to que q u i e r a v i v i r en c o m p a ñ í a de 
otro, lo m i s m o , en e l R e p a r t o S a n t ó n 
Su.-ireü. P a g a r á $20. I n f o r m a n : M-1636. 
25470 4 j l 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
man en el T e l . 1-1302 . 
25152 1 J l . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
s u l a r p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
de c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e de c o c i n a ; 
t a m b i ^ se coloca p a r a l i m p i e z a por hr 
r a s . I n f o r m a n , G e n e r a l L e e n ú m . 22, 
entre S e r r a n o y D u r e g e . S a n t o s S u á r e z . 
25130 1 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a , p a r a l a c o c i n a y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a y no se co loca menos de $30. 
T i e n e -referenelns . I n f o r m a n P k u l a 18, 
a l tos , c u a r t o N o . 6. 
25429 2 J l . ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a , t iene b u e n a s re -
f e r e n c i a s y t a m b i é n u n a c r i a d a de m a -
no con r e f e r o n c i a s . I n f o r m a n en l a c a -
l le F y 17. S a s t r e r í a . Vedado. 
25300 1 J l . 
S E C O L O C A P O R H O R A U N A S E Ñ O -
r a . Sol , 54, b a j o s . 
25474 3 J l . 
M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S d " e S E A 
co locarse , é l de cr iado y e l l a de c o c i n e r a 
j u m o s o s e p a r a d o s en c a s a es table , é l 
sabe p l a n c h a r ropa de c a b a l l e r o , é l lo 
m i s m o se co loca en c a s a p a r t i c u l a r , 
o f i c i na o comerc io , t i enen r e f e r e n c i a s 
y saben t r a b a j a r . I n f o r m a n : L a g u n a s , 
3 . T e l é f o n o A - 3 9 6 8 . 
25482 3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ i l con p r á c t i c a en el p a í s ; e l la 
como c o c i n e r a y é l de cr iado o de lo 
que se presente , p u e s t i enen m a g n í f i -
c a s recomendac iones de l a s c a s a s don-
de h a n s e r v i d o . P a r a i n f o r m e s l l a m e n 
a l T e l é f o n o F - 5 0 5 8 . 
25335 l J l . 
I S E Ñ O R A A L E M A N A H A B L A N D O c a s -
i t e l l a r o y entendiendo toda c l a s e de 
c o s t u r a , desea c o l o c a c i ó n de c a m a r e -
r a en buena c a s a . O f e r t a s d e t a l l a d a s b a -
j o G . W 65, A g u l a r . 47. 
25303 1 J L 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A - U A S 
e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c o c i n a r y U m p i a r 
o t r a para c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n c a l l e 23 No . 3 6 entre F y G , 
25351 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
do c o c i n e r a o c r i a d a . P r e f i e r e c a s a a m e -
r i c a n a . Sabe su o b i g a c l ó n . I n f o r m a n : 
F y 21, so lar , V e d a d o . 
25330 i j i . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a ; desea c a -
s a de poca f a m i l i a . T i e n e quien l a re-
comiende. I n f o r m a n H o s p i t a l , 22 
_ 25213 i } l 
C o c i n e r a e s p a ñ o l a d e s e a c o l o c a r s e en 
c a s a de m o r a l i d a d . S a b e b i e n s u o b l i -
g a c i ó n ; s a b e h a c e r d u l c e s y t i e n e 
q u e ser c a s a s e r i a . S i no es a s í , q u e 
n o se p r e s e n t e . I n f o r m a n : M a l o j a , 
5 1 , a l to s . 
2 5 2 1 5 1 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N C A M A R L T R O 
y u n orlado do m a n o . T i e n e n r e f e r e n -
c i a s . T e l . A - 6 2 6 0 . 
25315 1 j l • _ 
U N A A M E R I C A N A , 37 A Ñ O S , C O N E x -
per ienc ia como m a e s t r a p a r a n i ñ o s , de 
6 a 12 a ñ o s , qu iere c o l o c c l ó n con f a m i -
l i a cubana, con p r e f e r e n c i a , p a r a v i a -
j a r . E l l a h a b l a f r a n c é s y a l e m á n , y t ie-
ne su p a s a p o r t a en o r d e n . X X X . B e e r s 
a n d C o . O ' R e i l l y 9 112. A - 3 0 7 0 . 
25157 2 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E 
m o r a l i d a d una Joven e s p a ñ o l a p n r a t r a -
b a j a r por h o r a s o p a r a todo el s e r v i c i o 
de u n a c o r t a f a m i l m . eme pueda d o r m i r 
en su casa . F a c t o r í a 17. 
25204, 1 J l . 
T E N E D U R Í A D E L I B R O S 
C l a s e s I n d i v i d u a l e s de c o n t a b l l i d a l por 
P a r t i d a doble, p a r a a s p i r a n t e s a tene-
dores de l ibros, a cargo de un experto 
contador . P r á c t i c a en Juego de l ibrea 
itrual que en e s c r i t o r i o . Imnomendo a l 
a l u m n o de l a s 'eyes del 1 ü|0 y 4 0|0. 
M é t o d o r á p i d o . C u r s o completo en t i e m -
po convenido. I n f o r m e s : O r f i l a , C u b a 
99, a l tos , de 7 a 8 p. ra. 
21653 4 J l . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
S r a . Mercedes P u r ó n de C a l v o , F l o r i d a 
n ú m e r o 5. altos , corte , c o s t u r a , s o m b r e -
ros, c o r s é s , p i n t u r a , bordados a m á q u i -
na e tc . E n s e ñ a n z a r á p i d a y p r á c t i c a , 
c l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a g a r a n t i z a d a , 
l a e n s e ñ a n z a por este s i s t e m a , no deje 
e n g a ñ a r s e , v i s i t e e s t a c a s a y q u e d a r 4 
sa t i s f e -cha . 
24414 2 3 J l . 
B A I L E S P O R L A S M A S A F A M A D A S 
p r o f e s o r a s da C u b a . G a r a n t i z a m o s l a 
m á s c o m p l e t a e n s e ñ a n z a en toda c l a s e 
de b a i l e s . E s p e c i a l i d a d en T a n g o a r -
gent ino . C l a s e s p r i v a d a s d u r a n t e el d í a . 
A m i s t a d 140. 
2'i4.r.9 1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S r U N M A T R I M O -
nlo en c a s a de m o r a l i d a d p a r a l a c i u -
dad o el campo . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . L l a m e n a l t e l é f o n o 1-5840. 
25207 1 Jl 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s que t i enen r e f e r e n c i a s , dan r a z ó n 
I en col le C n ú m e r o 2, V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 4 9 2 0 . 
25252 1 J l . 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
do m e d i a n a edad, m a l l o r q u í n , en casa 
comerc io , s ea c a r b o n e r í a , bodega, c a f é 
o p a n r i ' . e r í a . T a m b i é n v a a l c a m p o . I n -
f o r m a n O f i c i o s 3 5 , S a s t r e r í a . 
25398 2 j l . 
S E O F R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L , 
con b u e n a s g a r a n t í a s , e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a c a s a de c o m e r c i o . A - 2 7 5 3 . M a r t í -
n e z . 
25409 3 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
a s i á t i c o j o v e n m u y aseado, sabe 
c u m p ' i r con s u o b l i g a c i ó n . M a n r i q u e , 
n ú m e r c 116 
25297 1 J l . 
S*E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O D E 
co lor p a r a el comerc io o p a r t i c u l a r . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
R a y o y M a l o j a . C a r n i c e r í a . T e l é f o n o 
A - 5 9 9 2 . 
24919 2 j l . 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue-
na. V a b u n d a n t e leche se desea co locar 
T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a n 
en San I g n a c i o 46. U l t i m o c u a r t o del 
p r i m e r piso . 
25229 1 J] 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O C A R A L E C H E E N -
tera , u n a s e ñ o r a r e c i é n l l egada . T i e n e 
cer t i f i cado de San idad . I n f o r m a n en C o -
r r e a n ú m . 3 , J e s ú s de l Monte . 
25230 l j l 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e con b u e n a a b u n d a n t e leche, dos 
m e s e s de d a r a luz b ien reconocida . Se 
puede v e r con s u n i ñ o , en R e a l 4 6 , 
P u e n t e s G r a n d e s G r a n d e s . 
25460 4 J j l 
B o r d a d o r a a m á q u i n a d e s e a c o l o c a r s e 
e n c a s a d e c o m e r c i o . S a b e b i e n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a M a l o j a 5 1 , a l tos . 
2 5 2 1 6 1 j l 
S A N C H E Z Y T I A N T 
R e i n a 118 y 120. Coleg io de N i ñ a s , f u n -
dado en 1905. P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d en el B a c h i l l e -
r a t o . A d m i t e e x t e r n a s , t e r c i o - p u p i l a s a 
i n t e r n a s . C o m e n z a r á el nuevo c u r s o el 
8 de S e p t i e m b r e . 
25328 30 S . 
J O V E N E S P A Ñ O L C O N C O N O C I M I E N -
tos de I n g l é s y a l g u n o s i d i o m a s m á s , de-
s e a co locarse c a s a c o m e r c i o o s a l i r a l 
c a m p o e l c u a l conoce a d m i n i s t r a c i ó n de 
co lon ias o t i e n d a . J o s é M a r í a R o d r í g u e z 
H o t e l B o s t o n . E g i d o 71 y 73. 
25495 3 J l . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
E N L U Z . C2, E N T R E E G I D O Y C U R A -
z a c , se dan c o m i d a s b u e n a s a l a 'espa-
ñ o l a per 18 pesos a l m e s . 
2439D 1 J l . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte c o n f e c c i ó n sombreros , f lores , bor-
dados, p i n t u r a or i en ta l . D i r e c t o r a Ma-
r í a Z a m o r a C a s t i l l o , con m e d a l l a s de 
oro y l a C r e d e n c i a l que me a u t o r i z a a 
p r e p a r a r a l u m n a s p a r a el profesorado 
con o p c i ó n a t í t u l o de l a C e n t r a l M a r -
tí de B a r f c e l o n a . C l a s e s d i u r n a s y noc-
t u r n a s ; v a a domic i l io . C l a s e s espec ia-
les? i***'* Mt»í<M3 fi£ispoíT<-rf 2 ¿ t-<*KV» 
po. Be a d m i t e n i n t e r n a s ^ cvrtnjs T»« 
t r e n e s a medida. C e r r o 649, a l t e s , t * 
i é f o n o M-8421. 
24555 « l1 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 5 8 , e q u i n a a O b r a j i a G r a n 
< a s a p a r a f a m í o t ? e s t a b l e s . ÍJi*,.\ mo-
d e r n a y p r e c i o s m ó d i c o s . S e a d m i t í - 1 
a b o n a J o s a l c o m e d o r . T e l f A - 1 8 3 2 
1 ? Ü 2 5 3 > -
P L A Y A D E J A I M A N I T A S , M A R i A -
nao, e n t r a d a por la C o r o n e l a . P a r a co-
m e r a r r o z con pol lo sabroso , h a y que 
i r a e s ta p l a y a ; a d e m á s , h a y g l o r i e t a 
y p i a n o l a p a r a que todos se d i v i e r t a n 
a s u s a n c h a s y comodidad dentro de l a 
m o r a l i d a d . 
23737 3 J l . 
ENSEÑANZAS 
¿ P A R L E Z V O U S T R A N C A I S ? 
c D O Y O U S P E A K E N G L I S H ? 
U S T E D D E B E S A B E R H A B L A R 
I N G L E S 0 F R A N C E S , 
para s u s negocies , p a r a poder v i a j a r , 
p a r a s u s estudios , p a r a s u p l a c e r 
V E N G A A S E G U I R 
el c u r s o de V e r a n o . 6 pasos a l mea 
A C A D E M I A D E P A R I S 
A-9164 M a n z a n a de G ó m e z 240 
C a l l e J 161 a l t o s e s q . 17. F-3165 , 
M r . et M a d a m e B O U Y E R 
( D i r e c t o r e s ) 
i J) 2 4 2 0 6 _ 
P R O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O en 
M a d r i d , se ofrece p a r a d a r c l a s e s de 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . I n g r e -
so en e l I n s t i t u t o y N o r m a l e s . G r a m á -
t ica . L i t e r a t u r a y f r a n c é s . P r o f e s o r 
J . P e d r ó s . G a l i a n o , 111. T e l é f o n o A -
7632. 
24177 1 J l -
P R O F E S O R D E P I A N O Q U E S E A U -
s e n t a , vende s u p iano m u y bara to , p r o -
pio p a r a es tudio . F i g u r a s 10. 
25462 3 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E s -
p a ñ o l a de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e . Se puede v e r s u n i ñ o . 
T i e n e C e r t i f i c a d o de S a n i d a d . V i v e en 
Neptuno 237, a l tos , h a b i t a c i ó n 2 3 . 
25378 2 j l . 
CHAÜFEIJRS 
S E . S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S por 
s u c u e n t a . T e n e m o s j u g u e t e s b a r a t o s . 
L a A n t i l l a n a . B e l a s c o a í n , 26, a l lado 
dc'i B a n c o del C a n a d á , por S a n Mitruel . 
24441 1 J l . 
S e s o l i c i t a n c o b r a d o r e s . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e D e s -
cuentos . B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a . 2 2 6 - 2 2 8 . 
C5878 7d-29 
0 i ? I S P P ' , 40- E S Q U I N A . A H A B A N A 
p a n a ^ e L o f ' 1 ^ ° ' «e a l q u t l a n d t : 
^ e n t o s y habi tac iones rauy b a r a -
Por' T e H t ^ I * f 0 r r a a n en 01 « a « « o 
22062 7 J l . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
A v e n i d a de l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 3 8 
e s q u i n a a A g u i a r . E n es ta m o d e r n í -
s i m a c a s a , s i tuada en lo r n e j o r d e l a 
c m d a d . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y se 
a d r m t e n abonados a l c o m e d o r . N o r -
¡ T t i orden ' m o r a l i d a d . T e -
lefono M - 7 5 1 9 
2 2 0 8 5 7 . j 
H O T E L " M E J I C O 
S ^ c ^ ' h a w S S ; A c a b a d a ^ l í -
v i d o de a ^ a cor " ^ t V e 4 n t Í l a d a s ^ 8e'' 
flos y d e i n á ^ "te todas « H a s . B a -
y 8 e ñ o r a s T e p a r S p 0 n S t P a r a c^^of. 
mida. A m a r g u r a 3 ? ••:EXCELENTE CO-
A g u i a r ¿i' ^ t r e C u b a y 
25140 
\ j i Í Í ¡ p 2 r e s q u i n a a E m p e d r a d T T e 
1 v a t 1 1 í ^ 1 1 ^ 1 0 1 1 6 5 a m - b l a d a 8 > ^ 
a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . l u z t o d a 
a n o c h e , e s m e r a d a l i m p i ^ 
W e ^ c a s a d e m o r a l i d a d . ' ^¡C0 
j l . 
Jjtios 1 2 . A u n o s p a s o s de A n g e l é 
tfonte. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s n u c ' 
v a s . f r e s c a s y b a r a t a s . ^ 
X i » ^ " . n ú m e r o 9 8 ' e n í ^ 0 ^ l a c a s a 
E ^ N T E >REY- I n f o r m é r T P t í r r a l l a y 62222 y A-2867 u l J u e s . T e l é f o n o M -
2 u l l 4 
7 J l . 
M A N E J A D O R A B L A N C A , C O N M U C H A 
p r á c t i c a , p a r í u u n i ñ o de dos a ñ o s , se 
neces i ta en M n ú m e r o 35. entre 19 y 21 
Vedado; buen sueldo, u n i f o r m e s y de-
m á s . N e c e s a r i o buenas r e f e r e n c i a s . 
24719 3 j l . 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E S E A 
m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a m a -
n e j a r dos n i ñ o s , que no tenga inconve-
niente en s a l i r a l campo. I n f o r m a r á n 
en Apruila 71, a l tos , f r e n t e a E l Mundo. 
"^334 i j i 
CRIADOS DE MANO 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
mano y u n a c r i a d a p a r a los c u a r t o s . 
Sue ldo $35 e l c r iado y 930 l a c r i a d a . 
T a m b i é n u n m u c h a c h o p a r a f regador , 
? 2 0 . H a b a n a 126. 
25407 5 j i . 
S o l i c i t a m o s b u e n c o r r e s p o n s a l t a q u í 
g r a f o , e s p a ñ o l e i n g l é s , e s p l é n d i d a 
o p o r t u n i d a d p a r a j o v e n t r a b a j a d o r . 
E n v i a r de ta l l e s s o b r e s u e l d o , n a c i o n a -
l i d a d , e d a d y c u a n t a s r e f e r e n c i a s s e a n 
p o s i b l e s a C a s a d e C o m e r c i o . B o x 4 9 6 
H a b a n a . 
2 5 3 1 4 i j l . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
l a l i m p i e z a de dos a u t o m ó v i l e s y p a r a 
o t r a s a tenc iones de la c a s a . C a l l e de 
A m i e n d a r e s N o . 22 en M a r i a n a o . 
25359 í ^ 
ÍGENCIA DE COLOCACIONES 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha do c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s de i a s c a s a s de 
donde ha t rabajado , no sa le p a r a f u e r a . 
P a r a i n f o r m e s : M a l o j a , 133. 
25259 • J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s e i n -
f o r m a n en S a n L e o n a r d o 15 -A Santos 
SuArez . 
25210 1 j l 
Criadas para l impiar 
Habitaciones y coser 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a edad, p a r a h a b i t a c i o n e s que ten-
g a r e f e r e n c i a s . 23 y G , Vedado . " V i l l a 
M a r í a T e r e s a " . 
25321 3 j l 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O . N E C E -
s i to coc ineros , coc ineras , cr ladae en ge-
n e r a l ; tenpv p l a z a s p a r a los m i s m o s . 
C a l l e 21 entre D y E , n ú m . 264. T e l é -
fono 5897. 
23823 IQ j i 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
no que s e p a s e r v i r bien, que no s e a m u y 
j o v e n y que t r a i g a m u y buenas reco-
mendaejones . sue ldo 48 pesos . L í n e a , 
41, en t i e D y E . 
_ 2 5 4 T S 3 J l . 
S E S O L I C I T A U N F R E G A D O R P A R A 
l a l i m p i e z a de l a c o c i n a y r e p o s t e r í a 
q u ; t r a i g a b u e n a r e c o m e n d a c i ó n y sepa 
o r d e ñ a r v a c a . Sue ldo 41 pesos . L í n e a 
41, entre E y D . 
25479 3 j ! . 
COCHERAS 
H O T E L V A N D E R B I L T 
kuro de labL0ra!l l^e0, l ÍraTr^n el ^ 
P r e c i o s e c o n ó m i c o , F ^ U n i v e r s i d a d , 
ra f a m i l i a s e s t a b a s L | , p e c ^ l m e n t e P a -
f l q u i l a u n garage m r a 1 1 ^ m i s m a Sf' 
. l e u l a r . Neptuno 3 0 9 / f ^ m á q u i n a . p a r -
22089 ^ " " o J 0 9 e s q u i n a a M a z ó n 
V j l . ' 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R a T p a R A 
c o c i n a r y h a c e r los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a p a r a f a m i l i a . P u e d e d o r m i r en l a 
c a s a o f u e r a ; h a de s a b e r h a b l a r por 
T e l é f o n o . A m i s t a d 114, a l tos , p r i m e r o 
N o se p e r m i t e s a c a r c o m i d a . 
_ 26399 2 j l , 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A " p X 
r a c o c i n a r y los q u e h a c e r e s de l a casa" 
poca í a m i l i a , prec i so s e a f o r m a l l i m ' 
p í a y t r a i g a r e f e r e n c i a s . Zapote i i ú m e 
ro 5, bajos , f r e n t e a l P a r q u e de S a n t o s 
S u a r e z . 
_ 254S0 30 
C O C I N A R A . S O L I C I T O U N A Q U E S E -
p a bien y que sea f o r m a l y l i m o i a 
p a r a m a t r i m o n i o . C a m p a n a r i o 33, b a -
JO25402 2 j , 
I ? S p ^ S 1 ? ^ U N A C O C I N E R A . S U E L -do $25. H a b a n a 128, a l t o s 
. 25430 2 j l . 
S e s o l i c i t a u n a e s p a ñ o l a q u e s e p a c o -
c i n a r y a t i e n d a a ios q u e h a c e r e s de 
l a c a s a de u n m a t r i m o n i o so lo . E s p a -
r a el c a m p o , e n O r i e n t e . S e le p a g a 
el v i a j e y 4 0 pesos m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n e n R e i n a , 8 9 , a l tos 
2 5 2 8 2 , j , 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z , es l a ú n i c a que 
en 5 m i n u t o s f a c i l i t a todo e l persona l 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a dentro y 
fuera de l a H a b a n a . L l a m e n a l T e l é -
fono A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
24409 3 JI . 
S O S A T I E N E M U C H A S C O L O C A C I O -
nes p a r a h o m b r e s y m u j e r e s . S i q u i e -
ren t r a b a j a r v e n g a n a L u z N o . 55 o 
A c e p t a N o . 41; el h o m b r e p o p u l a r en 
este negocio.. S i q u i e r e n t ener b u e n a 
s e r v i d u m b r e y r á p i d a , p í d a l o s a los 
T e l é f o n o s A-1G73 v A-SSfiH. E l s e ñ o r 
S o s a es el ú n i c o a g e n c i e r o que t i e n e 
dos c^isaa y dos t e l é f o n o s . 
24256 21 J l . 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-?34 í t 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á -
p i d a m e n t e buenos dependientes , coc ine-
ros y todo c u a n t o p e r s o n a l us ted nece-
s i t e con buenas r e f e r e n c i a s de su a p -
t i tud y m o r a l i d a d ; se m a n d a n a toda l a 
I s l a c u a d r i l l a s de t r b a j a d o r e s p a r a e l 
c a m p o . O ' R e i l l y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
24789 • 4 J l . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e n b u e n a s e r v i d u m b r e y de-
pendientes de todos los í r l r o s l l a m e n a 
los t o l é f e n o s A-1673 >• A-3866 y s i 
q u i e r e n co locarse v e n g a n a L u z . n ú m e -
ro 55. S r a . P l á c i d a N ú ñ e z o Acogtta 41, 
S r . S o s a . 
23079 U J l 
S E Ñ Q R A D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
s a de. m o r a l i d a d p a r a l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s . Sabe c o r t a r y coser b i e n . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l T e l é -
fono A - 3 1 5 1 . 
254 03 S j l -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de C a n a r i a s , p a r a a r r e g l o de h a b i t a c i o -
nes y z u r c i r . D e s e a c a s a de m o r a l i d a d . 
E s f o r m a l y sabe s e r v i r . P u e d e dar i n -
f o r m e s . L l a m a r T e l . A - 8 8 5 0 . Bodepa, 
M . y S a n L á z a r o . P r e f i e r e en el V e -
dado . 
253S2 2 J l . 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
cr iado do mano con buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en C u b a 49 . 
254Q4 2 j l . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, p e n i n s u l a r . T i e n e m a a r n í f i c a s re-
f e r e n c i a s . T a m b i é n un buen portero o 
p a r a c a m a r e r o o dependiente . H a b a n a 
126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
25406 ^ 5 j l . 
C R I A D O D E M A N O , J A P O N E S , S E 
ofrec^ a q u i e n desee uno bueno y de to-
d a c o n f i a n z a . I n f o r m a n : .^onte, 146, 
M-9290. P r e g u n t a r por T a n a k a . 
25261 1 J l -
D E S E A C O L O C A R S E U N . l O V E N B L A N 
co . T i e n e 20 a ñ o s de cr iado de mano 
o m á s de c a m a r e r o . Sabe s u o b l i g a c i ó n . 
T i e n e qu ien lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : 
M a r q u é s G o n z á l e z 47 entre E s t r e l l a y 
M a l o j a . 
25350 1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de m a n o con m u c h o s a ñ o s en el p a í s 
e s t u v o en i a s m e j o r e s casas , sabe s e r v i r 
a "a r u s a edad 42 a ñ o s . I n f o r m a n en 
el quiosco de P r a d o , f rente a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
25504 3 J l . 
S E O F N E C E U N B U E N C H A U F F E U R 
en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A-5594 
25400 2 J l . 
B U E N O S C H A U F F E U R S 
S e o frecen p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s y 
c a s a de comerc io , l l a m e n a l t e l é f o n o 
A-4995, de l a A g e n c i a de C h a u f f e u r s . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 249, f r e n t e a l 
p a r q u e de M a c e o t 
24569 2 J l . 
C H A U F F E U R P R A C T I C O E N L A H A -
bana. se ofrece p a r a m a n e j a r m á q u i n a 
p a r t i c u l a r o c a m i ó n . T i e n e buenas re -
comendac iones de c a s a s donde h a t r a -
bajado . I n f o r m a n e n C o n c o r d i a , 149, 
t e l é f o n o A-8138. 
25235 1 Jl 
TENEDORES DE LIBROS 
E x p e r t o t e n e d o r -de l i b r o s , se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s d e c o n t a -
b i l i d a d . L l e v a l ibros p o r h o r a s . H a c e 
b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s , t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7 5 0 A l t I n d . 1 9 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , C o -
r r e s p o n s a l f r a n c é s I n g l é s y E s p a ñ o l , 
tiene desocupadas 2 h o r a s , de 8 a 10 p. 
m . P r e c i o c o n v e n c i o n a l . D i r i g i r s e a 
" E x p e r t o " . A p a r t a d o de correo 2021. 
25501 3 J l . 
U N S E Ñ O R C A T A L A N , H O N R A D O Y 
cumpl idor , con p e r f e c t a o r t o g r a f í a , te-
n e d u r í a de libros: y a l g o de m e c a n o g r a -
f í a , se o frece p a r a o f i c i n a , desnacho 
v i a j a n t e o a n á l o g o s . Conoce b a s t a n t e 
l a I s l a . P o c a s pre tens iones . T i e n e quien 
lo recomiende. I n f o r m e s de 8 a 11 en 
Z u l u e t a 34. H o t e l A l f o n s o . T e l é f o n o A -
5937.P P r e g u n t a r por e l Sr . G u a l . 
25206 1 j l 
COCINERAS 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A R E C I E N lle-
gada, d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de mo-
r a l i d a d . No -duerme en el ^ c ó m o d o . 
R e f e r e n c i a s : I m p r e n t a L a M i n e r v a , E s -
p e r a n z a n ú m e r o 42. 
25455 3 J l 
SE OFRECER 
C r i a í a s de mano 
y manejadoras 
S k D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o ! 
m a n e j a d o r a . T i e n e recomendac iones . I n - j 
f o r m a n en l a C a l z a d a del C e r r o n ú m . 
592. T e l é f o n o 1-1416. 
25446 3 j l i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io . S a -
be c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n P e ñ a 
Pobre 10, a l tos . 
_ 25443 4 j l 
S e d e s e a c o l o c a r u n a s e ñ o r a . - d o 
color p a r a coc ina , n a d a m á s . L o m i s -
mo p a r a l a H a b a n a que p a r a el campo. 
R e i n a 111. 
25453 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E ' U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a , no s a l e f u e r a de l a H a b a n a , en 
l a m i s m a se d e s e a c o l o c a r o t r a s e ñ o r a 
p e n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a por horas 
o p a r a todo el d í a . no duerme en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C u r a z a o , n ú m e r o 
16. 
25477 o J I . 
T E N E D O R D E L I B R O S . A C E P T A por 
h o r a s contab i l idades ; p a r a s e r b ien 
l l e v a d a s por p a r t i d a doble. P r á c t i c a 25 
a ñ o s . I n f o r m e s b u e n a s c a s a s c o m e r c i a -
les. Sr . C a r d a m a . M u r a l l a 14 112. T e l f . 
A-6038. 
25066 7 j l 
S e o f rece T e n e d o r d e L i b r o s y M e c a -
n ó g r a f o , q u e c o n o c e b a s t a n t e s i d i o -
m a s , e x p e r t o y f ie l , d e s e a c o l o c a r s e 
e n o f i c i n a o d e d e s p a c h a d o r sobre 
t e j i d o s o q u i n c a l l a , o c u a l q u i e r nego-
c i o d e i m p o r t a n c i a . I n f o r m a n O f i c i o s 
7 8 , p o r H a l f ó n B e h a r . t e l é f o n o A -
1482. ' 
2 4 5 3 0 4 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo , e s p a ñ o l , m e d i a n a edad, b u e n a le-
t r a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . O f r é c e s e 
por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . T e ó f i l o P é r e z . 
L l a m e a) t e l é f o n o M-5981 p i d a 1086. 
24132 l J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
n a l , experto en c o n t a b i l i d a d c o m e r o i i l 
y de Ingen io , d á c lases , dos d í a s do l a 
s e m a n a a l t e r n o s , por l a c u o t a m e n s u a l 
a d e l a n t a d a de diez p e s o s . H o r a s do 8 a 
9 y m e d i a p . m . I n f o r m a n : M i l a g r o s 
" V i l l a T e r i n a " , e n t r e M a y f a R o d r í g u e z 
y S o l a . P o r S a n t o s S u á r e z . C i u d a d . 
C5979 I n d . l o . 
C A B A L L E R O I T A L I A N O , C U L T O . D A 
c u r s o s de c o n v e r s a c i ó n i t a l i a n a a d o m i -
c i l i o y en s u c a s a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
H U K O M a m e l i . Z u l u e t a 3 2 . 
25385 2 J l 
G R A N C O L E G I O ' " O R I E N T E " 
D I E Z D E O C T U B R E 394 Y 396 
T E L E F O N O 1-4224 
H A B A N A 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a a c a r -
ge de los D r e s : E d u a r d o P u l g a r ó n y 
J a i m e H e r n á n d e z , C a t e d r á t i c o s del I n s -
t i tu to de l a H a b a n a . U n i c o en l a I n -
m s n s a b a r r i a d a de J e s ú s de l Monte c u -
y o s a l u m n o s h a n obtenido n o t a s de so-
bresa l i en te , en los p a s a d o s e x á m e n e s 
de J u n i o y c u y a s notas podemos ense-
ñ a r a Piulen lo desee; g r a n d e s c a m p o s 
p a r a toda c la se de e j e r c i c i o s ; in t ernado 
de p r i m e r a c l a s e ; no d a m o s v a c a c i o n e s 
y n u e s t r a s c u o t a s son m á s b a j a s que 
l a s de n i n g ú n otro p l a n t e l ; no comer-
c i a m o s con l a e n s e ñ a n z a . 
P i d a p r o s p e c t o . 
25412-13 Q j l . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N 
algunog a ñ o s de p r á c t i c a en l a s E s c u e -
l a s P ú b l i c a s , se h a c e cargo de c l a s e s a 
d o m i c i l i o . P r e f i r i e n d o el V e d a d o . Te -
l é f o n o F - 1 0 6 S , de 8 a 11 de l a m a ñ a n s 
y de 7 a 9 de l a n o c h e . 
23892 4 J I . 
A c a d e m i a C e n t r a l " P a r r i l l a " 
C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s , bordados , s o m -
breros , ces tos y f l o r e s de papel c r e p é y 
toda c l a s e de labores m a n u a l e s . E n es-
t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l m e n t e do 
25 a ?0 P r o f e s o r a s , l a s que en s u m a -
y o r í a se es tablecen y c u e n t a n con buen 
n ú m e r o de d i s c í p u l a s . A c a b a n de e s t a -
blece" t r e s A c a d e m i a s m á s en l a H a -
b a n a . C l a s e s de corte y c o s t u r a y de 
s o m b r e r o s , por c o r r e o . P i d a i n f o r m e s 
a l a A u t o r a del S i s t e m a y D i r e c t o r a de 
l a C e n t r a l " P a r r i l l a ' . H a b a n a 65, a l t o s . 
D e v e n t a el M é t o d o " P a r r i l l a " . 4 M é t o -
dos en uno a l m ó d i c o precio de $7.50 y 
en D o l o r e s 19, e s q u i n a a S a n L á z a r o , 
V í b o r a . 
23852 4 J l . 
A D M I T I M O S A L U M N O S 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . C o m e r c i o : T e n e -
d u r í a c e L i b r o s , T a q u i g r a f í a , M e c a n ó -
g r a f í s . C a l i g r a f í a , C a l c u l a c i ó n R á p i d a , 
O r t o e r a f í a y C o r r e s p o n d e n c i a M e r c a n -
t i l . A l u m n o s de uno y otro s e x o . P r o -
fesorad' , exper to . C l a s e s por C o r r e s p o n -
dencj.n, a domic i l io y en l a A c a d e m i a 
"San M a r i o " . L e a l t a d 145-B e n t r e R e i -
na, y S a l u d . T e l é f o n o A - 9 6 4 9 . 
2511^ 2 J l . 
A c a d e m . - a C e n t r a l ' P a r r i l i V 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E . P A R A 
c l a s e s de b a c h i l l e r a t o , se s o l i c i t a . P a -
r a i n f o r m e s : S a n R a f a e l , 101. 
25305 i J i . 
A c a d e m i a P a r r i í i a . C o r t e , c o s t u r a , c o r -
s é s y s o m b r e r o s . C l a s e s a | J a s h o r a s . 
C l a s e s a d o m i c i l i o . S e h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r eo p o c o t i e m p o . P r e -
c ios m ó d i c o s . L n l a m i s m a se h a c e n 
s o m b r e r o s y v e s t i d o s p o r e l ú l t i m o f i -
g u r í n . S a n L á z a r o 1 3 4 . b a j o s . P r o f e -
s o r a : G e n e r o s a M e d i n a . 
2 5 4 9 7 31 i l . 
L E C C I O N E S D E A L E M A N P O R J O V E N 
d i s t inguido . T r a d u c c i o n e s t é c n i c a s ' co-
m e r c i a l e s y l i t e r a r i a s , a l e m á n y e s p a -
ñ o l . L e c c i o n e s de c a s t e l l a n o p a r a ex-
t r a n j e r o s . P r e c i o s m ó d i c o s . B . K a s e -
k \ v . T e n i e n t e l í a y 15. D e p . 23. 
25333 i j l 
T E N E D O R D E L I B R O S 
c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , se o f r e -
c e , p o r h o r a s . I n f o r m a n : " E l P e d a l " 
A g u a c a t e 5 0 . T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente tenedor de l ibros se ofrece 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o de contab i l idad . 
S r . T e r r y . M o n a s i » í r í o y P e ñ ó n . C e r r o 
bodega . T e l é f o n o 1-5887 e 1-5452. 
VARIOS 
E C P A Ñ O L C O N B U E N A S R E C O M E N -
daciones , dedea uolocarae de .portero 
c r i a d e de m a n o o p a r a l i m p i a r o f i c i n a s ' 
P a r a niafe Informtis en 19, e s q u i n a a l ! 
S a n t o D o m i n g o . 
s s m i JI . 
U N " J O V E N P R A C T I C O E N T O D O s l ^ s 
t r a b a j o s de l i c o r e r í a desea e n c o n t r a r 
empleo o t a m b i é n papa c o b r a r c u e n t a s y 
l l e v a r paquetes o c o s a a n á l o g a , s i n p r e -
tensiones . D i r i g i r s e a M a r q u é s G o n z á -
lez, 10. a l tos , l e t r a C , e n t r e Z a i U a y 
S a l u d . J u s t o H e r n á n d e z . 
25465 3 j i 
A C A D E M I A " F I O R E N Z A N O " 
T E L E F O N O A-1049 
L A B R A 71 ( A G U I L A ) F R E N T E A 
" E L M U N D O " H A B A N A 
C u a n d o c u a l q u i e r joven , s e ñ o r i t a o 
n i ñ o , neces i te e s t u d i a r a l g u n a de las 
a s i g n a t u r a s que a c o n t i n u a c i ó n indica-
mos, no debe s ino i r a un P l a n t e l de 
e n s e f i a n z í . que d i s p o n g a de exper tos y 
consc i en te s profesores , donde el orden 
y l a d i s c i p l i n a s e a u n a v e r d a d y dis-
ponga d« vjn p l a n d é e n s e ñ a n z a produc-
to de l a p r a c t i c a . 
C O M E R C I O 
T e n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a A l -
gebra, T a q u i g r a f í a P i tman^s en espa-
ñ o l y en i n g l é s O r e l l a n a , M e c a n o g r a f í a 
a l tacto , O r t o m a f í a , G e o g r a f í a e H i s t o -
r i a M e r c a n t i l . 
I D I O M A S 
G r a n n ú m e r o de j ó v e n e s h a n a p r e n -
dido i d i o m a s con nosotros s i n haber 
abandonado s u s h o g a r r s . E n s a ñ a m o s -
I n g l é s , E s p a ñ o l . F r a n c é s y A l e m á n 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E -
Ñ A N Z A 
P r e p a r a m o s p a r a ingreso a l a Segun-
da E n s e ñ a n z n , E s c u e l a de C a d e t e s E s 
c u e l a de I n g e n i e r o s , y B a c h i l l e r a t o 
A d m i t i m o s pupi los , medios pupi los y ^iV™*, C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s 
£0 to-o-ii 2 J1 
( o u c u r s a l ) Cor te y c o s t u r a , c o r s é s , 
s o m b r e r o s , bordados, p i n t u r a , ce s tos y 
f lores de papel c r e p é y toda c l a s e de 
trabajo,'; m a n u a l e s . S e g a r a n t i z a l a en-
s e ñ a n z a en 5 meses en c la s e s d i a r i a s de 
2 b o r a s . Un ico S i s t e m a por el que 
puede h a c e r s e . A f i n de c u r s o se dan 
v a l i o s o s t í t u l o s . D e v e n t a el M é t o d o 
" P a r r i j i a ' 4 m é t o d o s en ;ino, por el 
módú' .o prec io de $ 7 . 5 0 . Dolores , 19, es-
c i ; i ^ a S a n L á z a r o . V í b o r a y e:i l a c a -
lle í í n h a n a 65. 
23857 4 J l . 
' P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Da c l a s e s er el Vedado , M a r i a n a o y l o s 
R e p a r t o s . Mel le M s h i e u . P a r a m á s I n -
formes , l l a m a r a l T e l . 1-7426, d e s p u é s 
de las 7 1|2 de l a n o c h e . 
23607 2 j l . 
I N G L E S 
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a . 
U r m é t o d o comple tamente nuevo, sor-
prendentes r e s u l t a d o s en p o c a s s e m a -
n a n . Y o g a r a n t i z o por escr i to que el 
d i s c í p u l o l e e r á , e s c r i b i r á y h a b l a r á el 
i n g l é s en 40 l e c c i o n e s . L e c c i o n e s a do-
mic i l io t a m b i é n . L e c c i o n e s p e r s o n a l e s 
75 c e n t a v o s . H o r a s de 9 a . m . a 9 
p . m . d i a r i a m e n t e . S r t a . A . K a p a n . 
Hote l S a n t a n d e r . B e l a s c o a í n 98 y Nue-
v a del P i l a r . 
23r>3fi n J L 
M A - J U N G 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a . E s t e Juego 
de moda h o y en e l mundo entero, no se 
puede a p r e n d e r s o l a m e n t e con m a n u a -
l e s . E s necesar io r e c i b i r l ecc iones per-
s o n a l e s . Y o le e n s e ñ o a j u g a r l o por 
$1.00 c a d a l e c c i ó n . T a m b i é n doy lec-
cic-nes a domic i l io a prec ios c o n v e n c i o -
n a l e s . S r t a . A . K a p a n . Hote l S a n t a n -
der . B e l a s c o a í n 93 y N u e v a del P i l a r . 
_ 23536 17 J l . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
ñ o n t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Corte , co s tu -
ra , s o m b r e r o s y p i n t u r a o r i e n t a l . So dan 
c lases a d o m i c i l i o . T e l . 1-2326 
_ 22362 'g 
P O R C O R R E O 
Se dan c l a s e s de s o m b r e r o s por el mo-
derno y p r á c t i c o S i s t e m a " P a r r i l l a " , 
ú n i c o d i C u b a con M é t o d o v S i s t e m t 
prop ios . S e g a r a n t i z a la e n s e ñ a n z a por 
este m e d i o . P idan i n f o r m e s a s u A u t o -
r a s e ñ e r a F e l i p a P a r r i l l a de P a v ó n 
A c a d e m i a C e n t r a l " P a r r i l l a " . H a b a n a . 
6o. a l t o s . 
238';0 1 8 J l . 
P R O F E S O R N O R M A L D A C L A S E S D E 
p r e p a r a t o r i a y a s i g n a t u r a s de b a c h i l l e -
rato ( i n g l é s i n c l u s i v e ) . E s p e c i a l i d a d 
en A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a . E m n e d r a d o 
7 9 . T e l é f o n o A - 8 9 9 3 . " p e u r a a o 
2 4 8 3 4 1 j l 
A P R E N D A L N G L E S E N 15 M I N U T O S 
p o r d í a e n su c a s a , s i n m a e s t r o . G a -
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o r e s u l t a d o e n 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é -
todo . P i d a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 1 2 3 
E a s t 8 6 t h . S t . N e w Y o r k C i t y . 
P 13 a g . 
COLEGIO " L A GRAN ANTI íLA" 
— D é -
l a . Y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
C u r s i l i o d e V e r a n o 
E s t e ar 'dguo y a c r e d i t a d o p l a n t e l de 
e n s e ñ a n z a s i tuado en uno de los mejo -
res puntos del Vedado , e m p e z a r á s u s 
c l a s e s de verano el d í a 1» de J u l i o , c u -
y a s c l a s e s e s t á n a cargo de c o m p e t e n -
tes pro fesores todos e l los c a t e d r á t i c o s 
del I n s t i t u t o de 2» E n s e ñ a n z a y de ta 
U n i v e r s i d a d . 
Se adVniten. in ternos , medio i n t e r n o s 
y e x t e r n o s . 
P a r a m a s deta l les pida R e g l a m e n t o . 
C a l l e 6 N o . 9 , T e l . F - 5 0 6 9 
-.5719 8d-24 
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ENSEÑANZAS 
ACADEMIA " M A R T r 
Corte, costura, corsea y sombreros. LM-
rectoras: Sras . G 1 R A L Y H E V 1 A . Fun-
dadoras d* este s^ate-na en la Habana, 
con 16 mednllas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Orar Plaoa de Honor d«l Ju-
rado Jel Cf-ntral de Barcelona, Que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. Sata Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
dorrí.cilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Ce hacen ajustes 
para termlr.nr en poco tiempo. Se ven-
de el Ntétodo de Corte. Pida-o informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Galiano P A R A T R A T A R S O B R E LAS 
C L A S R S D E UNA A T R E S . 
^ Zl SjSl 3 Jl. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, í 3, altos 
Clases nocturnas, 6 oesos Cy. a] mes 
Clases particulares por ei día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g l é s ' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O " E R T S , reconocido uní versal-
monte como el mejor de los métodos 
hasta la techa publicados. E s el Onico 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con ¿: podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la IcmguA in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, .3a. edición. Pasta $1.50. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio puoiloa 40.000 me-
tros de superficie, para base ball, foot 
hall, tennis, basket-ball, etc. Quinta 
San José de Bella Vista. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana 
Teléfono 1-1894. Pidan prospectos. 
21343 3 11 
BAILES CLASICOS, A-182 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temái icamente perfectos desde 12 pe-
sos cuiso completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1S27. de 12 a 2. A-9700, de 3 a 
10 p. m. 
238£5 19 J n . 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarlas. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su tftulo. Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
21269 2 j l . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA. 58. E N T R E O ' R B I L L * T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seoclones para párvulos, 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 2,2 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía ^n español e ing lé s . Gregg. Orella-
na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros «jor 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g lés lo. y 2o. Cursos, Francés y tollas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rajjidísimos, er.v.raníizara3S el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnirica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módi«os . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 5s, entre O'Rel-
l'y y Empedrado. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
S L \ DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
PARA LAS DAMAS 
MARIANO GIL 
Especialista en el corte de melenas, 
creador de las famosas melenas Garzón 
y Niñón, ofrece sus servicios en su 
Salón de Peluquerías de Señoras y Nl-
fios, Belascoaín HV, altos, teléfono A-
2582. 
25135 7 j l . 
SEÑORAS. ¿QUIERE U S T E D L A tran-
quilidad en su casa? Compre par?, sus 
niños, un álbum de sellos con catálogo 
nuevo y sellos baratos. E s un pasa-
tiempo muy agradable, -ooco costoso y 
que gusta a todos los j ó v e n e s . Precio 
2 pesos. A-9164. Manvsana Gómez, 240 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
ENCINOL 
Elixir Dentífrico a base de fenllo de 
salicilato. L a preparación más exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. En 
Droguerías, Depós i tos Dentales v F a r -
macias. Agencia Principal en Monas-
terio 8. Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 ji 
SOMBREROS P A R A SEÑORA. EN som-
breros blancos tenemos los úl t imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. También re-
formamos sombreros L a Casa de E n 
riqué, Neptuno 74. te lé fono M-6761. 
21686 5 JJ 
DOMINGO IBARS 
Cecinas e instalaciones. C.irmen 66, 
teléfono M-3428. 
M A D A M L B O U V I A L A . L A R E N O M -
brada modista francesa, acaba de llegar 
directümente de París y ha quedado ins-
talada en esta Capital, calle de Indus-
tria 24, bajo, izquierda, donde ofrece a 
las señoras el verdadero chic en el ar-
te de la confección de vestidos. Pre-
cios no igualados. 
249S7 3 j l . 
A LAS DAMAS 
Rafael Blanco, Peluquero de señoras y 
n iños . Trabajó 12 años en la casa de 
Dubic. trabajo a domicilio. Llame al 
Teléfono M-2106. 
24862 r, J J ^ 
M E L E N I T A S , L A S C O R T O CON P E R -
fección, prontitud y esmero, a domici-
lio. Corte para ambos sexos $0.80. 
Galcerán. T e l . A-3798. 
23584 2 Jl 
«704 Ind. 15 N . 
Profesor de Cienciisi y Letras. Se daa 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Acá 
cernía Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
'nd. 2 as 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fndada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Ciases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 ele la noche: T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a ios alumnos de Bachillerado. Te-
legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos pór correspondencia. Vis í te -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tál. A-7dtj7 
21?70 2 11. 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA FRANCESA 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a m giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) isra. cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
GABINETE DE BELLEZA 
Tintuta, P a r í s . L a mejor deNtodas, en 
un solo pomo ins tantánea en esta mis-
ma casa se encuentra la crj ina de Pe-
pino para conservar el cutis y el agua 
de membrillo estos productos no tienen 
rival por su bondad también encontrará 
usted los masajes c ient í f icos para eli-
minar la grasa por el método de la doc-
tora Juana Alamo. Villegas, 45 Telé -
fono M-6192. 
25475 15 J l . 
¿•e liquida un surtido ds sombreros 
desde $2.00. En la misma se hacen 
sombreros y se rc'orman. S¿ dan cla-
ses de bordados a máquina San Lá-
zaro 134, bajes. 
25498 15 i? 
M A S A J I S T A C I E N T I F I C A E S B R E V E 
en «UUar y arreglar las imperfecciones 
sin molestar a la paciente si necesta 
también da sesiones de Calistenia pre-
cios módicos, va a domicilio. Teléfono 
A-fioóu. 
25484 • _ 8 J l . 
P L A X C H A S E L E C T R I C A S . T E N G O un 
surtido grrandé de planchas, desde $4 oo 
en adelante. También tostadores de pan 
cocinillas eléctricas, calentadores para 
asna, cafetera eléctrica que "aace el café 
autorruiticamente. Precios de ganga. Si 
hecesítu comprar pase'por casa de Ba-
rrió . O'Reilly número 5'<, Habana. 
2553Í 5 j j . 
AVI&\M0S 
n n u c s i M m a i i c r u s n y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de ín .talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos orofesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcei, visítenos y $e 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo pira señoras y niños 
Masaje. Ondulaor'Sn 
Permanente Champoo, 
Arreglo de cejas, Ma« 
nicure. 
Neítuno, 81. Tel, A-5039, 
BORDADOS 
PARA LAS DAMAS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO-
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
aa crema misterio de Lechuga; tam-
bién osta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.60. Pídala en uotlcas o 
mejor, en Su depftauo, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejiuos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como eíi 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta ea 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y m£» dsradero. Precio: 10 c«B< 
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEM1LIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y aloazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de cu na-
turaleza. E n Europa 'o uian los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara v bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicalio. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ;,Qjiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse eu la ca-
beclta de sus nlftas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qné no Ke quita 
esos tintes feos que ust -d . e aplicó en 
au pelo poniéndoselo claro? ;.Esta agua 
no manen*.. Ka vegetal. Pr*»«io 3 pe-
aoa. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacro r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rizado^ 
ra del Profesor Euafe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale * pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wll&cn. Taquechel, ' a Casa Gran-
de, Johnson, F m de Siglo, L a Botica 
Amrtricana.. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martina», Nep-
tuno. 81. Teléfono 5089. 
QUITA PECAS 
Pafto y manchas de la cara. MUterso sa 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estos pro-
dutidas p j r lo que sean de muchos 
años y usted las crea índurables . Vale 
tres pesos, para el cawpo $0.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Pelnquería de Juan Martí: , -*. 
Nentuno. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura ai cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito . 
" BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niñas ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es necho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
I-ara talleres y casas de familia, desea 
usced comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
S'np.M- Pío Fernández. 
25583 SO S. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
I n d . 
Se bordan vestidos de todas ciases. Se 
hace dobladillo de ojo, fes tón y plisados. 
Se forran botones. Sta. Emilia. 49, es-
quinn. a San Julio. R . Santos Suárez. 
21870 t> J l . 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o ruellos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regato 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar c 
vender un piano o pianola de bue 
na marca; cuando necesite un tr»j« 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy"; cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represfinte valor. 
SE V E N D E U N G R A N JUEGO C O M E -
dor, ovalado, en color caoba y á.lete 
blanco, diez piezas, un jueguito sala, 
color marfil, seis piezas y una cama 
blanca, todo en ganga. Angeles 66. 
25433 2 j l . 
SE V E N D E E N M E R C E D 33, UN J U E -
go de cuarto, color caramelo, con mar-
ruetería y cristales, compuesto de es-
capo rate, columnas ovaladas, cama, me-
sa cié noche, chlffonier, coqueta y ban-
queta. Todo está flamante y puede ver-
se de 1 a 5 p. m. 
25458 5 Jl. 
Se venden dos máquinas de dobla-
dillo de ojo, una de plisado, y otra 
de forrar botones todo a mitad de 
precio, por embarcarse su dueño. In-
forman en Reina núm. 49. 
25260 2 j l 
Vidrieras en ganga. Escaparate gran-
de con puertas de cristal, propio pa-
ra confecciones o t i n t a r í a . Hermo-
so mostrador, vidriera, excelente para 
exhibir accesorios de automóviles y 
otros artículos. Dos hermosos estantes, 
entrepaños, puerta frente de cristal, 
marcos acabados en caoba, 7 metros 
de largo por 2.60 de alto cada una. 
Venga pronto si está interesado, pues 
los liquidamos a precio bajo. Neptu-
no, 160, toque a la puerta. Teléfono 
A 8575. 
25258 3 j l . 
l U E B L E S Y P E N D A S 
VISITE NUESTRA EXPOSICION 
de lámparas e léctricas , art ículos pla-
teados para regalos, vajil las de loza y 
cri'scal baterías para cocina y otros mu-
chos í .rt lculos necesarios para su casa 
a precios muy reducidos. 
" E L LEON DE ORO" 
Wonte, 2, entre Zulueta y Prado 
C5561 lld-20 Jn. 
ARREGLO DE MUEBLES 
Ttestauración general de muebles finos, 
esmalte laké. barniz de muñeca, enva-
so y construcción de muebles en gene-
ral, por catá logo . Aguacate 54, casi es-
quina a O'Reilly. T e l . A-9944. Sr. Mo-
neda . 
25355 6 J l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinarla m á s moderna que 
existe, recientemente llegada de Par í s , 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, a lemán, Italiano y por-
tugués . 
25313 28 J l . 
SE V E N D E N DOS C U A D R O S C H I N O S 
de 90x70; chalse longe de mimbre, dos 
sillas romanas mimbre, un sofá , dos 
sillas roble, una máquina de coser Sln-
ger de ovillo central, una plancha e léc-
trica de 220 volts, una mandolina Ita-
liana, un baúl camarote; todo muy ba-
rato. Bernaza 36, de 2 a 7. 
25367 1 J l . 
BILLARES 
Se venden dos mesas una de piña o 
palos y otra de carambolas, con todos 
sus acceaoriog completos, superiores, 
todo nuevo. Se dan baratos. Calle Al« 
niendares y San Manuel. María nao. Tt> 
léfono 1-7956. 
25147 12 JJ 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas v l se ládas en " L a Casa 
Vega . Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas biseiadas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
JUEGO D E S A L A , $70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá , espejo, consola y mesa de centro, 
tod^ nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
Do cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble qúe se 
desee, todo a precio reducido. " L ; , Ca-
sa V ü s a S u á r e z , 15, entre Corrales y 
Apodaca. T e l . A-1583. 
25098-113-120 12 J l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
25004 26 j l . 
ADRIANO CANDALES 
Ex-encargado de la Casa de Borbolla. 
Se arreglan y laquean muebles. Espe-
cialidad en neveras con los mismos 
procedimientos de fábr ica . San Lázaro 
No. 147. T e l . M-1301. 
24922 11 J l . 
S E V E N D E N T R E S B I L L A R E S UNO 
do piña y carambola; 4 1|2 x 9; Pizarra 
otro Viuda 9 x 4 1|2; otro de caram-
bolas; todos en buen estado; hay bolas 
de todas clases. Paula número 2, te-
léfono A-605d. José Lópéz. 
24706 3 Jl. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, a l contado o n 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan y hacen 
reparaciones. Av í senos personalmente 
por correo o al T e l . A-4522. San R a -
fael y Lealtad, Agencia de "Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si usted 
lo dasea. No se moleste en venir. L l a -
me' al Te . A-4522. tían Rafael y L e a l -
tad. 
25047 26 Jl. 
G R A N GANGA V E N D E M O S UN J U E G O 
de sala tapizado con un espejo dora-
do, compuesto de 11 piezas, barato y 
1 nevera esmaltada redonda, en Apoda-
ca 58. 
24853 5 J l . 
GANGA V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas,, y vidrieras de puerta, calle 
Apodaca 58. 
24853 5 J l , 
I N T E R E S A N T E : V E N D E M O S C A J A S T 
archivos de acero, seccionarlos de made-
ra, banquetas y sillan giratorias de 
carpeta y burós, máquinas do escribir, 
en Apodaca 58. 
24854 6 J l . 
UNNDERWOOD NUEVA, $60.00 
cincuenta máquinas de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desde $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas $20. Corrales 80, cerca Aguila, 
casa particular. 
25233 8 J l . 
UNA C A R P E T A . S E V E N D E U N A car-
peta con baranda de hierro y tre i •\en-
tanlllatj, se da muy barata. Monte. 406, 
esquina a Tejas . 
25467 5 J l . 
BORDADOS 
Se bordan vesiidos de todas tlases. Se 
hace dobladillo de ojo, festón y plisa-
dos de todot? anchos. Se forran boto-
nes, . lesús del Monte, H60. entre Con-
cen',1'Vi y San francisco. 
21371 6 J l 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén ¿e 
muebles y casa dé préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mus-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-n54. 
25' !8 jl 
S E V E N D E U N A B O D E G A P U N T O 
céntrico y es esquina, tiene contrato, 
buenas proposiciones, no es de mucho 
valor . . Informan Restaurant, San Ig-
nacio y Acosta. 
24828 1 J l . 
L O S Q U E S E E M B A R C A N , B A U L E S 
todos tamaños y clase, también de es-
caparate, grandes como nuevos por 
la mitad de precio. Teniente Rey 102, 
frentt a " L A M A R I N A ' . 
24507 20 Jn . 
MUEBLES BARATOS 
No compre ain ver estos precios donde 
será ni e n servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 76 pesos sala 58 pesca, ¿aleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 1.4 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde fl .50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a loe precios antes mencionados 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos., 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 107. Tel. A-6926 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núra. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
lambién se ryl izan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, «obre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
;n las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ios mejo:e» pre-
cio». 
V E N D O : MAQUINA D O B L A D I L L O , MO-tore f pequeños de uso y nuevos, entre 
ellos uno tr i fás ico , una mesa de opera-
ciones para hospitales; una máquina 
fes tón de ribetoar y mesas individuales 
para máquina dobladillo, festón, etc. 
Amargura 35, entre H y C, tel . M-6418. 
24824 5 J l . 
M U E B L E S M U Y B A R A T O S . S E V E N -
den todos los muebles de una casa, 
juntos o por piezas, son modernos y se 
dan muy baratos. Cienfuegos, 22, ter-
cer piso., 
2533l> S J l . 
" I A CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San Josg y Barce-
lona., 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes-, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibido! y toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burñs planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir etc. 
DISCOS 
E n e s í s art ículo tenemos un surtido 
complete en mús ica clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tsnemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victiolas. fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
X l T S B Z . Z S B H O A V B A 
Neptuno, 191-193, entre Qerva>jio y 
Be lascoa ín , Te lé fono A.-tClG. Almacén 
importador de muc'oies y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos ie cuarlo, juegos de 
comedor, juego dfc mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos doradoe, megos 
tapizados, camas de li l irro, camao de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala v comedor, lamparas de ao-
brtmesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas; sillas, butacas 
y tsqvrlnas dorados, yorta-niacetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y cuadraaas, reiejes de pared, sillones 
de portal, escaparates americ.Hos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y s i l ler ía del pal» 
en todos los estilos. 
Llamamos la • t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cSmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende lo\ mueMes a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mtw-
Ue. 
E I N E R O sobre prendas y coletos de 
valor se da en todas vantldades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno l9t y 19a. Te-
léfono A-205.0, al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadls, as í como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v l t cob-amos 
menos Interés que nlnituna de st: giro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
•e olvide: L a Sultana. Suáre», 2. Te-
léfono M-IS14. Rey y Suárxe . 
A V I S O : V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
tedas clases y tamaños burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
24854 5 J l . 
Vendo dos cajas fuertes tamaño gran-
de, facilidades de pago. J . C. Zenea 
25. E l Brillante. 
24154 1 j l 
URGENTE LIQUIDACION 
Por viaje. Obras de -irte antiguo y 
moderno de F . Pradilla, C . Sainz. Gu-
tiérrez de la Vega y otros. Reloj bron-
ce Imperio. San Antonio, magnifica es-
cultura antigua de buen autor español . 
Bel l í s ima colección de cuadros moder-
nos. Precios, los más limitados. Ho-
ras de 2 a 7 p. m. Calle G No. 4. 
entre Quinta y Tercera. Academia de 
Bellas Artes. 
23551 2 j l . 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clasei de muebles, 
dejándolos completamente nuevos, por 
poco dinero esmaltamos, decoramos y 
barnizajjios y tapizamos y doramos co-
jines en colores. También envasamos 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los trabajos. L a Casa Lage. 
Carmen 62. T e l . M-1234. 
23455 l j l . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y ob.letos ie fantas ía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-7e20. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor, Juegow de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras e léctricas , sillas, outacar y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, •I tr inas , coquetas, .mtremeses. 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ro», sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.peti y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'.en servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la e s t a c i ó n . 
MUEBLES Y M D A S 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto IIOC, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas nodernaa, $20; 
aparadores, $16; cómodas, #15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadoreu, $8; 
vestidores, $12; coiumm-i de madera 
$2; camas de hierro $lí>; seis sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y píanos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 116. 
Teléfono A-42»2. 
" L A P E R L A " 
Ánimas, 84 
M U E B L E S 
Surtido ger.oral. lo mismo finos qu* 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámpara» y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles.. 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a ínt imo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas., 
Vis í t ennos y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en G. 
VENDO POR E M B A R C A R M E . 1 1UE-
go cuarto. 3 cuerpos, caoba, un juego 
comedor filete blanco, 3 camas hierro, 
un canapé cuero, un escritorio plano, 
dos lámparas, un juego recibidor, dos 
escaparates, dos c ó m o d a s . Verlos en 
Gervasio 71 A, bajos, da 10 a 12 y de 
1 a 3. 
•25197 2 J l . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O L A M A R C A A M E R I C A N A 
Gulbr^nsen estado nueva, musiquero y 
40 rollos» vendo por viaje. Costó 1,600 
pesos. Vendo por 500 pesos. Calle G, 
número 4, entre 5a, y 3a. Vedado. 
24436 2 j l . _ 
PIANO. S E V E N D E UNO C H S A I G N E 
pesos, buen estado, juego sala, tapizado 
45 pesos, dos butacas oficinas 14 pesos, 
mamparas modernas. Industria, 13, al-
tos . 
25514 4 J l . 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praco, í 19. Teléfono A-3462. 
S E O F R E C E POR L A M I T A D D E SU 
precio un autopiano, único en Cuba, es 
maravilloso, se compone de dos cuer-
pos anexos, tiene drums, flautas, violi-
nes.. mandolinas, caja, campana, pande-
retas y cas tañue las . Venga a verlo, no 
desanroveche esta oportunidad que se 
le presenta. Smith. Consulado, núme-
ro 132. Teléfono M-7478. 
2524.» 1 J l . 
MNERO E HIPOTECAS 
SE CEDE HIPOTECA 1 
de $10,000 al 13 1|5 por ciento de i - J 
rés anual, muy bien garantizada t*' 
necesitarse el capital pura otras n'n ^ 
clones. Informan: O'Reilly. 40, 
piso. qultlto 
25483 7 Jl 
Dinero para hipotecas. Tengo cu»! 
quier cantidad que se me pida, 
el 7 0|0 en adelante, según garantfj' 
José G. Ibarra. Cuba 49, segundo p '̂ 
Notaría. 
25371 2 jl.. 
$50,000 A L 7 010 
Se desea dar junto en la. hipoteca en i ' 
Habana Antigua o Vedado] Trato *̂ 
recto coi. el propietario. Además 3 n,1" 
tidas de $20,000. Contesto en 24 ho t̂'' 
Empedrado número 18. de 9 a 11 a 
Mazón. " ni' 
25262 1 J l . 
Dinero para hipotecas con devolucio. 
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo, más bajo de plaza, con lj 
mayor reserva y prontitud. Antes ¿i 
cerrar la negociación facilito datos ^ 
gastos y cuantos más necesite con-i 
cer.el interesado. Miguel F . Márquez 
Cuta 32, de 2 a 4. -
C 5882 5 d 29 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A DlRE(i 
to en todas cantidades, doy dos mil Dp' 
sos a1 ^ por ciento y 45,000 pesos al f 
por ciento anual. Tclófono 1-2895. pa 
latino número 1. Sr . Rodríguez 7 i «" 
12 a 2. 3l 
252f7 i j j I 
TOMO E N H I P O T E C A D E $70 000 1 
$80,000 al 9 0¡0 anual con buena Raran 
t fa ' í le terreno v rasas en el barrio 
L u y a n ó . Informes: T e l . A-11S9 
25343 i ji 
D O Y $27.000 A L 7 0|0 E N PRlMERi 
hipoteca en la Habana, con buena ga-
rant ía . 1 
25342 
A-9206. 
I J . MARTINEZ L E RESUELVE SU 
, P R 0 3 L E M A ! 
Hotel L a s Tres Coronas. Egldo y Gln. 
ría. Teléfono A-230 4, de 8 a 10 y d, 
1 a 4. ¿Necesita usted tomar dinero en 
Hipoteca? No pe lo pida a nadie, 
ver las. facilidades que yo le puedo dar 
tengo para colocar $200,000 al 6 1|2 OIÓ 
en varias fracciones, teniendo los tltu-
los claros, y buena garantía. Tenso 
$25.000 de otro, al S 0:0; $10.000 
otro; $5.000 de otro; $4.000 de otro; a 
muy bajo interés . Depende de la gara», 
t í a . Con la documentación olara( en 24 
horas se resuelve su asunto. , 
25347 1 j l . 
PIANOS Y PIANOLAS 
Tenemos un "stock" de las mejores 
marcan y en estado de nuevos. Algunos 
de ellos puede decirse que han ido a 
casa de padrino sin ser tocados. Tam-
bién vendemos un piano, lo mejor de 
lo mejor, que ha pertenecido a un aplau-
dido concertista y cuyo nombre no es-
taraos autorizados para decir. Estando 
en buenas condiciones "Igualmente com-
pramos pianos y pianolas de marcas 
acreditadas. Pase hoy m'smo a ver 
nuestn, inmenso surtido, a Suárez, 45, 
" L a Zi l ia". 
25121 12 J l . 
PERDIDAS 
P E R D I D A . UNA P I 5 R R I T A T E R R I E R 
negra,, con manchas de tigre y con ore-
jas y rabo recién cortado. Entiende por 
"Negrita". Lá persona que la entregue 
a su dueño, en Galiano 72, "Bazar In-
glés", será gratificada. 
C 5810. 3 d 27 
A V I S O . G R A T I F I C A R E , S I N MAS E x -
plicaciones, con $15, al que entregue, 
en la calle de San Francisco 187, Víbo-
ra, una maleta negra que se dejé olvi-
dada en el automóvi l de alquiler 11322 
al bajarse el pasajero eu otra casa. 
Tiene papeles da carácter judicial que 
sólo interesan al dueño. 
25384 2 j l . 
S O L I C I T O $3.000 CON GARANTIA de 
crédito hipotecario, sobre casa valora-
da en $8.000 en el Reparto hawton, 
Opera,cIón muy bien garantizada. Solji 
citante posee solvencia y excelentes rs-
ferencias. Teléfono 1-1521. —al 
25081 l jl 
E N H I P O T E C A S E DAN 6000 PESOS 
módico interés . Informan: San Joa-
quín 70. altos, frente a Vigía. Pifión 
2475í> 3 J l . 
S5.000 
Se dan en priniira hipoteca sobre finca 
urbana en la Habana o sus repartos 
que sea buena garantía, directamente. 
C . Torres. Monte 154. M-1663. , 
24679 4 j l . 
E N H I P O T E C A DOY D E 500 A 2,509 
pesos sin corretaje, también $4,000 a 
$40,000, compro casa coquina o centro 
comercial. Informan: Aguila, 78, café, 
de •) a 11 y do 1 a 3. Díaa. 
2437C 1 Jn. i 
D I N E R O PARA H I P O T E C A DESDE 
7 por ciento en todas cantidades, prirí 
meras y segundas, reserva, prontitud, 
$300,000.00 para invertir, en comprar, 
casas, colares, terrenos ¿incas. Lagv. 
Pí-Margali , 58, altos. Europa. Lepar-1 
tamento 25. 
23735 3 Jl. 
DE ANIMALES 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
CM370. Ind . 16 My. 
S E V E N D E U N A Y E G U A D E T R E S 
año1? para leche. • recién parida, es bue-
na lechera. Tiene seis cuartas y me-
dia de alzada, es de monta y de tiro. 
Informan en la calle 35 y 8, bodega, Ve-
dado, se puede ver a todas horas. 
252 72 2 J l . 
$5,000,00 a $30,000.00. Ofrezco en hipo-
teca del siete al ocho por ciento, sesén 
la cant'dad que se tome. M, Suáreí.' 
Dragones, 3, A-1404 . 
25139 1 Jl. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
Automóvi les y Acce^orics 
S E V E N D E UN D O D G E E N MUY bue-
nas condiciones. Se da barato y a tih 
da prueba. Para verlo, calle D 
arage, en el Vedado. 
25440 4 & 
S E V E N D E UN C O L E F L A M A N T E , SB 
da a toda prueba. Lo vende por embar-
carse, su dueño. Informan en ZulueU 
No. 73. Garage. García. 
25396 9 VM 
GANGA, MAQUINA HUDSON SUPER 
Six, 6 cilindros, 7 plazas, vende parti-
cular por embarcarse; precio baratísi-
mo. Cualquier prueba. Bender y Diep-
gen. Frank Rolñns 510. Teléfono A-
9877. • % 
254SÍ- _3 JL|Í 
SE V E N D E N DOS F O R D S D E L 23 EM 
buen estado. Se dan a toda prueba, i»' 
forman en Zulueta 73. Garage. García 
25395 4 jl-
S E V E N D E E N $550, ABSOLUTAMEN" 
te últ imo precio, flamante automóvil 
Chandler tipo Sport, motor a wo» 
prueb'a, 4 gomaü nuevas, un repuesto-
Morro 28. ,. 
2540S 3_Ji^ 
SE VENDEN 14 MAQUINAS FORD 
del 1924 están casi nuevas. Se Pue^" 
ver Pozos Dulces, 7, entre Lup""" 
y Bruzón. Reparto Ensanche de la 
baña se dan baratas. 
2532? 10 Jl-
DOS MULAS 
" L A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar fu casa por poco 
cimero? Venga a " L a Casa Ferreiro' 
jVíonte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precias baratísimos. En joye-
lía y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTF * T E L F . A-1903. 
En verdadera ganga, una americana de 
poder y otra criolla, por no necesitar-
las . Urge la venta. Línea 60 esquina 
a D, Vedado. Panadería E l Corazón de 
J e s ú s . 
25007 6 j l . 
F O R D D E L U L T I M O MODELO 
pletamente nuevo, con POJJO MES,¡¿RVA 
uso. sus piezas niqueladas, c0^ ha-
gomas de fábrica nuevas. Se ^"ff-jw,. 
rato por no poderlo atender su aueu 
Dragones, 45. ^ 
S E - V E N D E F O R D $180, D E A R ^ a { 
que capíi niquelado, chaleco eŝ  ¿fti-
buenas gomas, faroles grandes * ¿p, 
eos. Para verlo, Zapata No. 22, ga 
de 12 a 1 y de 4 a 5. Chapa 9498. r. 
guntar por Bacardí . , jj 
^25326 J L J - > . 
CAMIONES Y GUAGUA. SE V®fJM 
baratos varios camiones y una .gVorgj 
automóvi l . Pueden verse a todas 
en Infanta entre San José Y " ^ i % 
25348 ¿ 
S E V E N D E B O N I T O C A B A L L O D E 
monta criollo, de paso jaca, muy spr.o 
y sin resabios y una a r a ñ i muy fuerte 
con fuelle y magní f i cos muelles. S r . 
H-.r-eid. Montero, esquina a Lugt.-jfio. 
Teléfono M-3923. 
2440? 3 J l . 
ARTES Y OFICIOS 
B A R Q U I L L E R O S 
Solicitamos algunos aperarios buenos 
para máquinas de moldes y de rota-
ción, Vrabajo fijo y seguro. Cesáreo 
González y Ca. Paula 4, Habana. 
3 j l . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suarez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarlas, cair.iones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , nú-
mero 93. Teléfonos A-3976, A43X)6. 
23505 17 J l . 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O 
marca Locomobile en buen e piDtaf' 
funcionamiento, acabado de P ^ 
vestidura y fuelle nuevo. Se o* ^ 
barato. Informan en San Nicoiaa 
25067 
G U A G U A S E V E N D E UNA C A R R ^ 
ría grande do 24 pasajeros o seTl,anelo. 
por un Ford S inf ín . Rita , 20. Ju3' 
T e l é í c n o 1-5146. „n jn. 
24759 .. Í!L-^é¡ 
MAC F A R L A N : D E S I E T E ^ í m ^ 
ros, de los úl t imos modelos, luJ0,,jr.pH| 
te equipado con muchos ^xtraS' -onaá' 
tamer te nuevo y propio Para p^nila 
gusto c alquiler de parque. Se vepragC' 
rato o cambia por carro cn.co. 
nes 45. 4 Jl-,,, 
252S5 ^j-^JÍ 
M O T O C I C L E T A INDIAN. xEfiE gat̂ . 
que es tá como nueva y do ^ verS» 
tía en el precio de $150. P"edf afue^ 
informa el señor Benigno G. ^-icieW 
•garage de bicicletas y 1110 ,-cla ^ 
Victoria de las Tunas, provn"-
Oriente. 5 Jt, 
24705 
NUEVO Y F L A M A N T E P A C I ^ 
modelo 1924, tipo turlsrmj, slet 
jeros, seis cilindros. Se vende ^¡.^r 
simo. V í a s e en Zanja 73. enHfrnái,('f 
slo y Belascoaín, Eugenio n A,65|* 
en el mismo garage. Teléfono jfc 
£4547 
AÑO XCII 
DIARIO DE LA MARINA Julio 1 de 1924 PAGINA VEINTOi 
AUTOMOVILES 
^ \ ^ i 7 T T F S POR NO N E C E S I T A R -
n j | A U T O M O V I L E S . ^ ; ^s flamantes 
M se se venden en P ^ c t a ^adillaCi en 
m . v condiciones, una Urnousm _ 
int| $1.500 peso« y ^ ^ Lombard> 
24549 
A B A N A S 
TT^^Tn^ T'N C H E V R O L E T Y UN 
- ffe^dí cuartoN Informan en San Car-
'Íos y Lünás . bodega. 2 
24707 1 _ 
Se vende una Estrellita nueva 7 me-
ses de uso. Se da barata. Puede ver-
se a todas horas en el garage de Adro-
ver Concordia 185. 
24347 3 31 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se desean com-
p r a r varios automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, Cadillac. 
Cunningham. Lincoln Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
SerVa* GARAGE DOVAL 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana 
' " x ñ ó m v i i t t SPA^ODAS 
AUTOMOVILES Dh A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de g í - ü lujo, 
marcas Packard. Cadillac. Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particular 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7(b5 
Morro núm. 5-A. Habana. 
c m i z i MI» 
GARAGE E U R E K A 
EL MAYOR D E L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
^Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ía automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia. 149. fren-
te al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8133 
y A-0898. Habaníu 
C 9936 Ifld 18 d 
CAMIONEROS: Q U I E N L E S D I G A NO 
hay l í ezas del Wichita, miente; hav 
completo surtido para todos modelos 
muy 'barato. También realizo piezas 
Sterling a precios de sacrificio para 
salir de ella» Fogler, Amargura 48 
21530 i 3' 
SE V E N D E EN L A C A L L E O N C E NUM. 
23, en Lawton, ana casa de madera con 
techo de tejas, compuesta de portal,, sa-
la, dos cuartos cocina y servicios sani-
tarios con entrada independientes y un 
solar yermo al lado de 8 de frente por 
20 de fondo. Ss da barato y 
junto o separado. Su dueño, General 
Lee núm. 15, Santos Suárez. 
25471 
7EDADO. CASA CHICA 
Ven-io e'i $6,000 una casa cerca de 23 
de Urdir portal, sala, comedor y tres 
curtos, con . todos les servicios 
completos se deja parte en hipoteca. 
sV vende I Otra en la calle Montero Sánchez do 
"'las mismas dimensiones y precio, v i -
driera Teatro Wilson. Teléfono A-2319. 
López . 
253r'8-99 1 J l . 
SOLARES YERMífS 
S F . V E N D E N DOS CASAS D E I I M E - vend' hennoco solar 869 varas, 
tros de frente por 38 de fondo, con por- , J„UI lí« D n , 
tal. sala, saleta, dos grandes cuartos y 1 Wtt a doble linea, Reparo buena 
8 j l 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamento regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka. de Antonio Doval. Concordia 149. 
frente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 Fad. 18 d 
S E V E N D E O CAMBIA POR T E R R E -
no, un magnifico automóvi l de siete pa-
sajeras del mejor fabricante, acabado 
de pintar. Informes: Apartado número 
1052. 
25247 1 J l . 
CARRUAJES 
SE V E N D E UN C A R R O C E R R A D O , 
propio para reparto d© lechería, pana-
dería o víveres . Informan en L a Anita, 
Baños y Once, teléfono F-3126. 
24524. 9 j l 
F E V E X D E N DOS COCHES PARTICÜ-
lares y un familiar con .caballos y 
arreos y un tronco pareja para una fu-
neraria. Avenida Menocal y Benjumeda, 
(antes Infanta), bodega^ 
25219 8 j l 
AVISO A L O S I N D U S T R I A L E S P A X A -
deros. Se venden dos amasadoras cata-
lanas, una de tres sacos y otra de cin-
co, se dan baratas por dejar el nego-
-cio. E n la misma un motor alemán de 
uso de tres caballos. Informan en Obra-
-pía 75, panadería. L a Fama, Manuel 
Suárez. 
^ 24708 10 j l 
S E V E N D E ' UNA LOCOMOTORA M A R . 
ca Baldwin. vía ancha, nueva de 35 to-
neladao. Informes: Apartado, 1052. 
25246 i 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y fle centro, 
w y uontratos de solares urbani-
d ^ r - P O r encarS0 de mis clientes que 
gurls 7rMAPr«anr"1P0I mi ^nducto. P l -
a q L , ' -^l02!. de 11 a 3 y de 6 
?.,oer la noche- Manuel Llenín. 
3 j l 
Compro Casas directamente 
S f ^ ' á M ^ ^ $70,000 exclusivamente 
desiri^fo^ifr!00?161'0^1- T r á i e a m e las 
ne confrpi^ e frente y fondo, si t ie-
eíeot "-o •renta- P&KO todo el1 uún.ero T a í r « e e a - Ií^lpeAdrado' 
25£6'> ae » a 11 a. m. Mazón . 
1 J l . 
i CASA SALUDABLE 
; S t á S S d ^ d a ^ V lo : 
a la brisa v b ^ b r a - sus dorm 
»or ambos lados d f ? de Se: 
dantes. Sus r-,. . d^. las easa-
jardines a^ frent d ^ a ^ S Bon 
de donde L ' f f i ^ S ^ P l i o por t í 
rama; sala kal^té Un be^ í s im. 
«o completó int.r^!;' ••̂ res cuart 
do al f^ndo, c o c S ^ ' COmedo 
de ag-ua, cúart// e S S i S < ca 
i n d e p e n d i e n ™ ^ V T r i n 1 ? 8 y .traspatio E s o** criada, p . 
:59-50-P. I n f o r m é p y S9 v< 
- cepción 15 v ^ h ^ Polanc 
25447 ' VIbúra. teléfono I 
. 1 
porque 
s m á s 
m á s su 
¿torios 
pa rac ión 
colin-
estus: 
i l , des-
pano-
ba-
cor r i -
ntador 
entrada 








b^da de UbHc-^ A , U X A CASA AOA-
"6 Tlene po^taí Z ¿ 0 ^ o r L u V l 
^edor. cocina ¿ano i 't0S c^rt^. co-
bormos'o baño lntercalado v un 
tre Municlp °-ylnfRO07ra"/runa ^ 
con corredores KodriKUez. No trato 
253S6 
S jl 
del agua t"ia i1? '" ^ tk-
cantidad al 7 „ ,econoc" 'gual 
• C 5882 ¿ a 4. 
5 d 29 
¿O o 66 • 
i j i . 
LEAN ESTE ANUNCIO 
Compren casa^ y cómprenla en la Ví-
bora por mediación de F . Blanco Po-
la neo, que las vende muy baratas y 
nueveciuis, de todos tamaños y pre-
cios. F. Blanco Polanco también ven-
de l indís imos chalecitos amueblados, 
propios para residencia de matrimonios 
pudientes. Y si a usted, lector, no le 
interesa esto, d ígase lo a sus amigos, 
que pudiera ser que a alguno le hiciera 
falta un chaleoito amueblado para ocu-
parlo en el acto. F. Blanco Polanco, 
vende casas solamente en el barrio de 
la Víbora y tiene su oficina en la 
calle de Concepción núm. 15, altos, en-
tre Delicias y Buenaventura, teléfono 
1-1608. 
25447 3 J1 
V E N D O CASA E S Q U I N A CON E S T A -
blecimiento moderna, renta 125 pesos 
mensuales, un solo recibo. Contrato 6 
años en 11,500 pesos, mitad contado. 
Palatino número 1. Sr . Rodríguez. Te-
léfono 1-2895, 7 a 9, 12 a 2. 
252S7 1 J L 
Aguiar 57 (frente al Parque de San 
Juan de Dios). Próximo a mudarse 
el Gobierno Provincial, se oyen pro-
posiciones de arrendamiento o com-
pra. Superficie 768 metros, construc-
ción dos plantas y entresuelos. Suárez 
y Mendoza, Amargura 23. teléfono 
M-2812. . 
25275 2 j l . 
Para almacenes, vendo dos casas vie-
jas que lindan por el fondo y con fren-
te una a Acosta y la otra a Jesús 
María, entre Inquisidor y San Igna-
cio. Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 
2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
Casas en el Vedado en $15.000, sin 
garage, de buena fabricación y en 
buenos puntos. Miguel F . Márquez, 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
Trocadero, cerca del Prado, a la bri-
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325, en $42.000. Miguel F . 
uez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
Márqi 
frente al parque Mendoza, Víbora, 
vendo una lujosa residencia, fabri-
cada a estilo europeo, .entando $150 
en $24.000. Miguel F . Márquez, Cu-
ba 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124, letra J , entre 
Lucena y Marqués González, de dos 
plantas, compuesta cada planta de 
sala, saleta, 3 habitaciones, salón de 
comer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio para 
criado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3. Renta $175. Informa su due-
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
25344 
¿ Q U I E R R U S T E D C O M P R A R P R O P I E -
dades de esquina? Le vendo tres en la 
calle de Aguila, tres en la calle Jesús 
María, dos en la calle Virtudes, dos en 
la calle Prado, una en la calle Cuarte-
les, 2 on la calle San José, dos en ta 
calle Reina, dos en a calle Crespo, dos 
en la calle Neptuno, una en Gallano, y 
otras muchas m á s . No compre sin ver-
me, que a usted le Interes-i. Tengo mu-
chas y muy baratas de centro en don-
de a usted le convengan, y de las plan-
tas que usted desee. Véame que no da-
rá ifa tiempo perdido. Vendo chalets 
residencias en todos los barrios aristo-
crát icos . Fincas do recreo en las inme-
diaciones de la Habana. Vendo una de 
dos plantas en Vives en $12.000. In-
forma J . Mart ínez . Egldo y Gloria. 
T e l . A-2308, de 3 a 10 y de 1 a 4. 
25341 1 j l . 
doce h bitaciones, en el fondo, "con su
entrada indenendlente, todo de u/otea 
y citarón. Precio $9.200. Informan U-LOÍZ 
24, Cerro. 
SE V E N D E UNA CASA D E 
tería, con sala, salega, dos 
su servicio. Precio i:-3.300. 




S E V E N D E N 5 CASAS JUNTAS O SK-
P A R A D A S . a 2.700 pesos cada una. to-
das de cielo raso. Daoiz 24. Cerro. 
v,feta, casi esquipa Avenida Ccnsula 
do. Se da barato por tener necesidad 
je venderse. Su dueño, JOJÓ M. Ca-
iret, M- 1781. 
2549.> c jl 
CHALECITO MODERNO 
Vende casa moderna forma chalet, en 
la mejor Avenida de Santos Suárez, sin 
estrenar, próximo al tranvía, con jardín, 
cantero? con rosales, portal, sala, hall, 
tres cuartos, baño Intercalado de lujo, 
amplio comedor al fondo, cocina, patio, 
toda decorada. Posic ión ideal. Precio: 9 
mil peso'- con parte contado, resto fa-
cll'dades de pago. Aguila 148. Teléfono 
M-9468. Marcelino González. 
25307 1 J l . 
SE V E N D E UNA H E R M O S A CASA con 
12 metros cíe frente, sala, saleta, cua-
tro nermosos- cuartos, comedor, buen 
baño, cocina, luz eléctrica, toda de ci-
tarón, cielo raso. Precio $8.200. T r a -
to directo con su dueño, Daoiz, 24, Ce-
rro. 
24356 3 j l 
Parcelas en el Vedado. Inmediatas a 
la Calzada y al Malecón. Buenas me-
dids. Para fabricar se venden dejan-
do el precio en hipoteca. Suárez y 
Mendoza. Amargura 23, teléfono M-
2812. 
25275 2 j l . 
PROPIO PARA INDUSTRIA, GARA-
G E O ALMACENES 
Se vende o alquila la gran nave de 
Oquendo esquina a Estrella, que mi-
de 1.500 metros y tiene fabricado al-
tos. Informes el doctor Evaristo L a -
mar, Cuba 49, esquina a Obrapía. 
24365 1 jl 
V E N D O C A S A S D E M A M P O S T E R I A 
con portal, sala, dos cuartos, patio dos-
de mil a 1,500 a 1000. Dinero en hipo-
teca desde el 6 y medio al 7 según lu-
gar. Teléfono 1691. Empedrado 30-B. 
Marlanao, 1-7191. José López. 
2491.1 4 J l . 
P A R A R E N T A R V E N D O E N E L B A -
rrio de Colón, próximo a Gallano, una 
casita de altos y bajos, moderna, de 
sala, comedor y cuarto, buon baño, co-
cina de gas, renta $110, precio $11,000. 
Bárcena. A-0272. Salud 20, altos. 
25050 l j l . 
SE V E N D É E N L O M E J O R D E L A 
calle Florida una casa de 7 112 metros 
de frente por 24 de fondo a $32 metro 
y fabricación. Esto e s tá regalado, ren-
ta $50. Salud 20, altos. Bárcena . Te-
léfono A-0272. 
25049 1 j l . 
S E V E N D E UNA G R A N E S Q U I N A E N 
la Avenida de Manuel Hernández de 
Castro, a 50 pesos metro, terreno y fa-
bricación, da buena renta, se da tan ba-
rata por necesitar efectivo; también 
vendo 2 casitas de madera en la calle 
Delicias Informan: Luís Iglesias. L u -
yanó, número 82, bodega E l Cañón. 
24390 1 J l -
EN L A C A L L E E S C O B A R D E Z A N J A 
al mar, se venden dos y media plan-
tas, frente de cantería, con $1.000 com-
plata usted las 3 plantas. Precio: 
$15.000. Suárez. Zanja 40. De 1 a 6. 
24453 3 j l . 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z una 
gran esquina punto alto, una cuadr.-' 
i'e! tranvía, medida 19 por 27, a 11 pe-
sos vara, no corredores. Informan de 1 
a 6 p m. Enamo. do 54, entre Plores 
y Serrano. Juan Teaelro. 
23877 4 J l . 
Vedado, Regio palacete. Lo más lindo 
del Vedado, urge la venta; se da 
toda clase de facilidades de pago. Lla-
me al 1-7231 y pasaré a informar o 
escriba a G. Mauriz. Loma. 85. Villa 
Rosa Lina, Marianao. 
Vedado. Próxima a la calle 23, casa 
moderna a la brisa, jardín, portal, 
sala, hall de dos metros, cinco habita-
ciones, dos baños, gran corredor, ga-
rage, dos cuartos de criados con su 
baño, $29.000, sólo de contado. 10 
mil pesos. Llame al 1-7231 y pasaré 
a informar o escriba: G. Mauriz, Lo-
ma, 85, Villa Rosa Lina. Marianao. 
Calzada de la Víbora, a una cuadra, 
antes del paradero. Vendo una casa 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para estableci-
mientos a precio razonable. Se dan 
facilidades para el pago. Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
Oportunidad en el Vedado. Casa es-
quina de fraile, con ocho habitacio-
nes, dos cuartos de baño, de lujo, 
1-200 metros de terreno, donde hay 
espacio para fabricar otra casa, fren-
te a residencias espléndidas, con ga-
rage para tres máquinas en $57.000¡ 
Facilidades de pago. Miguel F . Már-
auez, Cuba, 32, de 2 a 4, 
' C 5882 5 d 29 
A $16 V A R A , F A B R I C A C I O N Y T E -
rreno. Casa Quinta. E n la Víbora, lu-
gar fresco y saludable, se vende con 
1.112 varas de terreno donde el terreno 
solamente se vende a $10 vara, se da 
esta quinta con árboles frutales, co-
deada toda de jardines y con u i 2asa 
de mamposter ía de citarón, techos de 
hierro, toda decorada, que consta de: 
portal, sala, hall, recibidor, 4 hermosas 
habitaciones, una de cinco metros y las 
tres de 4x4, comedor al fondo, conipleto 
baño, pantry, cocina, cuarto y servicio 
para criados, garage, toda cercada de 
pilares de ladrillos y rejas. Precio de 
la casa y terreno a razón de $16 vara, 
haga números y verá que es una opor-
tunidad, personalmente puedo darle al-
guna facilidad para el pago, siempre 
que esté bien garantizado. Llamen al 
T e l . 1-5940 y A-9115, que se l levará en 
automóvil a verlo. 
25322 i j l . 
S -R V E N D E N , JUNTAS O SEPARADAS, 
tres casas de- ladr i l lo y azotea, en el 
Reparto "Ojeda", a una cuadra del t ran-
vía de L u y a n ó . Cada una tiene sala, 
saleta corrida, dos cuartos, patio y ser-
vicios. Otros informes: O'Reil ly 81, ba-
jos. T e l . A-4032 
, 25325 3 
N E P T U N O , E N T R E OQUENDO Y So-
ledad acera de los nones, vendo casi-
ta antigua pero en muy buenas condicio-
ne8 Que mide 120 metros en $13,500.00. 
M . S u á i e z . Dragones. 3. A-1404. 
2?'1'^ 1 J l . 
CONCORDIA, C E R C A D E G A L I A N O , 
vendo casa vieja que mide unos 160 
metro.' a 100 pesos metro. M . Suárez . 
Dragones 3. A-1404. 
25l;-,0 1 J l . 
VEDADO. C A L L E 19, E N T R E 12 Y 14 
yenco casita con unos 200 metros ren-
tanao actualmente $75.00. en $8 500.00. 
&4^ns$3'00A0-i04004al 0Ch0- M - tíUáre5i-
251G9 ' * ' 
E X C E L E N T E R E N T A . VENDO CER-
n í i n t V y casi'- moderna de dos 
^ mide un0!3 110 metros, di-
rlhlo er cuatro departamentos y que 
renta actualmente 150 pesos, en $15 000. 
óc , l í a rez - Dragones, 3. A-1404 
25U,J 1 J l . 
Vedado. Calle 23, moderna, dos plan-
tas independientes, esquina brisa. 
$45.000 con todas comodidades. Lla-
me al 1-7231, y pasaré a informar o 
escriba: G. Mauriz, Loma 85, Villa 
Rosa Lina, Marianao. 
24729 1 i l 
Una de las más lujosas residencias 
del Vedado, enclavada a l i n a cua-
dra de 23, y habitada por su pro-
pietario que la vende si se desea 
amueblada y con máquinas, por 
embarcarse para Europa, la vendo 
ofreciendo facilidades de pago en 
el precio único de $125,000. 
iguel F. Márquez 
CUBA, 32. DE 2 A 4. 
C58S~w 3d-29 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS. T R A T O 
directo con su dueño . Informes de 10 
a U n. m. solamenu. Teléfono A-8020. 
25071 7 j l 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE VEND13 l a 
casa de altos con o sin muebles, de 
Lawton n ú m e r o 11. entre San Francisco 
y Milagros, a media cuadra del t rans-
porte. Tiene j a r d í n , h a l l y traspatio 
con á rbo les frutales, con comodidades 
para una f a m i l i a grande. Informan <• 
la misma. 
24551 2 j l . 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , SO-
bre la colina de la calle M, se vende la 
casa-auinta, a la brisa, y sombra. E s t á 
construida con excelentes materiales y 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , una 
linda casa construcción de primera, 
punto alto y a la brisa muy cerca de la 
calzada, se compone de portal, sala, re-
cibidor, dos grandes cuartos, saleta de 
comer al fonuo gran cocina, hermoso 
cuarto de baño no corredores $7,000. 
In íorman do 1 a 6 p. m. Enamorado, 
54 entre Flore» y Serrano. Juan Te-
seiro 
23877 ^ 4 J l . 
B E R N A Z A , E N T R E T E N I E N T E R E Y 
y Muralla, vendo casa seml-moderna 
con unos 200 metros a $125 pesos el 
metro. M . Suárez . Dragones, 3. A -
1404. 
.2513S> 1 J l . 
E N SANTOS S U A R E Z . S E V E N D E una 
preciosa casa, no se ha estrenado, a to-
do lujo con un gran traspatio, construc-
ción de primera, precio 11.000 pesos, no 
corredores. Informan en Enamorado, 
54, entre Flores y Serrano, de 1 a 6 p. 
m. Juan Teselro. 
23877 4 J l . 
COMPRAS Y VENTAS 
Desea usted vender o comprar alguna 
propiedad, dar o tomar dinero en hi-
poteca, vaya a la vidriera del Teatro 
Wilson. Belascoaín y San Rafael o l la-
me al teléfono A-2319 r se le hará con 
toda rapidez y reserva la operación 
que necesita López . 
22315 9 J l . 
SE V E N D E E N L A C A L L E SANTA~RO-
ca, a 10 metros de Infanta, una casa 
de 6 por 18 de fondo en $3.200 y otra 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño azulejeado. patio y traspatio, to-
da de citarón, es ganga, en $5.000. I n -
formen en Sta. Teresa 23, entre Prlme-
Ues y Churruca. Telf. 1-4370. 
SE V E N D E E N Z E Q U E 1 R A , A DOS 
cuadras de la calzada del Cerro, sala, 
saleta, .dos cuartos, servicio sanitario, 
en $3.500. Informan en Santa Teresa 23 
entr© Pripiellea y Churruca. Telf. I -
4370. 
23826 4 Jl. 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del Río Almen-
dares de venta por Miguel F . Márquez 
Cuba 32, de 2 a 4 
C 5882 5 d 29 
Parcelas de esquina en el Vedado.— 
Calle 2 esquina a 15, 22.66 por 2 y 
40 por a $34 metro; 9, esquina a 
H, 22 x 25, a $35 metro. También 
varios solares de centro y cuartos de 
manzana a precio ventajoso. Miguel 
F . Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
Miramar. Esquina de fraile, cerca del 
Puente en la Quinta Avenida. Lotes 
cerca del tranvía y frente a la línea 
en proyecto. Suárez y Mendoza. 
Amargura 23. Telf. M-2812. 
25275 2 j l . 
C O L U M P I A R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Calle la. entre Lanuza y Fuentes. Se 
vende un solar con dos magnlf!.C..VJ ha-
oitaclones ds mainp< .;terla y aur- scr-
v:cios y gran terreno al frente p:ira 
seguir construyendo. So da bar.íto por 
embarcarse su dueño. 
24351 1 Jl-
S E V E N D E N 4 H E R M O S A S P L A N T A S 
altas y oajac, fabi«oaci6n de primera, 
frente de cantetrta, armazón de concre-
to, techos monolíttcoa, compuestas de 
sala, recibidor, tres cuartos, baño In-
tercalado, . comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados, cocina de gas con 
sus aparatos modernos, situadas en la 
calle de Arbol Seco a media cuadra de 
Carlos I I I , Nos. i, 3, 5 y 7. Trato di-
recto con su dueño. Informan en Car-
los I I I y P e q u e ñ a . Sr., Cruz . (Obra en 
cons trucc ión) . 
23474 1 J l -
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N L O 
mejor de Santos Suárez. uno en la Ave-
nida de Serrano de 16 x 40; muy lla-
no y con sus cercas hechas y el otro 
en la calle de Enamorados, muy cerca 
de la calzada, medida 10 x 40, muy 
llano y a la brisa. Se da muy barato. 
No corredores. Informan de 1 a 6 p. ni. 
Domingo, todo el día. Enamorados 5 4, 
entre Flores y Serrano, Juan Teselro. 
24535 4 j l 
SK V E N D E N . DOS S O L A R E S , JUNTOS 
o separados. Miden 10 de frente por 40 
metros de fonrlo en Carlos I I I , frente 
al j a r d í n Botánico . Trato directo con 
su d u e ñ o . 1:: f i r m a n en Ayesterán 2, 
Oaragt . , . 
23473 1 J l . 
v KAN L E O N A R D O 24, 
igno y Flores, un espa-
i 4 haliJtaciones de tabla 
de mosaicos y servicios 
S E V E N DE 
entre San B 
closo solar ii 
y teja, pisos 
sanitario. Informan en J e s ú s del Monte 
No. 278. 
25192 4 jl 
APROVECHEN GANGA 
Parcelitas en la Habana 6.83x22.02 a 
$16.25 la vara. Arbol Seco y Benju-
meda, dos cuadras de Infanta. Már-
quez. Vento 21. M-61S8. Frente al 
Parque Maceo. 
25368 1 J l . 
EN INFANTA. $20 METRO 
Se venden 2.000 metros, terreno plano 
con entrada por dos calles y chucho de 
ferrocarril por una. Hay m á s de 1.000 
fabricados. Tiene agua, luz, teléfono, 
etc. Informan Jesús del Monte 479. Te-
léfono 1-1625. 
25339 2 J l . 
S E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E CO-
luml'ia. esquina a Godínez, rodeado de 
buenas fábricas y cerca del gran Cole-
gio de Belén, un lote do 14 metros de 
frente pot 40 de fondo o séanse 560 me-
tros a doce pesos el metro. Informa en 
San Ignacio 40, altos el señor Torriente 
de 10 a 12 ó de 2 a 4. 
2497V 6 J l . 
E N L A S A L T U R A S D E A L M E N D A -
res, en lugar urbanizado, alto, a media 
cuadra del Puente y de los tranvías , con 
preciosa vista, se vende un lote de 1557 
varas a once pesos la vara . A l lado y 
al frente tiene buenas casas fabrica-
das. Se da libre de todo gravamen y 
puedg dejarse reconocido parto, del pre-
cio en hipoteca con muy módico inte-
r é s . Informan: San Ignacio 40, altos. 
Señor Torriente, de 10 a 12 o 2 a 4. 
24075 6 J l . 
;GANGA D E OCASION! V E N D O E N 
el pueblo de Marianao, dos mil cuatro 
cieutas varas de terreno con árboles 
frutales con tres accesorias y 6 cuartos 
que ganan hace 14 años 35 pesos con 
el mismo Inquilino en el precio de $2.25 
vara. Informan: Real, 178. L a Regula-
dora. José López. Teléfono 1-7191 y 
Empedrado 30-B. A-1691. 
24913 4 J l 
RUSTICAS 
V E N D O F I N Q U I T A D E R E C R E O Y 
producción con sesenta mil varas a 
veinte minutos de la Víbora, frente ca-
rretera, casa y siembras a ocho centa-
vos vara, 7 a 9, 12 a 2. Palatino nú-
mero 1. S r . Rodríguez , 
25287 1 J l . 
Finquitas de recreo, cerca de la Ha-
bana y en buenas carreteras, con ca-
sas, frutales y agua, a precios de es-
peculación. Miguel F . Márquez, Cu-
ba 32, de 2 a 4. 
C_5882 5 d 29 
S E V E N D E HERMOSA." Q U I N T A A 10 
minutos de la Víbora con gran jardín, 
patio de frutales y gran casa con todas 
clases do comodidades. Dueño: Liber-
tad, 1. esquina Párraga . Víbora . 
25277 8 J l . 
La más hermosa Finca de Recreo 
para famlila particular o negocio ya 
bien establecido, 35 minutos fuera de 
la Habana, frente de la mejor carrete-
ra en Cuba, locación alto y fresco, 
75,0,00 varas, jardines, parques, árbo-
les de sombra, frutas, casa con todas 
comodidades modernos, agua mineral 
de lama. Informaciones en el mismo: 
F i m d Cacolota. Arroyo Arenas. 
2510X 4 J l . 
O P O R T U N I D A D . F I N C A D E 1 1|2 C A -
ballería en la provincia Habana, llana, 
sin .una piedra, terreno virgen, a una 
legua de un pueblo con carretera este 
último, propia para caña^ fáci l tiro, 
dan 8arrob!is azúcar 0|0 caña, tiene 
pozo fértil , 200 árboles frutales, 2 ca-
sas viviendas, un cuarto caballería sem-
brada da caña, con un estimado de 
15.000 arrobas para esta zafra. Ti tu-
lación limpia. Se da terreno, casa y 
caña en $6.000. No quiero perder tiem-
po. Apartado Correos 2162. Habana. 
25016 3 j l . 
EVELIO MARTINEZ 
Compro 
Faci l i to 
cantidades. 
vendo casas de todos precios 
dinero en hipoteca en todas 
Habana 06, de 10 a 12 y 
con refinado gusto, pueden residir dos > o i LQVTV,̂ ^^ „ L n,i;'i 
f ami l i a s . Tiene tres l í neas de t r a n v í a s |Se vende una hermosa y bonita guhi-
ta de Recreo a todo confort. Se com-
pone de 1,000 árboles frutales inger-
tos de todas clases, gran platanar, 
huerta, jardines, luz eléctrica, teléfo-
no. Radio inmejorable y manantiales 
de agua buenísima, por si se quieren 
explotar. Dirección: por ia carretera 
de Güines entre el kilómetro 12 y 13 
está la Quinta "Villa Carmen", que 
se vende, y por la Estación Terminal, 
entre San Francisco y E l Cotorro, 
apearse en el paradero de "Villa Ro-
sa y en el mismo está la Quinta. 
24259 1 j l . 
alrodedor. Su área de terreno es 1,305 
matros. Se da barata y con comodida-
des de pago. Hay también dos lotes de 
terreno» con 21x45 y 19x50 metros, por 
calle 21 y por calle M . Tambiéu se ven-
de en ei cercano pueblo a^l Rincón una 
mangana de terreno, que la cruza las 
dos carreteras, y e s tá enclavada en el 
m i s m í s i m o centro del -.joblado. con un 
pozo cié agua potable, a $1. V é a m e en 
Consulado número 41 . T e l . M-2755. 
25264 18 J l . 
200 CASAS EN VENTA 
UníJ^"11'.,0, de altos' renta. $230, $26 ' Visos, $33,000: O'Reilly 25 6 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A -
Ue cíe San Lázaro, vendo casa de una 
planta compuesta de sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo, ba-
ño, cocina buen patio, un cuarto de 
criados y un hermoso cuarto en la azo-
tea; mide su terreno 150 metros y su 
precio 14.500. Informa: Granda. Obra-
pía, 33. Teléfono A-6102 y F-57B9. 
2 51; 4 9 2 J l . 
Se vende el chalet de J y 19, es-
quina de fraile, compuesto da jardi-
nes, garage para dos máquinas, por-
tal, sala, recibidor, comedor, un cuar-
to ¿P estudio, cocina, despensa, un 
cuarto y servicios de criados, altos, 
S E V E N D E M E D I A MANZANA D E T E -
rreno dividida en cuatro solares, en lo 
m á s alto de Columbia y muy cerca del 
Colegm de Belén, lindando con el 
tranvía, de Marianao; propio este terre-
no para fabricar casas de familias. 
Superficie total 3145 metros cuadrados. 
Preci'): doce pesos el metro dándose fa-
cilidades para el pago. Informa el señor 
Torriente en San Ignacio, 40, altos, de 
10 a Í2 o de 2 a 4. 
2-4976 h 6 J l . 
V I B O R A , E N L O M E J O R D E L A 
Ave. de Concepción y cerca de la Ca l -
zada, se vende un terreno alto y a la 
brisa que mide 8 por 40 metros. I n -
formes Lawton número 14, entre Con-
cepción y Dolores. 
24079 1 J l . 
P O R 50 P E S O S D E E N T R A D A Y D I E Z 
mensuales, vendo en el gran Reparto 
Moré, en Cojímar, parcelas del tamaño 
que usted desee; hay agua, luz, calles 
y aceras, grandes avenidas con el tran-
vía a media cuadra. No pierda esta 
oportunidad. Esto lugar, con la cons-
trucción del Puente Habana, que será 
una sorpresa, valdrá lo que hoy el Ve-
dado o tal vez más por su incompara-
ble situación. Informa: Soler, en 10 de 
Octubre 503, esquina a Pocito, barbe-
ría, a todas horas. 
25076 7 Jl 
S O L A R E S A PLAZOS 
En el Reparto más cerca y saludable 
de la Habana y con doble vía de co-
municación, se venden solares a pla-
?os y al contado en el Reparto Ba-
tista. Informa Jorge Batista, calle E , 
entre 11 y 12, en el mismo Reparto. 
Teléfono 1-2229. 
24910 3 jl 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, alcantaiillado, 
agua y luz. Informa, Jorge Batista, 
calle E , entre 11 y 12, Reparto Ba-
tista, teléfono 1-2229. 
24909 3 jl 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajarito co'-. magní-
fica cerca propio para depósi to . A una 
cuadra de Infanta. Informa: J.. Bena-
vldes. A-9256. 
24915 19 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A L o -
ma del Mazo, una parcela de terreno, 
lugar llano y pintoresco, mide 6 por 40. 
se da muy barato por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan: L u z Caballe-
ro número 16, entre Vis ta Alegre y 
Carmen, Víbora . 
24743 2 J l . 
P A R A D E R O V I B O R A . E N O ' F A R R I L L 
(Loma del Mazo), al fondo del Gran 
Cinema, frente a la gran Mansión del 
señor Ramón Larrea y a 40 metros de 
la Calzada de J e s ú s del Monte, vendo 
10.50 por 50 o 21 por 50 varas a $12.00 
la vara. Se oyen ofertas. Miguel Suá-
rez. Dragones. 3. Teléfono A-1404. 
25139 1 J l . 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E un 
solar que mide 500 varas en la calle de 
O'Fairíl í , entre Cortina y Figueroa. 
E s t á en la acera de la brisa. Se traspa. 
sa rebajando 50 centavos por vara del 
precio d<; la Compañía. Pago por men-





$12 Cno y 
hipoteca en 
Martínez. H 
$24.000; Figura», de altos 
much-is m á s . Dine.ro para 
todas cantidades. Evelio 
jana 66, de 10 a 12 y de 
1 i l . 
y presupuestos, 







8 i i 
S E V E N D E N 332 V A R A S D E T K R R E N O 
en 1.950 propio para una industria. 
Es regalado, pues estuvo vendido en 
$5.000. Zapata y Paseo, café, darán ra-
zón. 
25456 5 j l . 
BUENA ESQUINA 
Vendo una esquina aquí cerca de Mon-
je, punto comercial, una sola planta bue-
na medida 10 por 24, su precio a 53 pe-
sos metro, terreno y fabricación nego-
cio do oportunidad. Aguila, número 148. 
Teléfcr.o M-94G8. Marcelino González. . 
25307 i J I . 
S E V E N D E U N S O L A R E N M I L A G R O S 
entre Estrampes y Figueroa y otros en 
Estramoes, entre Santa Catalina y M>-
lagroo en el Reparto Mendoza, infor-
man. Teléfono F-4780 
2^771 io J l . 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E -
parto Almendares, calle Avenida 3a., 
a una cuadra de las tres v ías que van 
a h- playa y otra a la Fuente L u m i -
nosa, mide 735 varas, su costo $2 50 
vara . Informan: Benjumeda. 70. V a -
leriano Fano . 
24563 4 J I . 
VENDO V A R I O S S O L A R E S 
Avenida de Acosta y Cortinr 
34, 12 por 42, 24. por 50, 13 
15 por 28. Poco de entrada. A 
Te'éfono A-6473. Domingos, i 
25372 
Se venden varios solares en Patria y 
Zequeira, Cerro. Informan Duyós, Mo-
rales y Ca, fábrica de Jabón. 
233.37 ) j i 
COJA E S T A G A N G A . 6^5 M E T R O S E N 
la calle 13, rentando $63.00 a $12 fa-
bricación y terreno. So necesita el di-
nero. Suárez. Zanja 40 Tel . M-9520 
De 1 a 6 p. m. 
_2_4Ü2 1 j l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
FONDA Y CAFE 
E n 2.000 pesos fonda y café en un buen 
barrio pegado a la Habana con tran-
vía al frente, lleva mucho tiempo esta-
blecida. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
24325 4 J I . 
F R U T E R I A S E V E N D E UNA, 25 P E -
sos diarlos de venta. San Miguel 50 
esquma Aguila. 
24601 i j r 
GRANDES NEGOCIOS 
Tenemos a la venta varios estableci-
mientos, bodegas, cafés , panaderías bien 
situadas en la ciudad, a buenos precios. 
También tenemos varias fondas con 
buenos contratos, alquileres módicos en 
los mejores puntos de la ciudad, doa 
mil a diez mil pesos; fincas urbanas 
de cuatro a veinte y de veinte n cien 
mil pesos. También damos dinero en 
hipoteca. Vista hace fe. Informes en 
Kl Slcrlo X X . Neptuno y Belascoaín, 
Teléfono A-0055. Rufino v Díaa. 
24520 4 Jl. 
SE V E N D E POR T E N E R S E Q U E E M -
barcar su dueño, una panadería y dul-
cería, con local para café, con tambo-
ra sobadera, motor eléctrico, dos carros 
Ford para repartir y todos los demás 
envases, todo en buen estado. Precios 
módicos. Para Informes, L a Casa del 
Pueblo. Egido 18 
25225 6 j l 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E PA-
ra España su dueño, se vende un ne-
gocio establecido que deja ochocientos 
pesos mensuales de beneficio con poco 
trabajo y fáci l de manejar. Se da en 
$4.000 con $2.500 de contado, el resto 
a plazos, con garantía del negocio, si 
se paga todo al contado se hace reba-
ja razonable. Sr. Moure, Factor ía Ño, 
55, segundo piou. 
24348 3 Jl 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, propia para 
depósito y venta. E n bahía frente a 
los muelles. Se alquila uir departamen-
to para oficina y un local para billa-
res. Informan: Oficios 96, café L a 
Verbena de Paula . 
25493 10 J l . 
G R A N NEGOCIO 
Por necesidad imperiosa de embar 
carme, se vende patente de la tmtu 
ra alemana, pare el cabello. Es 
S E V E N D E B O D E G A D E ESQUINA. . 
Tiene un radio de 10 manzanas, que no 
hay ninguna. Venta de $60 a $70 dia-
rlos. Domigo $100 o m á s . Seis años de 
contrato. No se vende por andar mal 
ni embarcar el dueño. ¿Ud . es bode-
guero? Véame en Zanja 40. Precio: 
$8.500. Suárez. Zanja 40. De 1 a 6 
pasado meridiano. 
24453 3 J l . 
ce I 
gran porvenir. Está registrada. Tam-
bién se vende salón de peluquería de 
señoras, por igual causa. Urge venta. 
Informes M-6192, 
25476 8 jl 
Cafeterov Por ^ ser del gi.-f-, ver-
do todos los enseres comp'elamente 
nuevos OHra montar un elefante ca-
fé. Razó.i Monte 49 112„ Café, entre 
Factoría > Someruelos. 
25537 4 j ! 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N C A L -
zada, buen punto y buen local, para 
aumentar el giro. También se admite 
un socio para retirar a otro. Informes 
Merced 53, bajos. Teléfono M-2692. 
2549. 7 Jl. 
VIDRIERA 
De tabacos y cigarros. Horroroga gan-
ga; gran oportunidad para un princi-
piante. Se vende a la primera oferta 
razonable por no poderla atender . su 
dueño. Informan en Cuba 47. Su d u e ñ o . 
25428 2 j l . 
B O D E G A S E V E N D E B A R A T I S I M A po-
co dit ero por no poderla atender, buen 
contrato y doble tranvías , sola en es-
quina Informan: su dueño: Paula, 27, 
no corredores. 
25284 4 J l . 
T E N G O E N V E N T A L O S M E J O R E S 
hoteles, cafés , casas de huéspedes , res-
taurants, que hay en la Habana, en las 
principales calles comerciales. De to-
dos los precios, y para todas las for-
tunas, doy toda clase de facilidades de 
pago, para su adquis ic ión . Seriedad y 
honradez, es lema de los negocios que 
yo propongo. E l que no le guste así, 
que no me trate. J , Mart ínez . Egido 
y Gloria. De 8 a 10 y de 1 a 4. Te lé -
fono A-2308. 
25341 1 j l . 
DE OPORTUNIDAD 
Se arrienda o so vende un estableci-
miento con el . giro de hotel, en lo m á s 
céntrico de la ciudad, con todo su mo-
biliario moderno y las habitaciones do-
tadas de agua corriente y preparadas 
exquisitamente para el negocio. Para 
informes, pueden dirigirse a la vidrie-
ra de tabacos del café, Industria y Tro-
cadero, desde las diez de la mañana en 
adelante. 
. • • • 1 J l . 
¡ATENCION, BODEGUEROS! 
Si necesita usted comprar bodega para 
usted o para proteger alguno de sus 
dependientes, no compre sin antes ver 
las casas que yo tengo en venta. Vendo 
de Egido para dentro, diez de las mejo-
res, desde $5.000, hasta $30.000. L a s 
tengo en todos los barrios y calzadas, 
como San Lázaro. Reina, J , del Monte, 
Cerro, Luyanó, Marlanao, L a Ceiba, V i -
ves, Vedado y Columbia, y en todos los 
barrios- Las tengo desde $1.000 hasta 
$15.000; doy toda clase de facilidades 
de pago. SI usted quiere hacer un ne-
gocio serio y honrado, no deje de ver-
me, que será en bien de sus intereses. 
J . Mai^inez. Hotel Tres Coronas. E!gi-
do y Gloria, de 8 a 10 y de 1 a 4. Te lé -
fono A-2308. 
25341 1 J l , 
BODEGA 
Sola en esquina en la calzada de m á s 
tráns i to que hay en la Habana, 6 años 
contrato: no paga alquiler. Precio $5,000 
con facilidad en el pago. Trabad el-). 
Crespo 82, cafó, d e l a 3 y d e . 8 a ] 0 
noche. No trato con palucheros. T r a -
badelo. 
253 76 i j l . 
G R A N O P O R T U N I D A D . S R V E N D E A 
la primera oferta razonable, por no 
poderla atender su dueño, vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, bien s i -
tuada. Razón Bernaza 47, bodega de 
7 a 8 y d e l 2 a 2 . S . Lizondo. 
25179 7 -j] 
CAFE Y RESTAURNAT 
Vendo un gran Café y Restaurant; hace 
una gran venta; tiene diez años de con-
trato; no paga alquiler; m á s bien le 
queda algo; se da muy barato, con poco 
de contrato. E s t á muy bien situado. 
Más informes en Monte S17. 
25169 i j i . 
SE V E N D E UNA FONDA Y UN P U E S -
to de fruta. Informan Dragones 25, 
Pregunte por Felipe' Achong, a las 12 
m. y a las 9 de la noche. 
24972 3 j i . 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
en el mejor lugar de Jácomino por te-
ner su dueño que irse para el campo. 
Calle Velázquez 65, con caoacidad para 
fa.milia. Se da muy barato 
25203 3 j i 
B A R B E R O S . V E N D O MI S A L O N MON-
tado corí todos los adelantos modernos-
veinte años de establecido en el mismo 
local. Tiene habitación para familia 
Alquiler módico. Precio de situación. 
Cristina 27, esquina a Concha, al lado 
del café Buenos Aires. 
25205 -5 j j 
G R A N V I D R I E R A OCASION, S E V E N -
de de tabacos, cigarros y quincalla, en 
el mejor sitio de la Habana por en-
fermedad y otro en $800.00 'con buen 
contrato y poco alquiler. Razón: Ber-
naza 4 7. bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2 
S. Lizondo. 
25021 , 4 | n . 
SOLAR FRENTE A TRES CALLES 
Solar llano, 725 varas, a 6 pesos vara, 
doble esquina con frente a la l ínea de 
la Playa, y a dos calles más, propio 
para chalet o establecimiento " 
78. A-6021, Manuel Llenín. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 anos establecida, vendo por $4,000, 
con mercancías, buen punto Inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Cal iada Ce-
rro 765. 
24042 5 J l . 
I 24c 
T I N T O R E R O S . S E V E N D E T 1 N T O R E -
rla con máquinas nuevas: local muy 
amplio, capiicidad para dos negocios. 
Larpo contrato y no paga alquiler. Se 
vende por no entender de este giro. Pa-
Figura.sira más Informes, General Aranguren, 
^222-B. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 15.000 pesos al contado y el resto a 
plazos, gran cantina y lunch sm v í v e -
res. Vende 190 pesos diarios garanti-
zados. Figuras, 78. A-6021. Manuel L le -
nín 
CAFES Y FONDAS 
Vendo varios cafés , bien montaí ios > 
cafés con fonda céntricos y en calca-
das, a precio módico. Figuras 78. Ma-
nuel Llenín. 
CARNICERIAS 
Tengo varias en venta, modernas, bue 
nos locales, en la Habana y sus ba-
rrios. Figuras 78. Manuel Llenín. 
BODEGA CANTINERA 
En 4.250 pesos bodega en un paradero, 
que vendió el mes pasado 66 p,̂ : »g 
diarios; mitad de cantina; alquiler I><Í-
rato y contrato. Figuras, 78, A-Stt-'i. 
Manuel Llenín. 
CAFE Y FONDA 
E n 3.750 pesos café y fonda en Cal-; 
zada muy impertante: vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gran ne.gocio verdad. F i -
guras, 78, Manuel Llenín. 
24325 3 Jl. 
F O N D A . S E V E N D E POR MOTIVOS 
que se le explicarán al comorador, tie-
ne 68 abonados y puede tener más si se 
atiende, el punto es de los mejore?, pa-
ga poco alquiler, se garantizan 200 pe-
sos libres mensuales. Urfxe la venta 
antes del día 10 de julio. Informan en 
la misma Crenfuegos, número 8, entre 
Monte y Corrales. 
24058 io J I . 
N E G O C I O V E R D A D . OCASION. F A B R I -
ca de Mosaicos barata. Se vende o tras-
pasa la fábrica de mosaicos de los se-
ñores Rodríguez, González, situada en 
la calle Fábrica v Aranco. Buena opor-
tunidad para ganar dinero por tratarse 
de negocio en marcha. Todo es tá com-
pletamente habilitado para la fabrica-
ción de mosaicos. No hay pravamen. Se 
hace el negocio' por defunción de un 
señor socio y gravo enfermedad de otro. 
Informes en. la misma fábrica L a I n -
glesa, calle Fábrica, entre Municipio y 
Aranpo y en Cristo 10, Habano, 
25221 i j i 
BODEGAS EN VENTA 
Bodega sola en esquina $1.700 con $1,000 
al contado. Tiene vivienda para fami-
lia. Informa. M . Tamargo. Belascoaín 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina, vende 
Tamargo. Belascoaín y San Miguel, de 
2 a 5. c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana, casi 
toda l a venta es cantina; puede usted 
verlo si le interesa; 5 años de contrato 
$40 de alquiler; precio $14.000 con 
$8.000 de contado; el resto en plazos 
convencionales. Informa Tamargo. Be-
lascoaín y San Miguel, de 2 a 5. Café,. 
Bodega por ser cinco socios, l a venden 
por no estar de acuerdo como se puede 
comprobar; la venden en $7.500 con 
$4.000 al contado y el resto a plazos. 
Tamargo. Belascoaín y San Miguel, de 
2 a 5. Café . 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barrio para 
vender v í v e r e s . Informa: Tamargo: Be-
lascoaín y San ̂ Miguel, de 2 a 5, Café., 
$45.000 con bodega vendo esquina; mi-
de 23 1|2 por 46, 600 m. Fabricado, 
renta el 10 0|G: e s tá situada en el me-
jor barrio de la Habana; dejo $20.000 
en hipoteca al 8 0|0. Informa Tamargo 
Belascoaín y San Miguel, de 2 a 5., 
Café. 
$2.000 al contado y $2.000 a pagar $60 
mensuales, bodega sola en esquina; no 
paga alquiler. Tamargo. Belascoaín y 
San Miguel, de 2 a 5, Café. 
Café en calle de doble línea con 8 años 
de contrato; tiene local suficiente para 
fonda y billar. Lo doy muy barato.. 
Procure verme si usted entiende el giro 
Paulino Fernández. Belascoaín y San 
Miguel, Café, de 2 a 5. 
Café en $12.000 con 10 años de con-
trato; no paga alquiler; lo dov en $7.000 
de contado. Paulino Fernández. Belas-
coaín y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Bodegas en el Vedado; vendo la mejor 
en $16.000 contado y plazos; otra en 
$5.500: otra en $8.000; buenas condi-
ciones: procure verme que le ha de 
convenir. Informa Paulino. Belascoaín 
y San Miguel, de 2 a 5, Café. 
Vidrieras de Tabacos Vendo varias des-
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau-
lino. Belascoaín y San Miguel, de 2 a 
5, Café . 
24232 6 ^ 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C A F E 
cantina, fonda en el mejor punto de la 
Habana. Calzada importante- Buena 
renta y contrato largo. Informan en 
Neptuno 305. Horas de 12 a 1. 
21336 s Jl. 
S E V E N D E UNA P L A N T A D E H I E L O 
completa de seis meses de uso bara-
tísima . Capacidad una tonelada de hie-
lo, dos toneladas de refrigeración en 
24 horas. Informan: Apartado número 
1052. 
25248 l J l . 
Compra y Venta de Créd i tos 
A L R E C I G I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal o su equivalente, mandaré por 
correo siete millones de marcos alema., 
nes en billetes de cien mil marcos. 
Adalberto Turró, Apartado 866,, Cuen-
ta corriente, National City Bank. 
25082 7 Jl 
3 Jl 24711 1 Pl 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Hago el negocio en 
el acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez, 211, Manuel PiñoL 
24175 3 JL 
JULIO 1 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A 
¿Dónde vas con mantón de Mani-
la? 
Esto podría preguntársele a la 
Convención Demócrata de los Esta-
dos Unidos, al verla consignar, muy 
oronda, en su plataforma electoral 
el ofrecimiento de darle la indepen-
dencia inmediata a las Islas Fil ipi-
nas. 
L a respuesta, es fácil: la Conven-
ción, cubierta con ese vistoso man-
to, hecha una chulapona, va en bus-
ra de los votos que supone incon-
dicionales para un Gobierno que se 
muestre amante del principio de la 
propia determinación. 
Aquel célebre principio, que fué 
seguido de tan amargos postres ¿se 
acuerdan? 
No es sin embargo desinterés to-
do lo que reluce en ese punto de la 
plataforma democrática americana. 
E l caso tiene precedentes en la 
generosa actitud de un muchacho, 
que, bañándose eu un río, trató de 
llevarse la anguila presa en el an-
zuelo de un pescador, cogiéndola por 
la cola. Faltándole unos dos milíme-
tros para que el resbaloso pez se le 
acabara de escurrir, a causa de es-
tar cebándola el pescador, decidió, 
magnífico, concederle la libertad. 
Ahora se trata de un pescador de 
caña. . . japonesa. 
Una calle de Guanabacoa, quizás a 
iniciativas de aquel Liceo de brillan-
te historia literaria, se llamaba ca-
lle de Becquer. 
Y a no se llama así. 
Recientemente las planchas con el 
nombre del dulce poeta sevillano, el 
que cantó a las golondrinas que no 
vuelven, fueron enviadas a los fosos, 
para colocar otras con el nombre de 
un Coronel. 
Esto, en verdad, no lleva camino 
íni calle) de llegar a ser la Repú-
bilca de las letras. 
taren a casi todos los individuos de 
la banda. 
Pero no se podrá hacer nada con-
tra ellos, nos figuramos, por aque-
lio de que sólo está prohibidoi la 
trata de blancas. 
E n Jatlbonico mataron hace algún 
tiempo a un buen comerciante de 
apellido Cuó y ahora los espiritistas 
dicen que el muerto se aparece con 
frecuencia por los alrededores del 
establecimiento, poniéndose a pasear 
"en camiseta" bajo los portales de 
un edificio próximo. 
E l corresponsal que nn colega ha-
banero tiene en Jatibonico, termina 
su información sobre este caso, pre-
guntando si será cierto. 
Si lo fuera, no se nos alcanzaría 
el objeto que un hombre persiga al 
reencarnarse para dar paseos en ca-
miseta por un portal de Jatibonico. 
Se nos ocurre solamente que un 
día fuera multado, en vida, por an-
dar coft tal indumentaria, y que aho-
ra, resentido por el correctivo, se 
apvoveche de la oportunidad de ser 
inmune (como un Representante) 
para que lo vean en camiseta, el 
guardia, el juez y^todo el que quie-
ra verlo. 
L a policía de Santiago de Cuba 
descubrió en estos días una vasta or-
ganización, integrada por haitianos, 
dedicada a la venta de mujeres de 
su raza, que habían de quedar co-
mo esclavas del comprador, si bien 
ellas solían burlar el inicuo contra- ¡ 
lo escapándose en la primera ocâ  
sión. 
Los detectives santiagueros, arres 
Los miembros de la familia de 
Westerman, natural y vecina de 
Derpat (véase el mapa) Alemania, 
han de ser el prototipo del buscón, 
a juzgar porque hace dos siglos an-
dan a la busca de la biblioteca de 
Ivan el Terrible. 
Cuenta la tradición que este se-
ñor, tenía una magnífica biblioteca, 
pero que la escondió en secreto pa-
ra evitar que se la robaran. Los 
Westerman, andaban revolviendo pa-
peles, con objeto de encontrarla, a 
través de doscientos años, hasta que 
vino la revolución rusa. Ahora el 
soviet les ha encargado que sigan con 
los papelillos. 
Falta ahora que la rebuscada bi-
blioteca, con ser de Ivan el Terri-
ble, no tenga un solo libro que pue-
da compararse a " L a Garzona". 
Nada tendría de particular. E n lo 
que a cosas terribles se refiere lle-
vamos una carrera loca. Los mismos 
gobernantes de hoy, si vieran resu-
citar a Ivan, iban a reírse de lo lin-
do de él, considerándole indigno de 
su histórico remoquete. 
DE LA ARGENTINA 
Acción Política de Italia en América 
AL MARGEN D E L A S V I S I T A S D E L A N A V E I T A L I A Y D E L PR1CI-
P E H U M B E R T O D E SABOYA. 
(CORRESPONDENCIA D E BUENOS A I R E S ) 
Sociedades Españolas 
L A REORGANIZACION DEL ORFEON VASCO.—"NOVA G A L I C I A " . — 
UNION ORENSANA.—CENTRO ASTURIANO. L A COLONIA ZAMO-
RANA.—JUVENTUD GALLEGA. 
L A REORGANIZACION D E L OR-
F E O N VASCO 
Nuestro buen amigo y compañero 
señoi Francisco Butrón, Presidente 
de le Sección Lír ico Dramá t i ca y Or-
feón del Centro Vasco, nos comuni-
ca que, dicha Sección entra en per ío-
do de receso en sus ensayos, para 
reoi ganizarse debidamente, dando 
por terminados por ahora, los servi-
cios de sus Directores, por así con-
\ c n i r n los intereses sociales. 
E l señor Bu t rón nos manifiesta su 
impres ión de que el Orfeón Vasco sal-
d rá ventajosamente vigorizado en es-
ta reorganización y en disposición de j 
conquistar continuados lauros. 
"NOVA G A L I C I A " 
Cumpleindo lo que disponen los 
'Estatutofi de la Organización Social 
"Nova Galicia", y por acuerdo to-
mado en la ú i t ima r eun ión del D i -
rectorio, el próximo dia 2 de Julio, 
a las S de la noche, ce lebrará Jun-
ta General, para la elección de los 
vocales que han de formar su D i -
rectorio en el año 1924 1925. 
A esta Junta General, deben de 
asistir todos los afiliados, simpati-
zadores y amigos de la Habana, Ma-
rianao. Regla, Guanabacoa y Casa 
Blanca, aun cuando no recban para 
la referida reunión, citación perso-
nal, rogándoles que procuren ser lo 
más puntuales posible. 
E l lugar en que se ce lebrará , son 
los salones de la "Unión Castella-
na", domiciliada en Prado y Nep-
tuno, altos del café "Las Columnas". 
UNION ORENSANA 
Esta sociedad ce lebra rá junta d i -
rectiva el día 3 de ju l io a las 8 
de la noche en los salones del Cen-
tro Gallego, se ruega la más pun-
tual asistencia dados los asuntos a 
tratar, con la siguiente orden del 
d ía : Nombrar comisión de vi ta de 
enfermos, balance de la fiesta y asun 
tos generales. 
personas; nobles castellanos, espa-
ñoles que llevan su español ismo 
adentrado en el alma y con la orden 
de no salir j a m á s a f lor de labio, 
como los grandes amores; son aman-
tes de la cultura y son patriotas en 
muy elocuente grado. 
De cuando en vez, a pesar de su 
sobriedad, noblemente castellana se 
lían la manta zamorana a la cabeza 
y van de fiesta y celebran cada una 
que resulta a cual mejor; a cual más 
bril lante, más sonora, más elegante 
y galana. 
Un ejemplo la que celebraron el 
próximo domingo en un r incón de 
Puentes Grandes. La concurrencia 
distinguida, numerosa, entusiasta el 
mujer ío bello, gracioso, .encantador, 
galante el bien querido Presidente; 
galantes, muy galantes los de la D i -
rectiva, los socios y correctos y gen-
tiles los de la Comisión organizado-
ra que en su celebración obtuvo un 
gran t r iun fo . 
Graciosa la orquesta. 
Lindos y cautivadores los baila-
bles . 
Doscientas parejas de almas jóve-
nes soñando esperanzas de amor, al 
r i tmo cadencioso del danzón, brujo 
y misterioso, 
Úna mat inée encantadora. 
Así son los queridos zamoranos 
cuando se l ían la típica manta a 
la cabeza para lanzar al aire de la 
alegría , la cana de la tristeza 
CENTRO ASTURIANO 
Ya se encuentra en la Secre ta r ía 
de la Sección, Bernaza 4 6, altos, el 
regalo que han hecho los señores 
"Hermanos Fernández" , dueños del 
acreditado establecimiento " E l Pin-
cel", dedicado a dos premios, uno 
para los alumnos de la asignatura 
de Dibujo Lineal y Geométr ico y otro 
para los de la de Dibujo y Adorno 
y Figura del Plantel de E n s e ñ a n -
za del Centro Asturiano; consisten-
te dicho regalo en dos estuches, uno 
de dibujo y otro de pintura. 
L A COLONIA ZAMORANA 
No crean los zamoranos queridos?; 
;ue con tanto tambor, tanta gaita | 
f tanta sidra do El Gaitero comol 
iuvivnos en La Tropical, nos olvida | 
tnos de ellos. 
— ¡Qué va! 
Lo zamoranos de esta gran coló-! 
Üa son pocos, pero buenos; buenas' 
JUVENTUD GALLEGA 
Con objeto de desvirtuar la cam-
paña insidiosa que vienen sostenien-
do unos cuantos fundando comités 
en pro de determinada finca paraj 
establecer en ella el nuevo Sanato-j 
r io Galicia, manifestando en su pro-
paganda para adquirir adeptos, que 
esta colectividad que me honro en 
presidir presta su concurso a tan; 
censurable obra' "pro doma sua",1 
fué tomado u n á n i m e n t e en jun ta ' 
general de asociados el día 26 del, 
pasado, el acuerdo concebida en los¡ 
siguientes t é r m i n o s : 
"Hacer saber por este medio a to-i 
dos los Apoderados, Asociados y | 
Afiliados de "Juventud Gallega" y 
simpatizadores de la misma en gene-| 
ra l , que esta colectividad no patro-¡ 
ciña ninguna finca determinada, por. 
entender que ta l procedimiento ha-| 
bría de perjudicar forzosamente los1 
intereses del Centro Gallego, ya que i 
en torpecer ía la labor a realizar en! 
la solución de tan trascendental pro-
blema, por las comisiones que la 
Asamblea de Apoderados des ignará 
con tai f i n . 
"Desautorizar, rotundamente a 
todo individuo que sin escrúpulos de | 
ninguna clase utilizando el buen nom' 
bre de esta sociedad, trate de c o n - i 
seguir prosél i tos para causa tan po-
co pat r ió t ica , en fuerza de ser in-
teresada y parcial. " 
Vivimos en una verdadera revul-
ción de valores éticos, personales y 
colectivos; en un desdoblamiento 
de ansias más p re t é r i t a s que pre-
sentes en la hora de un atropella-
dor yó, egolátr ico, impulsivo, que 
no distingue derechos his tór icos y 
morales con tal de saciar su sober-
bia; esa invasión del primer puesto, 
se hace ahora como nunca, con más 
aprisa y precipi tación nerviosa, co-
mo si la ocasión fuera la más opor-
tuna y estuviese en fuga; se inven-
tan y se invocan con énfasis , car-
tas de nueva naturaleza racial, do-
cumental e his tórica, es decir, es-
tamos en el frenesí y el delirio de 
la imposición, sin que los medios 
merezcan la a tención y guarden r«-
iación con el f i n . 
Nunca como ahora rueron mas 
negativos los vocablos y menos dig-
nos de respeto los valores intelec-
tuales; los concursos mundiales de 
deporte se dice, hacen m á s hoy por 
el prestigio de un país, de una raza, 
que toda la acción cent r í fuga de la 
m á s hábil y sabiamente dispuesta 
diplomacia, y ante el pujilato y fu-
ror con que se acoge, prestigia v 
aplaude a los boxeadores en el r ing , 
y se comentan y celebran sus t r i u n -
fos y sa les endiosa, admira y aga-
sajífe en sus países de origen, hay 
que reconocer y rendirse a la evi-
dencia de que nos avasalla m á s hoy 
el puño de un boxeador que la p lu-
ma del m á s formidable escritoi . 
Los mismos Congresos del desar-
me, que no son inspirados esencial-
mente por el afán piadoso y espiri-
tual de una fraternidad curativa de 
las enfermedades de la humanidad, 
sino que son más bien celadas para 
descubrir la verdadera potencialidad 
mil i tar de cada país, es tán prego-
nando el imperativo ca tegór ico de 
la fuerza, pues se atreven a impo-
ner a las naciones pequeñas la res-
tricción de armamentos, que las 
grandes hallan pretexto para hur-
tar, y podemos asegurar, que nun-
ca se está más lejos de la paz, que 
cuando las grandes potencias se r eú -
nen para afianzar la t ranqui l idad 
humana y alejar las guerras. SI no 
dígalo el entusiasmo con que los» 
Estados Unidos de Norte Amér ica , 
hoy como ayer lo hizo la Rusia del 
Zar, después de ser los protectores 
y fundadores denlas Conferencias de 
paz, aumentaron la eficiencia de sus 
medios de combate, como los au-
mentan y acrecentan la sordina. I n -
glaterra, Francia, J apón y la misma 
Rusia Sovietista, por aquello del 
viejo axioma, "si vis pacem, para 
bellum", que nunca tuvo mayor jus-
tificación y demost rac ión descarada 
que hoy. 
La revolución en el mapa de Eu-
ropa Central y Norte, juguete peli-
groso, lejos de satisfacer las heje-
monias, ha tenido la v i r tud d î des-
pertar a ú n más el apetito de influen-
cias, y hab iéndose repartido ya todo 
lo repartible colonialmente hablan-
do, el hambre de sobreponerse y do-
minar queda Insatisfecho y en pié, 
y la astucia aguza el ingenio, y és-
to crea el subterfugio, la penetra-
ción pacífica con_c h ipóc r i t amen te 
so domina hoy al factor económico 
y comercial, vaaguardla que como 
un camouflaje, envuelve y oculta en 
sí. la hegemoníii polí t ica con que 
se ampara y protege el monto groso 
de los intereses creados. 
La acción que desarrollan Fran-
cia e I ta l ia hoy en Amér ica y para 
América , reviste los caracteres sos-
pechosos de un imperialismo econó-
mico y moral en contrapunto con la 
espiritualidad de E s p a ñ a y la mate-
rialidad de Norte América , y a po-
co que andemos, aunque nos empe-
ñemos en una miopía convencional 
y marrullera, esa he jemonía se de-
nuncia y nos alarma por un peligro, 
que por tan remoto, deja de ser me-
nos agudo y causa de graves que-
brantos materiales. 
SI bien a Francia lo preocupa más 
que todo y le embarga los sentidos, 
el acicate do monopolizar el Africa, 
redondeando más tarde su inic ia l y 
ya bastante desarrollada influencia 
en ese Continente, completando así 
su soñado Imperio, no por eso quiere 
quedar relegada de América , en la 
que si a decir veddad es tarde para 
incorporarla a un Imperialismo 
Francés político, no lo es, para lo-
grarlo con* su imperialismo mora l ; 
por eso, n i aún en los angustiados 
días de la guerra se sustrajo a esa 
coqueter ía de deslumhrar a estas 
Repúbl icas con los embolismos de 
Embajadas como las de Manjin, Mar-
tinenche, Baudri l lar t y otros adali-
des y vanguardias de la doble i n -
tención Francesa, siempre atenta al 
desquite, demostrando as í a A m é -
rica cuanto le preocupan a Francia 
estos países y su suerte y porvenir, 
ya que de ellos no se olvida, n i en 
los momentos de aquella gran trage-
dia . 
Faltaba la Justfiicación espiri-
tual de esta preocupación Francesa 
por América, y esa just i f icación y 
derecho moral, no se hizo esperar, 
y en Francia nació el nuevo nomina-
tivo con que distinguir a la Amér ica , 
en Sajona y Latina; según se hable 
en ella el inglés o el castellano; 
pero eso si, se tuvo buen cuidado de 
agregar, que Francia, era la ma-
dre del latinismo de América , y para 
robustecer esta antojadiza raigam-
bre y dar validez legal a ese nuevo 
y embrionario nominativo, vocablo 
ambiguo que nada justifica, se for^ 
marón por sorpresa en Par í s , los 
organismos. Sociedad Franco Amé-
rica Latina, con su correspondiente 
bolet ín de propaganda y su cohorte 
de Congreso de periodistas Latino 
Americano, y se celebran para con-
trarrestar el llamado día de la Ra-
za, en ?París, las semanas Franco 
Latino Americanas; no en valde 
Francia j a m á s ha dejado de robus-
tecer y aportar rp'igiosameute ocu-
r ra lo Cfue ocurra, sus doce mi l lo -
nes de francos todos los años , en su 
presupuesto de gastos, para la pro-
paganda Francesa en el exterior, sin 
escatimar medio ni resorte. 
Italia para no ser menos, envió 
a su general Caviglia, ayer, como 
hoy al fascista Giurati , y a la ex-
posición industrial Nave I tal ia , como 
EL ENTIERRO DE LAi LO SEÑORITA PUJOL Y CANAL 
m a ñ a n a nog anuncia el paseo t r i u n -
fal del heredero de su corona, el 
Pr ínc ipe Humberto, invocando tam-
bién el latinismo de Amér ica , y te-
niendo especial cuidado de recordar 
a América, que un italiano. Colón, 
fué el descubridor de este Continen-
te: por algo existen los Caballeros 
de Colón, sociedad Americanista I 
muy plausible. Francia, busca en ¡ 
América , una expansión moral para l 
fines económicos y espirituales en 
consorcio con su delirio de hejemo-
nía mundial aunque sea s imból ica-
I ta l ia , busca los provechos de unj 
coloniaje, que sin ser polí t ico, le i 
dé utilidades fabulosas, y no le exi-
ja gasto alguno ni gravamen para I 
su erario; busca poblar terr i tor ios 
despoblados de América , con el 
enorme excedente de p a b l a c i ó n — . 
cien m i l almas por a ñ o — q u e la asfi- j 
xian, pero con la expresa condición , 
de que esos italianos, han áe ser! 
conducidos en naves de I ta l ia , for-! 
mar colonias en las quo sólo haya: 
Italianos, donde todos los organis-j 
mos locales sean italianos, incluso el ¡ 
idioma que se hable, las escuelas que! 
se implanten y las autoridades que, 
i se constituyan, y para ello de I t a l i a | 
se env ia rá el dinero que compre, 
esos terrenos colonizables, cuya ex-| 
p lotaclón r eembo l sa rá el capital ; 
invertido y sus intereses, administra-
dos bajo el control del Gobierno i ta- , 
llano que m a n t e n d r á en usas colo-j 
nias, un Delegado oficial, pues esos I 
italianos a su tiempo, deberán i r aj 
I ta l ia a cumplir con su servico m i -
li tar como los hjos que de ellos | 
nazcan en el extranjero, y r ed i túa - i 
r án al año al erario i tal iano; en una 
palabra, América se benef ic iará con 
la ro tu rac ión de esos' campos ho^ j 
despoblados y los impuestos que 
cobre, pero esos italianos no deja-: 
r á n de ser y acreditarse moral , pol í -
tica y económicamente ante todo y 
sobre todo italianos, y por eso, en 
el Congreso de Emigrac ión , I t a l i a ; 
declara no aceptar otro significado j 
de.l calificativo Emigrante, que el 
de un buscador de fortunas que una! 
vez obtenidas, r eg re sa rá con ellas a| 
la patria de origen, de la que no po-| 
d rá consideradse desligado pol í t ica .! 
ni moral y maté r i a l rnen te , si:i que a 
obligarle a reconocerlo y acatarlo! 
así, tenga influencia el gobierno dei 
su p a í s . Por algo Francia persiste; 
en que hasta los hijos de franceses | 
nacidos en América , son franceses' 
pol í t icamente , y tienen para Fran-; 
cia, las mismas obligaciones que 
sus padres no han perdido por elj 
hecho de emigrar al extranjero. 
Con sobrada razón ante estos ca- j 
sos, dice el General Obregón de Mé-! 
jico, que la gran desgracia de A m é - ¡ 
rica fué, el haber quedado h u é r f a n a | 
de madre demasiado joven y dema-
siado rica, y que por eso, le brotaron 
tantas madres postizas y tantos t u -
tores celosos, de los que hay que; 
resguardarse, con el recato con que i 
lo hace toda virgen honesta, que en 
algo aprecia el tesoro de su pudor i 
y honradez. 
Hé aqu í el verdadero significado | 
del Latinismo Americano con que aj 
los países de habla española del | 
Continente, se les bautiza moderna-1 
mente, en P a r í s y Roma, por estas i 
madrastras que tan gratuitamente lej 
han salido al Mundo de Colón, que; 
antes lo fuese de Isabel la Catól ica , ! 
la verdadera descubridora, ya que 
sin ella Colón no hubiese pasado 
más que por un visionario, pues las ¡ 
dos Naciones que hoy invocan unaj 
maternidad de origen ancestral fal-j 
so a todas luces y arrogarlo injusta- | 
mente sin nada que las abone a fa—i 
vor de ese t í tu lo , no estuvieron en¡ 
América en la hora del Calvario, 
en la dolorosa gestación del Descu-
brimiento, conquista y colonización1 
de la América entera, suprema horal 
de los grandes destinos dü.í mundo,] 
en esos cuatro heroicos siglos do 
germinación, fecundación y nat ivi- j 
dad de todas estas naciones de este i 
Continente, como lo estuvo solamen-j 
te España , que si alguna vez en las 
pos t r imer ía s de su obra en Amér i ca 
se vió acompañada por nación algu-j 
na, lo fué para su torwerito y desa-j 
zón, porque acercándose ia hora (le 
la madurez del fruto por ella sola 
sazonado, previéndose los principios 
del Thabor, sobróles coraje y tai t u -
to, mas aún, audacia, a las que les 
faltó en la hora del sacrificio, para 
usurpar en el banquete del porvenir 
lisonjero de Amér ica , un puesto 
que no quisieron o no supieron ocu-
par, en la crí t ica y azarosa hora de 
la misteriosa e incruenta apar ic ión , 
niñez y juventud del nuevo Conti-
nente . 
Llegaron a la hora de la cosecha 
las que estuvieron muy lejos de 
prestar su concurso a la hora abne-
gada de la siembra, y si llegaron a 
la hora de nona, fué como dice el 
Presidente Obregón, muy bien, por-
que la cosecha p romet í a p ingües ren-
dimientos y el terrno sabiamente 
abonado, era prolíf ico en d e m a s í a . 
España como la verdadera madre 
Salomónica, prefir ió la vida de este 
hi jo aun a costa de su dolor do per-
derlo, antes que verlo descuartizado 
pot" las falsas madres que se lo dis-
putaban . 
Mas estas hoy, envalentonadas con 
la derrota humildosa de la pobre 
madre, ya no sa contentan por la 
privanza que lograron en Amér ica , 
como el viejo usurero que explota los 
derroches del joven rico e inexper-
to, sino que hoy, su audacia crece en 
proporción de su ambición, y pre-
tenden anular la partida de naci-
miento de América , sus t i tuyéndo le 
el pa t ronímico legal, por un adven-
ticia denominador, que es una re-
generación de la verdadera pater-
nidad histórica racia l . 
Para ello, n i el materialismo gro-
sero de la geografía manda en la 
historia, que hoy es el m á r c h a m o de 
la factura político internacional, 
puede abonarles este nuevo despojo 
a España , porque la naturaleza m á s 
sabia y más justa, está contra ese 
engendro del latinismo Americano, 
ya que España y sólo España geográ-
ficamente, es la única Nación que 
recibe directamente el eco de Amé-
rica, y por intermedio de ella y des-
de sus costas, forzosamente deben 
En la m a ñ a n a de ayer se verificó 
el sepelio. Antes de salir el cortejo 
fúnebre de la casa mortuoria, se 
celebró una misa. 
A las nueve se puso en marcha 
la comitiva. En la capilla central 
de la Necrópol is de Colón, se can-
tó un responso. Un sacerdote, ento-
nando las preces de r i tua l , acompa-
ñado de los ciriales y con cruz al-
zada, acompañó el cadáver iv.sta el 
pan teón de la fami l ia . 
Antes de descender el a t aúd a 
la fosa, el padre Buñue l , rezó otro 
responso. A l terminar éste, el co-
ronel Pujol , t omó una flor de las 
que cubr ían el fé re t ro , la besó y, 
lentamente, como si con ella se des-
prendiera el corazón, la dejó caer en 
la tumba. Momentos después , una 
m o n t a ñ a de flores cubr ía el lugar 
en el que dulcemente yacía el cuer-
po de la pobre Emi l ia , blanco l i r io 
tronchado en plena juventud . 
El coronel Pujol , y sus familiares 
despidieron el duelo. Entre los nom-
bres que pudimos-anotar en el des-
l i le , recordamos: 
General Menocal, y su hijo Mayito; 
ei doctor Desvernine; el coronel V i -
l lalón; el cap i t án Santa María , en 
represen tac ión del Jefe del Estado 
Mayor; el Subsecretario de Estado, 
señor Patterson; Elicio Argüe l les ; 
doctor José I . Rivero, Director del 
DIARIO DE L A M A R I N A ; el briga-
dier Lores, los coroneles Varona, To-
rmente; el brigadier Semidey; los 
tenientes coronelesi Cruz Busti l lo, 
Bernal, Quesada, Núñez, Tavel, Ma-
rrero; el Director de la "Gaceta M i -
l i t a r " señor José Notario; los doc-
tores Varona Suá rez ; García Echar-
te; Jorge Alfredo Bel t . Lancís , Pa-
stiJodos; los comandantes Cárdenas , 
Bcniche, Castillo, Sansores, Morán, 
Maza, H e r n á n d e z Sabio, Cagigal, 
Iglesias, Díaz Br i to , Leonard, Driggsi 
Heriberto H e r n á n d e z ; , los se:ores:' 
Falla Gut i é r rez ; Guatimor Meno-
cal; Mar t ín de la "Casa Grande"; 
Bulnes; Resé Morales; J o a q u í n Díaz 
de " E l Encanto"; Rub ín Zor r i l l a ; 
F . Machado; V . Echavarre; E g a ñ a ; 
R . del Monte; el coronel Hevia; el 
c( mandante R u s ó ; el capi tán Canelo 
Bello en rep resen tac ión del Secre-
tario de la Guerra; el comandante 
pagador de la Pol ic ía , s eñor Delga-
d j ; el teniente Vals; el capi tán 
Arias de la Marina de Guerra; los 
capitanes La Torre, Guardia, Herre-
ra, Estévez, Silveira, Pereda, Gon-
zález del Real Montero Castillo, Prie 
to, Figueras Silverio, Sard iñas , Re-
yes, Oscar González, Franca, Varo-
na, Vil la te , Pó r t e l a , Ventosa, Echa-
varr ía , José Alvarez Jr., el teniente 
de la Marina de Guerra señor Val -
despino; los ten;entes Dolz, Córdo-
va, Ravels, Beoto, y otros oficiales 
cuyos nombresi sentimos no recordar. 
Imposible anotar los nombres de 
todas las distinguidas personalida-
des que tomaron parte en aquella 
sentida mani fes tac ión de duelo. 
También vimos allí, al Director 
del Colegio "La Salle", y a otro sa-
cerdote profesor de dfclfo plantel de 
enseñanza . i 
Reiteramos a la afligida familia 
d e l Coronel Pujol y al pundonoroso 
mi l i ta r , el testimonio de nuestro pé-
same . 
EMPLEADOS PUBLICOS ESPERAN Qüí PRESIDENTE SANCIONE LA LEY GRATIFICACIONES 
F U E E N T R E G A D A A Y E R A L J E F E D E L ESTADO UNA RAZONADA 
EXPOSICION D E L A "UNION NACIONAL D E E M P L E A D O S " 
En la m a ñ a n a de ayer estuvo en 
el Palacio Presidencial el Comité 
Ejecutivo de la "Unión Nacional de 
Empleados Púb l i cos" , en t regándo le 
al Secretario de ¡a Presidencia, se-
ñor Lecuona, la siguiente exposición 
que dirigen al honorable señor Pre-
sidente de la Repúbl ica : 
E l señor Lecuona les promet ió 
que inmediatamente har ía l le /ar a 
manos del doctor Zayas el referido 
documento, que dice asi: 
"Habana, 30 de jiin"'o de 1924. 
Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica . 
Honorable señor : 
E l Comité Gestor que, Meno de 
entusiasmo y queriendo hacer un 
b¡en a una clase honrada, respeta-
ble y muy numerosa del país, SP 
prepone organizar y consi i tu í r la 
Unión Nacional de Empleador, Pú -
blicos, tiene el honor d^ eleva." a 
iKítod e-.ta exposición, en la q m re-
-nje el eco de todos 1 eubpnos 
que sirven en puestos retribuidos al 
Estado, la Provincia y el Municipio. 
Nos parece oportuno avivar, al 
principio de este documento, el re-
cuerdo de las adversidades, que des-
do poco tiempo después de haber 
usted ocupado la primera Magistra-
tura de la Nación, empezamos a su-
f r i f los empleados públicos, en re-
lación con la pa t r ió t ica necesidad 
del Gobierno de conjurar los peli-
gios que amenazaban a la Repúbl i -
ca por la triste s i tuación de penu-
r a del Tesoro Nacional, al tomar 
usted las riendas del Poder. Los 
repetidos y necesarios reajustes en 
los haberes de los empleados, las 
cesant ías y excedencias recaídas en 
los mismos, la suspensión del pago 
del aumento de sueldos, impropia-
mente nombradas gratificaciones, el 
repetido atraso (durante varios in-
olvidables meses) en el abono de los 
haberes, y el aplazamiento en sa-
tisfacer en aquel aflictivo año los 
sueldos de mayo y junio , crearon a 
les empleados públicos una s i tuación 
de grave infortunio económico, que 
usted, honorable Presidente, y todo 
«1 país , tienen que recordar triste-
mente con nosotros. Y así mismo, 
no h a b r á podido olvidarse, y ha te-
nido que reconocerse, que dimos al-
to ejemplo de abnegación todos los 
que expermentamos indecibles p r i -
vaciones y recorrimos silenciosos y 
siempre respetuosos con los Pode-
res Públ icos, un camino tan peno-
so que bien pudiera calificarse de 
v ía -cruc is . 
Tuvimos necesidad expoleados por 
la aflictiva s i tuación económica per-
sonal y de nuestras familias, n"~ 
movernos mucho en aquel período 
calamitoso, constituyendo un d i l i -
gente y esforzado Comité Provisio-
nal que gestionara el pago de los 
dor meses (mayo y jun io) que ha-
bían quedado pendientes, y nadie 
p e d r á haber olvidado cómo y cuán-
to luchó aquel Comité en la defen-
sa de los sagrados intereses del e | . 
picado público, hasta conseguir que' 
se abonaran aquellas dos mensuali- / 
dades. También atuiel Comité libf6 
recias campañas gestionando el p¿ j l 
gf> de las mal denominadas gratuf 
fkaciones adeudadas, pero tal eras,! 
peño no alcanzó entonces fortuna. 1 
Perdone usted, honorable señor 
P n sidente que, si bien en breves : 
t é rminos para evitar importunar mu : 
iho la a tención de usted dejemos 
hecho ese historial y pál idamente 
expresado el e r | ' r i t u de sacrificio' 
con que hemos soportado nuestras 
grandes penalidades pero hemos 
creído necesario bacerlos constar,; 
p e r q u é el recuerdo de la abnegación.: 
ejemplar de los empleados públicos 
en aquel tiempo de inolvidables ad- | 
versidades h a b r á de ser el mejor 
fundamento para esperar confiada-', 
mente qu,3 ahora nuestros clamores, 
que usted sabe, honorable Presiden-
te, que son justos, sean escuchados 
v atendidos debidamente en lo que 
se refiere al pago de lo que se 
nos adeuda en concepto de aumen- i 
to de sueldos, es decir, de las mal, 
nombradas gratificaciones. 
Nosotros, los que en demanda del' 
pago de esa deuda, const i tu ímos es-a 
te nu¡evo Comité, sabemos agrade-j. 
cor a'tamente al honorable Congre-
go, el t é rmino que, al f i n , puso á v 
nuestras reiteradas gestiones; pero 
sabemos también , y con honda sa-
t i f facción lo reconocemos en esta;. 
Exposición sentida, que a usted, Ho- i 
norable señor Presidente, es simpá-
tica esta demanda de los emplea-
dos públicos, demanda con la que 
simpatiza además , toda la op'nión 
nacional, sin dist inción de clases 
Y como ello, es así, creemos, y 
sedales ni ue partidos pol í t icos , 
lo expresamos respetuosamente que 
es jus t í s imo que pronto y definiti-
vamente acabe de saldarse esa deu-
da que con los empleados públicos 
tiene con t ra ída el Gobierno. , :-4 
Nosotros sabemos que como vm 
ted es tá dotado de luminosa inteli-
genc'a. especia'mente r-ara buscar 
viabilidad a todo lo difícil, babrá 
de saber vencer cualquier obstácu-
lo que se presente para resolver en 
este asunto sometido a su alta yl 
hcnorable consideración, y al fin, 
llevar a los Logares de los emplea-
dos públicos lo que aliviará y re-
m e d i a r á muchasi tristes escaceses, 
haciendo que los que hemos visto 
sonre í r ahora en la Ley, como una 
benéfica esperanza, lo veamos con 
vertido por usted en bienhechora 
realidad. 
De usted, con la más alta consi-
dci ación, honorable señor Presidente 
. . ( F d o s . ) Antonio Goñzález Râ  
mos; D r . Antonio J . Cadenas; Pe-
dro Quiñones ; Lorenzo Bravo; Gus-
tavo Carballal; Raú l Rosado Aybar 
D E F U N C I O N E S 
TRATADO CONTRA EL CONTRA-
BANDO DE LICORES ENTRE NOR-
TE AMERICA Y FRANCIA 
WASHINGTON, junio 30. 
Un Tratado, que tiene por fina-
lidad la de impedir el contrabando 
de licores en los Estados Unidos, 
análogo al negociado entre los Es-
tados Unidos y la Gran B r e t a ñ a , se 
firmó hoy por el Secretario Hughes 
y el Embajador Jusserand, repre-
sentante de Francia. 
pasar los que a América se d i r igen. 
Los 19.864,106 ki lómetros , ver-
geles agr ícolas , veneros de estupen-
da maravil la minera lóg ica , de ríos 
como mares interiores, y de una fau 
na todavía desconocida que consti-
tuye el patrimonio de la Amér ica de 
habla española, por antojadizo so-
brenombre, Amér ica Latina, con sus 
ciento veinte millones de almas que 
m a ñ a n a deberán aumentarse a mi l 
quinientos millones ampliamente 
cobijados en estas prolíficas y gene-
rosas tierras herederas de la hidal-
guía de su raza indo española , exci-
tan la codicia que aguijonea e\ te-
mor de verse anuladas el m a ñ a n a , 
de naciones, que no quieren darse 
por caducas y buscan un trasplante 
que al menos mediatice la acción 
orrosiva del agotamiento pol í t ico; 
por eso inventan un parestesco t ra í -
do de los cabellos, para justificar, 
unos su imposición espiritual, y 
otros, su hegemonía emigratoria, es-
pecia de agentes de influencia, que 
cumplan un f in de usufructo y con-
tinuidad de valores extranjeros. 
Pero el sentimiento de Amér ica 
les impone la dura y amarga reali-
dad, ya que a pesar de la artificiosa 
cor tes ía oficialista, ni Manjin, Bau-
dr i l l a r t y Martineunche, n i Clemen-
ceau, ni Caviglia ayer, como hoy 
Giurat i y otros, de pueblos obsor-
bentes ajenos a la raza, se han ido 
satisfechos y ufanos, porque a fuer 
de la cortesía , és ta no ha ido más 
a l lá de las reglas de urbanidad,, y 
su segunda in tenc ión ha sufrido una 
derrota dolorosa, ya que estos pue-
blos tienen un maravilloso don de 
asimilación, y celosos de su sobera-
nía, no consienten que la emigra-
ción sea otra cosa m á s , que un apor-
te al desarrollo de la riqueza nacio-
nal, y no una cuña en la continuidad 
po i i tka de la Nación y en cambio, los 
"niz.lflores de fortuna, son y tó rnanse 
en cazados, si algo valen, pues lejor 
de ser golondrinas, conviér tense en 
ciudadanos americanos que aqu í v i -
ven y aqu í mueren, trasladando no 
sólo sus lares, sino que t ambién sus 
dioses penates pues son más los que 
se quedan y se americanizan, que los 
que se vuelven a su patr ia . 
Ciura ' i y otros, de pueblos absor-
Relacíón de las Defunciones ano-
tadas ayer 30 de Junio de 1924: 
Rafael Pando, raza blanca, 3 0 
años , Fac to r í a 56, Miocardit is . 
Mario Montes, raza mestiza, 17 
años , Baños 8, Tuberculosis pulmo-
nar, ^ 
Aurora Laguardia, raza mestiza, 
6 meses, Virtudes 140, Enter i t is . 
María L . Domínguez, raza blan-
ca, 8 meses, La Rosa 4, Nefritis 
aguda. 
Rosal ía San tana, raza negra, 80 
años . Calixto García sin n ú m e r o , 
Arter io esclerosis. 
Jorge Real, raza blanca, 10 me-
ses, Hospital Merceds, Castro ente-
r i t is . 
Biviano F e r n á n d e z , raza blanca, 
rica, lo que Musolini no logró en la 
Conferencia aparatosa de Roma y 
en cambio, no se han disimulado los 
recelos públicos, y a ú n más , estos 
se acentuaron, com» lo revelan los 
incidentes ocurridos ccñ\ el Gobier-
no del Estado Brasilero de San Pa-
blo; con los periodistas y el pueblo 
de Montevideo, agredidos y vejados 
en la nave I ta l ia , y con los desagra-
dos que en Buenos Aires causó que 
el barco italiano entrara al puerto 
sin izar al tope la bandera argenti-
: na, y sin contestar con el himno 
I Argentino el saludo, de bienvenida, 
Icomo el que el Embajador Giurat i 
presetase sus credenciales con traje 
de general Fascista, y haciendo el 
saludo romano de tal al jefe de esta 
Nación Americana, desagrados que 
I se demostraron con la abs tención 
¡de fiestas sociales, y con el silencio 
¡con que el pueblo presenció más bien 
chuscamente, el 25 de Mayo, el des-
file con carro de asalto, de la mari -
ner ía italiana, mientras estruendosos 
•aplausos coreaban el pasa de las 
i trepar nacionales-
Ocurre algo muy semejante a los 
j incidentes que durante su paso por 
estos países tuvo de mal grado que 
j presenciar y morder el ex-Pr^sidente 
Roosevelt,, Es que los pueblos no 
deben tan fác i lmente olvidar que la 
aistoiia no se ha escrito en balde, 
y no es una letra muerta para lo;; 
pueblos de t radic ión qiií» quieren Re-
inos-raí ' que no son hijos de pa : r ' ; i 
desconocidos y que teniendo como 
tienen una herá ld ica de familia no 
I toleran 'aiforrs y menos madres ;» r-
lizas y que asi. como son celosos le 
! sus fueros de familia, tambiea 'o 
fcoa de su pvcpia s o b j i a n í a , oofore 
Bi no toíeraTon por más •tiempo str 
tutelados por una ma Iré verdadera 
I menos pe rmi t i r án que se les tome 
I por paises de conquista encubierta, 
¡ bueno? para ser explotados, pero no 
para ser remunerados con buena 
moneda porque si ellos abren su ca-
j sa a,los hombres de buena intención, 
es para que estos no olviden esa 
hospitalidad y menos la paguen con 
una t r a i c i ó n . 
J , F e r n á n d e z P E S Q U E R O 
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3 6 años , San Anastasio 7-D, Tuber-
culosis pulmonar. 
Irene O'Reilly. raza negra, 4¡?Í 
años . Vives 146, Nefritjs c rónica . 
Juana Blanco, raza blanca, S i l 
• años, Hospital Calixto García, Otros 
' suicidio. 
Francisco Lorenzo Domínguez, 
raza blanca, 15 meses. 21 número 
2 5 0, Vedado, Atrepsia. 
Roberto Domínguez, raza mesti-
za, 12 años , Primer Centro de So-
corros; Suicio por colgamiento 
Orlando Boan; raza blanca; dos • 
medio años ; San Nicolás 182; Pie 
resia pululanta, 
J e sús Cabrera; raza blanca; 27 
años ; San Francisco 17; Tuberculo-
sis pulmonar. 
José Guerra; raza blanca; 32 años 
Dependientes; Herniotomia. 
Enrique Alvarez; raza blanca; 48 
a ñ o s : La Benéfica; Bronco neume 
n í a . 
Aquil ino Domínguez ; raza blan-
ca; 47 años ; La Benéfica; Esclero-
sis cardío vascular. 
Ricardo Decampo; raza blanca; 
41 a ñ o s ; La Benéfica; Congestióii 
cerebral. 
Antonio Cidre: raza blanca; 29 
a ñ o s ; La Benéfica; Tifoidea. 
J e sús Sánchez; raza blanca; 2" 
horas; Finca " E l Pi lar" ; Con 
pulmonar. 
Encarnac ión García; raza blanca; 
38 años ; Jesús del Monte 301; Mió 
carditis. 
Josefa Requcira; raza blanca; ^3 
años ; Benjumeda 36; Asistolia 
Marina Puri Lónez; raza mestiza 
3 años ; Galiano 88: Tifoidea. 
Angelina Valdés ; raza blanca; 19 
años ; Hospital C. Garc ía ; Quema-
duras . 
Antonio Sada González; raza b'att 
ca; 3 3 años : Cuba número 6; Ane-
mia perniciosa. 
Antonia H e r n á n d e z ; raza blanca; 
60 años ; Cerro 586; Mal de Bright. 
Máguel Chango; raza blanca; 
años ; Cerro 659; Arter io esclero-
sis . 
Amparo Rodr íguez ; raza blanca; 
19 años ; Calle Primera, Mira Flo-
res; Tuberculosis pulmonar. v 
Rosa Sánchez : raza blanca: 4* ; 
años ; San Ignacio 4; Tuberculosis 
pulmonar. 
Esperanza Galvez: raza mestiza-
dos d ías ; L y 23, Vedado; Debili<lad 
congén i t a . 
Ludgarda San Juan; raza blanca; 
45 a ñ o s . L y 23, Vedado; Epiteliona 
de la lar inge. 
Higinio UndaBeta; raza mestiza, 
16 a ñ o s ; H o s p ' a l "Las Animas' 
Tifoidea, 
Guillermo de la Fuente: Ta7,A 
blanca: 80 a ñ o s ; Cerro 472; Arterio 
esclerosis. 
Margarita Chapotin; raza negra! 
64 a ñ o s . Armonía 19; Colapso car^ 
